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MAPA DE AFGHANISTAN Y DE LA INDIA 
EL PRESIDENTE CARRANZA NO IRA A LA REELECCION. NO HAY 
NOTICIAS DEL VICKERS-VIMY, QUE EMPRENDIO E L VUELO 
TRASATLANTICO 
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Naeva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prenia Asociada.) 
NEW YORK, Junio IV 
Dentrí) de las próximas 48 horas 
sabrá probablemente Alemania cuáles 
son los términos finales que deberá 
aceptar para que se haga la paz, si 
desea evitar una nueva invasión de su 
territorio por los ejércitos aliados. 
Las indicaciones el sábado en Pa-
rís eran que los términos fierían en-
tregados a Tos alemanes el lunes. Si 
todavía están sin entregar el lunes, 
lo cual no parece probable, los alema-
nes lo recibirán el martes. Mientras 
tanto la obra de darle forma se está 
llevando adelante con toda rapidez. 
Después de recibir los términos, To» 
alemanes tendrán un máximum de cin-
co días, según se indica, dentro de los 
cuales deberán contestar. Dícese que 
ios mismos alemanes son en parte 
responsables de la brevedad del plazo 
que se les concede para con&idarar los 
términos finales. 
Ningún Informe autorizado ha ve-
nido de Alemania respecto a la ac-
titud alemana. La convención de los 
socialistas de la mayoría, o sea el 
partido gubernamental, no ha dicho 
nada categórico sobre la situación de 
de paz. 
la paz. La convención, según se dicf̂  
continuará en sesión permanep*-, en 
Weimar hasta recibir las csuaiciones 
El Consejo Suprimo del Bloqueo 
se reunió el sábido en París para con-
siderar lar; medidas que se adoptarán 
en el ĉ so de que los alemanes se nie-
>r-en a firmar el tratado. Las cinco 
naciones neutrales más cercanas a 
Alemania se han negado a participar 
en tm bolqueo económico si lo p'den 
los aliados. 
Planes militares para un movimien-
to de avance desde el Rhin, si los ale-
manes se niegan a aceptar los tér-
minos finales se completaron hace 
varias semanas. No hay indicación de 
que se haya adoptado medida adicio-
nal ninguna por el Mariscal Foch en 
estos últimos días. 
Si loh alemanes reciben los térmi-
nos el lúnea, el sábado próximo, vein-
tiuno de Junio se verán tal vez los 
preparativos para la firma del trata-
do o para la renovación de las hosti-
lidades, puesto que esa fecha es el 
limóte del plazo de cinco días con-
cedido. 
(Pasa a la DIECISEIS, columna b ü 
MONUMENTO A MAXIMO GOMEZ 
J o s é d e C o g o r z a 
El número 1 señala el sitio de donde salieron los Afghanes para atacar la f™tera inglesa. El numero 2 in-
dica dónde ocurrieron los primeros motines en Amritear y Gujrat, en el Punjab. El numero 3 muestra a Ah-
medabad y Vigaram en la Presidencia de Bombay, también asientos de motmes. Cerca de Ahmedabad, es-
tá Kathiawar donde amenaza el hambre. 
No alcanza el tiempo, ni basta el i trapo de cobardes, puesto qv.p en las 
espacio del DIARIO de esta Sección sombras fraguan sus conspiraciones 
Para escribir sobre todo lo que sería! que se traducen ahora en los Estados 
imperativo decir hoy en cuanto a i Unidos por la colocación de numero-
asuntos importautes que eolicitan i sas bombas explosivas en las moradas 
aueatra atención. i de los Jueces y Magistrados gue per-
Entro las sombras aparecía casi; siguen a esos criminales 
«omo acto criminoso que hubiese lie-i Y el oiro asunto que no tiono espe-
sado a manos de Mr Elihu Root una \ ra es el de la agitación en p1 Afgluv 
copia íntegra del Tratado de Paz pre-! nistan y en la India, porque aunque 
aentado a Alemania- y después que ; boy es de viva actualidad, pronto se-
ha comenzado su publicación, que con- r rá trasnochado. 
«auará en el periódico neoyorkino I Mirando al mapa que precede a es-
*'The Títtpb " n. <: hnrp-mna cruces de tas líneas se ve en el rincón de arriba , - - - -
Que haya la izquierda ese al parecer peque-1 religión hoy budista son los habitau-
muu naya servido üe escanoaio ei yu . » kf¡rh*x\iatan nnp ps todo tes de AfghanlstAn, hoscos y aguerrl-
Wloarlo, porque hasta ahora no hay uo país de Afgnamstaa, que es I ^ , nrimera de las 
diforencia entre el extracto y el texto casi montañoso, pero que por su cola-, doft e tuvo con 
^egro, por más que dos periódi- cación entre las estepas de Rusia y la dos guerras 
«os republicanos de New York, Tho; península de la India, ha servido d̂ s-
^ribune, y The Sun, tengan juicios l de el primer tercio del Pasado siglo 
distintos sobre el caso, ¿ r q u e afir-j de Estado de tope o contén entre el 
toa el primero oue no hay variación-i Imperio moscovita y la dominación 
alguna en el fondo y asegura el últi- j inglesa de la India. 
q̂ue las hay profundas aunque no j .—_ — 
.El otro^Seso es el discurso ma Rf l J f l JQj l ¿ ^ J C O D l í t é E jC" 
Tiene 245,000 millas cuadradas de 
extensión y solo cinco millones de ha-
bitantes; eran sus fronteras no bien 
delimitadas y en el último tercio de 
ese siglo 19 se fijaron bien por tres 
comisiones distintas, cada una en su 
resipeotiva frontera, rusa, persa, e in-
glesa; epta última para facilitar la 
posesión de ciertos pasos montañosos 
que eran baluarte contra la hostilidad 
de los montañeses afghanes, señaló al 
Emir de Afghanistán un subsidio do 
600,000 pesos al año. 
De origen israelita y musulmán y de 
carnes, grave, parsimonioso, de cabo 
¿a un tanto altiva, tenía hermoso as-
pecto de capitón de los tercios de 
Plandes, a qaien sólo faltaba el ai 
i roso chambergo de larga pluma, las 
(Pasa a la TEDíTIUNA, columna 4a.) 
Proyecto del escultor suizo Giuseppe Chiattone, uno de los que más 
gustan al público. Ayer tarde diser tó sobre este monumento el se-
ñor Juan BalzarrettL 
LEGISLACION PROPUESTA CONTRA EL BOLSHEVISMO 
Washington, 'unió 14. 
El radicalismo, los desafueros y la 
violencia en América y el boshevismo 
del cual nos da un ejemplo el gobier-
no soviet de Rusia, fueron denuncia-
dos en un info'me publicado hoy por 
•a Subcomisión de Códigos del Sena-
do, que ha hec i© un estudio completo 
tí© esto y ©tvos asuntos durante la 
última legislatura del Congreso. El 
Informe será presentado el lunes al 
Señad©. 
Las recomendacienes de la Subc©-
mislón respecto a la legislación in-
cluyen: 
"Una ley ríermanent© semejante a 
la ley de espionaje de tiempo de gue-
rra, destinada dominar "las fuerza3 
de la anarquía y la Tiolencia'1' y "a 
proteper adecuadamente nuestra ikm 
beranfa nacional y nuestras instltir1 
tiones establecidas." 
'^a regulación d© ciertas organiza' 
clones que son verdaderas excrecen-
cias y de los intereses especiales que 
propagan tituindas nociones de go-
bierno, sociología, benevolencia y 
otras cosas. 
"El c©ntrol j la regulación d© las 
publicaclonos <m lengua extranjera. 
'HJna IdentttXcación más específica 
de los Intereses peridísticos, enmen-
dando y ampliando la ley que exige 
y los editores dar cuenta de quiénes 
ton los propietarios, redactores» 
acreedores, cuál es su circulación y 
otros datos al Departamento de Co-
rreos.» J 
Conocí a Gogorsa hace muchos 
süos, allá en Pinar del Rio. 
Era entonces un hombre en la ple-
nitud de bu vigor físico, en esa edad 
en que las arañas del ensueño tejen 
todavía en los cerebros sus doradas 
telar, de ilusiones. 
De aventajada estatura, envuelto en 
LAS CARRERAS INTERNACIONA-
LES DE AUTOMOVILES DE 
SHEEPSHEAD BAY 
Ralph 
ffstral del general Leonard Wood di 
Afghanistán, de 1838 a 1842 por que-
rer restablecer al Emir Shah Shuga 
en el trono, de 21,000 Ingleses que 
^asa a la DIECISIETE, columna 5o.) 
O f r e n d a c u m p l i d a 
En la tumba de nuestro Director 
Cumplióse en la tarde de ayer, la 
" - m i , un verdadero programa para; círculo ae ^ u i u ^ u u u * ™ .o « ~v ofrenda ProP"f r n a e ^ ° 
desarrollarlo desde la Presidencia de ¡ mité Ejecutivo del Partido Liberal,; do ^ ¡ ' n n ^ j ^ ® ^ ^ 6 » 
h República, siendo la enjundia del 1>ajo la presidencia del general Faus-j en el ^ ^ J ™ ™ 6 ™ ™ ^ ^ 
W actuando do secretarlos l festivales organizados por el Casino 
Roberto Méndez Péñate y \ Español conmemorando sus f.odas de 
el señor Ramón Guerra. i 0r¿¿ fl ^ 
Concurrieron xos s i ^ ^ ^ ^ f ' ! ^ del iardin "La Tropical". quP em-dos: Faustino Guerra, Eduardo G\iz- ̂  uei JJIUJl1 
^ c u t i v o d e l P a r t i d o L i b e r a l Rígido a los jóvenes graduados Union College de Schnectacy en 
•Estado de New York. 
Es una notable arenga política y Celebró sesión ayer 'arde en el 
*ocial, un verdadero programa para I Círculo de Zulueta^ número 2 
¡ mité 
- —-i'v.wm^v, oiuuuu M cj-ijiniu"» ••»•- ! b j  
^ermoso discurso, la enemiga que os-' tino Guerra y 
J*nta contra la propaganda del comu-; ei doctor Ro 
«usmo, a cuya bandera roja la llama 
La Dirección de "He-
raldo de Cuba" 
Un 
máñ, Ramón Guerra, Rodolfo Méndez 
Péñate, Rafael Martínez Alonso, ge-
neral Miguel Llaneras, Miguel Suárer,, 
frénelo Nodarse, Lico Lores, P. P. 
Guerra, Ramón León, F. de Córdova, 
Roberto Méndez Péñate. Modesto Mo-
rales Díaz, J. M. Espinosa, Ricardo 
Silven, doctor Clemente Vázquez Be-
estimado compañero, Ruy d»» 
Ĵ ugo Viña, cuyos méritos no debemos 
hacer resaltar ahora pues da tiempo ^"'"d¿ctor Fernando Ortiz, Manuel I qüg"se realizaba, pero grando por bu 
a conocidos, Jefe de Redacción de i ' ía 3us/; Campiña, Atanasio Her- | Bisni 
3trO COl̂ P-n "Horalflrt ña C.uha.". ta • . . ' TM/Iol •vratfoa DnnilP. ' j_ J. 
bellecían las mesas del Banquete fue-
ron a cubrir la tumba del procer Inol-
vidable de nuestro mentor y maestro 
Excmo. Sr. Don Nicolás Rivero. 
De rodillas y balbuceando oracio-
nes por el que fué suyo, amigo en-
trañable el Secretario del Casino se-
ñor Armada Teijeiro, cumplió el pe-
noso encargo, penoso por el lugar en 
de Palma fué el héroe de la 
jornada. 
(Cable Especial de, la Prensa Asociad».) 
N1DW YORK, Junio 41. 
Ralph de Palma, tomando la delante-
ra en la décima tercera milla de una ca-
rrera de automóviles de cincuenta millas, 
en Sheepshead Bay, esta noche, batió to-
dos los records mundiales para cincuenta 
millas, ganando por un margen de la ter-
cera parte de un tramo en 26 minutosí 23 
y 2|lú de segundo. 
El record anterior era de 26 minutos, 
57 y SjlO segundo, realizado por Louis 
Chevrol'et en la misma plata el 22 de 
Septiembre de 191/. 
De Palma altern* ea segunda y tercera 
posiciones con Ralph Mulford, yendo a 
la cabeza en las primeras doce millas, 
pero en el p6xlmo "lap" se puso a Urente 
y desde entonces mantuvo su delantero de 
dos tercios de miUas sobre Dav© Lewis y 
Joe Boyer, que llegaron'segundo y tercero, 
separados sólo por una distancia de unos 
cuantos pies. 
A las treinta millas el tiempo Invertido 
por De Palma fué 15 minutos. 03 y 6110 
de segundo, batiendo el record mundial 
de 16 minutos. 20-315 segundos, realizado 
por Mulford en otra carrera. Su tiempo 
para cuarenta millas fué 21:3»-4\10 y su 
velocidad media en las cincuenta mlllaí 
fué 114.5 miUas por hora. 
Darío Resta tuvo una desocposiclfln de 
la máquina al principio y abandonó la 
carrera en el primer "lap." Ira Valí se 
retiró por un motivo análogo en la cuar-
ta. 
Cuatro carreras, dos de diez millas ca-
da una, una de treinta millas y el acon-
tecimiento de las cincuenta millas com-
ponían el programci. Mulford ganó la de 
30 millas y una de las de diez millas. 
La otra de 10 millas la ganó Thomas 
Milton. 
L a p r i m e r a p i e d r a d e l n u e v o m e r c a d o d e 
a b a s t o y c o n s u m o 
FUE COLOCADA AYER EN LOS ESPLENDIDOS TERRENOS DESTIN ADOS A LA OBRA. ELOCUENTES 
DISCURSOS DEL SR. ALCALDE Y DEL GENERAL FREYRE DÉ ANDRADE 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, D r . González Estrada; el Alcalde de la Habana, Dr. Varona Snárez; el 
Presidente de la Compañía de Mercados, señor Bernardo Pérez ; el Secretario de la Administración 
Municipal, señor Carmona; el señor Fausto Menocal y otras personas. 
En la manzana comprendida por las 
' calles Calzada del Monte, Matadero, 
Cristina y Arroyo, una extención de 
110.560 metros de terreno, o sea, casi 
llres veces lo que ocupaba la antigua 
Plaza del Vapor, tuvo electo ayer por 
ia mañana el acto de colocar la pri-
mera piedra para el edificio destinado 
a Mercado de Abasto y Consumo, que 
vendrá a llenar una sentida necesidad 
y con los beneficios que indiscutiblc-
1 mente prestará al pueblo de la capi-
tal demostrará cuan equivocados an-
'. daban los qu*> pretendían ver en la 
• concesión municipal ciertos peligros 
—>, ^ ——. -- : Me j ejt» unujpiua, ««."•""v, i significación de cariño, de respeto y 
uuestro colega "Heraldo de Cuba', t a | ' á n d e z ' Ramón Vidal, Matías Duque, de devoción; era el tributo de desden 
Bido nombrado Director interino d*?! { Loyuaz del Castillo, Santiago ; tas mil voluntades eepañola?, repre-
Or Ŝ 1" 8U ProP*etarl0 el doc , de Dios Manuel Planas. Carlos Men-; sentadas en el Banquete del Casino: 
preste Ferrara, en substitución del:" Ram6n García Osuna, Enrique ' la ofrenda de almas cubanas, siem-
coronel Carlos Mendieta que ha ro-i«1 ' presentante VaUehonrat, Co- pre nobles y generosas que en el tri-
íecc^n ciei0^0 68 sabido' 11 la d | p í d a n t e Alberto Barreras, Pedro He! bu to a este se asociaban a los es-
Felicitamos a éste, y al muy estima-1 rrera & M ™ * ¡ £ s6creta y en ella se 1 Iba en cada flor un afluvio de sen-
^ T ^ Z T c o Z ^ r ^ T ^ Ataron importa_ntes_ a.untos. ^ J ^ ^ J g ^ * " a do1 
jaos muchos éxitos al nuevo Direc; ^ ^'^ce, columna la) Gracias, muchas gracias. 
ESPAÑA RECONOCE A CESC0-ES-
LOVAKIA 
Madrid, junio 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
£1 Goierno esptañol ha reconocido 
a Cesco-Eslovakfa como Estado Inde-
pendí nte y ha dado instrucciones al 
Fmbnlado raspudo] en París para que 
transmita este Informo al represen-
tante cesco-e '̂.ovako allí, segrún se 
adunel oficialmente. 
|EL INFORME DE MR. CR0WDER 
En la Secretaría de la Presidencia 
; se facilitó ayer a la prensa la siguien-
; te nota: 
"Un diario de esta Capital ba pu-
; blicado ayer sábado lo que llama Tex-
• to íntegro del Informe emitido por Mr 
' Crowdér; y la Secretaría de la Pre-
1 sidencia desea hacer público que ni 
! por sus oficinas ni por la imprenta 
I en que se edita la Gaceta Oficial de la 
República se ha facilitado a periódi-
i co alguno copia del informe de que 
se trata, por lo cual no puede hacer-
se responsable del texto de dicha pu-
blicación , 
Hasta el próximo lunes nt se fa-
cilitará oficialmente a la pmisa por 
la Secretarla de la Presidencia la co-
pia del mencionado ínforae". 
que solo en tu imaginación existen 
AI acto concurrieron el señor Al -
calde Municipal, doctor Varona Suá 
rez, los secretarlos de Hacienda y 
Agricultura, doctor Canoío y general 
Agramonte; el señor Obispo de la 
Habana y el R. P. Juan Rodríguez del. 
Obispado: los señores Bernardo Pé-
rez Fernández, nuestro muy querido 
amigo que es presidente de la Com-
pañía de Mercados de Abasto y Con-
sumo; Fausto Menocal, Fernando 
Freyre de Andrade, Igiv.icio Remirez 
y Juan Castro, miembro? de la direc-
tiva de la misma, el p^ñor Agustín 
Varona y González del Valle; los In-
genieros Sánchez Mouzo, Mario Men-
1 doza y Evelio Govantes; el Presidente 
I y el Director del Banco Internacio-
| nal señores Pedro Sánchez y Fernan-
do Vega resoectivamente; el conce-
; jal señor Ramón Ochoa: el arquitec-
! to sefior J. R. Framn, Director de la 
¡ obra en representación de la Compa-
ifiía y algunos otros señorr-s, así como 
! -"arlas distinguidas famllfaa. 
Cerca de las once y media de la 
! mafiana, después de la bendición del 
Obispo de la Habana, monseñor Es-
i trada, se adelantó al señor Alcalde 
| hacia el lugar donde fué colocada la 
¡'primera piedra, cerca de la calle del 
¡Arroyo y en el centro de la cuadra 
comprendida entre las de Cristina y 
j Monte, y depositó en el pillar prepara-
'do al efecto, ejemplares del DIARIO 
i DE LA MARINA, "El Mundo". "El 
Día" y "ÍJl Triunfo", coiTespondle(nt¿8 
jal día de ayer,, y un paquete con las 
'monedas de circulación corriente. 
Pocos momentos después descendía 
j la piedra a ocupar el lugar que le es-
taba destinado, y la Banda Municipal, 
| que amenizó el acto bajo la dirección 
1 del laureado maestro Tomás, ejeouta-
ba si Himno Nacional. 
Seguidamente las autoridades y el 
señor Obispo, se trasladaron, en unión 
de los miembros de la Compañía y 
otros' Invitados, a una casa contigua 
al terreno, y que también pertenece 
a la Compañía, donde fueron todos 
(Pasa a la TF.HVTIDOS, columna la.) 
NUEVO INGENIERO 
El joven Agustín Otero y Miguel, 
que ha cursado de manera brillante 
la carrera de ingeniero, se ha gradua-
do, de no menos brillante modo, en la 
Universidad de Notre Dame, en el Es-
tado de Indiana. 
Es el aprovechado Joven hijo de 
nuestro viejo y estimado amigo el se* 
ñor don Victoriano Otero, Administra 
dor que fué del DIARIO DE LA MA-
RINA y de su distinguida erposa H 
señora Caridad Miguel, a quienes es-
ta alegría que sienten por el éxito con 
que ha coronado sus estudios el jo-
ven Agustín Otero, hijo que honra el 
apellido del autor de sus días. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Junio 15 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e todos l a s p lazos i o i p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s de Bonca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AHIMSTIUCieili A SMO. 
OFICINAS, A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa Cubana con pnesto en la Bol-
ea ae Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK BXCHANGB). 
nos coloca en posición ventajosísima nar-f la ejljcuclón de órdenes 
c'e compra y venta de valores. Especialidad en InwrsIoneB do pri-
mera clase pa n. rentistas 
ACEPTAMOS CÜEXTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A - m i 
A-9e24 
A-2416 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JUNIO !•* DE 191ít 
Abre Cierre 
AzflcareB y TabacvV. 
84 Auier. Beet tíugar. . . ^ihan Amer. Sugar. . . 
Chiba Orne Sugar com. 
Cuba Cano Sugar pref. 
Punta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra com. 
General Clgar 83% 















PetrCleo y tea»: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Slnclyair Gulf. . . 
(Sinclair OU. . . . 
Ohio Qties Gas. . , 
People's Gas. . . . 
• 'onsolidated Gas. . 
Texas y Co. . . • 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper 
Inspiratlon ĉ opper. . 
Kennecott Copper. 
Miami Copper 
Ray Consolid Copper. 
líethlehef Stael B. . . 
Crucible S t e e l . . . . 
Ijacka-w .̂nna fcteel. . 
Midvale com. . . .' . 
TU-pub. Iron and Steel 



















Fundí». Equipos. Motores; 
ITierce Arro^v Motor. . . 
American Can 54% 
Amer. Smelting y Ref. . . 80% 
Amer. Car Foundry. , . 104 
American Lrjcomotlve. . . 81% 
lialdwin Locomotlve. . . . 08% 
General Motors 211% 
V estinghoiise Electric. . . 55% 
f-tudebaker 100% 
Aliis Chalmers 41% 
Industriales 
A'Jiginia Carolina Cliem. 
Central Leather 
Ccrn Products 
T'. S. Food l'roducts Co. 
TI. S. Indmt. Alcohol. , 
Hide Leaher 
Keystone Tire Rubber. 
Cía Swlft Inter. . . . 
Llbby Me Nell Llbby. 








































(Cable de la Prensa Asocia «ra 
recibido por el hilo directo.) 
TALORES 
New York» Junio 14. 
perf. 
Ferroviarios: 
r anadian Pacific, 
rbi., MU St. Paul 
Idem idom com. . . . 
Iiiterb. Consolid com. . 
Uedem Idem pref. . . 
Lehigh ValliíV. . . . 
Missouri Pacif cortlf. . 
N. Y. Cenral 
St. Î Souis S. Francisco. 





Mientras las acciones qne han sklo 
favoritas de la especulación sufrían 
los ofoctos de una nuera liquidación 
en la Bolsa de valores hoy, muchas de 
las emisiones de inrersión se mostra-
ban firmes, recuperando lo anterior-
mente perdido y cerrando por encima 
de las cotizaciones finales de ayer. 
Las comunes de la United States 
Steel avanzaron un punto al principio 
y retuvieron virtualmente toda su ga-
uancia. 
Con la excepción do Southern Pa-
cific y Rock Island, las ferrocarrile-
ras desplegaron fuerza, y Baldwln Lo 
comotive , United States Rubber y 
muchas de las de motores, Studeba-
ker y General Motors, formando la 
sola excepción, estuvieron más altas 
por fracciones hasta varios puntos. 
Los cobres desplegaron fuerza Ines-
perada en los momentos finales de la 
breve sesión, con ganancias que lle-
garon a cerca de dos puntos. Esto 8l> 
vló para dar alguna fuerza al merca-
do. Importantes pérdidas durante el 
día incluyeron 4.3|4 puntos para Ame-
rican Sumatra Tobacco, dos para Jas 
preferidas de la International Har-
vester, United Cigars Store y Sinclair 
OIL Las ventas ascendieron a 600,Ol'0 
acciones. 
La memoria semanal de la Clearin-,' 
Howse, que revela nn déficit do 
í?(>r)6,050 en reservas, el primer déficit 
consignado desde los primeros días de 
la guerra, indicaba la retirada de fuer 
lo suma para hacer frente al impu?s-
to federal sobre la rentíí, pagadero el 
oi  | lunes. La memoria demostraba tam 
blén que los préstamos durante estü 
Kemana aumentaron aproximadamen* 
te en $21,000,000. 
S] mercado de bonos estuvo flojo i 
hov. manteniendo las emisiones de la 
Libertad, sin embargo, un buen tono-
! as ventas totales ascendieron a cin-
co millones 500,000 pesos. 
l os viejos bonos de los Estados 
I nfdos no sufrieron alteración. 
Cráneos.—Por letra, (L85; por ca-
ble, OS. 
. . Eiorlues.—Por letra, 88.7|8; po»-
cable, 39.1 16. 
Liras,—Por letra, 7.92; por cable, 
7.90. 
Peso mejicano, 85^14. 
Plata en barras, 11M|8. 
Los bonos del Gobierno, sosteni-
dos; los bonos ferroviarios, flojos. 
Los*préstamos, fuertes; 60 días, 90 
90 días y seis meses, »«3¡4 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes, la más 
alta, 12; la más be ja, 0; promedio S; 
cierre final, 10; oferta, 10.112; último 
préstamo, 10. 
Aceptaciones de los bancos 4.1¡2. 
LA BOLSA DE PARIS 
París, Junio 14. 
Las operaciones en la Bolsa hoy 
estuvieron Irregulares cotizándose 
las rentas del 8 por ciento a 61 fran-
cos y 90 céntimos al contado. 
Cambios sobre Londres, a 29 fran-
cos y 83 céntimos. 
Empréstito del 6% a 88 francos 5 
céntimos. 
El peso americano se cotteaba a 6 
francos. 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen 
loa Estatutos, y cumpliendo lo dis 
puesto por el señor Presidente, ci'-o. 
por este medio, a los señorea accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA, 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria, que ha de celebrarse el mar-
tes, 17 del corriente, a las 3 de la tar-
de, en el edificio social, con el fin de 
cubrir la vacante de Director del pe-
riódico DIARIO DE LA MARINA, por 
fallecimiento del Eterno. Sr. D. Nico-
lás Rivero y Mufiiz. 
Habana, 8 de Junio de 1919. 
El Secretarlo, JOAQUIN PINA» 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 
A c c i o a e s . 
B o n o s . 
14 
7 3 6 . 7 0 0 
5 . 2 1 0 , 0 0 0 
BOLSA DÉ LONDRES 
Londres, Junio 14. 
Consolidados, 53. 
Unidos, 80. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LíBEKTAD 
New York, Junio 14. 
Los últimos precios de ios Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3.1 2 por ciento, a 90.52. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.00. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
93-90. 
Los Primeros del 4.114 por ciento, a 
95.20. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.12. 
Los Terceros del 4.114 por dentó,.-; 
95.86. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTiHOS SOBBE JOTEBIt 
Consulado, 111. Teléf. A.-99S1 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en sü motor. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, % 
94.30. 
Bonos de la Victoria de 4.314 por 
ciento, 99.94. 
Bonos de la Tíctoria del 8.34 por 
ciento, 100.40. 
MERCADO D£ VALORES 
En actitud expectante abrió la se-
mana que hoy reseñamos, advlrtién-
dose desde los primeros días la afluen 
cia al mercado de algún papel, cuya 
liquidación se hacía indispensable, 
no tardando en aparecer vendedores 
de acciones Comunes de Licorera, 
apresurándose loa vendedores a ce-










Southern Pacific 105% 
Southern U.iilway com. . 29% 
Vnion Pacific 131% 
Chesapeke y Ohio 64 
Ma rítimo!: 
MnOcrn. ALarc. Mar. 
Idci Idem Ídem com. 
















sucesivos y sin reparar en fracciones. 
Esta actitud provocó baja de más de 
un entero en una sola sesión, pues de 
24.1|4, tipo a que se cerró el primer 
lote, fueron perdiendo fracciones has-
ta 23.1|4, que fué el tipo más bajo, 
vendiéndose entre ambos precios más 
de 2,000 acciones. Los compradores en 
vista de la actitud asumida por Iju 
vendedores, de operar a toda costa, se 
dispusieron a adquirir las acciones al 
menor precio posible, retrocediendo 
una fracción a cada cierre, hasta quo 
quedaron agotadas, Iniciándose des-
pués la reacción, recuperando las co-
tizaciones una parte de lo perdido, 
pagándose entonces nuevos lotes a 
23.1|2 y 23.3|4. 
Las Preferidas de esta Compañía se 
afectaron, pues de 65 bajaron a 64.1|2, 
vendiéndose a este precio el primer 
lote, bajando después a 64, a cuyo 
precio volvió a operarse, aunque «n 
cantidad muy limitada, por disponer-
se los compradores a adquirir a ese 
precio cuanto se ofreciera, retirándo-
se por este motivo los vendedores. 
Cerraron más firmes, de 64.1|2 a 65. 
Las acciones del Banco Español se 
mantuvieron hasta fines de semana 
de 109.112 a 109.7|8, vendiéndose eu 
los últimos días 100 acciones al pri-
mero de dichos tipos, al que conti-
nuaban solicitadas. 
Quietas y con escasas operaciones 
se mantuvieron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos en los primens 
días, entre 91.1|2 y 92; pero en la se-
gunda sesión del viernes tuvieron un 
alza de dos enteros, llegando a pagar-
se a 93.1|2, sin que se operara. Esta 
papel escasea en el mercado, de tal 
modo que se dificulta encontrarlo, 
aunque se trate de pequeños lotes. 
Rumórase que existe o se proyecta 
una Importante operación financiera 
relacionada con los valores de esta 
Compañía. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Internacional de Seguros abrie-
ron el lunes de 97 a 100, mantenién-
dose sin cambio hasta el viernes, en 
que se vendió un lote a 97, subiendo 
en el acto a 98, a cuyo precio se ven-
dió otro lote. Después se solicitaban 
en cantidad de 500 acciones a 9S .1 \¿ , 
sin que se hicieran nuevas ofertas de 
venta a estos límites. 
Las Comunes de la Fábrica de Jar-
cia, Sindicadas, estuvieron activas a 
principio de semana, vendiéndose 
buen número de acciones a 42.718, 43, 
43.118 y 43.114, cerrando con fraccio-
nes de ganancia y con tendencias de 
alza. 
Las Preferidas de esta Compañía 
llegaron a pagarse a 81, sin que este 
precio fuera aceptado. Cerraron de 
80 a 85. 
Durante la semana se operó en 
unas 300 acciones de la Compañía de 
Calzado, Comunes, a 59, y en alguno* 
lotes de Preferidas a 77.1|2. 
Las acciones de la Compañía Par-
que y Playa de Marlanao abrieron de 
50.118 a 51 las Preferidas y de 22 a 
26 las Comunes. Se vendieron varios 
lotes de Preferidas a 50.118, subiendo 
después a 52.3|8 compradores. En Co-
munes se operó primero al tipo de 24 
a 25 y a 25.1|8 después, y últimamen-
te se pagaban a 26. Los bonos hipote-
carios de esta Compañía se pagan a 
84. 
(Pasa a la página DIECINUETE) 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r í c n t e s - O i e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
15862 30 jn 
MCBCABO BÍL DIFEBO 
ííew York, Junio 14. 
Papel Mercantil 6 y medio a 6 y tres 
cuartos. 
Libras estelinas, 60 días, letras 
4.95.1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4w9.1|4: demanda; 4.6M|8; 
por cable, 4.62.118. 
w/m 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la R pública de Cuba. Que son la PRIMERA BiPOTECA de 
esta Isla. Véannos y ahorrarán dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . 
CAPITAL i $600,000-00. BESEBTA: $600,000-0% 
Autorizado y equipado para desempeñar todo negocio del giro 
de una Compañía Fidu-
ciaria, en ras Depártame a-
tos, reapectlvamente, da 
Banco, Fldncla, Bonos 7 
Depósitos de Boguri&ut 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
MERCADERES. 15. Te le fonos A - 1 8 1 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
Nosotros fabricamos los Muebles de Oficina 
QUE ÜSTtD NECESITA 
V I L A Y N 0 B R E 6 A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
A S O LXXXV1I 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 





OlOlO. WSWtHlT •-"CI KUlPffTt 
THE BELMONT 
Si A*iO PA. Av. • 
Jamu auooo* vio ntumni 
THE BIL/TMORE 
MURRAY- HIulí- HOTEL» 
Este grupo representa todos loa 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
THEANSONIA 
tmjLS N T;l.»rf vice nMlIMU 
HOTEL MANHATTAN 
4ftU Man. HaoiM. Avm 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
En cumplimiento de lo que dispone el art ículo 37 de los Estattttos de 
esta Compañía, cito a los señores Asociados para la segunda sesión de la 
Junta General Ordinaria, que tendrá «fecto a la una de la tarde del día 
16 del mes de Junio venidero, en las oficinas, Empedrado número 34, en 
esta Capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, eu cu-
va sesión se dará lectura al Informo de la Comisión nombrada en la pri-
mera sesión de la Junta general ordinaria verificada el día 9 del que 
cursa, para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del año 1918, 
ce resolverá sobre la aprobación de dicha Memoria y cuentas menciona-
das, y decidirá sobre los intereses fOolales dentro de los limites fijados 
por los Estatutos, según lo disponen los Artículos 36 y 37; siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, aún 
para los que no hayan concurrido. 
Después de celebrarse la Junta anterior, so verificará otra Junta 
general extraordinaria, para la cual también cito a los señores Asocia 
dos, al objeto de darles cuenta del resultado que han tenido las gestio1 
nes practicadas, para llevar a efecto la Implantación de un departamento 
de seguro mutuo sobre la vida, dentro de la misma Compañía. 
Habana, 15 de Mayo de 1919. 
' £1 Presidente. 
C4275 6d.-ll Antonio González Corqnejo^ 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T € S f P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, C D L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, i-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e las B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s j L o n d r e s -
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A F M L A . 
C4169 ' 20d.-ll 
- - ^ ^ 
The Employers Liability Assurance Corporation, Limited 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A £ f C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Of ic ina C e D t r a h E d i f i c i o d e l ^ R o y a l B a n k o f G a n a d a " , T e r c e r P i s a 
A g u í t r y O b r a p f o . A p a r t a d o 2424. H a b a n a . 
V i ; 30 d. 
C A B U L A S C O R R U G A D A S 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e! N. York Stock Exdiaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
Obispo. 59. T e l é f o n o M - 1 3 9 0 -y A-S137 
C 8900 29 d. a 
3 / 
/ 8 . ' 4 \ % , \ 1 " , T / a X S O p i e s l a r g O . ) C o r t a d a & M o r r i s C o 
E l meior precio. Llámenos por T e l é f o o o a l A - 8 I 0 0 . ' A m a r g u r a N o . 1 3 
N o h a g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a r n o s . A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
ANO L X X X V l l 
DlAKlü ü t LA WAKIWA Junio id ce i a i PAGINA TRES 
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CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA- A-633Í. 
T T d a Ü u d í a r 
Los ejércitos aliados están listos pa 
ra avanzar. Esta es la noticia última. 
Pershing ha anunciado que pospone 
indefinidamente su viaje de regreso a 
New York. Foch aseguro que la Ale-
mania será prontamente sojuzgada. Y 
en Londres se considera con optimis-
mo el porvenir. Cinco días le serán 
dados a Alemania para resolver defi-
nitivamente. Los ejércitos de la Enten-
te tienen, mientras tanto, la espada 
en alto. . . 
j^ay—y éste es otro aspecto del 
magno problema de la paz—como una 
insinuación de desavenencia entre un 
grupo, tal vez numeroso, del Senado 
de los Estados Unidos y el Presidente 
de la nación norteamericana. 
Esta divergencia de criterio ha cau 
Un tratado secreto—el tratado de 
Abril de 191 le concedía la Dal-
macia a Italia. Este tratado, que fué 
objeto del estudio de mister Wilson. 
nada dice de Fiume. Pero como la ma-
yoría de la población de la Dalmacia 
es slava, y como sucede todo lo con-
trario en fiume, de aquí que Italia, 
que ha renunciado a la posesión de 
aquélla, no admita conciertos ni tra-
tos a propósito de Fiume. . . 
Y los políticos de Inglaterra y de 
Francia y la prensa de esos países 
llegada la hora de las deliberaciones 
acaban de decir unas palabras ter-
minantes, poco adictas al Presidente 
Wil son. Palabras que recuerdan el es-
píritu de la doctrina de Mfonroe (cum-
plido desde 1823 a la fecha) y que 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para d DIARIO DE LA MARINA 
mh tinca. NUEVE win nmvn cornea 
«imui s nduantlct «mMnida, «. Cute.* 
Para nosotros no hay comerciantes 
pequeños: por eso b.emo» establecido 
en este Banco un servicio especial 
p»r» ios minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORKIENTPk 
CAJA DE AHORROS 
GIROS» TODAS PARTES 
CASA CENTRA 
Mercaderes y Teniente Rey 
Ijado; según un cable reciente, unaltratan de establecer una pauta aná 
impresión penosa en Londres y en 
París. 
Wilson—dice "La Revue Diplonia 
loga para Europa. En puridad quie-
ren decir que son los pueblos triun-
| fantes del viejo mundo los que de-
Ison—dice La rxevue uipiuiua-1 . 
. ' ben regular el tuturo desenvolvimien-
tique , hablando de todos extremos— , , . , ^ . 
, , , 1 • to de las naciones de ese Continente., 
ha perdido la aureola que le circun-
daba. 
Por un momento—añade la citada 
publicación francesa—juzgó empresa 
íácil la de arreglar los destinos del 
mundo. . . "en quelques minutes". . . 
En unos pocos minutos. . . 
Este criterio de M. Clemenceau ha 
sido ratificado por ej señor Presi-
dente de Francia en la recepción so-
lemne de mister Campbell Wallace, 
nuevo embajador de los Estados Uni-
dos en Francia, Tuvo lugar la presen-
, tación de credenciales en el Palacio 
Italia-agrega el mencionado perió-jde) M p0incaré tenía en su 
dico—le ha vuelto a la realidad. La 
cuestión de Fiume y la posibilidad de 
una inteligencia humana y diplomá-
tica con Alemania ha sido, en estos 
) D O . 
mi 
% Curqnejo. , J últimos tiempos, la positiva causa del 
mal éxito de mister Wilson. . . 
Italia, realmente, tiene sobrada ra-
zón para sus demandas. Ella entró en 
la guerra para completar su unidad 
nacional. Para poseer, en fin, fronteras 
seguras y para ocupar, en el concierto 
de los Estados, el rango a que le daban 
derecho indiscutible su población, su 
liisloria, sus actuales fuentes de ri-
queza y la potencialidad artística e 
intelectual de su pueblo. "Nuestra her-
mana latina, exclama "La Revue Di-
plomatique", no podrá dejarse arreba-
tar, por tanto, los frutos de la vic-
toria" . . . . 
Pero volvamos los ojos de nuevo a 
Alemania. 
La seguridad futura de Europa y 
de la América inclusive—dicen todos 
los periódicos de Europa—exige que 
Alemania sea despojada de todas sus 
fuerzas de ataque. El "Journal de Ge-
neve" aboga por una acción militar 
directa sobre la Alemania, "No espe-
remos ni un día más", escribe el cole-
ga. Avancemos con nuestros ejércitos. 
r o r k . 
> r e s 
L o n d r e s . 
— SN 
i d 
r e t o 
torno a M. Pichón, ministro de Asun-
tos Extranjeros, a los Secretarios Ge-
nerales de la Presidencia y a los ofi-
ciales de su "maison militaire." Mister 
Wallace habló en su discurso de la 
Liga de las Naciones y de una paz 
durable y de una labor de reconstruc-
ción humana. . . M. Poincaré al res-
ponderle concretamente, dijo entre 
otras cosas, estas palabras terminan-
tes: t 
—Francia, señor Embajador, ha su-
frido mucho. Ella ha sostenido en su 
propio territorio el primer choque del 
enemigo. Ella ha dejado sobre el cam-
po de batalla lo más puro de su 
sangre. Ella puede decir, con dolor y 
con fiereza, que ningún pueblo alia-
do o asociado ha hecho por la causa 
común tantos sacrificios como Fran-
cia. La causa común ha triunfado. 
Es justo, por tanto, que los sacrificios 
de Francia tengan una compensación 
acorde, mediante determinadas repa-
raciones y garantías que la permitan 
"reconfortarse" con el trabajo y la se-
guridad . . . 
Este es el final de las negociaciones 
de la Paz. Los conceptos de una paz 
perdurable y el de los catorce puntos 
de mister Wilson han sufrido unas h-
l_UU uu^auvo wj». — c 1 • D '1 -
Llevémoslos en triunfo hasta Praga ylgeras modificaciones. Serbia Bélgica, 
hasta Varsovia. Acampemos después I Italia y Francia han obten.do-o es-
en Berlín. La jornada será árdua tal | tán próximas a obtener-todo cuanto 
vez pero ¡cuán fecunda en resultados! ambicionaron. . . 
beneficiosos! ¡Qué entusiasmo más ¡ Este es el aspecto fundamental de 
grande produciría ésto en las tropas 
triunfantes! 
Este programa militar tal vez no 
llegue a realizarse. Alemania firma-
rá al cabo. Pero parece fuera ya de 
Ma duda que las voces de mister 
la semana. . . 
Un diario de los Estados Unidos re-
cuerda ahora—en estos días decisivos 
—una frase de M. Clemenceau. Cuan-
do publicóse, hace meses, la versión 
de los catorce principios de mister 
C o . 
Me.simy-.n 17 de Abril d . « t e a ñ o - 1 Wüson. fue m.errogado .1 l A j M O » -
y de Rcne Renoul., serán atendidas.; bierno (ranee. ¡Catorce mandam.e -
Alemania restaurará todas las ¡"dus^ los -d , ,» M. C toenceau^ P.d n , ^ 
« « - l a z u i n a n a , la tierra y lasaos nnster W.lson! El b en D , o s * 
^ 11 . . 1 , Ur.l,rÍT ronformado con diez... vul-
Poblaciones—de las regiones devasta-; habría conrorm 
j - , -1 . . i . • míctpr Wilson se conlormc, al im, d« . En este punto es inflexible mon-; zas mister wn 
1̂ también.. - Y asi ha sido. s>eur Clemenceau... itamDien 
Srt-l* 
C o n d e n a d o p o r e l 
d e l i t o d e i n j u r i a s 
El Juez Correccional condenó ayer 
81 director de "Cuba Aliada" por p! 
delito de injurias cometido rontra el 
"Banco Internacional de Cuba. 
La autoridad antes dicha ^onsider^ 
detenidamente el caso, y aplicó a con-
ciencia la ley que proteie los dere-
chos lefTitlraos de las Instituciones 
«l̂ e gozan en el país de merecido 
Prestigio. 
S ^ í b u e »! DIARIO DE LA M.V 
^INA y amuiciése en el DIARIO DÉ 
I A MARIN* 
V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
La estadística. Esta ciencia de des-
ocupados, según unos, y de sabios JO-
gún otros, es para todos interesante 
Ella nos dice que de cada millón de 
almas, llegan 870 mil a la edad de 9 
años- 824 mil, a los 20; 717 mil. a o* 
546 mil. a los 60; 166 mil, a los 
80,' y sólo 103 a los 100 anos. 
Ella nos dice también, o debe de-
cirnos, que de cada mil bombas, en 
la Habana, tresciantos usan "Long1-
nes". el famoáo reloj de Cuervo y So-
brinos—Aguila y San Rafael; quiñi^n 
tos dos compran camisas y cuellos ¡i 
La Rusquella—Obispo 108; cuatn>-j 
cientos diez, calzan los célebres 
Mente 12. Ean Rafael m Belaxcaln *. O Reilly 81 Ertdo K (Palacio Internacional) Puntada Acua Dulca. 
Abma. Agramen ta. Aguacata. Alacranea. AtqDlaar. AmarilUa-ArUmlea. Bofor.dróo. Calimete. Cartarana. Cieffo de AtI, Cicnfaesoa. Cfleentea. Crucea. CamAnayâja. 
Cárdena*. Cabalgnán. Fomenta Gibara Guayos. 
Oülñea. Holsuin. Jamoo. Jorellanoa. Matanza,. Pinar del Rlf Pledrocita (Camactta,) Placeta». Puerto Padre. Rodaa Sarua la Grande. San Amo da loe Baftoa San iott de la. Laja, St» laabeldcla, Lajaa. Unidn de Rcyee. Vela«co (Oríenu). Zau del liedlo. 
"Kimbo" de La Bomba—Manzana ds 
Gómez, y ciento quince se afeitan w 
los con navaja de A. Ribis y Herma-
nos—Galiano 130. 
Respecto a la mujer cubana la es-
tadística es todavía más curiosa. No 
solo versa, en el primer trimestre de 
este año, sobre sus compras, sino 
también sobre otros particulares de 
su vida privada. 
Vayan unos datos como ejemplo. 
De cada cien casadas, veinte son 
enteramente felices; treinta felices a 
medias; veintisiete, ni felices ni infe-
lices, y el resto... dignas de toda mi 
consideración. 
oon generalmente felices las qu^ 
compran sus vestidos y blusas en La 
Opera—70 de Galiano—y las que té-
niendo casa propia, la amueblan con 
muebles de Carballal Hermanos-•• 
San Rafael 136. 
Tiénense por felices a medias aque-
llas que, siendo mujeres de cier*os 
principios, no tienen todoo ios medios 
para realizar sus fines. Tal sucede 
con las dadas a los buenos libros, qno 
apenas pueden frecuentar la Líbrer'i 
Cervantes, de Galiano y Neptuno; con 
las que viendo los ricos pevfumes dr; 
La Francia—Obispo y Asuacate—no 
pueden llevárselos todos, y, en fin., 
con las que al mirar la loza y cubier-
tos de La Vajilla en Galiano y Zanja 
y los cuadros y marcos de Bohemia 
en el 93 de Galiano, apenas puede'i 
adquirir ni aún los que más les gus 
tan. 
Ni felices ni infelices, en rigor, son 
las que viven en la casa ajena siu 
echar de menos la propia, confor 
mándese con llevar de La Catalana— 
O Reilly 48—el café Gripiñas que han 
de hacer en su cuarto, o el moscatel 
Sitges con que han de tomar las onr-e 
La estadística, como se ve, es una 
ciencia muy interesante. 
Y sobr etodo, socorrida. 
Avisos que Interesan. La American 
»Drug Store, de Prado 115, nos comu-
nica que, como siempre, continuar.'! 
abierta al público todos los días, has-
ta las once de la noche, así para el 
despacho de recetas como para el, de 
drogas y artículos finos. 
La Mimí—33 de Neptuno—comien-
za mañana una liquidación de todas 
las señoras de sombrero; al revés, de 
todos los ombreros de señora; liqui-
dación que durará hasta el día últiu.o 
'(no del siglo, sino del mes.) 
La Burgalesa—Monte y Cienf le-
gos—ha completado el surtido de l i -
bros religiosos. Tanto, que allí so 
'vende ya hasta el Camino del Cielo 
por nos cuantos centavos. 
El Brazo Fuerte—Galiano 132—hr. 
recibido un completo "stock" de con-
servas finas, especialmente de avea, 
pescados y frutas. Entre las primeras 
figura el carnero. Entre los segundo» 
sólo falta Lerroux. 
A propósito de frutas, una aclara-
ción acaba de hacer Ja casa Lan^-
with, y es que, aunque en Obispo 6u 
vende semillas que dan enormes man-
zanas, no tiene la gloria de contar en-
tro esas semillas la que produjo la 
Manzanade Gómez 
La verdad ante todo. 
ZAUS. 
J u z g a d o d e O u o r d l a 
Juez, doctor Sonsa, Secretario, Mo-
rejón. 
HURTO DE UNA CARTERA 
'El vigilante 1387, Pedro Peña, arres 
tó anoche en el café sito en San Isi-
dro y Damas, a la camarera Asunción 
Rivera, vecina de Damas Si-
D r . J . V e r d u g o 
Especialista da París. Estómago e 
lnteBtir»os por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conpultas de 12 a á. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INQBMKKO INDUSTRIAL. 
Ex-Jefe de los Negociados de MarcM 7 
Patentes. 
Baratillo, 7, alto».—Teléfono A-6439 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de Inventos. So-
licitud üo patentes de Invención. Kegistro 
de Marvas. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. ílecursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
TIS Registro de Marcas y patentes ea 
los países extranjeros y de, marca* 1d-
ternaclonales. 
Acúsala Manuel Abad, vecino del 
central "Hersey'' y accidentalmente 
en el hotel "Las Tres Coronas" de ha 
berse apropiado de una cartera conté 
niendo pesos 72, que se le cayó en oca 
sión de estar en dicho café. 
La acusada negó el hecho. 
7 de Junio. 
En la Conferencia Pan-Americana, 
reunida en esta capital, pronunció 
ayer un discreto discurso Mr. Noyus, 
Presidente de la Prensa Asociada, de 
la cual ha dicho que "es. probable-
mente, el más notable esfuerzo coo-
perativo que hoy funciona." 
Se ha extendido, en estos últimos 
meses por toda la América del Sur, 
donde comprende ys. los periódicos 
más importantes de todas las repúbl*. 
eas; y de esto espera Mr. Noyes 
beneficios para todas ellas y para loa 
Estados Urfidos. "Estamos haciendo— 
ha agregado—que los pueblos se co-
nozcan unos a otros, con sus hábito;?, 
con sus gustos y sus repulsiones, con 
sus virtudes y sus debilidades." 
Que esto será de utilidad en lo po-
lítico, está fuera de duda, porque so 
cabrá a tiempo lo que pasa y no ce 
dependerá de informaciones retrasa-
das o maliciosas; y también sería 4*11 
en lo económico, que es lo que inte-
resa a esta Conferencia, convocaba 
para estudiar los medios de fomentrir 
las relaciones mercantiles entre to-
dos los pueblos de América Hay quo 
desear que esta Conferencia no sri 
parezca a otras que "en el mundo han 
sido'" y de las cuales ha salido mis 
americanismo que pan, no en griego 
sino en español; esto es, más palabre-
ría que resultados positivos. 
Mr. Noyes ha anunciado que una 3« 
las consecuencias de la extensión dft 
la Prensa Asociada será una "má? 
enérgica recolecta de noticias de Es 
paña y Portugal, que son las que es-
pecialmente interesan" a la Amérios 
Ibérica. Y como siendo probablenifeU 
te muchas, o siquiera algunas do 
ellas, serán transmitidas a los Esta-
dos Unidos, habrá que c^lebra^o: 
porque aquí estamos muy mal de in-
formaciones cablefíráficas de Españ \: 
si no fuera por las del DIARIO DE 
LA MARINA, yo tendría que aguar-
dar a que llegasen los periódico^ es-
pañoles—que. durante la guerra han 
tardado treinta y cuarenta díaf>. y 
durante el armisticio no les es Ifclj> 
tardar mucho menos—para enterar 
me. 
No se nos suele cablegrafiar más 
que los cambios de gobierno, con la 
"precaución" de equivocar alguno? 
nombres de ministros, convirtiendo a 
Santiago Alba en Duque de Alva, con 
t, de llamarle conde a Dato y de qui-
tarle el marquesado a Lema, que des-
ciende a la categoría de un simple 
señor, con n ; y casi nunca se nos d i 
la explicación de la crisis. Fuera do 
esto no se nos comunica má? qu» 
huelgas, cuando son grandes. Quien 
no .lea más que estas informaciones 
recibirá la impresión de que en Es-
paña la política se reduce a que se 
cambia de ministerio cada semestre, 
y la vida nacional a que, entre cam-
bio y cambio, una semana hay una 
huelga de panaderos, otra de telegra-
fistas, v otra de maestros de escue-
la. 
Si alguna vez se nos cuenta que 
el Gobierno ha hecho algo importan-
te, se nos dice que lo ha hecho c*! 
Rey. como si en España no se hubie-
ra acabado el régimen absolutista 
hace la friolera de ochenta y se^ 
H U T E L t E L Í X - t U K T L A N D 
132-1»4 West t7 th. St. 
Fntre Broodwaj y Sexat Avenid 
NUEVA YORK. 
El Hotel predilecto por las familUs cubanas qne visitan Nueva Yorlt. 
El más céntrico y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant Español. 
Habitaciones, desde $1.00. Con comida, desde $8j00. 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
años. Según parece, los que envían 
estos despachos, o los que aquí ios 
ponen en limpio, se figuran que hay 
una "autocracia" española, como esta 
"prusiana" que ha estado dando ju-;-
go cuatro años a los chicos de la 
prensa. 
Pero cuando hay una Exposición o 
se inaugura una ferrovía. o se crea al-
£una industria, o aumentan los in-
gresos de la Hacienda y el comer"lo 
exterior, esas son cosas que no »e 
ciblesrafían; ni siquiera cuando se 
abre algún gran hotel "con tantos 
huios como cuartos," por mucho que 
esto pueda interesar a los turistas 
americanos. Habrá que sn^pechar 
que existe alguien aún má". intereíado 
en que no sean conocidos los progre-
sos de España y en que se s'̂ a cre-
yendo que aquella nación es muy 
pintoresca y romántica, pero inhabi-
table; tan atrasada, que nada profiu* 
ce, y tan pobre, que nada consume. 
En ^stos últimos cuatro años, y a con-
secuencia de la dislocación comercial 
traída por la guerra "idiótica" ha si-
do una sorpresa fuerte para ciertos 
fabricantes americanos el que se les 
pidiera para España artículos labora-
dos y finos que antes iban de Aia-
mania, de Francia y de Bélgica. 
Esos productores tenían clasifica-
dos a los españoles, como consumi-
dores, en categoría apenas superior ̂  
la de los indios de algunas r e p ú b l 
cas americanas. Cierto que hay los 
reports. o informes de los Cónsules 
de los Estados Unidos, por los cuales 
se puede conocer los mercados de 
todos los países; pero no son bastante 
leídos, o no lo eran, pues ahora ya lo 
son. Pero la grande y eficaz publici-
dad, la que vulgariza las nociones, la 
que va a todas partes, es la de lo^ 
diarios, en los cuales encuentra uno 
hasta lo que no busca y que despiei-
ta su atención. Ahora, cuando esa po-
derosa publicidad esté servida en Es-
paña, en Portugal y en la América, 
ibérica por la perfecta organización 
de la Prensa Asociada, aquí se sabrá 
más y más pronto de todos esos pue-
blos, y, en ellos, de los Estados Un' 
dos. Se disipará errores, se atenuará 
antagonismos políticos y se fomentará 
los negocios( y será esta una trian-
gulación civilizadora; un lado, las dos 
viejas naciones ibéricas, que fuer m 
las que "trajeron las gallinas;" o tn , 
los pueblos jóvenes creados p^r 
aquellas gloriosas madres; y el ter-
cero, esta colosal república adelan-
tada. 
'. X. Y. Z 
Siucnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
O r . G o n z a l o F e d r o s o 
DEL HOSPITAL DE EMER-
^ gencias j del UospiUl Número Uuo. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y ejfermedades venéreas. ClstoFcopia, catensmo de los uréteres y examen do ri3(5n por los Rayoa X-
JNTECCIONES DE NEOSALVAR8AX. 
ONSULTAS DE 10 A 18 A. M. T DB 5 a 6 . m., en la calis de 12«62 ai m 
C 
R u t a d e 1 ^ F l o r i d a 
l a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l o s E E . Ü U . y C u b a 
H A B A N A - N U E V A Y O R K 
$ 1 0 0 
I D A Y V U E L T A $ 1 0 0 
Boletines a la venta DESDE MAYO 25 A SEPTIEMBRE 30. VALfDOS PARA REGRESAR HASTA OCTU-
BRE 31 DE 1919, con privilegio de escalas dentro del límite final del boletín en JAKSONVILLE, RICHMOND, 
WASHINGTON, BALTIMORE, FILADELFIA, etc. 
Zarpa un vapor DIARIAMENTE del Muelle del Arsenal a las 10.00 a. m., exceptuando los Domingos y 
Jueves, el cual llega a Kev West a las 5.00 p. m. del MISMO DIA. y el pasaje HACE CONEXION DIRECTA 
con TREN RAPIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN de COMPARTIMENTOS, SALO-
NES Y SECCIONES. DIRECTOS A NUEVA YORK, SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLE con 
trenes directos a puntos del OESTE y SUROESTE. 
Los barcos que salen de la Habana LUNES y VIERNES van a P O I i T TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, o cualquier otro informe, di^iglr5,) 
a la Oficina de Pasajes, Bernaza número 3, Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE: Los señores pasajeros deben registrar sus nombres y obtener sus boletines en nuestra 
Oficina de Pasajes, a más tardar el día anterior a la fecha de salida, aateg de las 6.00 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a n i s h i p C o m p a n y . 
H, L. BRANNEN, Agente. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
N I a r l a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lomes, 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
No hace visi tas a d o m i c i l i o 
A l m o h a d a s 
d e P l o m a 
Cosa extrafia» pero según nuestro^ 
libros, las rentas de colchones y al" 
mohadas de pluma, durante los meses 
de verano, han excedido siempre las 
rentas es los demás meses del año r 
por no perder la costumbre, nos A-
cumbe anunciar que de ambos ar-
tículos, fabricados a base sanitaria, 
tenemos siempre el mejor surtida 
¿ P a s c u a l - B a l M 
O b i s p o 1 0 ! . _ 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones Intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1)2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. Teléfono A-8990. 
1516« 19Jil 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMER0 78. 
TELEFONO A-1340-
Tratamiento especial da la Avari-y 
sis, Herpetismo y enfernedadea ds ia 
Sangre. 
Piel y vías gemiü urinarias. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNlVERilDAP 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
02704 Ind. lo. 
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L A P R E N S A 
"La Nación," ha publicado ayer el 
texto íntegro del informe emitido por 
Mr. Crowder. Es un buen éxito infor-
mativo, que se traduce en un triunfo 
directo para el señor Osvaldo Bazil, 
sub director del citado colega. 
Extractaremos alcunos de sus ex-
tremos esenciales... 
"Base 5a.—Propuestas que habrán 
de hacerse dentro del año do las elec-
ciones.—Ninguna propuesta 4df candi-
datos presentada por un partido po-
lítico se permitirá que aparezca en 
la boleta oficial, a no ser quo hubiese 
sido acordada por la respectiva asam-
blea dentro del año en quo la elección 
haya de efectuarse; debiendo reorga-
nizarse previamente la Aasmblea pa-
ra hacer dichas asignaciones. 
Base Ca.—¡Formación y facultades 
de las Juntas Municipales. — Las 
Asambleas municipales de los parti-
dos constarán de delegados que ha-
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
cus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas la» 
NOS 8 V 11 WALKCR STRtCT. WtW YORH 
Farmacias, Sarrá, Jhonscn, 
quechel y Barreras y Ca 
Ta-
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los último» 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas d3 bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería v blancos de todas clases. 
Antonino Too, S. en C—Monte, 373 y 
37:>.—Teléfono A-7550.—HABAN A. 
brán de ser elegido por votación 
directa de los electores residentes en 
el término municipal, afiliarlos al par-
tido, en cada uno do los barrios de la 
municipalidad, las cuales asambleas 
tendrán derecho de:(a) designar can-
didatos para os cargos municipales 
y las Juntas da Educación, (b) Desig-
nar delegados para la Asamblea Pro 
vincial en la proporción que se de 
termine; y (c) nombrar un comité 
municipal que di/igirá la campaña 
electoral del partido en el municipio. 
Bace 7a.—Formación y facultades 
íte las Asambl^aa ProTlnciales.—Las i 
Asambleas Provinciales de los parti- j 
dos se compondrán de deléganos ele-' 
gidos por las Asambleas Municipa-
les de la provincia y tendrán el dere-
cho de: (a) Designar candidatos pa-
ra los cargos provinciales y también 
para los de senadores y representan 
tes. (b) Designar delegados a la Asam 
blea, hasta el número de veinte por 
cada provincia, en el concepto do 
que ningún miembro de la Asamblea 
Provincial votará por más de diez y 
seis delegados a la Asamblea Nacio-
nal y (c) Nombrar un Comité provin-
cial que dirigirá la campaña electo-
ral del partido en la provincia. 
Base Ha.—Los funcionarlos y em-
pleados públicos no electivos Inhubl-
Htados para el car^o de delegados.--
Ningún funcionario o empleado no 
electivo, de carácter nacional, pro-
vincial o municipal,-será delegado a 
una asamblea política, eoccopto loa 
comprendidos en el artículo 51 do la 
Constitución. 
Base 17a. —NinRTin delegado tendrá 
antecedentes penales.—Las personas 
de antecedentes penales no podrán ser 
delegados. 
Base 18a.—Número de delcpados a 
las Asambleas Provinciales.—Un de-
legado por cada diez hil habitantes 
del municipio o fracción de dicha can-
tidad que exceda de cinco mil con 
arreglo al último censo, deberá ser 
elegido para la Asamblea Municipal 
El número de delegados no será alto-
rado hasta que se verifique el nuevo 
censo general. 
Base Sa.—Formación - y facultades 
de la Asamblea Nacional.—La Asam-
blea Nacional de cada partido se coim 
pondrá do delegados elegidos por las 
Asambleas Provinciales y tef.drán el 
derecho de: (at Designar candida-
tos para Presidente y Vicepresidente 
de la República; y de nombrar un 
Comité Nacional que dirigirá la cam-
paña electoral del partido en toda la 
nación. 
Base 9a.—disolución de las Asam-
bleas y dosiernación de Comités Eje-
cutivos.—Tan luego como cada una 
de las respectivas Asambleas haya 
realizado el objeto p cr el cual so hu-
bieren constituido, se disolveren eli-
giendo antes de entre sus miembros 
un Comité Ejecutivo que ten-Irá a su 
cargo la representación del partido y 
la defensa de sus intereses generales 
hasta que se constituya rftra Asam-
blea. 
Y con respecto al censo, dice Mr. 
Crowder: 
Base 21.—Censo de población. Este 
deberá emprenderse y compktar du-
rante los meses que restan del año 
de 1919, siguiendo en su línea gene-
ral el plan del censo do 19U7, pero 
introduciendo en él todas las mejoras 
que la experiencia en este ramo ad-
ministrativo de Cuba y de otros paí-
ses en que se realizan estos trabajos, 
hacen deseables. Lis cédulas! que se 
.entreguen Ai los enurmieradores del 
censo a fin de que obtengan los da-
tos, serán de diferentes colores pacgi 
electores, hombres do edad militar, 
niños de edad escolar, etc.. de modo 
que estas se clasifiquen ' fácilmente 
por sí mismas. Los enumeradores del 
censo separarán de las cédula?? usa-
das para electores los cupones o tar-
jetas para votar, a que más adelante 
se-hace referencia y las entregarán a 
los electores para su idenrifieación 
en los colegios. 
Base 22.—Registros Electorales. Se 
basarán en el de población y serán 
formados por la oficina del censo pa-
ra cada muriieipio, arreglados por 
barrios conforme a las líneas gene-
rales etc. . 
c o m o N i T y P L A T B 
Entre nuestras especialidades tenemos un inmen-
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu-
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc. 
Todas las liquidamos a precios que han de conve-
nirles. Visítenos. 
" L A E L E G A N T E " , A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, -Colorido, Composición y figura. 
Clasa especial de Estética del color (procedimientos y sn técnica.) 
A n ú t n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é í o s o F-1388. V e d a d a 
Los Jueces municipales serán de 
carrera. Entrarán en el escalafón ju-
dicial, constituirá en cada término 
la Junta Municipal. El elector deberá 
estar provisto de un carnet de iden-
tificación. Los que intervengan direc-
ta o indirectamente en "asuntos" elec-
torales serán considerados como fun-
cionarios públicos, a los efectos del 
indulto. Las pruebas del fraude ha si-
do, en esta proposición de Ley, redu-
cidas a su más sencilla forma. 
Es un trabaja demasiado extensoí y 
demasiado profundo. El será objeto do 
una minuciosa labor de cálculo en la 
Cámara. Nosotros nos pmponemos re-
coger en estas columnas, la opinión 
de los periódicos y de los políticos,.. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
EL PRESUPUESTO 
La Comisión de Hacienda del Ayun-1 
tamiento que estaba convo'̂ ada a se-1 
sión. no pudo reunirse ayer tard^ por i 
falta de "quorum" 
Parece ser que los conséjales no • 
han llegado todavía a un acuerdo <»on I 
creto sotre el presú^puesto del próxí- ¡ 
mo ejercicio pues mientras unos abo-
gan por la eliminación de determina-
Va oí a 
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P L A T E 
Contemplándolos goza la 
dallóla da poner su mesa, 
lujosa, artística, Impeca-
ble, con cubiertos 
COMHUKITY PLATE 
verdaderas Joyas de arte. 
Su mesa nada envi-
diará a la de linajudas 
damas de la nobleza 
europea y americana. 
Velo! 
Gran pintor extremeño. 
Sus cuadros, expuestos en la Aso-
ciación de Pintores y Bs(cultore3, 
ttracn un público numeroso. 
Hay un constante desfile. 
Acusando ser de' su propiedad se 
ven en algunos óleos las tarjetas de 
la Primera Dama de la República, doi 
la señora Raquel Cataiá de farros, 
de la señorita Conchita Martínez Pe-
dro y del licenciado José Agustín Mar-
tínez. 
Está también la tarjeta del cronis-
ta en el lindo cuadrlto que ha dejado 
vajcío un hueco de su gabinete 
Un fragmento del Ahnendares. 
¡Delicioso! 
El señor Narciso Maclá, distingui-
do presidente del Casino Eapag0j 
ne separados diversoe cuadrog ' ^ 
Y se disputan la adqulsici6Q * 
gunos de aquellos púlsales ta* V1" 
radoe varios visitantes. 
Desde la tarde hasta la 
ven recorriendo aquellos Balonps 
tinguldas damas de la sociedad 
ñera. ^ 
Son las más asiduas. 
Muestra siempre singular 
por toda manifestación de cultu^j 
mujer cubana. a ^ 
Para la noche del miércoles prfl 
rao tienen anunciada su visita 
Exposición-Velo los mtombroa 
prominentes de la Academia Nación^ 
de Artes y Letras. 
Noche que será de gala» . 
a u 
omiDA C O m O / í I T Y L T O 
! ONEIDA, NEW YORK. 
'También fsbrlcsntss de ios cubiertos tan populares PAR PLATE, que sa garantizan por 10 año?, 
OC VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OC CUBA 
| ¿(¡ENTES EXCLUSIVOS: 
Oficina y exposición de mucstrarlosi 
APARTADO 158. HABANA. ^ 
ü ¿ MURALLA y AGUACATE, altos del Royal Bank de Canadá. ¿ 
r 
//// H///,'ys"S// s/ss//¿ 
IWCeTMtApiT 
C L N O V I A E L E N T E 
C A L I D A C 
R I Q U I S I M O 
P E R F U I V 
P A R A 
P A R A E L 
T O C A D O R 
E l p r e f e r i d o 
e n t o d o s I( 
H O G A R E S 
D e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s . 
Agentes exclusivos: Celestino F e r n á n d 22 e hijos. Aguacate 132 y 134. 
das consignaciones como son las do 
pago de indemnizaciones, becas pla-
no geográficos etc. otros opinan que 
deben mantenerse y suprimirse sola-
mente los créditos da aumentos de i 
sueldos, plazas de nueva creación v i 
otros cuya eliminación no afecta a lo^ ¡ 
servicios públicos. 
Existe un proyecto elev-indo los i 
ingresos, pero generalmente so con-! 
sidera de diíicil realización porque; 
el cálculo hecho no respondo a la 
verdadera recaudación. 
La Comisión dé Hacifinda será con-
vocada nuevamente para el martes o 
miércoles. 
La labor de eliminación de crédi-
tos para nivelar los gastos e ingrese \ 
resulta bastante difteil. 
PERMISOS RETIRADOS 
A virtud de informe de la Jefatura 
de Policía, el Alcalde ha ordenado se 
retiren les permisos especíale? con-
cedidos para tocar uirsica a varios ca 
fés de la antigua zona de tolerancia. 
S o m b r e r o s 
Tenemos la variedad más gran-
de que hay en la Habana, lo 
mismo en modelos adornados que 
en formas cueltas. Para todas 
las fortunad. $1.19, $1.90, $2.49 
$3.50, $5, $7 y 10. 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t i m o y C a m p a n a r i o . 
P E R F U / \ f l N T E 
R E J U Y E N O E 
I P a o N VEGETAL PARA 
ELXñKEILO y L A BARBA! 
UN DECRETO 
El Alcalde ha dispuesto por un de-
creto que todo vehículo automotriz 
que se pretenda inscribir para la cir-
culación habrá de tener precisamen-
te las ruedas provistas úo yantas de 
goma. 
Wribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA' 
LAS FINCAS DE PALMA SORIANO 
El Viernes firmó el Presidente de 
la República un decreto a propuesta 
del Secretario de Justicia, señalando 
el día 23 de junio actual para que des-
de esa fecha sean presentados en el 
Registro de la Propiedad de Palma 
SOriano loa documentos relativos a 
fincas situadas en el cual comprende 
los términos municipales de Palma So 
riano y San Luis. 
Los Pinos Land Co. 
El Presidente de esta compafiía, la 
cual se dedica a la venta de ter^ 
nos en la prolongación de la Víbora, 
nos participa, en atonto escrito, haber 
trasladado sus oficinas al Departa-
mento número 425 (cuarto piso) jei 
edificio de la "Manzana de Gómez". 
Lo que tenemos sumo gusto en con' 
signar para conocimiento de bub im-
merosos clientes. 
L B O M B E R O 
M G A L I A N O 1 2 0 5 S S 
= = = T E L E F . A-4076 
A l m o h a d i l l a r u s a y d u l c e s f i n o s , a 60 c e n t a v o s l ibra. 
C e r v e z a s n e g r a , i n g l e s a y P . P . , a 30 c e n t a v o s l a me-
d i a b o t e l l a y n u e s t r o e x c e l e n t e C A F E . 
S . I G L E S I A S 
LÜTBIER Dt t CONSERVATOBIO NA-
CIONAL DE LA SABANA 
Venta de violines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Criolitas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu-
ceos, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en loa 
Talleres de S. Iglesias, están reconoc'-
dos por los grandes Maestros y exper-
tos LUTHIBRS de América y Eu^pa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Si 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Qbrapia.-Teléíono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
iAxrademlas más importante» de Cubi. C1868 al t In. 2 mzo, 
agente en Cuba: 
Bernardo González. 
Apartado 35. Matanzas, 
C. 1441 alt. IN. 16 f. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemiSftS de Hortalizas y Flores 
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OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JIAJO. 
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ANO LXXXV1I 
H A B A N E R A S 
L A U L T I M A N O T I C I A D E V A R A D E R O 
muy ínteresanto. 
de 1919, PAGINA CINCO. 
Cjg ui"J 
y sobre la que nada se ha dldho. 
ta excursión del señor Presldento 
la República a la Playa Azul no 
tiene sólo el objeto deportivo que so 
le supone. 
^ algo máa. 
El general Menocal y su distingul-
. esposa van a dejar resuelto lo que 
un proyecto desconocido aun para 
puchos de sus íntimos. 
lían tomado el hotel, el elegante ho-
tel de Varadero, para hacerlo su resl 
dencia veraniega este año. 
Acondicionado que quede el loca] 
a sus deseos alli se trasladará desde 
el mes próximo, probahlementc, ol 
Jefe de la Nación con toda su famill-
La temporada de la aristocrática 
playa, cardenense cobrará con esto, si 
se realiza, como parece seguro, un 
interés slngularisimo. 
¡Qué sensible, en medio de esto, qui-
nos quedemos sin las regatas! 
Irreductibles los de Varadero... 
E N E L Y A C H T C L U B 
pja de animación. 
Fué para el Tacht Club ayer. 
Las regatas, efectuadas a las dos de 
ia tarde, resultaron verdaderamente 
jucidas. 
Salió el Okela vencedor. 
La retreta, por un peroamce en la 
traslación de la banda, tuvo que sus-
penderse. 
Alrededor de las nueve de la noche 
¡vegún lo establecido, sonó el tercer 
toqup reglamentario para la comida 
Sr> sirvió en el muelle 
Y en petltcs tables diversas. 
Una de ellas, del coronel Julio San-
tuüy y su Interesante esposa, Carlotí-
ca TTernández, en cuyo centro desco-
llaba una linda corbeille de las rosas 
presidente Menocal. 
OVra de los Armand. 
Allí tenía su cubierto el cronista, al 
lado de la señora Hortensia Scull de 
TMonles, la elegante esposa del Presi-
dente del Yacht Club, y en vis con la 
belísima Lillta Golcooohea y su afor-
tunado prometido, el joven Juan Cá-
mara. 
Destacábase en una m?sa la espiri-
tual y distinguida dama Dora Mendl-
ve de Llaca, con quien estaba, de ne-
¡rro. muy interesante, Amalia Martí-
tez Ibor de García Vélez, esposa del 
Ministro de Cuba en la Gran Bretaña 
En otra mesa, en el extremo del 
muelle, Lolita Quintana de Angones y 
Orla Várela de Albarrán. 
Margarita Johanet entre el grupo 
de comensales sobresaliendo como 
una flor. 
Otra mesa del joven y simpático 
matrimonio Max Borge^ y Qnetka 
Tíecio. 
Algunas más. 
La del doctor Antonio Jover y su 
distinguida esposa, Angelita González, 
donde veíasu a Nena Toraya de 
Machado con eu hermana Sofía, 
y otra inmediata en la que resaltaba, 
siempre elegante, Margarita Adot do 
Hidalgo Gato 
La del distinguido mr/rlmonlo An-
tonio L . Valvorde y Maria Josefa Ro-
dríguez presinida por su encantadora 
hija Josefina y Conchita Roig. 
Y la mesa oficial, esto es, la mesa 
del Club, siempre animada y siempie 
concurrida. 
Después, y como complemento In-
dispensable, reinó en la casa de la 
eran sociedad de la playa la alegría 
del baile. 
Habrá retreta hoy por una banda 
militar durante las horas de la ma-
ñana. 
Y almuerzo luego. 
N u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
A v i s a m o s a l a s d a m a s q u e n o s 
h a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a 
d e v e s t i d o s d e l e n c e r í a f r a n -
c e s a . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
Ada Alulja. 
JJn adiós a la linda viajera. 
Acompañada de su señora madre, la 
distinguida dama María Teresa Gui 
(art de Aluija. embarcó ayer para los. 
Estados Unidos. 
Van a las Montañas 
El vapor francés Vcni^zla, que sale 
la tarde de hoy para Europa, lleva 
más de dos mil pasajeros. 
Figuran entre éstos la distinguida 
familia de Sardina, cuyo viaje, que 
ha tenido que emprender precipitada 
mente, ob3dece a la-s razones que di 
ayer a conocer. 
Embarcan en el Tenezla el señor 
Leopoldo Campa y su joven e Inte-
resar/3 espora, María Julia Fernán-
dez, los conocddos hacendados don Pe-
dro Laborde y. don Eustaquio Balan-
zategui y los señores Luis E. de Zu-
lueta y Constantino Añel con sus dis-
tinguidas familias. 
Sale mañana para su temporada en 
el,aristocrático Lenox una de las más 
prominentes damas de la sociedad ha-
lanera, Llly Hidalgo de Conill, a la 
que acompañan sus tres encantadoras 
hijos Vivianne, Jack y Guido. 
Va también la respetaole y muy es-
timada señora Emilia Borges viuda 
de Hidalgo. 
Se despide asimismo mañana para 
el Norte la distinguida dama Rosa 
Rafe-cas viuda de Conill con su inse-
parable Conchita Pagés 
Un viajero máa. 
Es el señor Antonio Martín, condue-
ño del famoso jardín El Fénix, al que 
j acompaña su bella esposa, 'a joven 
señera Rosa Blanca Caí bailo, y la hi-
¡;iTa de su idolatría, la lindísima Hil-
da. 
Redundará el viaje cUl señor Mar-
•Jn en positivos beneficios para el 
jardín de Carlos ITT. 
Traerá novedades. 
Lo flltímo en decorado floml. 
Teté Robelín y su señera madre, la 
distinguida dama María Teresa Carri-
zoza de Robelín, embarcan también 
mañana para el Norte. 
Y en el vapor Alicante, que anuncia 
su salida para mañana, tien'j'tomado 
pasaje el gran pintor escenógrafo 
Amalib Fernández, huésped que ha 
sido de esta ciudad duranty más de 
tres meses. 
¡Tengan todos un vinje feliz? 
C5261 2d.-15 It.-l.'*. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Dije ayer esto: 
"T u rumor sensacional. 
Trátase de! comprnnvro ya fonua-
lizado de una señorita •!el mundo ha 
bañero, nmy bonita, m'y distinguida, 
y un caballero del que sólo dir^ por 
ahora que es tocayo do este cronista 
Reincidente por más señas. 
'. -'.No adivinan?.. / ' 
L El misterio encerrado en las líneas 
precedentes tardó mnv poco en h»-
íerse de dominio píib'ico. # 
• Lo reveló un cronis'ia, el oonfrere 
fjue en Líí >Tación sus'V.be con el seu-
dónimo de El Duquie de 11 sus diarias 
informaciones y el cual escribía, ny^r 
mismo, lo qur me apvturo a trasla-
dar aquí 
Véanlo ustedes: 
"Ayer, en su residencia do la Víbc-
ra, fué pedida en matrimonio la lin-
da señorita Mercy Díaz Albertini y 
de Cárdenas por el «-ovior Enrique Me-
neses " 
¡Enhorabuena! 
• M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primavera; varillajes finos y de fácil d*-
rrCf na drenes esmaltados con Incrustaciones de ná¿ar, países seda extra 
pintados a mano y en tamaños para Sefioiac y lila?»*. 
De venta en todas las tiendas de la República, 
I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T ©• L O P E Z 
Fábrica, Cerro 569. Almacén: 
c 2581 alt 2t-2» 
Kffimlls 28. 
La fbsta del día. 
• Es la apertura, a las cuatro de la 
larde, del Sanatorio de la Asociación 
(le Católicas Cubanas. 
Instalado ha sido en el Cerro, en la 
tasa de )a Calzada numero 5̂ 6, la 
antigua residencia de la familia do Pe-
ralta y más tardfl de la de Fernaudi-
Su último dueño, el Marqués de la 
Real Campiña, acaba de fallecer. 
Al acto inaugural de- Sanatorio de 
la Asociación de Cató ricas Cubanas 
precederá la bendición del local. 
• Se ha hecho una gran invitación. 
Adriano L . Payne. 
El distinguido mballoro, Pagador 
<le la Secretaría de Estado, e3tá ya 
<ie vuelta de su viaje al Norte. 
Llegó en compañía de pu interesan-
te esposa, Carmelina Sierra, con la que 
contrajo matrimonio recientemente eu 
la pran república americana 
Va con mi saludo al t;eñor Adriano 
ji-iUis Payne la expresión de un deseo 
Por su felicidad. 
Y la de su gentil icompafiera. 
Campoamor. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno de La mina 
¿el amor, cinta en cinco actos cuyo 
íutérprete principal, H%rbert Rawhis-
^on, íigurai en alto rango como actor 
Es noche de moda. 
l^n perspectiva 
El concierto de María Adams. 
Fiesta de arte que ha de celebrarse 
fon arreglo a un programa colmado 
rte atractivos en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Alaría Adams, dotada de una voz 
Preciosa, se despedirá con este con-
cierto pata Europa. 
*a a perfeccionar sus estudios. 
Y El millón de dollars, con varias 
películas cómicas, en la tanda de las 
cinco en Fausto. 
Por la noche., 
En el Nacional, Sangro de Artlsfí», 
para despedida de la Compañía d? 
Zarzuela y Opereta que durante unos 
diez días ha venido actuando en el 
gran coliseo. 
Se anuncia Zazá en Payret. 
Y la tercera exhibición de la gran-
diosa cinta Madame Flirt en Miramar 
Nada más. 
Enrique FOSTANILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Hebillas de ora y de pla-
ta para caballeros, de cie-
rre automático, patente 
especial, con cinturoneo 
de "Calf-Skin'* amarillos 
y negros. 
H i e r r o G o n z á l e z y C a . 
OBISPO é 8 . - O'REILLYSI. 
Hoy. 
l̂ as matfnées teatrales. 
En la del Nacional, la .'nda opereta 
por ;a Iglesias v el barítono Or-
" a* Zárate. 
La mujer X en Payret. 
En Martí, la hermosa revista Sol de 
España, del Inolvidable Quinito Val-
verde. 
So exhibirán en Campoamor pelí-
r " f s c6micas del repertorio diverti-
dísimo de Charlle Cbaplln. 
ir, ^ est? m^mo actor son las cintas 
Jj i Chino y la Bomba, Asuntos Mnn-
«lales. El Consentido y otras más que 
*e exhibirán en el favorito cine Rlal-
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
PAGO CON BONOS 
Ha sido autorizado el pago con bo-
nos del Tesoro de la emisión de 1917, 
por autorización y cesión al Estado, 
délos barracones que fueron destrui-
dos y de otras dos edificiones que, con 
la denominación do Marina K), exis-
ten ocupados por el departamento de 
Obras Públicas en el barrio de Casa 
Blanca; en la forma y por las si-
guientes cantidades. _ 
A la sucesión del senor Santiago 
Dens y Ferro pesos 13,122.33; a la So 
cretaria de Hacienda por deduclón 
hecha del alcance de esta uucesión, 
para pagar el arrendamiento de los 
terrenos pesos 1.538,07. 
A la sucesión del senor Manuel 
Deus y Ferro pesos 55,697.44 
Total de pesos 20.3r7.85. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido totalmente, el 
Presupuesto por el Ayuntamiento de 
Vueltas, para el ejercicio de 1919 a 
1920. 
¿ B U S C A C O C I N E R A ? 
el cafe (Je " L a Flor de Tibes", 
¡Este café es el mejor que se 
Coloque una que conozca 
Reina 37, Teléfono A-3820. 
toma! 
Toda suntuosa residencia tiene una nevera BOHN S Y P H O N , 
A por sn elegancia, economía y conservarse siempre nueya. a 
Representante Exclusivos 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y Efectos Sanitarios en General 
G a l i a n o , 63. C i e n f u e g o s , 9 y 1 1 . 
T e l é f . A - 6 5 3 0 . T e l é f . A - 2 8 8 1 . 
Matas Advertlslng Agency 1-2885 
¡ ¡ N U E V A C O N S P I R A C I O N ! ! 
£« ha descubierto una nueva concplr \cI6n. pero ni por eso nos asus-
tamos nosotros, áeguimos vendiendo barato! 
El surtkio de vajillas Inglesas decoradas, juegos de cristalera 
grabtida, florerus, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
de ccina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
y por su calidad 
L A S E G U N D A T I N A J A 
BEI\A, 19, SUAREZ Y MENDEZ.—TELEFONO A-4á88, 
C4278 alt. 8t.-15 
A V I S O 
S ® ¡ k a a l b o f f i r í ® ¡ M a w ü f f l a e a É ® l a a e r e d l D i l i 1 
L a E s q u i n a 
C5221 
T d L hMM 
ANCIANA ARROLLADA 
POR UN TREN 
Santlágc de Cuba, Junio 13. 
DIARIO Habana. 
Ayer el tren ascendente de Mnxiza-
nillo arrolló cerca del paseo de Mar-
tí a Facunda Martínez de 4 año|, vp-
cina del barrio de San Pedro quedan-
do gravemente herida. 
En el escrltinio del certamen d^ be-
lleza provincial celebrado anoche por 
el "Diario Cuba" vuelve ocupar el prl 
mer lugar la señorita Agustina Pons, 
de Manzanillo, el segundo Caridad Fe 
rrer Leytevldad y el terce Anita Fa-
dhel. 
La sociedad "Club San Car'os", pre 
para para el 29, festividad de San Pe-
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y HNA. 
c 3101 alt 10d-8 
B a ñ o s - M a r í a 
CON 
2, 3 Y 4 CAFETERAS DE LOZA. 
Acabados de recibir. 
"LA REINA". MARTINEZ Y OA. 
R E I N A , 25 
8I-P8 ZT-IS ¿8X9 o 
3(1-14 7 
E L U L I I M Ü ROLLO DE 
"1HECÜBAU PERFORATOR" 
Mañana, lunes, se pondrá a la ven-
ta un rollo para autopiano que contie-
ne una bonita canción, e&crlta expre-. 
sámente para la tiple señora Consuelo 
Mayendía, titulada «Pensando slem-l 
pre en tf.'* cuyo trabajo está, ejecuta-
do por la acreditadísima fábrica na-
cional, "The Cuban Perforator", de 
cuya compañía es director el compe-
tentísimo y popular profesor de mú-
sica señor "Tata" Perelra. 
A cada rollo acompaña una hoja 
impresa con dos fáciles y lindas poe-
sías alusivas a Cuba. 
Y como esta original y bonita, me-
lodía es ya muy popular en México, 
por haberla divulgado con su exqui-
sito arte tan apreciable artista, es se-
guro que los pedidos de esta última 
producción de "The Cuban Perfora-
tor," y dadas las simpatías que eu 
Cuba tiene la Mayendía, serán nu-
merosos. 
dre, un gran homenaje al ilustre poe-
ta español señor Francisco Villaspe-
sa. 
Esta mañana la "Asodadín Auto-
niana" celebró con gran pompa la eo-
lenme fiesta a la iglesia de San Fran-
cisco con asistencia del alzoblspo Mon 
señor Félix Ambrosio Guerra, ofician-
do los Padres Pedro Villalonga, Se-
cretarlo del Arzobispo y los Paules 
Alonso y Pujanda. 1 
Ante numerosa concurrencia que 
llenaba las amplias naves d'?' templo 
se repanieron la limosna y el pan de 
San Antonio a las pobres. 
Cnsaqnín. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
ESTUDIANTINA 1 . CERVANTES" 
Nos ruega el Director de esfti cívica 
y laboriosa institución juve.-ill nues-
tro compañero señor Oscar Ugarte, 
hagamos público que no obstante ha-
bérsele honrado por el "Club Femeni-
no" que solicitó el concurso da la 
agrupación en su última velada., no 
fué posible, por causas ajanas a la vn 
luntad de esos Jóvenes, acceder a tal 
deseo. 
La actual celebración de exámenes 
(ya es sabido que este es el mes de 
ellos) durante la presente semana, ha 
Impedido a la "Estudiantina" ofrecer 
su eolaborcelón una vez más a un acto 
cultural. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ENOHARA BUENA 
Muy cordial se la damos a nuestro 
viejo amigo el señor Guillermo Sán-
chez que tuvo la satisfacción de ver 
que su hijo Guillermo ha aprobado 
con excelentes notas todas las asig-
naturas del primer año de Derecho. 
Que siga así durante toda la carre-
ra deseamos al aplicado estudiante-
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO» 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y vollé para seño-
ras y niñas. 
Batas, guardapolvos, sayas, matl* 
nées,\blusas, trajecllos de niños, rop* 
interior. 
La casa mejor surtida. 
La que vende más barate. 
A l m a c e n e s d e l o c i á n 
Teniente Rey, 19, esq, a Cuba 
Todos los tranvías pasan por da* 
lante de estos Almacenes. 
D0L0R0SAS Y MOLESTAS 
Las almorranas tienen un proceso do-
Vorosíslmo y excesivamente molesto y no 
queremos detallar ahora todos sus ca-
racteres. 
Lo que sf queremos dar a la publicidad 
es que el profesor Flamel ha logrado en-
contrar la medicina ideal para la cura-
ción de las almorranas, ulceraciones, f i -
suras, grietas, desgarraduras, etc.. del rec-
to, denominándole "supositorios flamel." 
Los supositorios flamel son un medi-
camento de fácil aplicación. Producen In-
mediato alivio, siempre. En treinta y seis 
horas de tratamiento vencen el caso más 
rebelde o crónico. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
D r . M . H. DE LAS CASAS 
OCULISTA S 
Especialista de New York. 
Enfermedades de los ojos, oídos, oa* 
riz y garganta. 
Consultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratis para los pobres, los sábados. 
San Migruel, 49—Teléfono A-Oóol. 
Habana. 
16681 13J1. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
U N C O N S E J O , S E Ñ O R A S . . . 
¡La residencia suntuosa y confortable, requiere chic en el yestírl 
Vestidos de encaje, velo y tul, sombreros de señoras, gorros y ves-
tidos para niñas. Todas las semanas recibe nuevos modelos 
M l l e . C u m o n t P r a d o 9 6 
c 4697 alt 6d-l 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A O I L L D d e O J t t 1 
ZULOAGA Y Ca., S. en C. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
V e s t i d o s p a r a N i ñ a s 
V e n t a E s p e c i a l . 
Liquidamos a precio de costo «n lote de 300 trajecitos franceses, blan-
cos, muy finos, para niñas de 2 a 13 años. También una gran cantidad 
trajecitos de colores, propios para la playa, jardín, colegio, etc. 
Para dar cabida a las grandes remesas de "VESTIDOS DE SEÑORAS* 
que comenzará a llegarnos en la próxima semana realizamos esta VENTA 
ESPECIAL. 
Háganos su visita, estudie nuestfos precios y quedará convencida de 
que en su compra ahorrará un 40 por ciento. 
" O R B E T A " , I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i e s q . a N e p t u n o 
16539 14yl5jn, 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Juni0 15 de 1919. 
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G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , e l M a r t e s , 1 7 , e n " P A Y R E T " 
L a D a m & d e l a s C a m e l i a s 
Bello 7 sentimental dxama de Dnmas, hijo, lleTado a escena por la Com-
pañía cómico-dramática de Virginia Fábregas, notable primera actriz, 
L a E s c u a d r a E s p a ñ o l a 
Apropósito de actualidad por Beglno López, Blanca Becerra, Pepe del Campo y Eloísa ¿Trias. 
L a s M u l a t a s d e l D í a 
Mas; música de Ankerraan. ^_^___^_____m_^^_m_^___ mUSJ limado ^' • 
P i d a s u l o c a l i d a d , c o n t i e m p o , a l a C o n t a d u r í a d e " P a y r e t " . - T e l é f o n o A - 7 1 S 7 . 
E S P E C T A C U L O S 
XACÍCNAL' 
Aucche se ];uso en escena en el 
gran coliseo U opereta en tres actos 
"El soldado da» chocolate." 
Pv.ro, hoy se anuncian dos funcio-i nes 
En la matince, "Eva"tf y por la 
noche, "Sangra de artista." 
El iunes, "J-a viuda alegre"i en 
íundón popular. 
El martes üo celebrará una gran 
función a beneficio de la aplaudida 
tiple Emilia iglesias. 
Se pondrán en escena "Chateau 
Marfraux", el segundo acto de "Maru-
xa" "v "Cavallera Rusticana." 
'Con dicha función terminará la 
actual temporada del Nacional. 
* * * 
PAYEET 
"Zazá" se puso anoche en escena 
en Payret. 
Virginia Fábregas y Martínez To-
yar fueron aplaudidísimos. 
En el rojo coliseo se celebrarán 
hoy dos funciones. 
En la matinée se representará la 
obra en tres actos "La Mujer X", 
uno de los mejores éxitos de la ta-
lentosa actriz mejicana Virginia Fá-
bregas. 
En la función nocturna se repre-
senta: á, la comedia en cinco actos 
"Zazá."' 
Mañana, el r̂ama policial en cua-
í?o actos "Al amparo do la ley", tra-
ducida expresamente al castellano 
pura Virginia á̂bregas. 
Paia el martes se anuncia una gran 
fnnción extraordinaria en la que to-
mará parte la compañía do Regino 
López, que representará el saínete 
"Las mulatas ó el día." 
La compañía de la Fábregas pre-
sentará una de las mejores obras d1? 
t:u repertorio. 
El próximo jiieves se celebrará una 
fanción extraordinaria a beneficio dei 
prinicr actor y director señor Luis M. 
ê Tovar. 
Se pondrá on escena la obra en 
cuatro actos, de Felipe Sassone, "El 
ántór̂ rete de Hamlet." 
-* * -* 
"EL MAESTRO YUST 
Se encuentra, en esta ciudad el no 
table músico español Ricardo Yust. 
oue durante mucho tiempo dirigió la 
orcuesta del Trianon Palace en Ma-
drid. 
T e a t r o " M a r t i " 
HOY DOMINGO 
G r a n d i o s a l a t i n e e 
LA CARAVANA 
Sol de España 
El maestro Yust es uno de los más 
populares compositores de couplets. 
Prcbableme.T.e se presentará al pú-
blico habanero dirigiendo la orques-
ra de Margot >.n la nueva temporada 
lúe hará Roxana en el aristocrático 
tea ero. 
Gran número de canciones y da 
couplets del aplaudido músico espa-
ñol ce estrenarán en breve en li 
Habana. 
¡Sea bienvenido el valioso artista! 
•ft ¿ 
JiORTiA ROUSKAYA 
Esta celebrada artista reaparece: á 
on el teatro de Payret tan pronto ter 
min,e la temporada de Virginia Fá-
bregas. 
Norka Roû kaya prepara grandes 
novedades para la nueva temporada. * * * 
CAMPOAMOE 
En las tandjjs do las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la interés-nte cinta titulada "El 
oso y su compañera", interpretada 
por Luisa Lovely. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la cinta "La sombra", por 
Ruth Clifford. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
j Los episodios séptimo y octavo .de 
! "El larco trásico", cinta interpretada 
! por Eddie Polo (Roieaux); estreno 
I de dos cintas cómicas interpretadas 
' por Charles Chaplin, tituladas "Bue-
I no para nada'- y "El pobre portero" 
•y las cintas cómicas "Dichosos lo-
cos" "La agencia de divorcios", "El 
marido de la portera" el drama "Los 
dos hermaneo y Âcontecimientos 
unive? rales número 81." 
Mauana, en función de moda, se 
t-strer.ará la magnífica cinta "La mi-
na de; amor", interpretada por Her-
bert Rawlinson. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
Jia. 
El miércoles, estreno de la intere-
santo película "'El hijo de su mamá", 
interpretada por el notable actor 
Douglas Fairbanks. 
Se exhibirV en las tandas de la 
una y media, de las cinco y cuarto 
y de jas nueve y media. 
• * * 
MARTI 
Para la matinée de hoy se anun-
cian * La caravana" y la revista "Sol 
de España." 
La función nocturna consta de dos 
secciones dobles. 
En la primea se representarán la 
opereta •'LisisVi-ata" y "Sol de Es-
I aña." 
En la segunda, "La caravana" y 
'•Domingo de Piñata." 
El martes, reprise de "El perro 
etico." 
Pronto, estreno de la obra de Vives 
v Sinesio Delgado, "El talismán pro-
digioso." 
El plróximo viernes se celebrará 
una función extraordinaria a ceneñ-
cio de loa hermanos • Pereda, con un 
magnífico programa. 
Se estrenará la pantomima de Ar-
M A R I A A N A p o r V i v í a n M a r t í n 
M A R T E S , 1 7 
F A U S T O 
<Desea ü l ver un suave romance en que 
se mezcla la tragedia con el amor, la 
comedia con la aventura, y el arte ex-
quisito con el sentimentalismo conmo-
vedor? Vea a 
V I V I A N M A R T I N 
Admirable, graciosa, sugestiva en 
" M A R I A A N A " 
D r a m a F O X 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 i / 2 . 
H E R M A N A C O N T R A H E R M A N A 
Por Virginia Pearson. Tanda de las 8^. 
P r o n t o : L O S M I S E R A B L E S , p o r W i l l i a m 
F a r n u m . 
L I B E R T Y F I L M C o . , T e l é f . A - 9 9 2 4 . A g u i l a , 2 4 
C 0277 ld-16 
T e a t r o " C a m p c a m o r " 
HOY, DOMINGO 15. GRANDIOSA MATINEE. TANDAS, 5*4 y 9 ^ 
Estreno de la interesante película en 5 actos, por LOU1SA L O V E L Y 
E L L O B O Y S U C O M P A Ñ E R A 
Tandas II, 12.15, 2.45, 4 episodios 
7 y 8 del BLANCO TRAGICO, 
por Eddie Polo - Roieaux. 
Tandas 12.15, 4, 7.15, y 9.15 estreno 
de dos cintas c ó m i c a s de Charlie 
Chaplin, tituladas: B U E N O PA-
RA NADA y " E l Nuevo Portero" 
L a ñ e s 1 6 , D í a d e M o d a . • E s t r e n o d e l a p e l í c u l a L A M I N A D E L A M O R 
p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . 
C5271 Id.-lO 
mando Perera y Ernesto Lecuona, ti-
luladsí "Una noche en Maxim." 
Se representará la revista "¡Qué 
descansada vid?", a la que se le han 
introducido nuevas escenas. 
El apropósito de Acebal titulado 
' Por huirle al servicio", interpreta-
do por el autor, Enriqueta Pereda, 
If̂ FSTO 
En la matinée de hoy, que comen-
zará a las don y media, se proyecta 
rán los episodios 17 y 18 de "El mi-
llón de dollars y dos graciosas co-
medias. 
En las tandas de las cinco y de las 
nuevo y 45 ŝ  exhibirá "La escuela 
Fugenla Fernández y Armando Pe-1 ao maridos", por Fannie Ward. 
C I N E " F O R N O S " 
lO PUERTAS I L LA CAIvIvE .i 
H o y , D O M I N G O 1 5 , H o y 
Función continua de I a 7. • 20 Centavos. 
P r o y e n t á n d o s e E l O R G U L L O POf ¡aBcrt i í i i 
E L E S C A N D A L O 
Y O T R A S MUY I N T E R E S A N T E S CINTAS 
Por Ja noche 4 Tandas: A las 7, 8, 9 y 10. 
1668̂  15jn. 
reda. 
Y competencia de bailes entre Va-
leriano Ruiz París, Palomera e Iz-
quierdo . 
H 3/f )L 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
anuncia na-ra hoy dos funciones. 
Se pondrán en escena dos de las 
más aplaudidas obras del repertorio 
jf. 3f Jf, 
ALHAMBBA 
En el coliseo do Regino y VillocU 
1 se celebrará la acostumbrada mati 
u é e dr minical. 
i Por la noche, tres tandas. 
« * * 
i MIRAMAE 
En la primera tanda se proyecta-
! rán l.-ts cintas 'Más diestro que Sher-
| lock Holmes" y películas cómicas. 
En la segunda, "Entre hombres", 
por William S. Hart. 
Y en la tercera, "Madame Flirt", 
per la Hesperia. 
* -£ * 
ANGELES DÉ GRANADA 
En la función en honor de la aplau-
dida canzonetista Angeles de Graba-
da, que se celebrará el martes 17 en 
Margot. tomarán parte notables ar-
tistas, entre ellos "Los criollitos" y 
la troupe china Zai-Too-Ling. 
Angeles de Granada cantará las 
mejores canciones de su repertorio. 
Y a las ocho y media, "La función 
mayor del mundo", en cinco actos, 
Ver Enid Bemett. 
Mañana, estreno de "El mata-pe-
nas", por Vivían Martin, en cinco ac-
tos. 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y 45. 




F I N Q U I T A S R U S T I C A S 
A l t u r a M a y o r Q u e l a L o m a d e l Mazo 
A 1 2 m i n u t o s d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e y 1 9 d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
T r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a i i o r a * 
No es un reparto de pequeños solares de 300 varas más o menos, donde usted no tiene 
espacio sino para una modesta cuartería, tampoco es un Country Club Park, con sus precios 
elevados y sus restricciones. 
Se trata de parcelas de 6.000 varas o más , en las que usted puede fabrica? su casa en 
el acto, tener su vaca, su cerdo, su cría de aves, sus hortalizas y disfrutar de todas las co-
modidades de la ciudad, pudiendo atender—por su proximidad—su negocio en la Habana, no 
obstante residir en el campo 1 
D e s d e 2 5 C t s . h a s t a 5 0 C t s . l a v a r a 
5 p o r 100 a l c o n t a d o y e l r e s t o a p lazos c ó m o d a s . 
H a y p a r c e l a s c o c í a r b o l a d o o t r a s c o a a g u a d a y p a l m a r e s . 
E l p r o p i e t a r i o , S r . A r d a i , a t e n d e r á a V . e n l a m i s m a 
f i n c a a p e a d e r o A r d a i , t o d o s l o s d í a s d e 7 a 1 1 a . m . 
A P A R T A D O 1 6 6 1 . - H A B A N A . 
05227 2(1.-14 
En la primera tanda se exhibirá̂  
/as cintas cómicas "M cartel del 
cura", en cuatro actos, y "Eclipse de 
¡una de miel." 
En segunda» estreno del magnífico 
drama basado en la obra de Hoñoré 
Balzac, titulado "El coronel Cha-
varth." 
En tercera, "La serpiente", por la 
ganial Theda Eara. 
Y en la tanda final "La fuerza de 
la inocencia", por William Farnum, 
on cinco actos 
Maraña, "Ŝ l de yenganza" y con-
tinuación de ias series "El misterio 
de la mancha roja" y "La casa del 
odio." • • * 
lAEA 
En la matinét y en la primera tan 
áa d-j la función nocturna se proyec-
tpjrán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Oiga, Jo-
ven" en seis actos, por Douglaa Fair-
anks. • 
Y en tercera, 4'E1 pecoso." 
MARGOT 
En la tanda infantil, que comenzará 
| a las dos y media, se proyectará la 
j cinta "Gordito bailarín" y el drama 
en cein actos "Sin patria." 
i Por la noche, en prmera tanda, pe-
j "ículas cómicas; en segunda, "Gcrdi-
i to bailarín" y en tercera el drama en 
I seis actos "Sin patria." 
En todas las tandas tomarán parte 
| el profesor Gallardo y el dueto Mar-
tínez-Para par. 
• • •* 
MAXtM 
En la primara tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
En segunda, "Los novicios del 
amor.'* 
Y en tercera, "El orgullo." 
Mar-ana, cuarto episodio de "La ca-
sa del odio". 
El martes, "Tosca", por Francesca 
Eertini. 
El miércolea, "La hija del policía" 
o 'En poder de los ñáñigos." 
• • • 
FORNOS 
Fu ioión corrida de una siete con 
magnificas cintas. 
"El orgullo ', por la Bertinl, a las 
ires y a las .vueve. 
"El escándaio" a las cinco y las 
diea. 
"Un idilio oajo la metralla' a las 
dos, a las seis y a las ocho. 
"El castigo supremo" a la una, a 
;as cuatro y a las siete. 
• • • . 
RIALTO 
En las tand:«s de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete f 
modia y de las nueve y tres cuarios, 
se proyectará la cinta en cinco partes 
titulada "Una idea feliz", interpreta-
da por CarmJi MyerS. 
En 'as tandas de las doce y cuanto, 
Je las cuatro y de las ocho y medli. 
'El tantasma de la Sierra", por fl 
couocMt rtetor Mouroe Salisbury. 
Eii las uomás tardas se exhiblr&n 
las cintas cómior-g "El chino y la-
bomba", "Oh la aflicción", "Asun'.os 
muudialps" y "Ei consentido", por 
Charles Chaplin. 
Mañana, "La coqueta", por Ea'.d 
Eennett. 
¥ * ^ 
En las candas da hoy se proyecta-
rán las signientes cintas: los epví >-
dios ll y 12 de "Por venganza y por 
tjujer", ' L,?, vci'̂ anza de Zira", 'La 
nueva ¿enerac c". 'No valía la pena." 
> cintas cómicas. 
M, Jt X 
LA TIENDA NEGRA 
Sanees y Arf.'faf han dispuesto Ti 
ra hoy un magriüco programa en la 
Tier.da Negra, sitiada en Belascoaii 
y C!cvel. 
Se proyectarán •víirios episodios de 
la sevíe "La casa del odio", el pri-
mero l'o ''Mano, arriba" y la intere-
sante cinta "La zafra." 
» * ^ 
SI CONCIERTO DE IA SEÑORITA 
MARIA ADAMS 
Esta noche se celebrará en el Cen-
tro de Dependientes el concierto de 
/ despedida de la señorita María 
Ada rus. 
El programa es el siguiente: 
r rime ra parte 
%.—Overtura por la Banda Muni-
cipal oue dirige el laureado maestro 
G. Tomás. 
2. —Vals Concierto, Larregla, pla-
.̂o, por la niaji Celia María Hernán-
dea. 
3. —Poesía, por la señorita Isabel 
Margarita Ordext. 
4. —Vals Concierto, Castro (piano) 
ror Rodolfo Ruibal. 
5. —Poesía, por el señor Gustavo 
PáncLez Galarraga. 
6.—Poesía, por la señorita Angé-
lica líouquets. 
Secunda parte 
1 Overtura por la Banda Muni-
cipal 
2 Poesías, por la señora Emilia 
Pernal. 
3. —Aria "Micaela", de "Carmen", 
•Rlzet.—Polaca •'Mignon", Thomas. 
ñor la señorita María Adams. 
4. —Poesía, por., la señora Gabriela 
Garbalosa. 
5. —Scherzo 2, Chopln (piano), por 
el seror Rafael Vega. 
6 Scenes de ballet, Cb de Beriot, 
(violín y piano), por la señora Isabel 
C. de Núñez / el señor Casimiro Zer-
tucha. 
Los niños Hernández, Ruibal y Ve-
ga con alumnos de la Academia Si 
cardó. ^ 
Loa números de canto serán acom 
pañados por e; maestro Ferer, de ia 
Compañía de Opera Bracale. 
•k *k it 
«MANOS ARRIBA" 
Así se titula la magnífica cinta que 
acaban de estrenar Santos y Artigas, 
con gran éxito. 
El primer episodio se titula "Bíl 
sacrif:cio de Ja Reina." 
Esta cinta ha sido editada por la 
renombrada casa de Pathé, en Cali 
fomia 
Los principa-es interpretes son ]<» 
afamado sar̂ stas Kuth Roland 
Gcorge Lakin. 7 
Los populares empresarios exhun 
rán tres episodios cada semana, X 
dornas y en la Tienda Negra, Belaa 
coain y Clavel. 
Hoy se proyectará en estos cine, el primer episodio. 
GEORGE WALSH 
EL HOMBRE QUE HACE 
REIR 
Intérprete de 
" A PUÑO LIMPIO" 
" E L TORBELLINO" 
" L A FIERA" 
SE PRESENTARA PRON-
TO EN NUEVAS PRO-
DUCCIONES. 
LIBERTY FILM Co. 
C 5175 
A C E D I A S I 
Dispepsias, v ó m i t o s d e s p u é s de las comidas, ardo-
res en el e s t ó m a g o , v é r t i g o s , malas digestiones, 
inapetencia, gastralgia. S e curan con CARICALLA. 
Vaya a la botica y pida siempre 
C A R I C A L L A 
L A C 4 S A F E R N A N D E Z 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
H a g a s u T r a j e y s u s C a m i s a s 
e n e s t a C a s a . A h o r r a r á , U s -
t e d , d i n e r o . 
A N G E L E S » N ú m . 2 . 
-6671 alt 15 22 y 29 ]^ 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I T O » 
l H o comprendes que no fnedo u sar esa joya tan f¿«i1 
Todo esto te ocurre por ic haber l a hecho en el taíl«;r de M'nndft 1 
Carballal Hermanos» JtfuralU naiuer o 61, como yo te haMa Indica.!.»; 
es la casa que tiene jojas preciosas y ojm-arios competentes para hacerlas 
al gusto do sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino e n todas cantidades. Teléfono A 5689. 
Se estlrpan por la electrólisis, co» 
••caatía médica de que no se ropro-
ánceoft. Instituto de Electroterapia. 
Dres. Boqb Cae uso j Piñelro, 
N e p t u n o , 65, a l t o i . D e 1 a 5* 
• 
ires n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo,N.Y.—"Soy la madre de cuatro niños y durante más 
do tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y «debilidad general! 
Aunquo fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidí probar el Compuesto 
Vegetal do Lydia E. Pinkham que habia visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio notó gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Zielijnska, 
202 Weiss St., Buffalo, N.Y. 
Portland, Ind.—«Tenia desviación y sufría tanto 
que a veces no podia permanecer de pie. Además 
estaba m u y extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarma 
por las _ noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, poro no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
/ \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy f uerte y 
< \ puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
1 Vegetal do Lydia E. Pinkham."—Sra. Jose-
• pniNE Kimble. 635 "W. Race St., Portland, Ind. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
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C A L L A . 
5 22 y 29]^ 
Bí( LA AUDIENCIA 
t̂pttO DE LT COMPAÑIA UNION 
TVin-Sri^AL Y COMKUCIAL. SE 
JUSTIFICA LA TESIS DEL 
DR. LOPEZ SEUEZ 
i „ Sala le lo Civil y de lo Conten-
loso-administriativio de esta Audiencia, 
íniiieiido conocido de los autos proce-
ípntcs del Juzgado del Este, sobre in-
, (h iito del trabajo sufrido por Tomás 
•Rodríguez v Martínez, en cuyo asunto 
parte la Asociación Nacional de Se-
VÍmis Mutuos Unión Industrial y Có-
mercial a '[uien representó el culto le-
Jp^d»' (loctor Jos López Pérez. Secreta-
tío <lo la Caja de Ahorros y Banco Ga-
Vieiro ha fallado declarando sin lugar 
i i (íomanJa establecida a nombre del 
¿.forido obrero contra la Compañía men-
[ ^f^rribnnal, ni dictar en fallo, ha he-
suva la tesis sustentada por el Le-
tríla() señor López Pórcz. esto es, que en 
J nroscHíe «aso ha debido reclamarse 
f0r vliliud «leí paronsco de doña Con-
Lelo y iloña Carmen Rodríguez con el 
obrero" fallecido, Justificándose aquél al 
gfpetD v no por virtud de ios derechos 
íbintosfafo del finado y menos aún con 
v, iniorvonción del administrador Judi-
rial v:l '1"° 710 so trata—expone la Sala— 
derochos hereditarios si no propios 
del pariente necesitado. x 
£s este un caso do interesante Juris-
fiwmlenoia. 
p SKÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SÁIuA PRIMERA 
t-Oícar Rey Predegan, por lesiones. De-
fensor: doctor Ruiz. 
LA MUJER NECESITA DEL 
SWAMP-ROOT ,RAIZ-PANTANO) 
Miles do mujeres padecen de los ri-
íc'nes y la vejiga, y ni siquiera lo soa-
Er)ian. 
Las dolencias femeniles a menudo prue-
ba no ser otra cosa que desarreglos de 
Jcl' riñónos, o el resultad.) de euferme-
íkIps do los riüonca y la vejiga, 
í Si los riñónos no se hallan en condi-
ciones saludables, este hecho puede cau-
|pr la enfermedad de otros órganos. 
I Espalda dolprida, dolores de cubeza, 
«órdida de iimbición y nerviosidad, son 
n uienudo síntomas de enfermedad 'do 
loe liñones. 
No se demoro en comenzar el trata-
miento 111 Swamp-Root íRaíz-Pantano) 
lei doctor ICilmer, que es una recita/ mé-
lica, y due se vende en todas las hoti-
cns, puedo ser el remedio precisaments 
^MsiTado para vencer tales condiciones. 
Si ust.íd quiere primeramente ensayar 
i*tv gran preparación, envía 10 centavos 
So a Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. 
por una boteila de muestra, y men-
ióne estí periódico. 
SALA SEGUNDA 
Oscar M. Mato, por estafa. Defensor» 
doctor Angulo. 
Cándido González, por disparo. Do. 
fensor: doctor Rodríguez de Armas. 
Ignacio Urdaurrazaga y José Díaz Pé-
rez, por hurto. Defensor: doctor F. Vi-
dal. 
Augusto Herrera y Julio Casa, por le-siones. Defensor: doctores Mármol y An-gdlo, 
Floras Rlvero, por lesiones. Defensor: doctor Sarrain. 
! SALA TERCERA 
Alfredo lustiniani, por rapto. Defen-sor: doctor Ayaia, 
Antonio Peroira Vivancos, por lesiones. 
Defensor: doctor Ruiz León. 
SALA DE LO CIVIL 
Güines, José Alvarez Fernftnde, contra 
Cecilio Avelina del Peral, por sf y co-
mo madre do varios menores sobre ele-
vación a escritura pública de \u\ contra, 
to de arrendamiento. Mayor cuantía. Po-
nente, Presidente. Letrados, Jardines y 
Sánchez Curb?lo. Procuradctcs, Granados 
y Fernández de la Reguera. 
Sur, Agaplto do Pablos, contra Anto-
nio Esteva, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente, Vlvanco. Letrados, Alemán y 
Viondi. Parte. Procurador, Castro. 
Audiencia. Ayuntamiento de la Haba-
na, contra resolución del Gobernador da 
la Provincia, Contencioso administrativo. 
Ponente, Vivanco, Letrados, Carrera, Gon-
zález Barrios y Cano, Procurador, Pérez 
Trujillo. Mandatario, Cardona. 
Aüdiencla. Señores Vázquez y Compa-
ñía (S. en C.) contra resofución del 
Presidente de la República Contencioso-
administrativo. Ponente, Vivanco, Letra, 
dos, Casulleras, Caracuel y señor Fiscal 
Procurador, Lóseos, 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y do io Contencioso admi-
nistrativo las personas siguientes: 
Letrados; 
Francisco" F, Ledón, Adolfo B, Núñez, 
Rogelio Rodelgo, Nicomedes Adán, Car-
los Jim^n.iz/̂ e la Torre, Gonzalo Andux, 
Lucas V. Oiogo, Miguel VivañTío, Miguel 
I> omero, Francisco Lámelas, Juan Anti-
gás, Eduardo J. Cartaya, urgente; Isi-
doro Corzo, José E. Gorrín, Alejandro 
Testar,! R. González Barrios, Lorenzo 
Boch, José A. Echevarría, Luis A Martí-
nez, Angel Caiflás, José L. Castellanos, 
Alfredo Zayâ ;, Juan Alemán, José Ma-
nuel Rodríguez, Gustavo K.oig, Eduardo 




M a ñ a n a , L u n e s 
A l a s 8 d e l a m i s m a e m p e z a m o s a L I -
Q U I D A R t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a c a s a 
" L A M I M I " . - N e p t u n o 3 3 . 
SESOKAS, SE50RITLS Y 1VIÑAS: ¡ ALERTA 1 
PRIMERA .LIQUICKW BE VERANO. 
2,1000 FORMAS DE SO.MBREKÜ 
4,557 RAMOS DE FLORES 
300 SOMBREROS DE FANTASIA, 
25 MIL POMOS DE MOSTACILLA, 
2,500 CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES, 
800 SOMBRERITOS DE NIÑA. 
HACEMOS ESTA LLAMADA A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
PARA QUE NOS VISITEN Y SE APROVECHEN, 
C5252 Id.-lS 
C H A N D L E R S I X u M O D E l O 1 9 2 0 
V E A L O E N P R A D O 3 Y l 
M O T O R M A R A V I L L O S O . - M A G N E T O B O S C H 
C O N F O R T A B L E . - V E L O Z . - E C O N O M I C O 
L a E x p o s i c i ó n e s t á a b i e r t a d e 8 a 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s 
T o l k s d o r f f y U l l o a . T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
Granados, Reguera, Leanés, Espinosa, 
Matamoros, O'Reilly, Zayas, Francisco 
Díaz, Valdús Hurtado, Castro, Pablo Re-
guera. E. Arroyo, Amador Fernández 
-ttituro G. Ruiz, W. Mazón, Armando Ro-
ta, Esteban Yaniz, Jorge Menóndez, Pe-
roira, G, de la Vega, Piedra, Sterling, 
G, Vélez, Splaola, Pereira, Barreal, José 
Illa, Carrasco, R, Zalba. 
Mandatarios y partes: 
Alberto Carrillo, Dolores Piedra, An-
tonio F. López, Eduardo Acosta, Miaría 
Silvia Díaz, Inocente Fermíndez, José 
Achon, Evaristo Oviedo, Carmen Seijas, 
Nicolasa Toca, Herminia M. Batista, Jos5 
Alvarez Feruindez, Eduardo V. Rodríguez, 
Francisco'J, Villaverde, Félix Rodríguez, 
-Abraham Molina, Pablo Ozcguera, Manuel 
López Fernández, Antonio Rodríguez, 
.Toaquin González Sáonz, Juan Pascual, 
Manuel Osorlo, .lorgu Pérez Grillo, Ino-
cente González, Félix Rodríguez, Alberto 
Recio, Raraía Illa, Oscar Díaz, Fernando 
I daeta, Juan Vázquez, Eduardo Acosta, 
Pedro F. do Castro. 
, Específico Vallña, es además un pre-
parado que cuenta con todos los elemen-
tos precisis, para procurar oa elimina-
ción del leído úrico, que genera el reu-
ma y por tanto, quienes sientan dolores 
cue le hacon pensar en su artrltismo, en 
bu reuma, tomando Específico Valiña, 
bo curan. 
I Todos los preparados que contienen 
solamente sustancias vegetíles, como el 
Etpecífico Valiña, gozan ol favor de las 
personas que gustan llevar al organismo, 
; fo que necesita para curarse, sin tomar 
i nada que pueda mañana ser contrario a 
la salud. Po reso Específico Vallña, tie-
ne tantos partidarios, porque es una cu-
ra puramente vegetal, compuesta sólo do 
vegetales. 
A. 
"Marianíta," J, Molina Torrea, 
7—"Hlndustán,", danzón, Pita, 
8.—One step "Holiday," L. Casas, 
S i e m p r e F u e r t e 
Tse es el deseo de todos los hombres, 
c( nservarse fuertes, con energías y vi-
gor, durauto toda la vida, pero eso sólo 
es posible a ios que saben conservar las 
fuerzas, o procuran levantarlas en todas 
las épocas. Tomando las pildoras Vitail-
nas, que se venden en todas las boticas 
y en su depóTlto "El Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. 
A 
B u e n a H o r a 
Para curarse de un mal, todas las ho-
ras son buenas, pero parr. curarse el 
reuma la presente ea magnífica, porque 
en estos meses cálidos en <iue el reuma 
está menos despierto en esta época del 
año. En verano vencer al reuma es más 
fícll y es muy práctico, porque cuando 
llega el Invierno no so padece. Antirreu-
mítlco del doctor Russell Kurst, cura el 
reuma Se vende en todas las boticas. 
A 
THOH VNariM 
E Ü R E K Á 
Toda persorr. que giga las Instruc-
'•ioneti del prospecto quo va en el in-
lerior del estuche, quedará garanti-
zada. El quo dude y quiera teñe1-
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija a sus distribuidores, los cuales 
l^s facilitarán nombres y direccione.i 
de algunas de las personas que lo es-
tán usando con éxitos seguros. 
La persona que pruebe que ef EU-1 
REKA no da resultados lisonjeros 7 
positivos será gratificada. Estamos 
seguros que EUREKA es lo mejor 
conocido hasta el presente contra la 
calvicie. 
Solicitamos representantes en el • 
Inierior. 
De venta en Farmacias y Dtogue-
rras. 
% o 5095 alt 10t-ll 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anraciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e a t r o 
S C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
¡Ejército, hoy de 8 a 10 y 20 P. m.i 
D e b e n T o m a r l o 
Todos aqa-íllos que sufren desarreglos 
en la sangre, que tienen ese Importante 
elemento descompuesto, deben sin vacilar 
emprender su curación, tomando Especí-
fico Valifla, excelente preparación, a ba-
se de elementos vegetales, que hace eli-
minar los nalos humores rápidamente. 
Específico Vallña es una preparación 
magnífica quo se vende en todas la» 
boticas, que a diario muchos médicos 
prescriben v que todos lob días nume-
rosos Individuos que fueron enfermos de 
la sangre lo recomiendan a shs amigos 
quo ssfren, como ellos sulrían. 




R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l L u n e s , 16, d e l á c t u a l , e n l a p a r r o -
q u i a d e l V e d a d o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
S R . M A N U E L A N T O N I O G A R C I A 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l 15 d e J u n i o d e 1918. 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s a g r a d e c e r á n a s u s a m i s t a d e s 
l a a s i s t e n c i a a a q u e l l o s a c t o s . 
H a b a n a , 14 d e J u n i o d e 1919. 
O T R O A G R A D E C I D O 
H O Y D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
bajo la dirección del capitán Jefe 
señor Molina Torres. 
1. —Marcha Humorística, "Charlot,'' 
M. San Miguel. 
2. —Overtura "Le lac des Fees," 
Auber. 
3. —Capricho Heroico, "Despertar 
4. —"Hindustán, O. G. Valle y H. LA CARAVANA 
Weeks. 
5. —Fantasía "Creme de la Creme/' 
Tobani. 
6. —Pot pourrit de aires cubanos. S®i é& España 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad.** Habana, 
Señor: Tengo e! gusto de comumcarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento» 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra^ 
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para aue baga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque10 es e] mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarrees, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago c intestinos 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
PARA ENFERMEDADES MENTALKS Y NERVIOSAS. 
"Cuíca y exclusivamente se admiten señoras, calle de Barreto número 
H2, Guanabac^a, \Telófono 5111. 
T: formes y consultas, calle de Bernaza número 32, Habana. Tel. A-364o 
1 c 5123 in 12 jn 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
" S a n F r a n c i s c o 9 ' 
AVISO 
El Consejo de Administración de 
en 29 del pasado mes de Mayo, ac <r 
CUENTA MIL» ACCIONE^ entre loa 1 
Compañía; pudiendo pasar a recoge 
res número 36, en el Banco de los ss 
del sábado 14 del mes en curso, haá 
Habana, 14 de Junio de 1919, 
El Presidente Interino, 
Sr. Eustaquio Alonso. 
16572 
esta Compañía, en sesión celebrada 
dó poner a la venta CIENTO CÍN-
ue acreditan ser accionistas de /esta 
rías que le correspondan a Mercada* 
ñores Hijos de R. Arguelles, a partú' 
ta el 30 del mismo. 
El Secretarlo Interino, 
Sr, José Fernández. 
16jn. 
8 I I 
A LOS USCTORES DF.Ii ••DIARIO DF, LA MAKIXA." 
A la presentación de este anuncio y 
en la Librerí.-i ;le Alvino do Lorenzo, Nep 
cncuadernadoa perfectflmente. 
lo.—;*LA OUTOCrRAriA Ali AlCA 
nitrosos ejercicios. Acabada de publicar 
la Acndetuia. 
2o.—"ABRIENDO EL SURCO." Co 
ro interés. 200 píffins. 
3o.—"El) íJQUEMONOS." Magnifico 
alRún ideaL 175 páginas. 
4o.—"i'OSSIAS." Poesías de amor y 
5o.—"LA REVOLUCION DE LA CO 
eoíla, etc. .';36 páginas 
Co.—"UN 1IBBO ESCOGIDO." Ob 
Estos si'ls libros valen en las iibrer 
los buenos libros, podrán adquirirlos • 
/Los del intfrior, llenen que remitir 
cincuenta centavos, le reriín entregados 
tuno, 57, Habana, SEIS LIBltOS NT7EVOS, 
rrCE DE TODOS." Obra extensa, con nu-
y con las nuevas refilas introducidas por 
lección de trabajos originales do verdado-
libro de estímulo para los «/ue luchan por 
de misterio. 
NCIEUCI V." Obra sobre Ilistorla, Filo-
ra de Borprondcnte originalidad, 
ías; SG. De esta manera, loa amantes do 
un costo 11 veces menor del corriente. 
50 centavos más, para gastos y certificado. 
Dirección: 
16587 14yl5jn C 5202 alt )t-13 5d-14 
_ F O U _ £ n N _ _ 9 8 
S a T y a m a ñ d a 
novela escüita SX inqles 
POB 
REGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
venta en la librería "La Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y 136) 
«Continúa) 
np'Lque Emilia le abri<5 poco a po-
ón nn„'3ui(:"n representará su admi-
ittifin 0 en est0 Sipthorpe conoció 
se i» h ̂  infame Belgravc! La san-
inos nn en las vonas. i ' retirándose 
silla r'OS'nCayí' me<iio desmayada en 
l soenrr espantada iba a llamar 
, Befins a1Amanda, cuando ésta Ta 
stn i>« „coi nla cabeza de que callase, 
ne encimé ,íadi,' ú^0 eUa' voy a po-
8 8nniwa de la un momento, 
lyunur r q m*? entretanto os vayáis a 
Lacer i w ia. lo tusaba, y que-
iDosInNÍ Aar 61 de8«y<'no de las dos 
isitalía r^Veste momento y que sólo 
:on el mnrso-,1Eniilia. al fin" la de-
i calma?̂ !?Ueda•,l0 sola Amanda, pro-formar nn" fK'^ióa, a fin de po-acion L Plan la ™«ise <Ie la ;1na1e ÍL ̂  Ee encontraba. El l l -anda ncntnr„lgrttV? no Permitía a a a ?a e> nuevo objeto que 
'ía tamban ' lo Aviase áe perse-'Jada eu ei ' nI,,an(lo1 le encobrase eu el camino de un modo tan 
inesperado, y falta de toda protección. 
Ella no podía decir que conocia a Bel-
grave ni otda su maldad, pues debía 
temer mucho que salvando a Emilia no 
se perdiese a sí misma. Una declaración 
semejante la vendería; y aunque ella pu-
diese hacerlo despedir de la casa de Mis-
triss C'onnol, sin amigos, sin parientes, 
no pudiendo encontrar protección en 
Kusbroük, temblaba al pensar en los 
peligros que corría si se descubría a 
Belgrave, cuya desvergeenza y profundas 
traiciones la enredarían en los lazos de 
donde le sería imposible librarse. Por 
consecuencia creyó que la medida más 
sabia que podía tomar, era dejar la casa 
el mismo día, pero sin decir que no se 
proponía volver. Acordóse <de una casa, 
en la que creyó que podría encontrar 
fácilmente donde hospedarse, que le se-
ría al mismo tiempo un retiro seguro y 
oculto, y resolvió instruir al capitán 
Rosbrook con una carta anónima del 
ueligro que corría su hija, enriando al 
capitán para asegurarse de la ferdad, el 
.testimonio de Sir Carlos Bhigley. For-
mado así su plan se tranquilizó; y cuan-
do Emilia volvió, la preguntó con el sem-
blante do que le hacía una pregunta in-
diferente a qué hora comunmente volvía 
a casa Mr. Sipthorpe. 
pg incierta, respondió Emilia.—To, 
• núes 'riccesito, salir hoy, conünuó Aman-
da nara un asunto quo me corre prisa 
v al momento quiero vestirme para to-
aa el día. Kn seguida pidió papel, pluma 
v licre y Emilia se lo trajo. Cuando és-
salló, escribió la carta que se verá, 
abrió bu maletita, y sacó alguna ropa 
blanca el testamento de Lord Dunreath 
v e" escrito de Lady Dunreath: He aquí 
Ju carta al capitán Rusbrook. 
"Una persona que estima el capitán 
Rusbrook y la amable Boncillez de su hi-
ín avisa ai padre que guarde la inocen-
Í\k de Emilia de un gran peligro que 
fa amenaza de la parte de un miserable, 
míe bajo la apariencia de hombría de 
bien se propone penetrar unos corazones 
afligidos con un golpe más agudo que 
el que la adversidad les ha herido. El 
corazón de Sipthorpe es tan falsoz-como 
su nombre. El pretendido Sipthorpe es 
el coronel Belgrave. cuyo carácter se ha 
seíialado desde muchos años con otros 
de «ngafio y traición, no menos horrible 
que el que prepara para perder la ama-
ble muchacha que se ocupa en perseguir. 
La persona que da este aviso al capitán 
Rusbrook le remite, para asegurarse do 
la verdad de los hechos, a Sir Carlos 
Bingley, oficial del regimiento número 
15, donde tendrá la dirección en la Es-
tafeta de... y el cual dará seguramente 
todas las noticias, y dará todos los 
pasos necesarios para salvar la virtud y 
la inocencia del peligro de una próqima 
destrucción." 
Amanda, tan Inquieta por su propia 
situación como- por la do Emilia, resol-
vió llevar ella misma la carta a la pri-
sión de Rusbrook, por miedo de algún 
accidente si la hacia entregar por cual-
quier otra mano. Tenía muchas ganas de 
dejar la casa en seguida; pero creyó 
que valía más esperar hasta por la tar-
de en que corría menos riesgo de ser 
encontrada y conocida de Belgrave, quien 
en dicha ocasión se hallaría verosimll-
mente en algún paraje donde pasaría el 
resto del día. Emilia vino después de una 
hora de estar ausento, y encontrando l i -
bre a Amanda la pidió el permiso de 
estar con ella. Amanda en la situac'ón 
de su alma hubiera deseado más quedar-
se sola; pero no podía rehusar la com-
pafiía de esta muchacha que la amaba, 
y que conversando con ella, procuraba 
disipar la tristeza que le daba la idea 
de su próbima unión con Sipthorpe. 
Amanda escuchaba con atención inquieta 
si Belgrave entraba, pero no oyó cosa 
que pudiese hacerla creer que había vuel-
to. Al fin las avisaron para comer, pero 
Amanda no creyó deber ir por temor de 
ser vista de él. Para evitar este riesgo 
y no ser tratada de singularidad por su 
denegación se determinó a salir y ha-
biendo hecho saber su intención a Emi-
lia, la instó fuertemente a quedarse a 
comer, pero ella lo rehusó y salló de 
casa con Inquietud, sin haber respondi-
do a las preguntas de Emilia, que que-
ría saber si volverla pronto. Así ame-
nazada de nuevos peligros, estaba co-
mo una ave espantada que busca un abri-
go contra la tempestad. Caminó con mu-
cha presteza hasta Oxfor-Street, en don-
de tomó un coche. El cochero se vió casi 
obligado a meterla dentro, tanta era su 
debilidad. Fuese a la prisión donde lla-
mó a un criado del carcelero y le en-
tregó la carta destinada a Rusbrook. 
quien se encargó de entregarla en 
sus manos. De allí se hizo llevar a Pa-
ll-Mall, dónde pueden acordarse que ha-
bía estado alojada con Lady Greystock. 
Esta era la sola casa de tal naturaleza 
que conocía en Londres;-es verdad que 
alojándose en ella no contaba encontrar 
otra ventaja que la de estar con seguri-
dad, pues la posadera era una mujer de 
un carácter muv disgustado. Habla sido 
rica en otro tiempo, y esta memoria 
agriaba su humor, y la hacía incapaz de 
disfrutar de la comodidad que había re-
cobrado, o a lo menos de convenirse con 
ella. Descargaba su mal humor sobre 
todo lo que tuviese dependencia suya. 
Su pasión dominante era una insaciable 
curiosidad, y su mayor placer era vol-
ver a contar todo lo que había sabido 
de bien o de mal. Subiendo Amanda a 
la puerta, que la dueña do la casa esta-
ba en ella, despachó el coche, y fué in-
troducida por una criada en una sala 
donde encontró a Mistrisa Hansard; la 
cual al verla, sin levantarse de la silla 
ni volverle el saludo, la preguntó con 
rna sonrisa altanera desde cuándo estaba 
de vuelta en Londres y lo que venía ha-
cer en la ciudad. 
Por este modo impertinente de reci-
birla, Amanda conoció que era preciso 
que Mistriss Hansard estuviese instrui-
da de la situaclóir'en que se hallaba, pues 
esta mujer otras veces había sido hu-
milde con ella hasta tocar en bajeza. 
Suspiró Amanda al verse obligada a te-
ner alguna relacióu con ana criatura que 
tenía la vileza de tratarla mal por este 
abandono. Temblaba pensando e su tris-
te posición; enferma, débil, cansada, ca-
yó más bien que se sentó, sobre una 
silla, que ni le habían propuesto to-
mar. 
—¿Y bien MIss? preguntó Mistriss Han-
sard con un tono aun más impertinente, 
¿qué negocios os traen a la ciudad? 
—Mis negodo^ señora, respondió 
Amanda, no pueden interesar a las per-
sonas que no tienen conexión alguna con-
migo. Mi negocio con vos es únicamente 
saber si podéis darme posada en vues-
tra casa. 
—¿En verdad? le respondió Mistriss 
Hansard; pero vos habríais podido dar-
me el gusto de preguntarme cómo me 
va. No podéis Imaginaros cuánto me ha-
bría lisonjeado una atención semejante de 
parte* de tan amable joven. 
Estas palabras pronunciadas con el to-
no de la Ironía, despertaron el orgullo 
de Amanda, y la reanimaron.—Yo estaría 
más contenta, señora, dijo ella con un 
tono más calmado y más asegurado, de 
saber si podríais o si querríais darme 
alojamiento en vuestra casa. 
—¡Dios mío! querida, no os atormen-
téis tanto, tomad una taza de té con-
migo y en seguida hablaremos de vues-
tro asunto. Estas palabras parecían lle-
var un consentimiento a la cosa que 
Amanda deseaba; y por más desagrada-
ble que fuese el asilo que encontraba 
se creía feliz en tenerlo. El té se hizo 
pronto, y Amanda, que no habla comi-
do desde el desayuno, lo habría toma-
do con gusto si no hubiese sido perse-
guida por las preguntas de Mistriss Han-
sard. que la tendió veinte lazos diferen-
tes para hacerla decir el fin de su via-
je a Londres. Amanda, aunque ignoraba 
todo artificio, una triste experiencia la 
había advertido que debía tenerse cuenta 
contra el de otros y no descubrió el 
secreto. Mistriss Hansard, que gustaba 
de lo que ella llamaba conversación del 
té, prolongó su duración sin medida, 
Amanda al fin mortificada y alarmada 
por algunas expresiones que se escapa-
ron a esta mujer, la pidió la hiciese 
acompañar a un cuarto. 
—¿Vuestra demanda es seria? le pre-
guntó Mistriss Hansard. Había en las pa-
labras y facciones de la huéspeda tal 
expresión do desprecio, que Amanda he-
rida a lo vivo, no estuvo en estado de 
responder al momento, y continuando 
Misf.iss Hansard añadió: Si pretendéis 
seriamente alojaros en mi casa, es pre-
ciso, querida, que tengáis un grado de 
seguridad que no creo en vos, aunque sé 
que estáis abundantemente provista de 
ella. ¿Pensáis que yo quiero perder la 
reputación de mi casa recibiéndoos'; yo 
quo no atojo sino personas decentes y 
de reputación...? ¿Os parece que no 
sabemos- que Lady Greystock después de 
haberos concedido su protección por ca-
ridad, os la ha quitado por vuestra ma-
la conducta? ¡Pobre señora! He sabido 
toda vuestra historia ed su propia bo-
ca. Ella estaba muy embarazada con 
vos. Yo veía bien lo que era; y no obs-
tante vuestra reserva hipócrita descubría 
a maravilla que os comportabais muy 
mal. Os aseguro que si os recibía en 
mi casa no estaríais bien en ella, pues 
mis aposentos no tienen gabinete donde 
una joven de vuestro porte pueda ocul-
tar un joven abispado. Si habéis te-
nido alguna querella con alguno de vues-
tros amigos que os obligue a buscar un 
nuevo alojamiento, oa ,iconsejo que os 
reconciliéis con él; aifrique, a decir ver-
dad, si no os reconciliáis con él en una 
ciudad como Londres encontraréis fácil-
mente otro. Por lo demás, puede ser que 
estéis en camino de arrepentiros de 
vuestra conducta pasada; pero esto no 
es un motivo para que os reciba en mi 
casa, persuadida como estoy de que mi 
complacencia dañaría a mi bolsillo tan-
to como a mi reputación. 
Ei terror y las inquietas miradas de 
Amanda al oír este discurso habrían ce-
rrado la boca a toda persona que hu-
biese tenido en el corazón una chispa 
de humanidad, y la habría detenido en 
medio de este torrente de Injurias y ma-
lignidades, aun suponiéndolas dirigidas 
contra uno verdaderamente culpable. Pe-
ro esta mujer. Incapaz de ningún senti-
miento humano ni generoso, triunfaba 
en su malicia y se alegraba de penetrar 
el corazón palpitante de la inocente víc-
tima con los tiros del Insulto y de la 
reconvención Injusta. Entre las pruebas a 
que Amanda habla estado sujeta en una 
vida corta, pero fecunda en tristes acae-
cimientos, ésta era una de Tas más duras 
Pasmada del discurso de Alistriss Han-
sard, estuvo algún tiempo sin poder oro 
ferir ni una sola palabra, al fin excla-
mó: —; Justo Dios, a quien me dirijo 
y que sois mi solo refugio! ¿a qué prue-
bas me sometéis? ¿Hasta cuándo seré 
perseguida, insultada y ultrajada? ¡Ah» 
¡qué dulce serla para mí un asilo en el 
cielo en donde la malicia y la maldad 
de los hombres no iWdrían alcanzarme! 
Ale alegro mucho, continuó, levantándose 
I ™Lrr-0Jan.i0 una. MJIA(1* "oble y fiera a 
i -Mlstriss Hansard. de que no me haváis 
recibido en vuestra casa; pues estoy ¿on-
vencida por las disposiciones que veo 
en vos, de que no habría encontrado en 
, ella la seguridad que buscaba. Al mismo 
tiempo salió del aposento; pero cuando 
| estuvo en el umbral, todo su valor la 
abandonó por la Idea terrible de que sa-
liendo de etsta casa no sabía dónde poder 
encontrar un refugio. Horrorizada a es-
te pensamiento, se había dejado c-ier 
sobre una silla, cuando una criada que 
probablemente habría oído la conversa-
ción que se acaba do contar y que "no 
temía ser oída de su ama, pues Mlss 
Hansard había cerrado la puerta do la 
sala donde se había quedado, la dijo-
Miss ¿por qué os afligís tanto? ¡Ay buen 
Dios! ¿qué os importa lo que os "ha di-
cho esta malvada vieja? yo 03 aseguro 
que al nosotras hiclcramós el menor 
caso, tendríamos Tos ojos encarnndos to-
da la semana. Pero decidme, Mi.ss, si 
puedo haceros algún servicio. 
Amanda le dió las gracias con una roa 
débil, y se puso a considerar que el bus-
I 
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HACE 85 AÑOS 
Domingo 15 de Junio 1834, 
Baños de Mar.—El encargado de los 
(-staMecidos con el nombre de "Ba-
ños de la Am-stad" que son los pri-
meros entrando por la calzada de San 
l ázan». hace presente al público que 
'os ba puesto ya en estado de decen-
cia v comodidad correspondiente en 
en términos de no tener que envidiar 
.i los demás. Hay uno para señoras 
<on el aseo y delicadeza que exige el 
Lello sexo; otro para caballeros en 
igual estado y l'uo para el que qnier-j 
bañarre solo, tjue también disfruta de 
iguales ventajas. 
E! rrecio es un real por persona. 
HACE 50 AÑOS 
Martes lo de Junio 1869. 
Regreso.—Ei-. el vapor francés 
•'Fr-.nce" regresó a esta capital don 
José Melero, después de haber perma 
necido en Europa todo el tiempo que 
le ha fido pesióle , y a donde se diri-
giera con el objeto de perfeccionar 
•rus conocimientos en el arte de la 
T.intura al que se dedicó desde muy 
niño con buen pxito, como la pruebar 
rlgunos de saá trabajos, aparte de 
.'as Histincioneo de que fué objeto 
riendo alumno de la Escuela de Saa 
Alegar dro en e?5ta ciudad. 
(Este señor Melero debió ser her-
mano de don Miguel Melero, pintor y 
escultor cuban-- que fué Director do 
•a Esi-uela de San Alejandro, padre 
fip M»í-uel Ang?l Melero y de Amelio 
Melero.- nuestro queiido amigo, to-
dos artistas de ilustre fama). 
SOííV SS aOVH 
Ticrnes 15 de Junio 1894 
Lci-dres, 15.—Comunican de Tán-
ger que el nuevo Sultán Muley Adul 
.Azis ha sido investido en Rabat, con 
vna ostentación imponente; el nue-
vo Sultán ha desistido de su proyec-
tado *iaje a F?z, en donde cuatro je-
íes drscontencos han f-ido degolladoá. 
El califa Mi'ey Omán también as-
pira al Trono. 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e i i g r o s o 
Recomienda Lso Diarlo De Magnesia 
l'am Vencer Esta Aflicción Causada 
l'or i>rnientación De L.08 AUmen. 
los e Indisrestlón Acida. 
(jases y airo en el estómago, acompa-
íiaaos de ese lieuo o aenaaeiOn de liin-
cbazóu que viene después de ias comi-
das, son evidencias casi inequívocaá de 
II presencia de excesivo ácido bidro-
clórico en el estómago, el cual cria lo 
que se llama indigestión ácida. 
Kstómagos ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía Irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago de 
carácter serio. El alimento te íer-
ineuta y se a¿rria, creando el gas oíen-
Slvo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos imernos vitales y con l're-
CÚfeiicia afectando al corazón. 
El peor «esatiuo que puede cometer-
; se ea descuidar tal seria eondicidn o 
tratarla con ayuda de digestivos ordl-
I narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del estó-
».i;î o. Kn lugar de hacer esto, couáí-
gasií con un droguista unas cuantas 
onzas d» Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cuuharadi-
de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Ksto hará que inmediatamen-
te arroje fupra del cuerpo los gases, 
air' o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
pi eviene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo (> en forma de nastlllas,—nunca en 
fotma de liquido o leche) es inofen-
siva ni estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
f|p) estómagoí La usan miles do per-
eonns que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
ii^siii IMsurada se vende en todas ias 
drofuerlas y boticas. 




F E O B Í A ! 
EL CAMlOíl 
( t é u s o 
P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el tn 
caüor 
D E 1 A 6 T O M E L A D A ^ 
E L C A M I O N D E U 5 0 U N I V E R 5 A L E N T R E r e A I N M E D I A T A . 
DESDE AGUACATE 
Junio, 11. 
DE LA ESCUELA 
El cuno encolar de 1918 a 1919 como 
todos sabemos se terminó el 6 del mes 
corriente; pe cerró en la escuela mi-
mero 1 de oste pueblo, con una simpá-
tica fiestíci'ia en la que los niflos fue-
icn obsequiados por sus profesores. 
Para satisfacción de los alumnos de 
las aula;: número 1, 3 y 5 de esta escue-
la, daremos una relación nominal de los 
i.iños qmí ñor su conducta y aplicación 
bf distinguieron durante el curso y quo 
nl:ora han sido promovidos al grado su-
perior inmediato. 
Aula nómero, de Primer Carado: Alum-
nos: Andr^ Fernández, Evaristo López, 
lipidio Manresa, Ramón Jorge, Mario 
Fernández, .loaciuín López, Manuel París, 
Sergio Jorg3, Juan A.Averlioff, Digno 
Cordero, José A. Campo, Armando Ba-
irio, Manuel Monte, Pablo Lozano, Mi-
j guel Cabello, Mario Perdomo. Rubén Mo-
! rales, Felipe Hernández, Onelio Pino, 
Justo Sánchez, Luis Baba monde, Anto-
rio Cao, Ancel Benltcz y Guillermo San-
tiago. Maestro: B. Gairastazu. 
Aula núim-ro 3, de segundo y tercer 
Grados: Alumnos d» Secundo Gmdo: 
Rafael Jiimhiex, Elpidio Pérez, Teodoro 
Averhoff, Julián Martínez, I'edro Sátira, 
Frasmo Martínez, José Anguita y Rodri-
go Egusquiza. Alumnos de Tercer Gra-
do: Elpidi) Revilla, Rigoberto González, 
Jesús Pulido, Tomás Hernández, José M. 
/í.fra, Vicente Azán y Benigno Garcia. 
Maestro: Gonzalo Averhoff. 
Aula námero 1, de cuarto, quinto, sex-
to y séptimo Grados. Alumnos do Cuar-
to Grado; Manuel Pina, Angel Bilbao, 
Jvsto Sánchez y Wifredo Mascaró. 
Alumnos de Quinto Grado. Juan A. Me-
m'nde*. Alunmoe de Sexto Grado: Ru-
l'én Egusquiza, Leopoldo, I'.lanco y tíla-
dio Izquierdo y Alumnos de Séptimo Gra-
do: José l l .Bilbao y Luis Bilbao. Maes-
tro: Alfonso Contó. 
CINE GENETt 
Sigue siendo el punto de reunión de 
las familias de esto pueblo el cine "Ge-
ner," donde fe proyectan las más afama-
das película1?. 
IX VIT ACION 
Nuestros distinguidos amigos el Joven 
José Femándei y la agraciada señorita 
Andrea Saavedra, nos invitan atentamen-
te para su enlace matrimonial quo será 
el próximo sábado 14, en este pueblo. 
Piocuraremos asistir. 
EL CORRESPONSAIi. 
M . S Ü A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , Venta e H ipo t eca de 
fincas r ú s t i c a s y urbanas . 
C3545 In. 30 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VALIOSOS REGALOS 
Los sobresitos de 2 ta 
bletas, que valen 5 centavos 
contienen un cupón , para 
obsequios 
Los paquetes de DIEZ 
tabletas, un tique válido por 
5 cupones 
RESTREGAR ES MALO 
DESGUASA MANOS Y ROPA, 
USE, COMO YO, L A "TABLETA 
SANITARIA" Y EVITARA TALES 
PERJUICIOS 
D R . F . L E Z A 
Lnureado por Universidad de la Habana 
MEOICO DEL HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
les Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, f54, esquina a Perseverancia 
Telefono A-1S46. De 1 a 3-
C 293(5 ak. 15.1-3 
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Beceta Sencilla con que un Tecl-
no de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor. 
Mr. Cari Smitli, residente de Los 
Angeles (California) 615 1[2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento al particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual probó y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres ómsas (8a,000 Gma.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
íes y 10 granos (0.666 Gms.) do 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
41 menor daño, ni sabe, ni huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin que lo nota. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio m&ravilloaik* 
T e a t r o " M a r t í " 
H O Y D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t í n é e 
L A C A R A V A / V A 
! S o l d e E s p a ñ a 
" N O R F O L K " 
C U E L L O S 
A R R O W 
H e c h o s a s u m e d i d a Y a 
s u g u s t o . N o h a y c u e l l o 
m a s fino q u e e l 
A R R O W 
E l c u e l l o P e r f e c t o . N o 
a d m i t a s u b s t i t u t o . 
C L U E T T , P E A B O D Y & . C O . , Inc. , E. U . A . 
Fabricantes 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
Agentes Generales y Distribuidores Para, Cuba 
RECETA DE UN DOCTOR 
PARA EL PELO CANOSO 
El doctor A. L. Paulson. que pra* 
tlcó medicina en Nueva York por uro 
cbos años, dió esta receta para un re 
medio casero y simple para el pelo c* 
noso: "El que tiene el pelo gris, mar 
chito o deslustrado y no se lo pone ne-
gro, castaño o claro al Instante, es por 
que no quiere, siendo tan fácil de com-
ponerlo en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y eonsegu'r xoi 
cajita de polvo Orles. Cuesta, muy poce 
y no hay que gastar más nada. Se di 
suelve en 4 onzas o sea 113 gramos dt 
agua destilada o llovediza y se pasa pot 
el pelo con ayuda de un peine Con lá 
caja vienen las direcciones para mef 
ciarlo y usarlo: 
"Se le puede usar sin el menor re» 
lo. Con cada caja viene un bono de oro 
por ijilOO.OO garantizando que Orlex no 
contiene cosa de plata, plamo. cinc, azu-
fre, niercurlo, anilina, nlquitrán de bu-f 
Ha, ni cosa que de estos producto» sel 
derive. 
No ea borroso pegajoso ni graslente I 
y pone el pelo suave como seda, cual 
si le quitara veinte años de encima I 
la persona que lo usa." 
P i d a J a b ó n 
" A G I ) L U Í " 
C o m o a l a b a s t r o 
Ha pasado la temporada de ftpera T 
cou ella la exposición bellísima de al»' 
hastrinoa escotes, espaldas y brazos J 
es llegada la hora do proclamar la can» 
de tanta belleza, quo no es otra qne » 
uno diario que hacen las damas de Ci»1 
imi BertlnL 
Crema üertlnl, es crema de tocador, 
que usan las damas que desean conserw 
tersura de cutis, frescura de piel y *v 
bre t̂odo la olancura que tanto agrada-
Crema Bertini, tiene cada día mayor oej 
manda en sederías y en boticas, porq» 
unas a otras, las damas so la recomienr 
don, como el medio seguro de embeH*" 
cerse. 
El empleo de la Croma Eertlni, lia «* 
do duraute algún tiempo el secreto «J 
Ll belleza de muchas mujeres que 
. su edad, debían lucir aladas, y de i« 
color en la piel. Crema Bertlnl, al btó^ 
queur su opidormls, promueve la bel', 
Stn de su cutis y lo defiende de cuan» 
pueda dañarlo. 
Muchachas, Jovondtas, seUoras cnti* 
dr.s en años, todas cuantas qsan Creo* 
Bertlnl, aumoatan los atractivos de «J. 
natural belleza, porque pono en sus caj, 
nes tersura y la blanca apariencia <*'. 
alabastro. 
C 5264 alt d̂"15 
r e p r e s e m t a n t e ; J O S E G A R C I A . 







UNICO EN SU CLASE 
Fórmula y rnonopolio d» 




EN TODAS LAS 
BODEGAS 
l!l 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
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B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a h o m b r e s e m p r e n -
d e d o r e s o e m p r e s a s q u e d e s e e n e n s a n c h a r 
e l r a d i o d e s u s n e g o c i o s c o n u n a p r o d u c -
t i v a i n d u s t r i a 
P o r e l h e c h o d e h a b e r a m p l i a d o a ú n m á s n u e s t r a g r a n F á b r i c a d e 
H i e l o e n l o s M o l i n o s , y p r o d u c i r é s t a l o s u f i c i e n t e p a r a e l c o n s u m o , v e n -
d e m o s n u e s t r a o t r a P l a n t a , i n s t a l a d a e n e s t a c i u d a d d e M a t a n z a s , m a r c a 
" F r i c k " , c o n s ó l o t r e s a ñ o s d e u s o , y c o n u n a p r o d u c c i ó n d e 2 0 t o n e l a -
d a s d e h i e l o d i a r i a s . 
N e c e s i t a m o s a d e m á s , u r g e n t e m e n t e , e l l o c a l d o n d e s e e n c u e n t r a 
e s t a P l a n t a , p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a p a r a u n a n u e v a i n d u s t r i a , 
r a z ó n p o r l a c u a l e s t a m o s d i s p u e s t o s a c e r r a r n e g o c i o e n c o n d i c i o n e s 
p o r d e m á s b e n e f i c i o s a s p a r a e l c o m p r a d o r . 
E s é s t a u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a h o m b r e s e m p r e n d e d o r e s o e m -
p r e s a s q u e d e s e e n e n s a n c h a r e l r a d i o d e s u s n e g o c i o s c o n u n a p r o d u c -
t i v a i n d u s t r i a . 
P í d a n s e r e l a c i ó n d e l a m a q u i n a r i a , p r e c i o , c o n d i c i o n e s , e t c . , e t c . , a 
\ 
T h e M a t a n z a s I c e 
A p a r t a d o 7 2 . T e l é f o n o 4 1 8 . M a l a n z a s * 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Junio 15 ¿ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EL CLUB TIXETENSE 
Matlnee-merlemla 
Don Sebastián Baulín MeU&q. Pre» 
Bidente de los bien queridos íinetin* 
ses en carta atentísima, nos invita a 
la gran niatinee-merienda que ê .e 
Club celebra mañana domingo en La 
Polar. 
He aquf el programa: 
PRIMERA PARTE 
Vals, Sobre el mar; Danzón, El 
Dios Chino"; Danzón, A la mar fui 
pa naranjas; Paso doble, Alfonso 
X I I I ; Danzón, ¿Dónde andabas?; 
Danzón, La Mora; One Step, Oberthe-
re. 
SEGUNDA PARTE 
Paso doblo, La Panderetera; Dan-
zón, Tengo que subir al puerto; Dan 
zón, Flor de thé; Paso doble, Andan-
do por España; Danzón. Si muero en 
la carretera; Danzón, Cuba y Espa-
ña; Paso doble, ¡Viva Tineo:; Jota. 
Asturiana. 
Nota. La Comisión de puerta se re-
serva el derecho de rechazar o retirar 
del lugar de la fiesta, a toda perso-
na que crea por conveniente, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
CLUB ACEBO DE CANOAS I)E Tl -
\E0. SECRETARIA 
Para asistir a la gran matinee que 
esta Sociedad dará hoy, domingo día 
15 en los terrenos de La TMen Apare-
cida es indispensable la presentación 
del último recibo. 
J.A COLLA DE SA\T W S 
Suspensión 
La gira anunciada para el lo de Ju-
nio de "La Colla de P.ant M.is" qno-¡ 
dó aplazada para el día 6 del próxl-1 
mo mes de Julio en o\ misino lugar 
Salón Ensueños y con igual progra- j 
ma. , 
Serán validos todos los tíquets dos-i 
pachados. 
JUVENTUD ESPADOLA 
He aquí el programa del festival j 
que celebrará esta Sociedad hoy do-
mingo en la Quinta del Obispo. 
A las 12, la Comisión de fiesta?, 
tranqueará las puertas a la juventud 
alegre. I 
A las 2, dará principio el gr^n prín | 
«ipio el gran baile por la c rquesta, I 
del popular Corbacho y la Banda Rp- 1 
gional. 
Programa que ejecutará la orques-
ta de Corbacho de 2 a 7 p. m. 
Paso doble, Siglo 20; Danzón, Dum; 
Danzón ni'imero 2; Danzón, Mi Jar-
dín; One Step, Circu Daz un Dixio; 
Danzón. Mailo; Danzón Penstmierto; 
Danzón El Músico; Paso doble. Alma 
Española; Danzón Lic^o de Madruga; 
Danzón La Cumbancha; Dari7ón Flor 
de Tilo; One Step The Jorry; Danzón 
t o m ó v í l " I Í I S S E L S I X " 




L a m á q u i n a d e l u j o p a r a l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
L a m á s s ó l i d a e n s u c o n s t r u c c i ó n . • L a m á s e c o n ó m i c a e n e l g r a s t o . 
EL MEJOR 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITT' m el saludo de los Estados Unidos. Sari el preferido por VeL iv«. 
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo habiii soñado. *or' 
TWIMTY tiene un resorte perdurable. quea?arra firmemente, liastaqueVd mi. 
aparte el broche con los dedos. El -pulido de TWIMTY es permanente v™/110 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY %e ̂  
tiz^ como ¡nuxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo Dutn 
deformar, hus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden t/.T.i11 
tela o el hilóse corten. . '-"Nue la 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color Ptí^ 
«eis tamaños, en blanco o negrro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido 
Use Vd. los broches de presión TWfNITY, y si no los encuentra en el Almacín 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro am/ 0 
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o piro internacional o librnn» 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas 0*4 broches de Dres¡Z( y 
blanco y negro. ^ "iwj en 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 West 31»t Street Dept. T New York, E. U d Á 
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¡ ^ C O M E R C I A N T E S ! ! 
•a Banda 
La Mora; Danzón La Niña; Danzón 
Elisa. 
Programa que ejecutará 
Regional de 2 a 6 P- m. 
Primera parte 
Paso doble Camelo; Vals Delirio; 
Polka Salamantina; Muñeira La Te-
rrina; Paso doble Alegría; One Step 
Over The; Jota Viva Navarra; Pato 
doble Vigo; Vals Danubio; Mazurka 
Camelia; Habanera Perjurio; Mu-
ñeira Aires Españoles; Val?. Juven-
tud Española; Jota Viva Aragón. 
A las 4- Concurso de hailo-: con un 
solo premio a la dama que mejor bailf 
la jota, ?:e le obsequiará con un pre-
cioso corte vestido de bailo bordado 
regalo de la Juventud Españ.va. 
De 7 a 12 de la noche, gran bailej2 1 
por la orquesta de Corbacho, con el1 
siguiente programa: 
Vals X; Danzón Mis ameras 
V e a n u e s t r o C A M I O N K I S S E L 9 d e U N A A S E I S T O N E L A D A S . 
L o s m á s r e s i s t e n t e s , p r o p í o s p a r a n u e s t r o c l i m a , d e g r a n d e s v e n t a j a s p a r a s u s p r o p i e t a r i o s . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
S I L V A Y H E R M A N O 
Unicos Representantes para toda l a R e p ú b l i c a . 
N E P T U N O , 2 0 5 . T E L E F O N O M - 1 1 5 7 . 
The Good Time; Danzón Zizal; Dan , A . 7307 y A. 4379. 
zón Bacaco; Paso doble, Bombo Pola-' 
do; Danzón Sonrisas de Wilson; Dan 
zón Napolitano; Danzón Señorita 
Mamplin; One Step Cry Hanter; Dan 
zón Si muero en la Carretora; Dan-
Vals X . 
Precios de la entrada al campo de 
la Romería: Caballeros 6G centavos, 
j)an. ¡ señoras y señoritas gratis. 
zón María en el Portillo- Danzón Isa-! Para mutaciones yentrad-is en 
belita; One Step América- Danzón Secretaría Bernaza " Tfllífono 
r 
r i l ^ B R O N Q U I T I S 
1 ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO E N LOS 
'.ABORATORIOS DE LA 





A S M A 
|T0S FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o i r á s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
La Quinta estará adornada con in-
finidad de guinaldas y flores chines-
cas, que darán un aspecto hermoso 
y pintoresco. 
De 8 a 9 se elevarán al espacio glo-
bos de diferentes tamaños. 
M P E T E N C 1 A 
El ímtostríal moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 3 1 edificios.) —• 
D r . J . L Y O N 
D2 ¿*A FACULTAD Bis FABIB 
Especialista en la curación ruilcal 
(fe las hemorroides, sin dolor ni em-
j>ieo rte anestésico pu.lierdo el pa-
ciente continuar sug quehecere». 
Consultas de 1 a 3 D ^ iíariia. 
Somera el ü»- " 'Jttm. 
C O N T R A E L C A L O R S O F O C A N T E 
M e l o n e s d e A g u a d e l a F l o r i d a , 
Hermosos y dul»'^ como alrn'bar. 
J u g o s a s N a r a n j a s d e C a l i f o r n i a , 
de K acredíta la marca "Sunkist" 
(Besadas por el Sol). 
Exquis i tos Melocotones de Georgia. 
No coma ''ame en verano; al'móntese de fr itas y su salud 
será inmejorable. La Naturaleza lo ilispuso así 'j'.'eando sabrosas 
frutas junto al sofocante Estío. 
Do venta on las fruterías acreditadas y casas de víveres finos. 
P'-uel̂ e y pida naranjas de California, pero exija de la marca ' Sun-
kist" que es la mejor. 
Venta al por Mayor. 
A L V A R l N O & A L F O N S O . S . e n C . 
La mayor casa de Cuba iraport?dora de frutas frescas de 
California, con el Mayor Refrigerador propio. Especialidad en em-










iido a r 
de otras 
C o m p o s t e l a 1 7 1 . 
T e l é f o n o A - 2 4 1 2 . 
A p a r t a d o 2 5 9 4 
H a b a n a . 
OBSSS 
DE 
c Slfií? alt ]d-12 
No tenga sus niños con las piernas | 
torcidas. Compre un andador. 
$ 3 . 4 9 
73, Avenida de Italia, 73, 
American Adver. A-9638. 
C5018 alt. 3t.-15 
L o c o m o t o r a s P O R T E R 
Las preferidas para trabajo constante 
L A S MAS E C O N O M I C A S 
L A S MAS F U E R T E S 
Agentes exclusivos: 
W o n h a m , B a t e s & G o o d e í n c 
C A R R O S K A L A M A Z O O . 
F L U S E S P A R K E S B O R G . 
A P A R E J O S T R I P L E X Y 
D I F E R E N C I A L E S . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S 
OBRAPIA, 22, a l t o s . HABANA. 
c alt 3d 12 Anuncio de ^Kleaias. T. A-I425. 
A/SUMOO 
S u ü i d a s e e s c a p a . . . 
El n e u r a s t é n i c o sufre constantemente sustos, temores, v 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco.. . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
Nivela los nervios del n e u r a s t é n i c o , vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone á n i m o s en su exis-
tencia, a legr ías , goces, satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS SE VENDE 
Depósi to: " E L CRISOL" , Neptuno esquina a Manriciue. 
D e s d e e l " t a c o , , d e l a 
A c e r a , a l m a n c e b o d e l a 
t i e n d a , t o d o s , u n a o m á s 
v e c e s m e h a n b u s c a d o 
y a t o d o s h e s e r v i d o . 
Caballé • latino americano, de exquisita cultura y con referencias de primera, recién llegado 
y sin AMISTADES, conoce c.mpliament'. el SEGURO DE V I D A y es apto para promoción & 
negocios en general, finanza, CREDITO, diferentes formas, su larga experiencia en forma-
ción de compañías le pone en condición de éxito seguro. 
SOLICITO SU VALIOSA AYUDA HOY MISMO. Un seguro sobre su vida es siempre el me-
jor cumplimiento del deber y a la vez la mejor inversión. 
UNA IDEA SOBRE EL DESARROLLO DE CUALQUIER NEGOCIO LO PONE FRENTE A 
FRENTE con el porvenir. 
I D E A S B U E N A S S O N O R O A C U Ñ A D O 
UNA POLIZA SOBRE SU V I D A es el puente mejor construido para llegar al verdadero éxito-
ESCRIBA usted hoy mismo. Yo tendré especial gusto en hacerle una visita. QUEDARA US-
TED SATISFECHO DE SU NUEVO AMIGO, y de las condiciones insuperables de la Compañía 
que representa. 
D I R E C C I O N : M A G O % A . A p a r t a d o C o r r e o s 2 5 8 4 . H a b a n a . 
c 5173 8d-12 
a s o i m v n 
— ' -
l SUCESO DE MONSERRATE 
Y TENIENTE REY 
DIARIO DE LA MARINA Junio 15 de 1 9 1 » . PAGINA ONCE 
V i 
v<í.mi»in8 
h«. V ta Ua 
»e Raran-
lf> Pueden 
aen vue la 
•r. Kxistea ! tejido. Almacén o "ro ameri-
presión) ta 
d.A. 
vn la calle de Monserrate entre las de 
cones y Teniente Bey, Bostuvieron oyer 
'T&áe una reyeru, dos individuos que dice 
B^oficí» son do malos antecedentes, re-
tundo lesionado do gravedad uno de 
nos tiue recogió el vigilante 85.- <ondu-
i dolo ai Hospital de Emergencias don-
."le fué extraído de la. parte derecha del 
' no un cuchillo de grandes dimensiones, 
ŝentando además otra herida producida 
la misma arma en la región braqueal 
Lflulerda. 
Nómbrase el lesionado Lewis Machado 
I Jiz ¿o lo afios de edad y vecino de Mon-
LaW-A y su agresor Carlos Rayado Ri-
f 0 (a) "El. Isleño", de 28 aüoa y domi-
f^do en Egido 20. 
r jíacbado no ha podido prestar decla-
ación por su estado de gravedad. 
payado dice que anteayer tuvo un dis-
^t0 con Machado en el barrio del Ve-
lo, donde éste le tiró una piedra, l'e-
lonindolo en la cabeza y que ayer, al 
rgnsltar por la calle de Monserrate, vifl 
Machado riéndose de él por lo que lo 
guUó. yéndose ambos a las manos, mo-
leuto en que se vió precisado a hacer uso 
I cuchillo porque su contrincante es-
iroía una navaJa barbera. 
l a policía dice que es ciento que a 
Lcbado se le ocupó una navaja barbera, 
Lcro que la tcn^ el bolsi110 cerradá. 
gayado fué presentado ante el señor 
rteZ de Instrucción do la Sección Pri-
Lera por el vigilante 1O06, del servicio de 
Lr¿fico, quien con la ayuda de uu cabo 
Lj ejército lo aprehendió. 
I Aun cuando el acusado no ha hecho ma-
Lfestación ninguna respecto a las causas 
L la riña, la policía cree que se trate 
II diferencias habidas entre ambos por 
•la repartición de algíin robo." 
Bayado fué remitido al vivac y el le-
¡onado permanece en el hospital de 
ergencias por su estado de gravedad. 
m EL SIBONEY PROHIBIERON 
AYER EL COBRO DE LOS SELLOS 
A LAS OBRERAS 
ESTAS L.08 PAGAN EN OTROS 
TALLERES 
ĵ yer sábado fueron las obreras del 
TrOBt, como es costumbre en ellas hacer-
i,' eemanalmente, a pagar los sellos que 
\¡s acreditan de estar a cubierto con el 
Tesoro de su Gremio, pues en lugar de 
[ecibo les dan uu ^ello, los que tienen 
m cargo el cobro del Gremio. 
|fero en vista de que el Jefe de la 
señor Rojo, era opuesto 'a que se 
«fizara ese cobros, las obreras han acu-
Jftp a pagar el Gremio a los delegados 
le, ptras fábricas. 
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*5r circulación? El HJAKiO 
bE LA MARINA 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
f h i t e JÍOGÍ 
lítoeqBhncQi 
XJN1COS IMPORTADORES: 
M A R C í j E T T E Y R O C A B E R T I 










i b a n a . 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r J 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co, 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
G é n e r o de L a n a 
M a n t a s de lana, lana y a l g o d ó n , a l g o d ó n 
E s t a m b r e s H i l o s de punto 
C a l c e t e r í a Vel ludi l lo Pana 
Equipos para militares, g é n e r o y mantas 
G é n e r o de L a n a y A l g o d ó n G é n e r o de A l g o d ó n 
Mantas de viaje H i l a z a s de lana 
H i l o s de lana de fan tas ía T a p i c e r í a 
Seda Fe lpas Mantas de C a m p o 
Cintas"de Seda Terc iopelos 
G é n e r o s de C a l i d a d P r e c i o s - M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s R a z o n a b l e s 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Dirección Cablegráfica: "Wolenco*" 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S D R O G U I S T A S 
Y F A R M A C E U T I C O S 
DESDE esta fecha me he hecho cargo de la distribución do los prn-
fluctos biológicos del Laboratorio del doctor Leonel Plasencia, pudiendo 
hacer sua pedidos por Teléfono A-6707 y M-1024, o por telégrafo a "LA-
BORITO". 
Los productos que tengo en existencia son los siguientes: 
Bulgarasa O. Gelo Bnlgarasa. Vacunas bacterianas en suspensión se* 
tosalina. 
UpoTacunas antítíflcas (prerentlTas.) 
Liporacunas tlfo-paratlfo-coll (prerentÍTas.) 
LlpoTacunas gonocócclcas (ourattras.) 
Liporacunas pneumocócclca» (prorentíras.) 
Suero de la rena renaJ de la cabra. 
Suero heraatopoyétlco, enero eqnlno fislológrico. 
Director: Dr. Gonzalo Itiirrioz, Amargura 59, altos, Habana 
C5210 Jd.l5 
DISPAROS EN PRADO Y GENIOS 
Al Juzgado correccional de la Sección 
Segunda acudieron ayer a la celebración 
do un Juicio el chauffeur Benedino Ro-
quelro y Calvlfio, Teclno de Arenlda de 
la Bepúbllca 251, y Julio Alamo Manza-
no, domiciliado en Fernandlna 36. 
Ambos individuos, después de haber si-
do condenados a tres pesos de multa cada 
nno, se retiraron del Juzgado y ya en 
la calle el joven Alamo, con un revfllver 
que portaba, le hizo dos disparos a Eo-
queiro, sin que le causara daño. 
Boquelro, para eludir la agreslftn, se 
ocultó en el archivo del Juzgado Co-
irecelonal, en cuyo lugar fué encontrado 
por un vigilante de la Policía Nacional. 
Alamo refirió a la policía que al salir 
del Juzgado fué agredido por Boquelro 
a quien, para amedrentarlo, hizo dos dis-
paros al aire, pero nunca con la Intención 
de herirlo. 
El sefior Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, qne conoció del suceso, 
dejó en libertad a Alamo, mediante fian-
za de $300. 
Jj'A SUSTRACCION DE SS'.fioo N 
Mafiana, lunes, ecrá efevada a la Au-
diencia de esta provincia la causa Ini-
ciada en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera para Investigar la estafa 
de 57.000 pesos al Banco Nacional. 
En dicha causa aparecen cuatro acusa-
dos que se encuentran detenidos y pro-
cesados. 
C o m o Hacer Un Buen 
T ó n i c o Para E l Cabe-
llo, E u Casa . 
81 usted ha estado osando tóalcoa com-
prados en la botica, es probable le resal1** 
mas barato y mnchiaimo mejor osando la 
siguiente receta qne *»tá alcanxaacio gran 
éxito en parar la caída del palo y produ-
cirlo nuevo en punto» calvos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas do Ron de Malagueta puro 
(Bay Rom) r afiadlr media dracma de 
cristales de Mentol. con algún perfumê  
si se desea. Iva preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hay todoa estos Ingre-
dientes; pero véaae de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el enero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La pre-
Saraclón se viene usando por afioa y es el todo inofensiva, sin hacer graclento ni pegadls» al cabello. Tengan cuidado las 
sefioras de no aplicársela a la cara ni a 
lugares donde no convenga qua naaca pela 
No. 2 
Las mujeres con patillas son 
repulsivas para el hombre. 
Itelatone, r! maravilloso Oescubri miento, 
destruya de manern absoluta todo el 
-relio desagradable. 
El cabello en la mujer, salvo para la 
corona de Jiermcsura que lleva en la ca-
laza, os tan contrario y desacorde con 
todos loa ideales presentes del encanto 
femenino, que los nervios del observador 
masculino Ja rebelen. La mujer deba 
ser una maravilla de perfección en todo. 
en la forma y en el color; debe ser la 
más graciosa y perfecta de su seso, pero 
el vello en la cara, en el cuello, en los 
hombros, en el busto, en los brazos o 
en las axilas, borrarán todas escás ven-
tajas. 
Es Incomprensible cómo puede la mu-
jer soportar tan terrible prueba cuando 
el vâ lo pundi) ser destruido por Delato-
ne, tan fácil y tápldamente. Aute*j del 
deBcubrimlento de esta maravilla cientí-
fica. Indudablemente no había más al-
ternativa que soportar la luirnillación y 
la vergüenza del vollo snpérfluo. Sin 
«•inbargo, ahora desde ol descubrimiento 
del maravilloso Delatone, todo es dis-
tinto. Delatone destruirá positiva y rá-
pidamente todo el cabello sobre el cual 
se usa Lo destruye completamente, de-
Jando la piel fauare y Usa. NI aún cuan-
do se use sobre la piel mfts delicada 
podrá perludlcarla de ningún modo. 
Véase libro del vello. Destnlyalo AHO-
RA mlsm') con l'elatone. Compre un pa-
quete HOi' mismo. 
Delatone HC ênde en todas las Dro-
guerías y Perfumerías. 
Reprosentantei Exclmlvosr 
Benito rern înao.-:, 68, Campanario, Habana 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Datos* C i e n t í f i c o s p r u e b a n la super ior idad 
indiscutible de . l a s 
A g u a s d e V j l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A U Ü f t A - E ^ P A Ñ A 
'Conclutionea del AnáBtm 
Bac ter io lóg i co por el Dr. 
P. Ferré r Piedra. 
Ccncltuiones del estadio 
t e r a p é u t i c o por el D) . R. 
ftadríguex M é n d e z . 
U T Í N A 
" E l Agua de Vilajuiga" es A B S O L U T A 
M E N T E P U R A desde el punto de vista b a o 
teriológico, y no contiene, en consecuencia, 
n ingún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas natu* 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
ta constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias míneralizadioras, la 
composic ión es fija y pueden sier transportadas 
y usadafe desde lejos del manantial sin que SU' 
fran las alteraciones que se notan en otras agu^s, 
El Agua natural medicinal- de "Vi la juiga" 
connene una cantidad en forma de bicarbo-
nato que por el análisis efectuado se considera 
Hoy una de las más# rica fior este contepto* 
V é a s e una demos t rac ión comparativa con lo^ 
siguientes famosos manantiales: 
0 * 0 0 9 0 o r a n w 
o ^ i o o 
tndtcaeíone» áf i ie* 
E S T O M A G O . 
R Í Ñ O N E S . 
M I G A D O . 
G i e s m u d e l . . . . . . . . . 
O b e r s a l z b r u n r r . 
K r e u z n a c h é ; O ' 0 1 0 0 
V a l s . . . . . O ' O I O O 
B i l l ó n (VICHY DE ALEMANIA)O'0180 
S o u l t e m a t t 0 * 0 2 0 0 
S a i n t - N e c t a i r e f r . . . 0 * 0 2 2 0 
V I L A J U I G A . r . í ^ . T ? : . 0 * 0 2 6 2 « 
_ C o n respecto a las descubiertas hasta hoy cft 
E s p a ñ a diremos sm hkcer c o m p a r a c i ó n a l g o 
na, que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho iguale en 
su riqueza á lás aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajuiga. 
Por los éstudios llevados a rete té rmino y 
el ensayo efectuado por eminentes especia» 
listas médicos podemos asegurar sin temor (de 
equiucearnos, que las "Aguas de Vilajuiga** 
son un precioso auxiliar t e rapéu t ico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
En los catarros crónicos del es tómago y en 
las dispepsias en general, a dosis pequeñas 
como exatantes y a dosis mayores como cal» 
man tés 
E n los catarros de las vfas u rmar i a í y genp 
tales, asi como en los de Ja nariz, faringe» 
laringe y bronquios, a ú n en el periodo aguda 
En las afecciones del'higado* bazo y pan* 
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutnovos. 
S E V E N D E EN FARMACIAS. H O T E L E S ^ C A F E S 
UNICOS R E P R E S É N T A N T E S -
S u c e s o r e s de P. M . C o s t a s , Obrapia 31 ^Habana 
J a r d í n " A N T I L L A " 
d e S a l v a d o r C o r r a l 
Patria y Zequeira Cerra. Teléfono 1-6897. 
PLANTAS Y FLORES EN GENERAL, BOUQT7ETS DE NOVIAS, 1*»' 
RAS, CRUCES, CORONAS, RAMOS, Y TODA CLASE DB DECORACION 
NES PERTENECIENTES AL GIRO 
SE GARANTIZA LA PBONTITÜD T ELEGANCIA DE LOS TEABAJTOS, 
T e l é f o n o A - 6 8 9 7 . 
C6278 
\ ̂  ^ jr ̂  ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ * ̂  ^ ̂  ^ jr m 
T e a t r o " M a r t í " 
H O Y D O M I N G O 
G r a n d i o s a W a t í n é e 
L A C A R 4 V 4 J V A 
S o l e f e E s p a ñ a 
m 
N o s o t r o s c a r g a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s a d e r e p a r a c i o n e s e n A c u m u l a -
d o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
O f r e c e m o s a u s t e d l o s s e r v i c i o s d e l a F á b r i c a , g a r a n t i z á n d o l e q u e q u e -
d a r á s a t i s f e c h o . 
" E k c t r í c a l E q a í p m e n t a o f C u b a " 
Especialidad en Equipos Eléctricos para Automóviles. 
Acumuladores, Arranques, Generadores y Magnetos. 
G A L I A N O 1 6 . H a b a n a . 
C5194 i<l.-15 
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N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
Í1V EL "ALICANTE" VAN 12 EX-
PULSADOS. EL "ALFONSO X I F 
LLEV\RA 40 Y EL "YENEZIA'» 20 
QUE HARAN UN TOTAL I)E 72. - MO^ 
\niIENTO I>E COIíREWS ESPAÑOl 
LES. - UNA CIRCULAR DE LA 
ADUANA 
Los que ran expulsados em el **A1I-
cantc,' 
Mañana serán embarcados en cali-
dad de expulsados en el vapor español 
"Alicante" 12 subditos españoles acu-
«ados de haber tomado parte en los 
¡ asados sucesos huelguísticos. 
Los que van en el "Alicante" son 
JMaruel Vorea! Viña, Domingo Gximef! 
García, Manuel Trujillo Esquivel, Jo-
sé Rodríguez Laura, Santiago Fernán 
dez García, Manuel Saratto Rodríguez, 
Kusebio Koig Juanelo, Faustino Bo-
Ve Martínez, Julián Mend'̂ ola Castella-
nos, José Alvariño Gómez, Florencio 
Bueno Pasada y Luciano Pit^Baceiro. 
Todos van destinados a Cádiz que es 
el primer puerto de España donde 
liará escala el barco. 
En el "Alfonso X I I ' ' que zarpa-
rá para la Coi uña el día 20, serán em-
barcados 40 rnás,-y hoy serjn expul-
sados en el "Venezla" 20, cuyos nom-
hres ya publicamos en la edición de la 
mañana de ayer. 
Para conducir a bordo del "Vene-
rla" a los expulsados será utilizado 
el remolcador "Vicenta Salgado". 
Custodiándolos irán 20 policías. 
El "León X I I I " 
Segfln cablegrama recibido, por don 
Manuel Otaduy, agente General do la 
Trasatlántica Eispafiola, el vapor co-
rreo español "León X I I I " llegó el pa-
tado jueves a Nueva York con tropas 
tímericanas repatriadas. 
Desde allí vendrá a la Habana pa-
ra seguir viaje a México y regresar 
luego por vía de Nueva York a Cádiz 
El "Alfonso Xlir» 
Eíl vapor "Alfonso X I I I " salió de 
Eordeaux para Nueva York el día 10 
con tropas americanas repatriadas. 
Los que embarcan en el "Cataluña'» 
mmmm 
i i i i i i 
A.4O0I 
m m 
Para Centro América embarcarán 
en el vapor correo español "Catalu-
fa" el Arzobispo del Perú Monseñor 
i V ^ C l ^ A C m P A C K A R D 
É L C A R R O O U E P O S E E L 0 5 M E J 0 R E 6 R E C O R D D E V E L O C I D A D D E L M U N D O . 
U N I C O O R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E 6 A N p n A N C I S C O . 
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TABLETAS 
K ' M Ó I D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
La nueva preparación de ^ 
Laboratorios cíe la Emnbión é t Scott 
En (rasqnitoi de módico prodo. 
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^ que la 
irgds de 
proce 
Emilio Lisson; el Ministro del Perü 
en Jos Estados Unidos señor Federico 
A. Pezet, los señores Francisco' Ló-
K JUCHAS veces se necesita la quietud del hogar para 
¿Yj[ hacer un trabajo delicado que requiere forma co-
mercial. Nada más conveniente para ello que una 
CORONA, que puede llevarse a la casa y colocarse en 
cualquier mueble, a la sombra del amplio y fresco corre-
dor, para acabar alli, tranquilamente, el trabajo del día. 
La CORONA tiene un mecanismo fácil de entender y sencillo do operar. Pesa menos de tros kilos, su escritura es enteramente visible y admite papel liasta de 22 centímetros de ancho. Tiene teclado uni-versal, cinta bicromática, sujetadores de papel y espaciador ajusta-bles, tecla de retroceso y los demás adelantos de las máquinas de mayor precio. 
Fabricada por la 
Corona Typewriter Ce, Inc. 
Gboton, N. Y., E. U. de A. 
Representantes exclusivos para la Isla de Cuba 
LA CASA DE SWAN 
Obispo >o. 55 Teléfono A-229S 
HABANA 
C o r o n a 
€ a ' M a q u i n a d e E s c r i b i r ' P o r t á t i l 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , á 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 f P i l d o r a s T r e l l e s ' l a l d í a . 
pez y López, la artista Ursina Castri-
'lon, Agustín Pérez, Fierre llíaz Ro 
dríguez, Arturo Eerone y señora, Ra-
món Pérez Barrio, Emilio A. Cazzain, 
Juan A. Pía, José Babaza, Sara Fer-
nández. Agustín Cabeza, Manuel Alva-
rez, Emilio Ayende, Isabel Guerra, Je-
sús Navarro, Raimundo de Castro, 
Agustín Blandía, Diego Alman y otros. 
El "Monterey" 
Según cablegrama recibido por la 
"Ward Line" se habe que el vapor 
americano "Monterey" salió ayer de 
Nueva York para la Habana con car-
ga general y pasajeros. 
El •'Condolí 
Con 3350 toneladas de carga general 
salió el pasado jtteves do Nueva York 
para la Habana el vapor americano 
"Cóndor" que trae entro otra carga 
2015 barriles de cemento, así como 87S 
cajas de dinamita, y 259 icajas de pól-
vora. 
El '•flanfield" 
De Boston se espera, el día 17 el va-
por americano "Planfield'' que trae 
dos mil toneladas de carga general 
entre ella papas, bacalao, fertilizanie 
y madera. 
Lesionado 
Trabajando en los muelles de San 
José se lesionó! el jornalero Raimundo 
Núñez. 
Los qae embarerron 
En el vapor americano "Mascotte" 
embarcaron anoche los reñores José 
Valdivieso, Mariano Vidal, Adelina 
León, Augusto More y familia, José A. 
Bariow, Beatriz de Cortina y familia 
Antonio Ramáz y familia, Agapito Ca-
gigas y señora, Federico Jiménez y 
familia, Alberto Gou y familia, Ri»ciar-
ño Zulusaga, Roberto Ntiñez, Jos'j 
Puertas, señor Guiller/ao de Zaldo y 
teñera e hijos, Julia M. Esparza, Ma-
nuel Diaz, José M. Pardo, Angel J. 
Romañach, Faustino Pascual, Nicanor 
Pérez, Dolores Costa, Antonio Balsir-
el artículo 172 de las Ordenanzas, se 
verifiquen con toda rapidez, esta Ad-
ministración tiene a bien dictar las si-
guientes instrucciones que deberán 
cumplirse por los empleados que in-
tervengan en la tramitación de dichos 
documentos: 
Ira.: Las solicitudes para el despa-
cho de las mercancías, aforadas con 
arreglo al artículo 172, de las Orde-
nanzas, se presentarán por los intere 
de, Rosalía Mederos Hermenegilda Sados en la Mesa de entrada del Re-
Fernández, Raimundo Martínez, María I plstro de esta Aduana cltaódo en ella 
Go 'bn número de la Hoja el del "jago" T. Guilay, Ada Aluija. Josefina mez, Manuel Area, Nicolás Mesa. y fecha del mismo. 
2do.: Los casos en que las hojas 
aun no hubieran sido pagadas debe-
rá hacerse constar esa circunstancia, 
así como en el Departamento en que 
MuimiuiiiiniiHiníniiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiu^ m m m 
Importante Circular de la Aduana 
El Administrador de la Aduana ha 
dictado la-siguiente orden: 
"Con objeto de que los dcsfpachos de ias mismas se encuentran no presen 
mercancías aforadas de acuerdo con ' tando las solicitudes para nuevos de*-
O F R E C E E L 
m m pir(£cn®s® sonrlM© di© Csumsas di® Seáa y V ¡ e h r a 
siso ©©la® Qnnssi 
efiéar di© c©¡rlbsiílais y aurftácünlos (sisnropcos (dM M á s 
• • • • rsEumadlo IbsieiB áiasllo. • • • • 
S A N R A F A E L . 3 6 . 
raten 
tastituc: 
Listos a 1 
Icón adec 
Que sfe 
con la mayor prontitud, a cuyo efec-
to, para conocimiento de los Agent» 
dispondrán que, al recibo de las ho-
jas, los permisos para consumo m*. 
puestos junto con los demás pennisc, 
de despacho corriente 
pefrule. 
Que Pe 
18 las re htfimjen ación ale; íopinió îHUiUa,v,xv,u .» t-oû xua LCL tro lluros dic-
tarán las medidas necesarias pap 
que las referidas hojas sean remití, 
das sin pérdida de tiempo al negodi. 
do de recaudación." 
El ^nba" zarjmrá el martes 
Hasta pasado mañane, martes w 
zarpará de este puerto para el de Vj-leeimcia? 
rajciruz conduciendo al nuevo Minis-
tro de Cuba en México, doctor Garch 
Enseñat, el crucero "Cuba" que tenh 
anunciada su salida para ayer por U 
tarde. 
El "Mascotte* 
Anoche después de las ocho tonU 
puerto el vapor americano "Maste 
tte" que trajo carga general y pasaje 
ros. 
El "Excelslor̂  
. Para New Orleans salió ayer tarde 
el vapor americano "Excelslor" qm 




pachos hasta tanto no se haya pr**. Krcs gar 
nado por el Vista el aforo de la n ^ l t i el not 
canda por el precitado artículo 172 Lbe ?pr 
Tercero: El Jefe del Registro car 
sará, inmediatamente dichas solicita, 
des al empleado encargado de dicbii 
tramitación quien con igual prsnmhlrcniente 
«después de realizar las comprobacu.tbusê  'V 
nes del caso, las remitirá al Nebocjj.ljerci'-0 ' 
do de importación. TQue imi 
Cuarta: Las hojas que solicite fl.|ue ruGcl: 
cho empleado para dar cumplimî  [r^ Sure 
a lo que antecede ya sea del Archho p  
o de cualquier otro departamento, 
rán entregadas sin pérdida de tiem. 
po. 
Quinta: Los Jefes da los dlstlntoj 
departamentos de vistas, culdari!» 
que dichos despachos se verlflmjd fcustificau 





















E l A c i d o U r i c o 
Ta solo o combinado con otras n 
les insoluoles, depositándose en el 
rlñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y loi' 
Insoportables dolores del reumij 
h mbago, ciát'ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, tues la circulación d» 
eses productos do desasimilacléa in-
completa provocan a la larga irrlü-
clón en las arterias y de ahí que él-
ias puedan enfermarse por arteri» 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". 11 
Eenzoato de Lltina Bosque es ai 
buen disolvente del Acido Urico, 
i íltiples ensayos y experiencias di 
Laboratorio demuestran que la Llti-
ua se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
luí le. 
Muchas aguas minerales deben f 
í-eyutación a ia Litina que contlensv 
£1 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguí* 
pues según se ha podido observar 1* 
cantidad de Litina que contiene c»' 
da frasco equivale a un gran númeW 
de botellas de la mejor agua minr 
TUL 
LOS RIOS ROJOS. 
La sangre se asemeja a tm río 
que corre por una gran ciudad, ü 
priucipio está cargada de substaD' 
cias propias para fortalecer el ob-
tema, pero cuando vuelve yienfl 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojtf 
estos desechos tan pronto como cí 
posible, pues si permanecen en d 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-, 
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Per0» 
¿qué sucede cuando estos órgano» 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To* 
do depende de la naturaleza f] 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-i 
friado, pulmonía, asma, nerríosi': 
dad, dolores de cabeza, fiebre, di8" j 
pepsia y pérdida del apetito,asíco-
mo cualquiera de las diversas afec' 
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de 1* 
PREPARACION de WAMPOL^ 
así: Primero, ayudando a la dige8* 
tión; segundo, estimulando a lo* 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vig011" 
zúndolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa d«. 
ellas. Es tan sabrosa como la m̂1 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Higa**08' 
Paros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compue!' 
to y Extracto Fluido de CerezoSu-
vestre. Es eficaz desde la primer* 
dosis y es fuente de salud y vigor' 
El Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de J»i 
Habana, dice: "He empleado 1» 
Preparación de "Wampole, ^ . ^ j 
considero como una de las mejore , 
preparaciones, especialmente e 
los casos de debilidad orgánicaen 
niños y hombres." El ñ e n e n g * * ? 
os imposible. Cuidado con laS."*lj 
taoiones. De venta en las Botio»*i 
AfiO LXXXV1I 
B g ^ g ' ' ^ — 
[Reunión del Comité. . . 
(Viene «e la PRIMERA PLANA) 
cuales los Delegados han guarda-
- absoluta reserva, 
fsolamecte se dió a la prensa una 
Lta en la cual consta el acuerdo de 
f siguiente moción. 
Comité Ejecutivo: 
Los Delegados que suscriban pro-
Len que se adopte la siguiente mo-
iRatificar al Comité Parlamentarlo 
L Partido Liberal su absoluta con-
Ubza 7 recomendarle, que mantenga 
U decidida actitud, acudiendo a to-
H ios procedimientos de que pueda 
t Doner. para lograr el mayor núme-
de garantías, en la modificación de 
c leves que se está realizando. 
En ese sentido ruegan al Comité 
«riamentario Liberal que se esfuerce 
¿ue la designación para todos los 
rgctt del Poder Judicial, se haga 
^ procedimientos que ofrezcan ma-
res garantías de independencia, que 
el actual, el cual necesariamente 
ser modificado. 
Que asimismo se empeñe en hacer 
ja L ^ ' en ̂  cual se rcsule la facul-
ído de ( ¿ c b j d e indulto, en la forma más con-
'ual PrsimS reniente, para evitar los conocidos 
comprobad Kusos que se han realizado en el 
" • jprcieio de esa facultad. 
Que impida por todos ios medios, el 
Le puedan F.er nombrados funciona-
L? Supervisores abusivamente, y que 
Ljten de obtener una Ley para los 
Lgo;: de suspensión de Garantías 
hínsÜtucionaleB, que no deje despro-
Iristos a los ciudadanos de la protec-
Ln adecuada. 
[qu^ hiendo impopular, gravoso e !n-
¡ostifícado el impuesto del timbré, fa-
Mlten I03 medios de que la Ley que 
Lrígule, sea derogada. 
Qué pe rerlame, para la discusión 
e jas refoi*mas electorales, el resta-
r á s PCTn^Klecimjonto de las garantías Consti-
tucionales, a fin de que puedan pro-
hcírse con libertad los órganos de 
Ij opinión. 
Qué en cuanto a las demás modltl-
taicinnes de leyes adopten una acti-
nd definida en el sentido, de que por 
¡¡ios los medios a su alcance, resistan 
i permintir imposicionés, que puedan 
«Jundar en menoscabo, o daño de las 
¡arantias y derechos políticos, 
y que el Comité Ejecutivo acuerde 
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a a y e r por li 
s ocho tomo 
.-ano "Maslc». 
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ió ayer tarde 
xcelslor" que 
U r i c o 
oa Congresistas Liberales conforme 
estas recomendaciones y les preste 
onfianza. Habana, 14 Junio 1919. 
Pedro Herrera Sotolongo, Rodolfo 
íéndez Péñate, Federico de Córdova.. 
Justino Cuerra." 
Qtrp acuerdo importante tomado por 
1 (Vomitó Ejecutivo fué este: Que la 
tomisión nombrada, para distintos ob 
jeios, constituida por los 
m u m u 
C A M I O N W H 1 T E 
DE 2 A 5 T O N E L A D A S ^ 
U N I V E R S A L M E N T H EL MEJOR 
POCO CONSUMO UTIL PARA .VOLTEO V TRACTOR Y ARREGLA LA CARRETERA. POR SU FORMA 
ESPECIAL DE RUEDAS 





Faustino Guerra, Clemente Vázquez 
Bello, y por el Gobernador de la Ha-
bana señor Alberto Barreras,: cambie 
Impresiones cuando lo estime conve-
niente con el señor Fernando Ortlz, 
señores que a Juicio del Comité es el único 
con otras al-
indóse en el 
ñones, no 
piedra y loi^ 
del reama] 
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Pasta "Perfecta" para 
los Dientes 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
que representa a! Partido Liberal en 
la Comisión asesora al goneral Crow-
der. 
La sesión duró desde las tres y me-
dia de la tarde hasta las ríete y media 
de la noche. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE T : r c e r o l a s de man-
t e c a 
ante t i Juez de Instrucción fle la Sec-
ción correspondiente. 
UN REGISTRO 
El detective Piedra se personó en 
la bodega sita en Teniente Rey v 
Aguacate, de la propiedad de Rebor-
redo y Hermano, con objeto de pro-
ceder a la ocupación de tres barriles 
de aceite estafados al Matadero del 
Luyanó. 
El registro no dió resultado alguno 
OCUPACION DE POSTALES 
El detective Luis Perna, auxiliado 
del detective Blas Ramería y del •vi-
gilan1, e 260, se constituyó en la casa 
Prado 99, establecimiento de Antonie 
Blaioo, dondo procedió a la ocupa 
cíón de varias docenas de póstale i 
que ofendían a la moral. 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al J :zgado Correccional de la Sección 
^egum'a. 
E l Verano es una delici 
en la Terraza de 
E L C A R M E L C 
C a b e n 550 c o m e n s a l e s . 
n 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A q u i a r lio 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y ia brisa , 
del mar abre e l apet i to. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACíON DE LOS TRANVIAS 
' El detcetive Angel Piedra se cons 
tituyó ayer en ^1 Matadero de Luyanó j 
dondf» el empleado del mismo, Anto- j 
nio González y Lanza, vecino de Zu-
Hieta 26, le denunció que desde hac¿ 
tii pü tuvo noticias que de dicho ma-
Ldoro, que es de la propiedad de los 
feeñores Likes Bros Inc., y que está, 
utuado en el kilómetro 4, de la ca-
iretera de Guanabacoa, los empleados 
H . R. Leonhard y Alberto Dawson. 
puestos de aci^trdo, venían sustrayen-
do del depósito que dicha Compañía 
losee para guardar la manteca de la 
fibrioa, distintas tercerolas, las que 
vendieron a Bonifacio Casanova, re-
sideme en la Esquina de Tejas. 
Las tercerolas de referencia tienen 
un valor de ciento ochenta pesos. 
También denunció González que los 
acusados vendieron en la odega sita 
en Teniente "Rey y Aguacate, dos ter-
cerolas de aceite que habían venido 
del extranjero consignadas a la casa 
de Lykes. 
En vista de esta denuncia, el detec-
tive Piedra procedió a la detención 
del acusado Dawsoru presentándolo 
ARRESTO 
El detective José Pedraza arrestó 
anoche a Feliciano Martínez Pomares, 
vecino de San Erancisco 24, por en-
contrarse reclamado por el Corrección 
nal de la Segunda en causa po» le-
siones. 
Qucd r-en libertad mediante flaííz^ 
de cien pesos. , 
L o s M á s F i j o s y A f a m a d o s R e l o j e s 
A m e r i c a n o s 
a 
MONSERRATEjit 
E S T E E S * e LvUNICO 
FILTRO QUE REALMENTE 
LE PRESERVARA ;,DE¿í LAS 
ENFERMEDADES 
r l L T K O n o N S L K K f l T E 
Representante:^ JOSE ¿ GONZALEZ, 
O'REILLY-Iie-^Q, ; FERRETERIA fcMONSER RAJE 
y a p u e d e n s e r a d q u i r i d o s e n l a H a b a n a 
e n l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
Pepe Andrés, Aguacate, 66. 
Hellodoro García y Cía., Aguila, 113. 
Valle y Cía., Angeles, 11. 
Benito F. Andradé, Bernaza, 24. 
Julio Zito, Compostela, 25. 
León Penz, Dragones y Prado. 
Marcelino García, Egldo, B. 
Quintana y Cía., Galiano, 74-78. 
Sobrinos de Arriba, Galiano y Dra-
gones. 
W. W. Harrls, Hotel Plaza. 
Domingo Rodríguez, Jesús del Mon-
te, 313. 
José M. Zarrabeita, Mercaderes, 10. 
Benigno Delgado, Manzana de Górrez. 
Tarride y Cía., Monte, 6. 
Juan Hernández, Monte, 11. 
José V. Rubí, Monte, 15. 
Luis Medina Godoy, Monte, 45, 
Yan On Long, Monte, 59. 
Manuel Iglesias, Monte, 60. 
Benigno Santos, Monte, 69. 
Juan Organes, Monte, 120. 
Lorenzo Magno, Monte, 263. 
David Dávlla, Muralla y Villegas. 
L. Pujol, Neptuno, 89. 
Eduardo Bustamante, Neptuno, 10L 
Manuel López, Neptuno, I S l . 
Ramón Rodríguez, Obispo, 44, 
L F. Iglesias, Obispo, 48. 
H. E. Swan, Obispo, 55. -«« 
Francisco Cao, Obispo, 75. 
Romero y Tobio, Obispo, 85. 
Cernuda, Sobrino y Cía., Obispo, 123 
Vasallo, Barrinaga y Bárcana, Ob'á-
po y Bernaza. 
Casa Wllson, Obispo y Compostela. 
José Eskert, O'Reilly, 80-B. 
Fernández y González, O'Reilly, 53. 
J. Osuna y Cía., CKReilly, 71. 
Spínola y Hermano, O'Reilly, 81. 
Francisco Mulñez, Plaza del Polvorín, 
Jos. Raris, Prado, 103. 
Rodríguez Belton. Prado, 109. 
Juan Pérez, Prado, 119. 
Bolgue, Cazas y Cía., San Ignacio, 74. 
Manuel Larlego, San Rafael, 34. 
Carballal Hermanos, San Rafael, 13 .̂ 
Relojes a precios moderados, para todas las personas, desde el féPn del obrero a $2.25, hasta el hermoso 
reloj de 7 Joyas, para ocasiones de vestir, a $9.00. Todos son seguros y íijos. Los modelos INGERSOLL 
"Radiolite" marcan la hora en la obscuridad 
« H a y u n I N G E R S O L L p a r a c a d a p e r s o n a " 
B u s q u e e l n o m b r e e n l a e s f e r a . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
C u b a 3 3 , H a b a n a . S . A . T e l é f o n o 4 - 8 5 2 2 . 
06249 Id.-lfi 
I 
J u n i o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
Sánchez SoIaiiayCa#s.eii( 
Oficios é4.-Habana% 
E L A S E S I N A T O F R U S T R A D O D E L 
C H A U F F E U R E N L A C A R R E T E R A 
¿JJFOXBO HERNANDEZ (A) '«CKNTE-
T E L L A " O ' ' E L MOHO" F U E P R O C E -
SADO A Y E R COMO COAUTOR.—8E U E 
E X C L U Y E D E TODA FIANZA.—SUS 
A N T E C E N T E S P E N A L E S SON P E S I -
MOS 
E l doctor Lnls Arango, Juez de Ins-
/'Irucción de la Sección Cuarta, dictó ayer 
(tarde auto procesando con exclusión de 
í^toda fianza a Alfonso Hernández Hemán-
«dez (a) «'Centella" o " E l Moro" como coau-
ítor del asesinato frustrado, robo y hurto de 
/dinero del cíiauffeur Domingo Alonao Ro-
£nero. 
¡ ^'Centella" tiene antecedentes penales. 
fBntre ellos el de imputársele el asesinato 
file un asiático. 
He aquí el auto dictado por el doctor 
[̂ Arango ante el Secretario Judicial eeflor 
•.3attlle: 
Auto del Juez doctolr Luis de Arengo 
A Arango. 
Dada cuenta; y 
'' Resultando: que a las nueve y media 
'He la noche del día dos del corriente mes, 
¡hallándose estacionado en la Estación Ter-
iininal Domingo Alonso y Romero, con el 
nutomóvll Ford de su propiedad número 
•5939, que lo tiene destinado a alquiler, 
!le fué alquilado por dos individuos que 
V-vcstían uniforme de soldado del Ejér-
•cito, uno de ellos de la raza negra y 
•jotro de la mestiza, los que le Indicaron 
Jque los llevase a Marianao, y de este 
'lugar le dijeron que los condujera al 
poblado de Cuatro Caminos, ajustando 
-el primer viaje en tres pesos y el se-
gundo en seis y manifestándole que el 
objeto de Ir a Cuatro Caminos era para 
traer a esta ciudad a una mujer: que 
Ifegaron al referido poblado, en donde el 
de la raza mestiza, que ha resultado ser 
Ciríaco Díaz y Romero, que se encuentra 
ya procesado en esta causa, se bajó de 
dicho automóvil con el chauffeur Alonso, 
penetrando ambos en el cafó "La Palma", 
de la propiedad de Antonio Carreras y 
Carreras, y en el automóvil se quedó, sin 
que lo hubiese efectuado el otro indivi-
duo de la raza negra que ha resultado ser, 
de las investigaciones y diligencias prac-
ticadas Alfonso Hernández y Hernández, 
alias "Centella" o " E l Moro", cubriendo el 
rostro con una pieza de tela o pañuelo 
color blanco, tomando los dos primeros en 
en el referido café una bebida y un pan-
qué, y después- de lo cual le ordenaron al 
chauffeur se dirigiese a esta capital y 
al llegar al lugar de la carretera pró-
ximo al kilómetro nümero seis y siguien-
do el plan que ambos se hablan trazado, 
dichos Individuos le ordenaron al' chauf-
feur Alonso que detuviesen la marcha del 
automóvil para hacer aguas y una vez 
que lo verificó se bajaron los referidos 
individuos y mientras el Díaz Romero ha-
cía aguas, el otro o sea Alfonso Hernán-
dez y Hernández (a) "Centella" o " E l 
Moro", con un cuchillo que portaba y que 
había sacado de su vaina en la cintura, le 
acometió de sorpresa al Alonso, causán-
dole primeramente una herida en el brazo 
derecho y después otra de doce centíme-
tros en el cuello, llegando en ese Instante 
el otro de la raza mestiza, o sea el Ci -
ríaco Díaz y Romero, y entre los dos lo 
sacaron violentamente del automóvil, lle-
vándolo hasta la cuneta de la carretera en 
donde el Alfonso Hernández y Hernán-
dez le siguió acometiéndole con el cuchi-
llo causándole diez y siete heridas más, 
y dado el estado en que el chauffeur Alon-
so Romero había quedado a consecuen-
cia de las diez y nueve heridas en un 
estado de Indefensión, le registraron los 
bolsillos llevándole la cantidad de veinte 
y un pesos y un reloj, e Instantáneamente 
ambos agresores tomaron la máquina di-
rigiéndose a esta ciudad a la calle de Ar-
bol Seco e^tre Carlos I I I y Estrella, en 
donde la dejaron abandonada, como a 
CB230 
M E C H A T R I P L E 
Tapa, Fulminantes 
N ú m e r o s 5 y D I N A M I T A H E R C U L E S 
F U L M I N A N T E S 
E léc t r i cos N o . 6, de 
4 y 6 pies de lar^o. 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 de 2 * . m a r c a " R o b e r t s o n " . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n de 1 4 pies c ú b i c o s . 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
D e 3 / » . y,", r . v/s y r. 
C e r r a j e r í a 
D e Russe l l & E r w i n C o . 
Y e s o d e J e B . K i n g & C o . 
E n ba r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
D e 1 ^ . 2 ^ y 3 * clases, d e 2 0 x 2 0 . 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e K " , 3 ^ " y 1 " p o r 3 0 y 4 0 pies de l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6 " y piezas. 
C e m e n t o M o r r r 
E n ba r r i l e s de 1 8 0 k i l o s . 
ANUNCIO 0« VADIA 
A R E L L A N 0 Y C A . , S . E N C . " I 
M A T E R I A L E S D E 
I N F A N T A A A X 
H A B A N A . 
A - 3 3 2 9 
A - 4 5 8 9 
i 
C O N S T R U C C I O N 
d a de reconocimiento del procea^a 
íonso Hernández y Hernández, ^ 
do soldados por los testigos ¿osa pl*^ 
(a) "La Mora." ^ 
Interésese asimismo del sefior jaft. 
la Policía T - J * 
Testlgación 
Judlcial la práctica de un% • 
al objeto de aTerlgutr -
A i 
B t l 
nes fueran las dos mujeres de la rasl 
color que Tlsltaron al procesado 
nández y Hernández en la Cabaña «nT 
mafiana del día dos del actual. * 
Y comuniqúese este auto a la g». 
rldad y al sefior Fiscal do la Audlenaf*' 
Lo mandó y firma el doctor 
Arango y Arango, Juez de Instrnc,;.*? 
de la Sección Cuarta por ante mi de 
certifico.—LUIS D E ARANGO.—LUIS 
BAÍPLLH. * 
la una y cuarenta y cinco minutos de 
la madrugada del día tres del actual. 
Resultando: que con posterioridad a los 
hechos relatados en el anterior Resultan-
P a r a 
n i ñ o s y 
mayores 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada p o r G a r c í a , V i v a n c o y Ca 
Sucesores de G u t i é r r e z C a n o y Ca 
M u r a l l a 107, Habana. 
do, fué hallado el lesionado, por Tomás 
Fernández, que manejaba un carro de cua-
tro ruedas el que al oír voces de augllio 
que demandaba el mismo, did aviso al 
Cfi//r/>refer0fft¿-
í a s q/ecc¿0Jtef 
caiarmfes 
Sida marcan-* 
¡ E s d m e j o r l 
depos i to p r ' m c i p a l Ñ i c a l ó s M e r Í R O 
. t s p e r a r u a 5 . H A B A N A • 
• n i . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
F u ñ i c a l e g i t i m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A i n 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
_ j 
Tigilante 1.009, Oscar Qulroz el que se 
personó en el lugar de los hechos y re 
coglft al herido, conduciéndolo al Centro 
de Socorro. Instruido de cargos el acusado 
Alfonso Hernández y Hernández, alias 
^'Centella" o el "Moro" negó su partici-
pación, alegando lo que tuvo por conve-
niente. 
Considerando: que los hechos relatados 
revisten los caracteres de los delitos co-
negos de «asesinato frustrado, artículo 414 
de robo, artículo 520, en relación con el 
521 y de hurto de uso, artículo 535 todos 
del Código Penal y de lo actuado existen 
méritos suficientes para estimar respon-
sable de los expresados delitos en con-
cepto de autor por participación directa 
al acusado Alfonso Hernández y Hernán-
dez, alias "Centella" o ''Bl Moro", por lo 
que debe dirigirse contra el mismo este 
procedimiento. 
Considerando: que en atención a la gra-
vedad de uno de los delitos, o sea, al de 
asesinato frustrado, que según el Código 
merece la denominación de "delito gra-
ve" a las circunstancias que para la rea-
lización de los expresados delitos han 
concurrido, el que provee estima necesa-
ria Ta prisión provisional del Inculpado 
con exclusión de toda fianza. 
Vistos los artículos 814, 502, 503, 605, 629 
y 689 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, y Orden Militar 109 Serie de 1899. 
Se declara procesado por esta causa y 
sujeto a sus resultas a Alfonso Hernán-
dez y Hernández, alias "Centella" o " E l 
Moro", y se decreta su prisión provisio-
nal, con exclusión de toda fianza y para 
obtenerlk líbrese mandamiento al Jefe del 
Puesto de la Cabaña para que lo manten-
ga en esa situación a disposición de esto 
J uzgado. 
Se declaran públicas estas actuaciones. 
Notlfiquesele Integramente este auto ins-
truyéndosele de los recursos que puede 
ejercitar contra el mismo y del derecho 
de aconsejarse de Letrado, concediéndosele 
para ello un plazo de veinte y cuatro ho-
ras durante el cual no se practicará ac-
tuación alguna, y ofreciéndosele hacér-
selo saber al que designare. 
Requiérasele para que a primera au-
diencia preste fianza en metálico por la 
cantidad de tres mil pesos con el fin de 
asegurar las responsabilidades pecuniarias 
que en definitiva puedan imponérsele y 
caso de no verificarlo embárgueseel bie-
nes suficientes para cubrir dicha suma. 
Tráinganse a la causa sus antecedtnes 
penales de moralidad y conducta^ 
Póngase en l'os Incidentes respectivos 
constancia por el actuario de esta resolu-
ción. 
Interósese del sefior Alcalde Municipal 
se informe a este Juzgado si en alguna 
ocasión se ha expedido título de chauf-
feur a favor de Alfonso Hernández y 
HernándeX 
Practíquese oportunamente una dlligen-
¿ Q u é I m p e d i r í a qrxe u n ft». 
go que c o m i e n c e e n ira g u v 
ge, a l m a c é n , f á b r i c a n hogar, 
• e d e s a r r o l l e e n u n a desaa. 
t r o s a c o n f l a g r a c i ó n ? ¿Iist4 
n s t e d p r e p a r a d o p a r a apagar 
c u a l q u i e r l l a m a e n ana oo» 
m i e n a o s ? 
P r e p á r e s e p a r a c o m b a t i r ¡na 
i n c e n d i o s a l n a c e r . P r o v é a M 
de m e d i o s e f i caces para 
a p a g a r f u e g o s ins ta lando 
e x t i n g u i d o r e a q u í m i o o g 
" O H I L D B " . 
T é n g a l o p r e s e n t e , cual , 
q u i e r l l a m a I n c i p i e n t e ie 
s o f o c a c o n u n extinffuidor 
" C H I L D S " , 
JA 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s com-
p l e t a s de ex t ingu idorea 
" C H I L D S " de 3 y 4 0 galo-
(nes d e c a p a c i d a d e n nues-
t r o a l m a c é n e n l a H a b a n a . 
T a m b i é n p o d e m o s cotiaar 
s o b r e e q u i p o s q u í m i c o s pa-
r a a p a g a r f u e g o s , m o n t a d o ! 
en c h a s i s ' ' F O R D " o w 
otros d e t i p o m a y o r . 
E s t o s a p a r a t o s r e s u l t a n muy 
ú t i l e s y n e c e s a r i o s e n pobla-
c iones , fincas e i n g e n i o s . 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
T e l é f o n o A - 4 8 6 1 . — H a b a n a 
¿ C u á l es e l pcxi&ISco 
m á s e j « r o v l a r e s i m pr ime T 
Q D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De reoíi 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivires 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2^21 ln 2f « « ^ 
\ A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E A L B V 1 A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S * C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA L I C O R E R A C U B A N A , S . A . n C A S A : A N G E L F E R N A N D E Z 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M. D, Alfonso X U L De utilidad púb l i ca Aesde 18M 
Cbcmn Premio en l a s Ezposfetanes de P a n a m á 7 S a n Franc i sco . 
$1-70 US 2 4 ^ BOTELAS 012 LITIOS, DET6LTIE1IB0SE 25 GTS. POR LOS ENY1SES VACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
1 C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ? 
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Aff«ñcla en e l Cerro y J e s ú s 
del Monto» 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
Suscr íbase «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a en el Vedadot 
Calle F.. 215 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de M a r t í , lOÜ. 
1 «TI pttU.1 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
Visitar a los enfermos 
Dtce l a doctrina crist iana ane *1 
rísitar a lo» enfermos es O r a de ml-
[prlcordía; pero de tod.» se abusa ^n 
S e munífo, hasta de U misericordia. 
T e s a de visitar a los enfermos resul-
ta las m á s de las veces obra indiscre-
Por eso yo compadezco nriclio a 
aquellos de quienes dicen 103 psr ió-
ÜÜeI hoRar del distinguido enfer-
mo se ha l la constantemente Invadido 
ñor el incontable n ú m e r o de amigos 
aue a todas horas acuden a i t formar-
le del estado de su salva 
porque lo cierto es jue el enfermo 
me lo e s t á do veras de lo que cienos 
¡anas tiene es de cumplidos, de visl-
y de conversaciones Y la cosa es 
muy natura l : la dclcnc.'a le t'.eno me-
lancólico y menino; pero l a c o r t e s í a 
0 fuerza a recibir a l visitante con 
resto amable y hasta r i s u e ñ o . 
Aparte de esto toda enfermedad 
lescompone y afea el rostro del que 
¡a padece y no hay n i n g ú n mortal , por 
muy despreocupado qae sea, que r e -
jiba con agrado esta e x p r e s i ó n de a l -
jün visitante c a r i ñ o s o : 
— T e encuentro muy viejo, muy fla-
to y muy feo E s t á s completamen-
te desconocido. 
Yo tuve una vez el honor de sor 
nombrado "vocal de semana" en uno 
le nuestros sanatorios m á s famoso* 
y era m i c b l i g a c i ó n la de vis i tar a to-
los los enfermos para enterarme de 
iu estado y de sus quejas y reclama-
slones. 
Con tal motivo me pude informar de 
nuchas cosas que ahora me sirven pa-
ra confeccionar este ar t í cu lo 
A la s a z ó n ocupaba uno de los apo-
ientos del sanatorio un buen sefioí 
muy distinguido por sus caudales y 
m Influencia, por lo que el menclo-
aado local se h a b í a convertido en una 
especie de capi l la milagrosa en día» 
le Jubileo. E s un detalle que nunca 
;udo observar el autor en l a ; habita 
slones ocupadas por los enfermos po-
bres y desvalidos. 
Y una de las primeras visitas fufl 
•a de una nutrida c o m i s i ó n de miem-
bros de cierta directiva a la que el 
flustrei enfermo per tenec ía . E l digno 
presidente del grupo se encaró con 
?1 enfermo y le h a b l ó a s í : 
—Tenemos el gusto de venir a verlo 
a usted postrado en el lecho del do-
lor en cumplimiento de un acuerdo 
tomado ayer con el maj'or entusia*?-
í io en iunta celebrada i)or nuestra 
beneméri ta ins t i tuc ión . 
E l enfermo hizo una mueca entre* 
rerada de gratitud y de horror, y se 
ipre tó ambas sienes con las palmas 
tle las m a n o s . . . Poco d e s p u é s el en-
fermero l l a m ó aparte al presidente de 
la c o m i s i ó n para decirle* 
— ( E l enfermo va a tomar im baño 
fle asiento y puede que no le guste 
facerlo con tantos testigos. 
— ¡Eh? ¿Con nosotros q u é m á s da? 
Somos amigos de confianza. 
Por fin, se hicieron cargo y se fue-
ren. 
M á s tarde l l e g ó un Individuo de es-
tos que creen que en esta clase de 
risitas se debe de apelar al chiste v 
i l a jovialidad para alegrar al enfer-
no. E l hombre entró gritando: 
— .Pero qué s i n v e r g ü e n z a s ! . . . 
— ¿ Q u é p a s a ? — p r e g u n t ó el enfer-
ino con voz desfallecida, 
— ¡ Q u é h a de p a s a r ! . . . ¡ P u e s no 
Die acaban de decir ah í afuera que 
Btabas agonizando! 
Y para celebrar é l mismo su ocu-
irencia prorrumpió en una es trep i tó -
la carcajada. E l enfermo v o l v i ó a lle-
garse las manos a la cabeza . . 
Luego se a p a r e c i ó otro visitante 
rest.ido de negro, el cual ce anroximiS 
i la cama con aire l ú g u b r e y rompun-
Pido, pacó el p a ñ u e l o y se lo pasó por 
los ojos como para enjugar una lágri-
ma, se s e n t ó a la cabecera y empezó 
i decirle a l desventurada: 
— E s o puede ser nada y puede ser 
tnucho... De eso mismo se murieron 
Rodríguez y Fernández , mis amigos 
Sel alma. Ahora vengo de ver a Mar-
finez, el corredor, que anda i g u a l . . . 
Por cierto que lo dejé dando las bo-
rneadas. 
E l "cronista" no pudo por menos 
4ue admira l a resistencia del enfermo 
Fa que no s u c u m b i ó d e s p u é s de esta 
rtsita. 
D e t r á s de este suele llegar, porque 
d ías fatales, sobre todo para los 
enfermos, el -visitante que le dice pro-
fundamente convencido: 
— D e s e n g á ñ a t e , estos m é d i c o s de 
»Quí no son m á s que una pandilla de 
«natasanog. L o que van a hacer es 
•leñarte l a barriga de drogas y demás 
Porquerías. T ú haz lo que yo- yo ape-
gas siento cualesquier malestar In-
terno lo primei'o que hago es atizar-
l e una o dos botellas de ron y me 
Quedo a la c a m p a n a . . . F s o es lo que 
oa la vida y lo d e m á s son porretas. 
Al rededor de estos enfermos dis-
tinguidos y acaudalados nunca falta 
°*ra visita del g é n e r o fugaz, porque 
no Sü pasar de la P'ierta v se la ve 
i S n t,r®ves instantes. E s la silueta del 
«pendiente de pompas funeraria» . 
au enfermo, sin embargo, co lumbró 
' ^onoció a esta v i s ión s iniestra y lla-
mando a l que le a s i s t í a le dijo-
lech,, me el favor de decirle a esa 
« c h u z a c u e . . . ¡ todaría» 
resumen 
De venta en todas las Boticas Caja de 12, 40 cts Sobre S cts. 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿/Uiiixlo' en la ¿xxiepci de leí etíq̂ ustet» 
A L R E D E D O R D E L C O N C U R S O D E equivoco, a m i buen amigo Corzo no me a t r e v e r í a a acatarlo confiadamen-
M A X I H O G O M E Z . 
S u M a j e s t a d 
l a C r í t i c a 
tnn iQ i Que h) que a l enfer 
y ana ^ C e falta 68 s i e n d o y quietud 
b B ¡ ¡ ¿ £ necesita a su vera m i s que 
ona o personas encardadas de 
¡ e E n c"anto » las que 
P á r e n t e ^ P ? r su salud' 8 ^ ^ 
lo q u e e ^ ° ' a ? . l 8 t ^ . Bimpatia o por 
de c u m n l í t ! ' 8lemPre h a l l a r á n modos 
^ n e ^ ? " r n 7 ^ e l o s in necesidad de 
^ ^ . r S r aaef.StanCÍa del enfermo y 
de mlser l cnr^ aso' ^ saara ohra 
_ 31. ALTARE2 MARRON. 
Or. M. Costales Lataut 
CAZ^IX-« R ü J A H o ^ H O S P I T A L 
Concita, rd4 P2 a0l2ne9 d^ 8,efiora8-A-863L * 2 a ^ Z L . G?,lano. 12. tt>.I 
C. 3696 al Particular; 
F-120t. 
16d-3 
(Por Alfredo Qnilez, Gerente del Ins -
tituto de Artes Gráficas.) 
—"¿Qué o p i n á i s de m i "Dante y 
V i r g i l i o ? " — p r e g u n t ó Delacrolx a su 
ex-mentor e l art i s ta Guér in . 
— " ¡ A b o m i n a b l e ! . . . " Repuso el In-
terpelado. — " E s un Insulto el que roe 
i n f e r í s a l mostrarme semejai.te desa-
tino. . . " 
Y con Guér in r u g i ó la cr i t i ca : y se 
c e b ó en los torsos palpitantes de De-
lacrolx, como d e s p u é s se c e b ó en Mi-
llet, en Corot, en Manet, et sep. 
L a cr í t i ca con ribetes de absolutis-
mo ha sido siempre un mal e n d é m i c o . 
De ella ha sido v í c t i m a todo aquel 
que ha logrado Introducir nuevas 
orientaciones que no a p a r e c í a n cata-
logadas en el í r d i c e de lo ya existen-
te. E l l a no r e s p e t ó a l divino Rem-
brandt, ni a Wagner, n i a Rodín . Ber-
nard Shaw y Maeterlinck les arroja-
ron el guante y en la lid ganaron l a 
victoria. Beethoven, Bizet, Debussy, 
tuvieron sus detractores, y todo artis-
ta lo s e g u i r á teniendo mientras exis-
ta esa curiosa diversidad dei criterio 
que nos hace a cada uno ver las co-
sas de manera distinta a como la per-
ciben . nuestros vecinos. 
A h o r a bien, conociendo como <?e 
propaga el morbo a l calor de todo 
movimiento a r t í s t i c o , no debemos 
alarmarnos ante ese a l u v i ó n de pseu-
do-cr í t icos que, cual aves de pre?a-
revolotean a l rededor de las maquetas 
que en nuestro Hospital Municipal 
esneran el supremo fallo. Pero estos 
c r í t i c o s — i m p r o v i s a d o s en su m a y o r í a 
—contribuyen en no p e q u e ñ a escala 
a dar matices al conjunto, y en sus 
juicios hay mucha enjudia que merecí ; 
m e d i t a c i ó n . . . 
Suponen estos archidoctos do lo 
e m p í r i c o que el arte debe ser una re-
producc ión servi l de la naturaleza, 
vista a t ravés d e . . . un Tente fotográ-
fico C» Insisten en que el caballo ds 
nuestro h é r o e t e n í a tin lobanillo deba» 
Jo de la oreja, pesaba tantas l ibra» 
netas y se "topaba" ligeramente al 
a n d a r . . • (Bravo.) E n t r e ellos los hav 
que fulminan hoscos anatemas, y pa-
tentizan su derecho a ser c r í t i c o s do 
caballos fde carne, bronce o m á r m o l ) 
por ostentar Diploma de Veterinario, 
S i c . Y claro e s t á que tales fallos ha-
b r á n de ser por fuerza Infalibles, sin 
"plus u l tra" que les venga en aap^.. 
Otros nos hablan de "Eptát ica ," y 
se quedan e s t á t i c o s a l ver c ó m o la 
francesita petrifica a sus oyentes; y 
para colmo de Infortunio son capaces 
de mandar los padrinos a aquel que 
ose contradecirlos. 
Pero no todo el monte h?. de ser 
o r é g a n o . F i g u r a n entre nuestros es-
critores algunos que tienen ejecuto-
ria y bien cimentada reputación-. Uno 
de eÜos es Isidoro Corzo, persona do-
cumentada y a quien he admirado 
m á s de una vez, por sus dotes de crí-
tico sagaz y equilibrado. S i no m^ 
le agrada el simbolismo de los bueyes 
—o toros, pues para el caso es lo mis-
mo—en el proyecto de Huer ta y C a -
li arrocaS. Respeto eu laudo y hasta 
te de no ser por otras convicciones 
ya arraigadas que me Impulsan a bus-
car distintas orientaciones, no menos 
falibles por cierto, pero qtw ganan 
todas mi;? s i m p a t í a s . 
Negar a l noble y paciente '. ovino e l I 
merecido homenaje de que se esculpa 
su efigie en m á r m o l o granito, equi-
vale a restar un derecho asnz legiti-
mólo a que le es deudor el g é n e r o hu-
mano. Mas no h a sido el hombre par- \ 
co en extorlorizar su reconocimiento. 
A t r a v é s de la historia y la leyenda 
el n ú m e r o de sus panegiristas y ado-
radores suman legiones. E n el firma-
mento ocupa toda una c o n s t e l a c i ó n 
p lane tar ia E n Menfis un dios se co-
bijaba bajo las formas de Apis. L o s 
rumanos lo uti l izaron como ins tru-
mento de g u e r r a E l i s e s a y u n t ó su to-
ro con un caoallo para fingir demen-
cia, y a la fidelidad con que el prime-
ro r e s p o n d i ó a su g u í a deb ió la sa l -
v a c i ó n de T e l é m a c o a l ser colocado, 
en e l surco por el emisario de Mcne-
lao. 
Pero aun se eleva m á s el toro en l a 
esca la del romance: J ú p i t e r a s u m i ó 
sus formas, y tan bellas fueron que 
con ellas c o n q u i s t ó el amor de la di-
v ina Europa . E l mismo Rossetti guar-
d á b a l o en su patio para memoro ra r , 
en s u dulce y p l á c i d a mirada, los ojos 
incomparables de su amada. 
E n nuestra patr ia e l buey es todo 
un s í m b o l o . E l transporta con sus fé -
rreos m ú s c u l o s los frutos del campo, 
y hace posible l a m á s rica de nues-
tras industrias nacionales. C o m p a ñ e -
ro Inseparable del "guajiro" con é l 
comparte su dura tarea rimando, con 
su paso acompasado, los cantos p l a ñ i -
deros con que a q u é l a l igera su labor 
S i solo h u b i é s e m o s tenido una R o s a 
Bonheur o un Troyon que en nues-
tros museos lo hubiese consagrado, 
fác i l nos s e r í a apreciar la feliz y ar-
m ó n i c a i n n o v a c i ó n de Huerta y Caba-
rrocas en s u majestuoso monumento. 
Otro de los detalles que se me an-
tojan e x t e m p o r á i i e o s es t ra tar do 
coartar la l ibre o p i n i ó n de un Jura-
do por la nacionalidad del art i s ta que 
nos brinda su concurso. E s l a m á s 
pobre de todas las c r í t i c a s . 
Con lo anterior no quiero decir que, 
a mi juicio, el proyecto de huerta y 
Cabarrocas sea perfecto. No. L a per-
f e c c i ó n — s i e m p r e relativa—del con-
junto irá mejorando s e g ú n vaya sur-
giendo la obra definitiva, s in que pa-
r a ello sea preciso a l terar lo que en 
el monumento constituye sxx compo-
s i c ión esencial; y y a que la maqueta 
es solamente un esbozo y no el mo-
numento acabado, terreno hay donde 
espigar. 
A h o r a bien, no deseo verme a r r a s -
trado por el torbellino imperante. E l 
papel de c r í t i c o no me seduce, n i j a -
m á s he podido prepararme para ofi» 
c iar en su templo. A poco que pre-
tendo ensayar un a n á l i s i s introspec-
tivo veo con desencanto comr ciertas 
t e n d e n c i a s — q u i z á s descabolladjjs— se 
apoderan de m i á n i m o con detrimento 
de otras tendencias que para los de-
m á s son de primordial exce i s i tud . . . 
Todos tenemos nuestras m á c u l a s ; 
yo tengo las m í a s , y como ejemplo de 
desequilibrio en mis cualidades apre-
ciativas, v e r é i s como me impresiona 
el proyecto de Nicolini y lar cynsl-
deraclones absurdas e injustificadas 
que el mismo me sugiere: 
L a idea central del monumento f u é 
concebida en un per íodo de tiempo a l -
go leja no, q u i z á s cuando nuestro cau-
dillo a ú n se debat ía con las huestes 
e s p a ñ o l a s . Todo me parece indicar la 
c o n f e c c i ó n separada de un marco pa-
r a dejar que el tiempo provea el cua-
dro que h a b r á de l lenarlo. Y el mar-
co, por falta de lienzo apropiado, tu-
vo su ciclo de g e s t a c i ó n ijidependien-
te. L a ortodoxia peculiar a esta cla-
se de proyectos se incl ina en I ta l ia 
hac ia los c l á s i c o s , y por ende, alego-
r ías y s í m b o l o s se vaciaron en moldes 
h e l é n i c o s . A l l í e s t á n los atletas de* 
las legiones de H é c t o r y do Aquiles. 
Mirmidones que esperan ansiosos la 
llegada del nuevo y desconocido Pa-
troclo que h a b r á de conducirlos a la 
v i c t o r i a . . . A s í esperaron luengos 
a ñ o s , mas el h é r o e no a p a r e c í a . E l pe-
destal p e r m a n e c í a desnudo . . . Por fin 
a l b o r e ó el día. Cuba p e d í a un monu-
mento y a nuestro caudillo de mi l 
combates, grande por sus hechos, pe-
ro e s c u á l i d o y enjuto en su envoltu-
r a , se le hizo escalar el mudo basa-
mento ( ! ) Solo al l í , rodeado per aque-
llas figuras o l í m p i c a s , e x t r a ñ a s e iu-
subordinadas a su mando y a cu am-
biente, fuera de toda a r m o n í a con su 
semblante y su figura, es posible que 
sintiera el fr ío de la soledad en pe-
mejante c o m p a ñ í a . Mas s ú b i t a m e n t e 
recobró su buen humor a l verlas a l l á 
a lo lejos, a respetable distancia; y 
a d a p t á n d o s e a l medio con graciosa iro-
nía , e n s a y ó un gesto h i s t r i ó n l c o , fe-
lizmente interpretado por uno de n ú e s 
tos "cr í t i cos" con el gráf ico mote de 
"Olé tu Mare." Y vamos a no tratar 
ahora de l a supuesta falta de unidad 
en el concepto, y otras disquisiciones 
a r t í s t i c a s , porque ello equivale a In-
vadir el para mí vedado campo de l a 
cr í t i ca , lo que he logrado sa lvar a l de-
c l a r a r e n f á t i c a m e n t e que estas apre-
ciaciones son descabelladas y dignas 
solamente de tomarse en cuenta como 
ejemplo pobre de nuestra fabilidad es-
timativa. 
Repito, pues, que lo anterior es u n a 
r e c o n s c r u c c i ó n viciosa, y agena por 
completo a la realidad de los hechos. 
E l monumento de Nicolini es una 
marav i l la s e g ú n afirma el s e ñ o r Pen-
nino, y ante su autorizada o p i n i ó n 
cabe l a modestia de los no iniciados. 
Y para terminar esta "Comedia da 
E r r o r e s " t r a n s c r i b i r é los ú l t i m o s dic-
tados de mis torcidas inspiraciones^ 
Borglum y Korbel , dos grandes maes-
tros que trabajan en polos opuestos, 
no han podido convencerme con sus 
proyectos, de haber logrado inter-
pretar la idiosincrasia de nuestro am-
biente. B e l l í s i m a s me parecen sus 
obras que proclaman el genio supe-
rior de sus autores—destacando la 
c o m p o s i c i ó n entre l í n e a s austeras y 
elegantes—pero se me antojan am -
bas fuera de carác ter . 
Y por ú l t i m o , si se pudiera correr 
el t e l ó n sobre la gran obra de Caba-
rrocas y Huerta , me inc l i i . ar ía a 
aceptar en segundo lugar el proyecto 
de Gamba el cual , a pesar de todoa 
los defectos que s e ñ a l a n a "sotto ve-
ce" algunos de nuestros sesudos y 
acalambrados c r í t i c o s , e s t á a tono cen 
nuestra a t m ó s f e r a de "informal af-
fair" y donde el eclecticismo deso-
rientado en nuestra arquitectura ca-
pitalina hace "pendant" con el con-
cepto bello, aunque ligero y movido, 
del proyecto de Gamba, seg<n l o g r ó 
é l justificar en su conferencia. (1) 
P a r a m í el monumento de Cabarro-
cas constituye una nota de verdadero 
genio, no igualada por ninguno de loa 
otros. L a idea de solemne grandiosi-
dad y recogimiento que partee i r r a -
diar de todo el conjunto arroba el áni -
mo e invita a la m e d i t a c i ó n . NI orope-
les, n i a l e g o r í a s teatrales distraen l a 
vista o sustraen la a t e n c i ó n de la m a ^ 
n a i n s p i r a c i ó n concebida y realizada 
por el artista. Y a l l í e s t á en toda su 
grandeza m a y e s t á t i c a A Huer ta solo 
le resta modificar la figura ecuestre 
de nuestro gran general, h a c i é n d o l a 
m á s s i m b ó l i c a nue real i s ta; y con 
este detalle —admisible en todo con-
cursante para tales proyectos—nos 
cabr ía el honor de poseer el ú n i c o 
monumento definitivo que se haya eri-
gido en nuestra patria. Y un monu-
mento que p o d r í a m o s legar con l eg í t i -
mo orgullo a las generaciones por 
venir. 
(1) No e s t á de m á s s e ñ a l a r aqu í 
que, prescindiendo del va lor estima-
tivo en que todo art i s ta tiene el leg í -
timo derecho de tasar su obra, las 
de Huerta-Cabarrocas y Camba, re-
presentan en la e j e c u c i ó n un valor in-
t r í n s e c o , en materiales y mano do 
obra superior a todos los d e m á s pre-
sentados en el concurso. 
DETENCION DE LOS PROXENETAS 
E l doctor Montalvo, Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , dió ayer las ó r d e n é s 
oportunas a l Jefe de la p o l i c í a n a c i ó ' 
nal , coronel Sanguily para que proce» 
da a l a d e t e n c i ó n de todos los Indivi* 
d ú o s tildados de proxenetas, los 
cualse s e r á n enviados a la fortaleza 
de la C a b a ñ a . 
L a s mismas Instrucciones han sido 
comunicadas a l a po l i c ía del interior 
de l a R e p ú b l i c a . 
D M O I G 
E L G A I T E R O 
I D • O di 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
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R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
i G . 
CUBA 3. — HABANA. 
ANUNCIO OE VAOIA 
Viene de la PUIMERA PLANA) 
k en el acto de contestar a los alia-
dos. 
ROION DEL (OIVSEJO SUPEEMO 
DEL BLOQUEO 
Pavis, junio M. 
El Consejo Supremo del Bloqneo s-> 
reunió hoy, seirún nota oficial, para 
*'ía ccnsideración final de las medidas 
LA INTENSA LABOR DEL CONSEJO 
Di! LOS CINCO 
París, Junio 14. 
E l Consejo de ios Cinco continuó la 
labor de editar el tratado de paz re-
risado esta mañana, permitiendo al 
mismo tiempo al barón Makino, repre 
sentante japonés, familizarse con el 
documento. La obra esta casi comivle-
EL CONSEJO DE LOS CUATRO TER 
MINO SU LABOR 
París, junio J4. 
El Consejo oe los Cuatro terminó \ mie , , ^ ^ , 1 ser necesarias en caso de 1 ta y se cree que el tratado pasará a 
.us iLbores hoy en lo relativo í ^ ¡ cAlertas eventualidades.,, la comisión revlsadora esta noche a 
ventcsiadón a 'os alemanes, \:\ cual 
ALEMAN RE pasará a manos del Conde Yon Broek-, £L tx-ElIPERADOR 
doríf-Rantzau el lunes. El límite deij GRESARA A ALEMANIA 
»ílazo que se I¿s concede para acen-, lonores-junK» 14. 
tar o rechazar el tratado es til 21 de ex-Emperador alemán y el ex-
lunio. ¡ Piíncipe heredero rpresarán a Alema-
Si la contestación alemana es ne-! j ̂  ^ pront) como se firme el ira 
crativa, los ejércitos aliados iniciarán j Según noticias procedentes de 
la nrvrcha hasta dentro de Alemania i nl,a fuente alemana bien informada 
ni día siguiení>; y se pondrá en vigor 
un nufTO bloqneo Inmedatamcnte-
Si ío salemines se muestran dis-
puestos a firmar el documento, la ce-
remonia probablemente se terifieara 
el lunes en la Sala de los Espejos en 
Versarles. 
Los cambios en el texto del tratado 
no se comnnioaián en forma prelimi 
tfe Amsterdam, citada en un despacho 
nalámbrlco. 
LOS BOLSHEVIKIS CRUZAN LA 
FRONTE 5iA DE GALITZIA 
Londres, junio 14. 
Díce>-e que las tropas bolshevikis 
han cruzado la frontera de Galltzli 
v se están aproximando a Tarnopol 
nar a las p^quefias potencias de la con ia evidente intención de unirse a 
Conferencia i ittraUada. El ( ousej.) ¡03 0isiievlkls húngraros cuando se lie-
.> lô  ( uatn., sin embargo,' recibu.; ,̂,6 a ia fron'era húngara, dice un 
esta tarde a ios delegados de Polonia | df spaohtf a la Exclmnge Telegraph. I permanente de reparaciones. Se expll-
v de f esco-EsI-.vakía romo a los dos procedente de Tlena y con fecha del I a Ios aleman©s Qne esta comí 
jneves. 
Los cesco-eslovakos, agregan estaj 
iiotíc-as de Tiena, anuncian que sus 
operaciones militares presentan ahora 
buen cariz. Han reconquistado varias 
plazas a los húngaros. 
una hora avanzada. Se dice que esta-
rá impreso y listo para su entrega a 
los alemanes el lunes o el mirles. 
El pian actual del Consejo es revo-
car la consideración de los términos 
austríacos el lunes. Los representan-
tes de Turquía serán recihldos el 
martes. 
Si no surge ningún nuevo 'ncldente 
el Presidente "VVllson probablemente | 
emprenderá su viaje a Bruselas entre 1 
el miércoles y la fecha en que se ven-
ce el plazo concedido a los ademanes 
Algunas modifleaciones fueron in-
troducidas ayer por el Consejo en el 
pacto sobre el trabajo del tratado de , 
paz. 
La contestación aliada a bis propo-
siciones alemanas, según se pudo cora, 
probar hoy, hará hincapié particular-
mente en el carácter de la comisión 
r 3 
Y E S O 
D E L A 
ü . S . G Y P S U M C o . 
Estados pequeños prirpipalmente In 
fresados y les esbozó las determina-
ciones del Coa-sejo. / 
Bélgica, no so sae por qué motivo, 
esí:iba repre?entada-
La comúnicición a los alemanes 
consistirá de una caria de transml 
s;óo, do unas cuatro mil quinientas 
' •'Jaivas, expl'cíndo en detalles loj 
inothos del Consejo y dando una de-
< iaracMn detallada de toos los cam-
elos efectuados en el tratado prelimi-
nar. 
El plazo de cinco días concedido a 
;o srJemanes .'nciuye la notificación 
(«n tres días de antelación exigida 
[y ^a la denuncii del armisticio. 
Las últimas noticii s confidenciales 
úe Berlín son de un carácter más op-
limkta respeto a las probabilidades 
¡o (-ue se firme el tratado. 
Se dice que ?í Conde Yon Bernstorff 
>a admitido qne Alemania puede fir-
ma- si es admitida a la Liga de las 
v (-t ros, si le da representación 
Ĵh h comisión dp reparaciones y si 
»« concedo nn riebiscito en las regio-
rifs dispníadas de la frontera arlen 
L A HUELGA GENERAL DE LOS MI-
NEROS FRANCESES 
París, junio ¿4-
L ^ huelga general de los miembros 
le la Federación de Mineros empezará 
el lunes, según anunció hoy M. Bar-
IneL Secretai'i ) General de la Federa-
ción. 
SE INICIAN LAS HOSTILIDADES 
ENTRE LA ENTENTE T E L GO-
BIERNO SO VI E-HUNGARO 
Berlín, junio 14. 
Al vencerse el ultimátum al gobler-
(no soviet húngaro, la Entente inme 
('latamente inició la acción militar, se-
gún el periódico "Nene Erele Presse'', 
de Aleña, y han llegado tropas frat-
esas a Pressburg, 84 millas al Este-
Sndeste de Tiena. 
El gobierno francés, agrega el perló 
dico, se niega enérgicamente a negó 
noticias fndican que el tratado ciar con los representantes del bols 
t o ^rá firmado por la delegación | hvismo n Hungría, 
¡"lemaiia como ésta se halla ahora i —i— 
ciMistítuda; pero ne esta delegación | Un despacho de París del 9 de jn-i brt,s del gobierno, .sin embargo per-¡tente entxegado l̂a parte ̂ estaute "del 
•̂ erá reemrlaz^Ja por otra que repre-! nío deca que el nrlmer ministro cíe-! nia?.ecerán en Wef.íI,ar ^sta que se ¡tratado. 
sión no es nn organismo tiránico, si 
no qne administrará sus asuntos con i 
espíritu de equidad y deseo de ayndar 1 
y ser útil, a fin de facilitar la recons 
tnicclón económica de Alemania, 
Se ha averiguada que el breve pla-
zo concedido a Alemania para contes- ' 
tar se debe en gran parte a los mis- | 
mo alemanes quienes se tiene entendí i 
do que han dicho que fto necesitarín i 
más de cinco días para llegar a nna 
decisión. 
Aunque no son muy chiras las no-
ticias que llegan de Alemania sobre 
la perspectiva de la firma del tratado 
sóbase que el Consejo cree que no hay 
hostilidad general ninguna por parte 
de las masas hacia la aceptación por 
Alemania de los términos de paz. Res 
pecto a esto, hay cierta atmósfera de 
optimismo en el Consejo. 
LA ASAMBLEA DE WEIMAR T LA 
CONTESTACION DE LOS ALIADOS 
Welmar, Viernes, Junio 18. 
E l gobierno averiguó hoy que la 
contestación de los aliados a las con-
traproposiciones alemanas no sería 
entregada antes del lunes. Poi lo tan-
to la contestación no podrá ser discu-
tida por la isamWea Nacional antes 
E L L Ü S B R O ' S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H a b a n a 
pirará el martes; pero no se espera 
ninguna seria contestación compren-
. siva de ello para esa fecha, debido a 
del martes o el miereole". los mJem- no imber ios representantes de la En-
t-ente a los partidos en mayoría en el jmencfau como presidente de la Con- reeíba la con^staeíó«, 
»>arlameiito. I frénela de la Faz. había telegrafiado ! X<> se mencionn motivo nlntruno en 
i al srobierno húngaro qne los ataques <a|wcW>l de la demora para la en 
LA REUMO\ DE LOS MINISTROS í ê las tropas bú—aras a las fuerzas ' 
DE TODOS J-OS ESTADOS ALE- • cosco esloraka^ ^í.an cesar y que s! 
MWES ¡no so cumplía co nesta advertencia, 
Basilea, junio 14. i ios gobierno sallados y asociados ha. 
Los ministros de todos los Estados bían resuelto adoptar "medidas extre 
alemanes ban M'do llamados por te- mas nnra oblb :ir a Hungría a suspen-
lAgrafo a Weimar para que tomen pjft*-- Jer las hostilHades.,, 
¡ U v a n d W M A R T | L L 0 
U s e n J a b ó n 
J R O M A Ñ A . 
trega de la contestación en las noti-
cias recibidas por el gobierno; pero 
la impresión es que la demora será 
favorable para Alemania a menos que 
resulte que fué cansada por obstruc-
ción a paralización en los Consejos 
de los aliados. 
En vista de haberse pospuesto la 
contestación hasta la semana próxi-
ma la Convención de los socialistas: i elbidas hoy de"pétrogTado.' 
Los lea l̂ers de la conferorcla, por 
lo tanto están dispuestos a acceder a 
cualquiera suplica austríaca pidien-
do más tiempo y liarán la preparación 
de las cláusulas que faltan en la pró-
xima semana. 
REPUBLICA SOVIET EN B£SSAEA 
BIA 
Stokolmo, Junio 14. 
Se ha proclamado una república so-
viet en Bessarabia, según noticias re-
de la mayoría prolongará sus sesio-
nes hasta la próxima semana. 
TAL VEZ SE DARA MAS TIEMPO A 
LOS AUSTRIACOS 
París, Junio 14. 
El plazo concedido a los austríacos 
para contestar al tratado de paz ex-
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a de los f a m o s o s t a n q u e s de l a g u e r r a * 
lo mejor y más 
económico pera 
arar y tiro de 
caña 
Rey de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de 
paz. 
T r a c t o r d e 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
D E 4 5 , 7 5 y 1 2 0 H . P . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 
DESORDENES Y HAMBRE EN HUJT 
ORIA 
Budapest, Junio 13 (Por la Prenra 
Asociada) 
Durante una tentatfra parí» sofocar 
una huelga cerca de Sombarheekr em 
la Hungría Occidental fueron mnertos 
ciento ocho empleados fetrroTiarios. 
La huelga continúa. 
El soviet se acerca a su segunda 
crisis Interna. E l gremio de panade-
ros y otros celebran mítines frecuen-
tes de protestas, amenudo cinco al 
día, respecto al alimento^ porque con 
su dinero no pueden comprar lo su-
ficiente para Tlrlr. E l predo de los 
gansos, los pollos y los patos ha su-
bido a pesos 60 cada nno. 
Sílbese quo trm vapores BO hallan, si-
tuados en la ruta del Vlmy, y si el apa-
rato inalámbrico del mismo funciona 
bien debe poder anunciar su progreso 
por conducto de estos barcos El Tapor 
IMg'by, aue 1ebe lleirar esta noche se 
hallaba a clon millas de la cosa hoy; 
el vapor rtol cabio Mackay-Bennett, que 
salió de aquí hace dos días está espe-
rando cubles como a unas dosden'taa 
cincluenta millas y el rapor Sachem se 
encuentra a unas. Betecientas millas de 
la costa. 
Se expresa mucha duda aquí, sin em-
bargo, entre los expertos respecto a U 
eficacia del equipo radlotelegráflco del 
biplano. 
E L VICKERS-VINT SERA AUXILIADO 
POR L.OS BARCOS INGLESES 
LONDRES, Junio 14. 
6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k 
LA PARTIDA DEL VICKERS-VIMY 
PARA EL VUELO TRASATLANTICO 
ST. JOHNS?, TER RANO VA, Junio 14. 
La segunda tentativa de la Gran Bre-
taBa para atravesar el Atlántico en vue-' 
lo ininterrumpido se inicid aquí a las 
cuatro y troce minutos de la tarde, hora 
de Grrenwich, cuando el capjitán Jack 
Aloock y el teniente Aíthur "Whitten 
fcrown, ambô  veteranos del servicio de 
avlaclán Inglesa, se remontaron en un 
biplano de Dombardeo Vickers-Vlmy con 
destino a .a costa Irlandesa. Con su 
carga completa do combustible el poten 
xe y pequ'íío biplano escapó milagrosa-
mente a 'a suerte de la máquipa Mar-
tinysde de Raynham, que se destruyó al 
iniciar su tentativa para seguir a Haw-
ker y Grieve. Mientras el Vlmy volaba 
co nrumbo al Oeste en dirección a la 
bahia de Concepción, en lucha difícil 
para llegar a una altura, estuvo a pun-
to de tropezar con casas, árboles y lo-
mas que eucontraba a su paso. Pasando 
por encima de la Estación de Beñales 
que domina esta bahía llegó por fin a 
una altura de mil pies y empezó de 
veras la grnn aventura Tres minutos 
después se nabfa perdido de vista diri-
giéndose a Trlan(ta Decíase que había 
nna niebla líente a la costa del Atlán-
tico. 
Durante las primeras seis horas de su 
duelo, no 8"» recibió del biplano la me-
nor noticia per la telegrafía sin hilos; 
pero est ose atribuyó, o bien al hecho 
de que el ínlente Brown, el navegante 
americano lucido en Escocia, debía es-
tar absorto en a utraba.lo, o a haber 
fallado el transmisor radiográfico. De 
Londres llegó la noticia que el Ministe-
rio Inglés del Aire había advertido a 
todos los barcos en el derrotero del bi-
plano que estuviesen atentos y dispues-
tos a prastirles toda la ayuda posible 
para orientario. 
La notli-ia de su partida también se 
habla romanBcado a todos los barcos por 
la telefrrafta aln hilos desde el Cab« 
Grace y transmitida do barco a barco 
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M Mlnlgtarlo del Airo, al anundaB 
esta tarde iue el Vlckers-Vlmy había 
salido, dijo que todos loa barcos situa-
dos en la rata del aeroplano hablan si-
do advertidos para que le diesen toda 
la ayuda posible, a fin de orientarlo. 
S I N NOTICIAS 
ST. JOHNS, T E R R A N O y A , Junio 14. 
Seis homs después de haberse dado a 
la mar el '.Iplano Vlckers-Vlmy, pilo-
toado por ol capitán Jack Alpoók, la 
Estación inalámbrica del Al miran ftazg'o 
no hahfa recibido noticia ninguna que 
indicase el progreso del ruelo, aunque 
la máquina debfa estar al alcance de 
los raporea Digby, Míickay-Bennett y 
Sachem. 
E L DIGBV NO R E C O G I O NINGUN 
M E N S A J E 
ST. JOHNS. TEURANOVA, Junio 14. 
Ningán nersaje del Vlckers-Vlmy, que 
pTUprendifl hoy el ruelo con dirección a 
Jrlanda, ha Mdo rocogido por el vapor 
Digby que llegó aquf esta noche de L i -
verpool L a tripulación del vapor man-
tuvo una ntenta vigilancia para divisar 
al aeroplano que dol ió haber pasado a 
la vista de ,n misma. 
NO HAR NOTICIAS D E L V I C K E R S -
VIMY 
• T . JOHN^, T E R R A N O V A , Junio 14.-. 
(12 de la noche). y 
Hasta las doce de la noche, hora de 
In localidal. la Estación de Telegrafías 
sin hilos Joi Almirantazgo de aquí no 
tabla recibido noticia ninguna sobre el 
Vlckers-Vlmy piloteado ipor el capitán 
Jack A1CO?!Í y el tenienta Arthur Whl-
(ten Brown, que salieron para Irían??!' 
hoy a la H»a y cuarenta y tres minutos 
de la tardo, hora de St. Johns. 
PROBAI'.IvEiMWrsTE S A L D R A HOT E L 
H A N D L E Y P A G E 
HARBOR G U A C E , Junio 14. 
E l viceahilrante Mark Kerr y sus trl-
« pulantes fiobablemente saldrán mañana 
en su Haadley Pages, tras el capitán 
Jack Alcock yqsu Vlakers-Vlmj*, se-
gún se anunció aquí esta noche. 
E l vuelo de prueba de ayer convenció 
al Almirantí Kerr que la máquina esta-
ba lista y iodos los preparativos ya se 
hnbfan ultimado para la salida esta tar-
de a una hora avanzada. Un tiempo des-
favorable, -«in embargo, fué causa de que 
se pospusiese. 
Los trlpu'autes parecían estar ansio-
sos de salir cuanto antes y todos decían 
que confiaban en que se pudiese realizar 
P! vuelo con facilidad. E l aeroplano 
llevará tres pilotos y un operador de la 
telegrafía 7ln hilos. 
RADIADORAS PARA E L H A N D L E Y 
PAGE 
ST. JOfíNS, T E R R A N O V A , Junio 14. 
Dos nnuVDS radiadores para el Handley 
Page del \ iceal miran te Mark Kerr en el 
vuelo trasatlántico fueron desembarcados 
aquí esta noche por el vapor Dibgy y en^ 
viados a Hárbor Grace en tren especial. | 
E l inetr-ólogo Mr. Taylor, dijo que 
el Handley Page no arrancaría sino has- . 
ta que .-stiivlesen Instalados los nuevos j 
radiadores y que era probable que el . 
vuelo no se emprendería sino hasta de I 
a""' a «dos o tres días. 
L A S PUUiSBAS D E L BARCO A E R E O | 
I N G L E S '". \ 
L O N D R E S , junio 14. 
Si 'A tiempo lo permite, el barco ¡,„,««o , 
inglós Pi-iM -juc en breve procurará atra- | 
'veear el Atlántico emprenderá un vuelo i 
de prueba ..ue durará toda la noche para 
ensayftt su e-iiilpu inalámbrico. E l bar-
co aéreo M'.enderá a las diez y regresará 
a] aerodroni) por la mafiana. 
No ha bullido cambio ninguno en ei 
plan para .J.ie el B-W atraviese el Atlán> 
tiveo el CO de |ünt6, pero puede demorar-
se unos cuanus días mientras se prepa-
ra el punto donde deberá aterrizar. 
E L AVIADOR F R A N C E S C A S A L E , AS-
CUNDIO 1 10.100 METROS DE 
A L T U R A . 
V I L L A COU U.AY, junio 14. 
E l avudante Cásale, el aviador fran-
cos í ü e estableció un nuevo record de 
altura mundial de 31.108 pies la semana 
Pasada batió su propio record hoy as-
cendieron en su aeroplano hasta una al-
tura de'lO.lOp '^tros (aproximadamente 
tó.Vttí piesi. . .-
», vuelo se realizó en 55 ^ m . . 
L a temperatura a la altura de los diez 
mil metros "."a de 8 ^ 8 bajo cero. 
EL CONFLICTO MEJICANO 
O E 
V ^ D i A 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n ^ 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
ü s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
Los Estados Unidos y la 
Guerra Universal 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
C O R T A N T E S R E C I T A C I O N E S 
^ f ^ C t e ^ e 0 ^ R e p ú b l i c a do 
Bróilco, D . Y é n u s l l a n o Carranza , n« 
- " r á S.ndidato para la r e e ^ d ó n J 
tjor n i n g í m concepto cont inuará en 
¿1 poder d e s p u é s que termine su ac-
tual nrr íodo presidencilal. 
E s t a d e c l a r a c i ó n d«fii»ida respecto 
* las intenciones p o l í t i c a s de Carran-
- ta. hnlln contenida hoy en nna no-
ta nutorlwda dada por su yerno ot 
cencral Cándido Ani l l ar» gol>ernador 
del E s ü i d o de Vrracrr .z quo Tino a es 
le pa í s con una m i s i ó n confidencial. 
^ H a llcgad<» do Méj ico la noticia d? 
puc j a r l o s amigos y purtldarios d n 
, Presidente C a r r a n z a se r e u n r á n en 
breye, dijo el general i^o i lar , par;j 
brindarle su rccfleceiÓB. " pedirlo con-
sejo respecto al hombre que de ser 
«poyado en la p r ó x i m a c a m p a ñ a p 
*ldenc.liíl. E l Presidente Carrenza no 
c o n t i n u a r á en In presidencia de la I?e 
públ ica ni un nioniento d e s p u é s de 
expirar el periodo pura el cual fin* 
electo por el pueblo, sean cuales fue-
ten las condiciones en que se enenen-
tre el pa í s . Así lo h a dicho a l a prensa 
jr a su*i amigos. A d e m á s el Presidente 
Carranza no a y u d a r á ni directa, ni 
indirectamente a nlntrún candidato 
presidencial. Su m á s tívo deseo es que 
CljreqMo mejUrano elija libremente ;»! 
C O m ME QUITE LAS CANA5 
Senci l la Receta C a s e r a que una S»-
üora Usó para t e ñ i r s e la» Canas . 
Kstuve por a ñ o s tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
7 compuestos preparados sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
Cfros todos. A l fin di con una re<\;< 
« imple , que m e z c l é en mi casa y Ci 
Jesultados maravillosos. Se la di a 
R uchas de mis amigas y a todas en-
c a n t ó por lo buena. He la a q u í : Agua, 
-̂10 gramos; ron de malagueta (B^y 
Rum.) 30 gramos: Compuesto de 
Earbo. 1 cajita, y glicerina, 7.1;2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
| cada dos dfas, hasta conseguir el ma-
tl7 requerido. No s ó l o ennegrece el 
Pelo canoso, sino que quita !a caspa y 
í c t ú a como t ó n i c o del cabello No f.n 
pegajoso, ni grasiento. ni se borra, ni 
mancha el cuero cabellado. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
las . 
futuro presidente y ret irarse a l a TÍ 
da privad;! con la s a t i s f a c c i ó n de ha-
ber cumplido con su deber, . 
" E l general Aguilur dec laró ^que el 
gobierno mejicano estaba haciendo 
lodo lop osiblo para repr imir los mo-
vimientos revolucionarlos a l o largo 
•Jo la frontera y c u l p ó a ciertos trafi-
eantes sin e s c r ú p u l o s del este p a í s que 
no tienen empacho en entregar a V I -
lia niunlriones y equipos a cambio de 
metales y ganado robados por T i l l a . 
Apresró el peneral : 
" E l movimiento capitaríeado por V i -
lla carece de importancia, porque el 
pocilio de la r e p ú b l i c a de ^irójlco no 
desea que lo írohlerno un bandido y 
"sesiuo como T i l l a . \ I tampoco se da 
importancia a la f l ímra del ex gene-
rai Felipe Angeles, porque todo meil 
rano se da cnenta de que no es m{i< 
f¡ue un instrumento de "Villa, que s i 
í m e sjendo el ú n i c o hombre capaz da 
manejar a sus s e c n á ó e s . 
" F l gobierno ba enviado un n ú m e r o 
suficiente de tropas a los Estados de 
Oldhnalina y Coahuila para levar a cu 
bo la c a m p a ñ a contra Vi l la . Hay tro-
pns snflclentes en dndad J u á r e z para 
nrote^erla en caso de un ataque por 
los yiHlstas. 
" S I el gobierno mejicano tuviese 
a su d i spos ic ión suficiente material 
de guerra, la pac i f i cac ión de toda la 
repúbl ica ser ía un berho. 
"Mientras no se lleve a cabo nna 
e s t r i ó l a viurllancla en la frontera. V i -
lla o cualquier otro bandido podrá 
continuar cometiendo c r í m e n e s contra 
las vidas y haciendas de los habitan-
tes de las p e q u e ñ a s poblaciones IK. 
protegidas. \»> es justo, por lo tanto, 
que lo p e r i ó d i c o s extranjeros pidan 
que se e f e c t ú e l a absoluta pac i f i cac ión 
de í l e j i c o e impidan a l mismo tienspo 
til gobierno mejicano, mediante res 
tricciones impuestos para l a adquisi-
c ión de recursos suficientes la supre-
s ión del bandolerismo. 
" E n vista de esta, el pueblo ameri-
cano debe darse cnenta de que la paci-
ficfffión de M é j i c o no se ha efectuado 
no por falto de voluntad del írobiernu, 
sino por las Insuperables dificultades 
con que ha tenido que luchar d gu" 
biemo.*' 
E L M O V n i l K > T O E N V O L V E N T E DK 
V I L L A S O B R E C I U D A D J U A R E Z 
E l Paso, T e x a s , Junio 14. 
L a s fuerzas rebeldes vil listas GS-
taban completando un movimiento en 
volvente alrededor de J u á r e z esta no-
che a l obscurecer, pndiendo distin-
pnirse claramente los soldados de cu 
h a l l c r í a desde lo alto de los edificios 
de 1 Paso. 
L a s tropas rebeldes estaban a l sud-
este del h i p ó d r o m o de J u á r e z y pare-
c í a n moverse en d irecc ión a esa c ío 
I os primeros tiros del inerte Hidal -
fro fueron disparados contra el e jérc l -
fo de V i l l a que se aproximaba a las 
siete y cincuenta y cinco minutos. 
Dentro de cinco mlnntos chirlad Juá-
rez fué presa del p á n i c o v centenares 
de personas hu ían h a d a el lado ame-
ricano donde eran detenidas por tr.> 
pas americanas estacionadas en ei | 
puente InternacionaL 
P E R I O D I C O S A M E R I C A N O S D E 
V U E L T O S P O R V I L L A 
Ciudad de Méj ico , Junio 14. 
1 na p r o h l b i d ó n impuesto hace po-
cos días ac lertos per iód icos america-
nos que, s e ^ ú n el gobierno, h a b í a n es-
íado publicando noticias falsas y exa-
geradas sobre los asuntos mejicanos, 
fué levantada hoy. 
E l Presidente Carranza ordenó que 
se levantase esta p r o h i b i d ó n con el 
resultado de qne se deVolviesen a los 
Estados Unidos las ediciones de loo 
tarios .per iód icos que c o n t e n í a n el mr. 
terlol objeto de la proh ib i c ión , porque 
las autoridades postoles han decidido 
que las versiones Impresas eran de 
índo le prohibida por el Conveifo Pos-
tal Internacional . 
L O S R E B L L D K S M E J I C A N O S S E S i -
TITAN A L S U R Y A L E S T E D E 
J U A R E Z 
E l E a r r o , Chlbnahna, (Por correo 
procodente del campamento de Villa"», 
Junio 14. 
L a s fuerzas rebeldes mandadas por 
el general Angeles, Vil la y Mart ín L ó 
pez levantaron el campamento de aqn; 
boy au na hora avanzada o iniciaron 
un movimiento en d i r e c c i ó n a l sud-
oeste formando un s e m i c í r c u l o a l Sur 
v al Este de J u á r e z . 
( P a s a a la V E I N T E ) 
¿Cuál m el veriédk» qn» 
m á * «Jemplarea laprinte? 
B DIARIO DB LA MARI. 
WA. — 
C e r c a s d e A í a m b r e 
P E E R L E S S 
(3:n R i v a l ) 
Durante T R E I N T A D I A S , vendaremos a todo el que quiera, C E R C A S 
T E J I D A S O R N A M E N T A L E S , E N R E J A D O ? P A R A C A N T E R O S Y P L A N ' 
T A S E N R E D A D E R A S . P U E R T A S D E T O D A S C L A S E S , A R C O S Y P O R T A -
D A S O R N A M E N T A L E S D E A C E R O G A L V A N I Z A D O . P O S T E S A N G U L A -
R E S D E ACErtOt etc.. a precios re ducidoA. 
A L A S F E R R E T E R I A S O F R E C E M O S A L P O R M A Y O R L A S L E G I T I -
MAS C E R C A S D E A L A M B R E T E J I D O « P E E R L E S S » 
j a r a cerdos (4 estilos) aves de c o - r a l , panado mayo-. Cercas para Jardi-
nes, solares, cementerios, parquei, etc., 7 sus correspondientes puertas 
tie todas clases, estibadores de cercas etc.. y papel de techo 
Unicos distribuidorei en la A m é r i c a Latlnf 
¡ V A L L E J O S T E E L W O R K S 
I A p a r t a d o m i , C u b a 6 % b a j o s . H a b a n a . - T I 
entraron en ese pa í s s ó l o salieron 
4,500 con vida. 
E n la segrunda guerra de 1S78 a 1880, 
ya fué otra cosa, porque aunque el 
pelear fué rudo, vencieren r»! fin Ior 
ingleses, gracias a los talentos mili-
tares del General Roberts qe m u r i ó 
en F r a n c i a en 1915 d e s p u é s oe haber 
vencido t a m b i é n a los Boers y ser 
designado con tal motivo como Gene-
r a l í s i m o de los e j é r c i t o s i n g í e s e s . 
Y boj' de nuevo la agitr^Z-ión que 
hav en la India , de uno a otro extre-
mo, aunque es Bolshevista, por el Af-
g h a n i s t á n l l egó . Veamos córnc se pro-
duio en esa Nac ión , que recuerda los 
c r í m e n e s y asesinatos del Imperio Bi -
zantino. 
E l E m i r de A f g a n i s t á n , Habibullo-h, 
era amigo de Inglaterra y su segun-
do hijo Aminul lah K h a n , actual E m i r 
y su t ío Nasrul lah K h a n y unos cuan-
tos oficiales se propusieron dar muer-
te al E m i r reinante. L o asesinaron en 
su tienda de c a m p a ñ a y aunque debió 
haberle sucedido en el Emirato su hi-
jo mayor Naidullah, el tío N a s r u l l a ü 
se p r o c l a m ó Regente y m a n d ó enlQ 
r r a r al E m i r en el campo de golfo, 
en tono de i r o n í a por su amistad con 
los ingleses aficionados a ese sport 
que dicho sea de paso no es de ori-
gen i n g l é s sino h o l a n d é s . E l segundo 
hijo r e u n i ó a los nobles en K a b u l y 
les dijo que deb ían tener en adelanto 
como E m i r a Nasrul lah. 
L e preguntaron los nobles que por 
qué no se proclamaba E m i r al hijo 
p r i m o g é n i t o y s í al tio. Contes tó A r i i -
nul lah que su hermano mayor no ha-
bía dado paso alguno para averiguar 
q u i é n e s fueron los asesinos de su pa- j 
dre; y entonces los nobles, a n n a , , 
le dijeron que era un cobarde | 
y que por tal habla que prescindir ilc ¡ 
é l . para que fuese E m i r A m i n u l l i h . 
que les hablaba, y sin decir m á s , é s t a 
se s e n t ó en el Trono, ante los no-j 
bles. 
Mientras tanto los oficiales que ha-
c ían la guardia en la tienda del E m i r 
asesinado creyeron que era punto do 
honor averiguar qu ién fuese el ase-
sino, y d e s p u é s de algunas averigua-
ciones arrestaron a l Comandante en 
Jefe de las fuerzas. 
Aminul lah al saber eso, f e l i c i tó a 
los oficiales y soldados por su actiaid 
y pidió que le enviasen a l prisionero 
y en cuanto l l e g ó a presencia dG: 
nuevo E m i r , é s t e lo puso en liberta'I 
y lo c o l m ó de honores. 
E l tio del E m i r , Nasrul lah, a l ver 
que su sobrino se afianzaba en el tro-
no, abdicó sus derechos y lo misn'O 
hizo Naidullah el hijo mayor. 
Narsul lah, el t ío , fué a Kabu.1 a 
ofrecer sus respetos al E m i r , su so-
brino y é s t e lo m a n d ó meter en una 
mazmorra por complicidad en el ass* 
sinato de su padre; pero como el pue-
blo pedía que se castigase a l asesino, 
cualquiera que fuese, se prendió a un 
Coronel que no era noble, que no t é n l a 
gran influencia y el ú n i c o cargo con-
tra é l fué una d e c l a r a c i ó n del propio 
E m i r Aminul lah que dijo, q u i z á s sin 
haber le ído nunca el pavoroso drama 
Hamlet del bardo i n g l é s , que el esp ír i -
tu de su padre se le había aparecido y 
asegurado que su asesino era el djs-
graciado Coronel que fué muerto a 
bayonetazos que es la forma de ejecu-
c ión capital en aquel pa ís . 
Como Aminul lah era enemigo . de 
los ingleses, apaciguado y a el popu-
lacho que ten ía car iño a su E m i r 
asesinado, v o l v i ó s e contra ellos pro-
clamado que el Afghanistan era un 
pueblo independiente, sin que lo l i -
gasen los tratados que hab ía celebra-
do con los Estados vecinos en c u a n ' 
to a fronteras y pasos de montañ?.9. 
y a l mismo tiempo env ió una Co-
m i s i ó n de 400 estudiantes- a saludar 
a l S u l t á n de T u r q u í a en nombre d^ 
los mahometanos de Afghanistan; y 
sin d e c l a r a c i ó n previa se l anzó a in-
vadir con tropas mandadas por el 
Comandante general de las fuerzas. 
Nadir K h a n , apresado y libertado por 
el nrnpio E m i r , el territorio i n g l é s . 
Todo ese pavoroso drama m o n á r q u i -
co p a s ó en Abri l ú l t i m o y el 15 de 
Mayo, c o m e n z ó Nadir el ataque con-
tra los ingleses d i r i g i é n d o s e contra el 
fuerte T h a l , en la frontera. 
Los Afghanes bombardearon el fuer-
te desde unas a l turas; l^s inglesas 
v a l i é n d o s e de aereoplanos, supieron 
que los enemigos no pasaban de 3.500 
y bombardearon con esas mismas m i -
quinas de guerra a é r e a s e l campo 
afghan. 
T a m b i é n temaron los ingleses, I 
rjue a su vez mvadieron el territorio ; 
enemigo, y destruyeron, la fortaleza 
oe Baldack, matando 320 afghanes-,; 
ese era el fuerce mayor del enemigo; 
pero no pudo resist ir el efecto de las 
bombas explosivas. 
A h o r a se c o m p r e n d e r á como por el 
/ fghni s tan . territorio propicio para 
ic. c a m p a ñ a contra Inglaterra, l lega-
rfen a la India los agentes de los 
Dolshevistas, quienes por boca de | 
l enine dec ían "dadnos la India y; 
tendirmos toda el A s i a " 
P r e r a l i é n d o s . í de la a g i t a c i ó n reli-
glosa y f o m e n ; á n d e l a , aseguraron los 
'•gentes Bolshevistas a los Musulma- | 
VIPS di la Ind:^, que llegan a 62 mi 
N O S U F R A 
M A T E R I A L E S 
^ E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o . 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
C e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A D E B A N A D E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
•I 5 
i í 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A . 2 3 5 3 
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I M P O R T A N T E 
L a C I A . A C E I T E R A D E C U B A , S . A . , p a -
g a r á u n p e s o p o r c a d a q u i n t a l d e p a l m i c h e q u e l e 
s e a e n t r e g a d o e n s u f á b r i c a d e l C a n o . E s t a s e m i -
l l a d e b e r á s e r c o r t a d a , i n d i s p e n s a b l e m e n t e , d e p i n -
t ó n a m a d u r o ; d e b e r á s e r d e s g r a n a d a y e n v a s a d a 
e n s a c o s . S e p a g a a l c o n t a d o . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r -
t a d o 1 3 4 7 . H a b a n a 
c 5232 
llenes, oue peligraba el asiento sagra-
do de su re l i g ión , que iba a desapare-
cer el jefe espiritual, el K a l i f a de 
Mahcma, con la pérd ida de Constan-
linopla, qnue iba a ser arrebatada a 
los turcos y entregada a los ingleses 
( d e c í a n e l los) : y eso b a s t ó para que 
la a g i t a c i ó n ea el Norte de la India , 
fn donde existe m á s n ú m e r o de Ma-
hometcnos, en el Punjab y en Cache-
mira , depusiesen é s t o s sus diferen-
cias von los Hlndus oue llegan a 230 
millones de h ibitantes y se viesen 
por vez primera admitidos los indios 
en las mezquitas, hasta a l mikrab. o 
-ea el lugar m á s sagrado de el las, 
' r e c u é r d e s e el incomparable mikrab 
de l a mezquita de Córdoba) cuyo ni 
oho donde se guarda el K o r a n e s t á 
orientado hac'a la Meca. 
De suerte v'ue los ingleses ya no 
tienen contra la n g i t a i ó c indica ei 
contrapeso y la influencia á r a b e pa-
l a oponerlos a los hindus, como 
hasta ahora ; y todos c o m p r e n d e r á n 
por qué esa p r e o c u p a c i ó n y dificul-
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico i 
Qne hace tiempo empleo o s 
las afecciones gastro lntestlna-
les como alimento, la leche en 
polvo TVAGNER, con nn resul-
tado sorprendente. 
D r . Florencio Hemándeas , 
K é d i c o Cirujano. 
Mayo de lí>18. 
C4114 alt. 2d.-16 
tud eii cuanto a la d iv i s ión del impe-
rio turco y por qué hay que dejar a l 
S u l t á n en Con-stantinopla, para q u ' 
lofe Panturanictah no subleven fi 
todo el mundo mahometano del Afr i -
ca, do A s i a , y de Oceania contra lo^ 
c"*istianos. F r a n c i a e I ta l ia e s t á n 
t i .mbién interesadas en que Arge l ia . 
TJarruecos y Tr ípo l i no se levanten 
en armas , como tiene la vista pues-
'.a Ing la terra en la tranquilidad de 
su imperio A s i á t i c o , y c o n s e r v a r á n 
toda"3 el califato en Constantinopla. 
EP e l Imperio de la India, que 
t'enel.766.000 mil las cuadradas y 320 
millones de habitantes y donde se 
habilan 147 Miomas, no son todoh 
inopicios a levantamientos contra I n -
glaterra, pero tso no obsta para que 
ios ag'tadores exploten las leyes qu^ 
Be han dictada, las Rowlat , para im 
nedir grandes concentraciones de gen-
tes en las callos 
E ! oia 6 de 'Abr i l los agentes Bols -
hevistas, en Calcuta , antigua capital 
de la India , porque la actual es D.-ihi, 
rromovieron manifestaciones de des-
contento entre las clases bajas, cuyo 
dia ellos l lamaron "Día de humil la-
cin". E s t a b a n formados los grupos 
i c e sumaban 10,000 manifestantes, do 
Mahometanos, Ber.galeses y M a r w a -
r's. I / i m i t ó s e a obligar a los que 
viajaban en t r a n v í a a sa l ir de los 
coches. 
E n otros Birlos como en Amhi tcar» 
t n el Punjab, e l centro de l a ma-
n i f e s í a c i ó n fué ante la Mezquita do 
Badshar que fué cerrada y protegida 
por tropas inglesas e indias. 
A g r e g ú e s e a esto el hambre del 
l'.l'strito de Amhitsar , en donde los 
| av-otinados quemaron el heno que er 
: Clobierno e n v í a para alimentar loa 
| ganados y se c n s e r v a r á que la situa-
i c ión no es placentera; pero ni el 
hambre puede adquirir las tremendas 
.proporciones ''e la del a ñ o 1877, n i 
I .os ingleses, ai-xiliados por los prin-
« ipes indios, soberanos, que les son 
''eles, t a r d a r á n en aca l lar la agita-
c ión bolshevista, que en un pais de 
:-astas s e g ú n la doctrina B r a h m á n i c a , 
i'o putde extenderse mucho. 
C A T A R R O S 
Porque f uñando una mcl'r.raiia d«» J a -
mbe do T'!l)enque del doctor N. <ióniez. 
que en . ualquier botica lo renden, en 
corto plaz-o, destruyo cualquier germen 
que tenga en las Uas respiratorias y 
combate el catarro más rebelde. Jarabe 
de Teben^i'ic del doctor N. Gómez, es la 
iiiedicíaci6.i Ideal, para combatir »:ata-
rros. tosca v-olentas y asu-a. 
TjOS elem^Ttos medicamentosos del Te-
benque, plmta balsílmica. compuestos en 
forma de 'ar<ibe. constituyen esta medi-
cación, qno es de muy agradable sabor 
y de efec.o-? muy rápidos f.n la curación 
de las afavviones todas do las vías res-
piratorias. 
En todas las botlc.-.s siempre hay Ja- 1 
i;ibe de T3benquo del doctjr X. Gómez, j 
y BU depó-ílto está en Ja tMoíruerfa Cen-
tral de Matanzas y en las do la Habana. I 
Tomar .Tambe de Tebenque del doctor; 
N. Gómez, es curarse de catarros, toses, 
asiiia y otros males semejantes. 
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T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d f c f d n 
C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m o * 
d a . - T e i é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n de C é d u l a s del Primer E m p r é s t i t o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aanneiése en ei DIARIO DE 
I A MARINA 
A la una de la tarde del dia 30 del 
roes actual, se c e l e b r a r á en «̂ 1 Banco 
E s p a ñ o l el 30o. sorteo do amortiza-
c i ó n del primer e m p r é s t i t o concerta-
do en lo. de julio de 1902; la amorti-
zac ión será de 43 c é d u l a s de la serie 
A, y 123 de la serie Ti. 
Por «acuerdo del Consejo del Banco, 
aceptado por la Direct iva en 15 de 
noviembre de lí)04, se sorte i -rán tan-
tas bolas como m'imeroe de cada serle 
comprenda la a m o r t i z a c i ó n o sea on 
este caso, extrayendo 43 bolas de la 
serie A. y 128 de la serie B. 
L o que de orden del s e ñ o r Presiden-
te Social , se publica para general co' 
nocimientc. 
Habana 15 de junio de 1910. 
( arlos Marti , 
Secretario General . 
C 5309 3d.-15. 
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A>\U L A A A i l l 
L a s B o d a s d e 
O r o d e l C a -
s í n o E s p a i c i l 
Plscurso del laureado poeta espa-
fiol don J o a q u í n Aristigueta. pro-
nunciado en la nocho del 13 del co-
rriente, en el banquete con que el Ca-
eino E s p a ñ o l de l a Habana, dió fin a 
los festejos en c e l e b r a c i ó n de sus Bo-
das de Oro. 
" S e ñ o r representante del P r ü n e í 
Magistrado de la N a c i ó n ; s e ñ o r ropro-
sentante del Ministro de E s p a ñ a ; se-
í i or Presidente del Casino E s p a ñ o l ; 
S e ñ o r e s Secretarios de la R e p ú b l i c a o 
i lustres personalidades que comparten 
la Mesa de Honor; S e ñ o r e s todos: 
Antes de comenzar deseo cumplir el 
encargo que don Franc i so Villaespesa-
pr ínc ipe de la l í r i ca e s p a ñ o l a actual-
mente h u é s p e d de la Habana, nje ha 
confiado. E l p a l a d í n do la nueva cau-
f;a, el conquistador del nuevo impe-
rio de vuestros corazones, que en lu-
gar de la fulgurante espada os trae 
los deslumbramientos de su p o e s í a 
maravil losa, se ve imposibilitado^ de 
tomar parte en este acto, como 61 
bien lo .deseaba; una ind i spos i c ión 
de cuidado lo tiene recluido en- el le 
cho y de ahí quo me haya encargado 
la mi s ión de traeros su a d h e s i ó n y 
eu disculpa. 
Cuando se me hizo conocer que mis 
c o m p a ñ e r o s Delegados ante la Asam-
blea octava de las Colonias Confede-
radas, y la digna Presidencia de esto 
Casino E s p a ñ o l me h a b í a n designado 
para consumir un turno esta noche, 
l a m e n t é la d e s i g n a c i ó n por equivoca-
da, ya que entre nosotros1 hab ía caba-
lleros con m á s t í t u l o s que yo para 
cumplir este cometido, pero por disci-
plina lo a c e p t é , pensando que acaso 
se había recurrido a m í a titulo íje 
m á s ioven, y por traer a l acto solem-
ne de este banquete la voz de la ju-
ventud e s p a ñ o l a , me a r m é de voluntad 
para cumplir lo menos desairadamen-
te posible: pero cuando fui viando 
llagar a estos c í c l o p e s de la tribuna 
Cubana s e n t í el natural desasosiego 
y ahora siento, como si el c o r a z ó n en-
cogido se me hvbicrá. subido a la gar 
ganta: pues a s í me lo parece por la 
e m o c i ó n que me ahoga. 
L a s palabras del s e ñ o r Presidente 
del Casino E s p a ñ o l han sido un pro-
grama de las nuevas orientaciones de 
los e s p a ñ o l e s en Cuba; las de mi elo-
cuente antecesor, don Juan Pumarif-
ga han evocado el pasado dejando ver 
la desgarradura que nuestros hom-
bres de ayer sintieren ante los he 
Khos consumados. E l lo s , que vivieron 
en aquel ambiente del pasado, que n 
él llegaron hallando la s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a í n t e g r a en esta t ierra y que 
prersonciaron su desmoronamiento, 
6-intieron aquel dolor natural y l óg i co , 
pero nosotros que no conocimos de 
aquel pasado m á s que las referencias 
h i s t ó r i c a s , pensando m á s serenamen-
te, vimos que lo-j hecbes eran fatales 
y los aceptamos tam b i én como lóg i -
cos, porque nosotros miamos dimos a 
estas r e p ú b l i c a s del antiguo imperio 
epaño l , con nuestra sangre, su bra-
vurx de leones, y con nuestra grande 
historia les e n s e ñ a m o s a morir por 
r 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
"j l i l M U E S T R A S Q R A f n p 
- Unfíhrl̂ .»... » • 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A 
^ j r ^ ^ W 
M i q u i n a "Traklayer" 75 H . P. rompiendí» t i erra con 10 arados ©m C/;ntr al "Portugalete" 
E l Tractor " T R A C K L A Y E R " , es e! tanque agr í co ia . : : Su potencia no es superada por n i n g ú n otro. 
A d a p t á n d o l o para arar y tirar c a ñ a , e c o n o m i z a r á tiempo y dinero. :: Tenemos existencia de 9 0 H P . , 
75 H P . , y 4 0 H P . , así como t a m b i é n piezas de repuesto 
niudiaohos y nlnoB, y denas inerrancia en t7.„Pa-r* 
MADISOW MILLS,f 03 Broadway,NiwYnrl. n 1̂-
escala «olio,. 
tes para v , . * , ' ^ 
V**»»*, roña wi*-
or, mcdl^ S a 
lo», cuello,; ".^^ 
Vira mujeri, y"^ 
O", ropa IntlJr 
Ifaldaa, Topa "íf**' 
TRAC 
Traclor <(TR4CKLAY£r,l de 75 BP., tirando 6 carros de caSa, en la finca Santa Ana, del señor Joan Mina, de Saqua la Grande 
M n i e R e y , ? . H a v a n a F r u i í C o m p d n y , S . A . ^ 1 6 2 4 
m . A - 8 4 5 1 . i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
" 9.S15 
| C u b i , trayendo por todo bagaje un pu-los santos ideales de libertad. 
Cuando hace once a ñ o s l l e g u é yo a I ^ £ ' ¿ 6 r o ñ l t o s ' m a r p u ^ d o r p e n s a n d o 
Wl ..m. . i — | " ¡ g g g i ^ ^ i ij ,11111 i, •mii^ j ^ mjs i iusioue. (jg nif10 s o ñ a d o r qu'í 
eran suficiente a l a reconquista de A m é 
í i c a , ballS, t o d a v í a e l mbiente caldea-
tío por las pasiones, pero un suceso 
que, me p a r e c i ó extraordinario vino 
a e n s e ñ a r m e como el c o r a z ó n de C u -
ba no se h a b í a perdido para Esipaña; 
por aquellos d ías fué descubierta la 
estatua que la ciudad eriíjió a l inmor-
ta l Manco de Lepante, a l l í e s c u c h ó 
por ver: pr imera a ese eminente ora-
dor que me escucha, don Alfredo Z a -
yas y a l l í s e n t í mojados los ojos per 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a sma a h o g u e , c u a n d o e l 
acceso a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas a l iv ian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combat i r y vencer 
. , el asma con S A N A H O G O . . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to : E L CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
í a e m o c i ó n dé aquella hermosa reali-
dad de concordia, porque a m i escasa 
lucidez de n i ñ o no se le o c u l t ó qiu3 
el pueblo que honraba la memoria do 
los grandes prestigios de la raza , la-
zos de amor m a n t e n í a con sus o r í g e -
nes. P o d í a l a masa dei pueblo, esa 
masa que es igual en todas las nacio-
Ines y que m á s se deja l levar por sus 
í m p e t u s del sentimiento que por la 
m e d i t a c i ó n serena, no creer todav ía , 
podía s o n r e í r e s c é p t i c o ante los lite-
ratos y poetas, que calientes a ú n los 
fusiles d e s p u é s de l a hecatombe, y a 
cantaban, heraldos del porvenif, avan-
j zadas de la paz y amor entre todos, 
| que a l pasar los vahos de l a natura l 
e x a l t a c i ó n pa tr ió t i ca la semi l la de 
amor f ruc t i f i car ía . Y as í h i é ; hoy pre-
senciamos c ó m o los altos represen-
tantes del Gobierno, la personalidad 
misma de l a R e p ú b l i c a , viene a sen-
tarse a nuestra mesa y a ce lebrar ¿el 
cincuentenario de este e s p a ñ o l , es-
p a ñ o l í s i m o casino. L a obra e s t á reali-
zada. V a no son v a n a l i teratura, ya no 
ee tiene por p o e s í a el .^nnto a la con-
cordia ; y a la concordia es carne entre 
iodos. 
E r a natura l que en los pasados 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Chpltal , . . . .- - I 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repat t lda i 6.930.888-O7 
Activo en Cuba * . . . 111.652.93&-6» 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S D E L MUIVDO 
E l Departamento de Ahorros abona e l 3 por 100 de interés u a & l 
•obre las cantidades depos i tada» cada mea. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
bagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier M » » 
mue la ocurrida en el paso. t 
, . ; UTrtlai i 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a M a r c a B . V . D . 
P r o t e g e A l Q u e U s a B . V . D . 
IO S h o m b r e s q u e a m a n l a c o m o d i d a d y l a - / l i m p i e z a , n o a c e p t a n r o p a i n t e r i o r q u e n o 
s e a B . V . D . 
t a r a z ó n d e e l l o e s s u e x c e l e n t e t e l a , s u c o r t e 
c ó m o d o , s u d u r a c i ó n , s u p e r f e c t o m o d o d e 
s e n t a r y v a r i a s o t r a s c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s , 
d e l a s c u a l e s h e m o s o b t e n i d o p a t e n t e . 
E s m u y f á c i l t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e u n o 
o b t i e n e B . V . D . S o l a m e n t e e s n e c e s a r i o 
e x i g i r l a m á r c a d e t e l a r o j a y r e c h a z a r c u a l -
q u i e r o t r a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r q u e n o l a l l e v e . 
Si n o l l e v a esta m á r c a de t e l a ro j a 
MADE FOR THE 
B . V D . 
BEST RETAILTRADE 
, Márca registrada. 
N o es l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e h a c e 
l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s 
d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a h a c e r e s t a 
c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s e s c o g i d o 
p a r t i c u l a r m e n t e p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a . T o d a s 
l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a m á s e s c r u p u -
l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e l a r e p u t a d a 
m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a c u e s t i ó n d e 
o r g u l l o . 
Camisetas B.V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U . A.) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
tieApos de las luchas po l í t i cas , sona-
r a en los oidos de todos l a palabra 
"español ' ' como def in ic ión de u n a 
b a n d e r í a contraria a la que igualmen-
te el vocablo "cubano" c o m p r e n d í a ; 
pero el tiempo ha pasado, los hechos 
.se consumaron y ya hoy, en Cuba, 
"eppañol" no dice m á s que el origi-
nario de E s p a ñ a , y '<lC'ubano', el origi-
nario de Cuba en el absoluto dominio 
y s e ñ o r í o de su t ierra . A s í lo entende-
mos y as í lo vamos entendiendo todos 
para bien general y a s í v a Bléndo^T | 
hecho la reconquista espiritual q » | i 
perseguimos, desligados de las vlejae| 
ideas, que unos abandonaron y a y ^ 
otros no hemos tenido nunca. 
Y o siempre he fiado la reconquigi»! 
a l amor, a algo que no os ni literatu 
r a ni poes ía escritas, a l amor hum-'i 
no; sigamos los e s p a ñ o l e a trabajan"i 
do yhaclendo hijo- cubanos y la re | 
"conquisto espiritual s e r á sin r¿ser.| 
' vas en nadie, que quien da sus \ M ¿ 
a la patria nueva, tiene bien firmad^ 
carta de c i u d a d a n í a , 
Y . s e ñ o r e s , voy a torm'nar- Brindo I 
porque b prosperidad de Cuba y ' 
p a ñ a sean constantes y decisivas, p0rJ 
que los lazos entre todas las naciorjíJr 
.le la ra'-'.a sean cada \ ( z m á s estre-i 
choa y porque todas sus peripecias'; 
todas sus vicisitudes, todos sus tro'.' 
piezos, sean a l a manera do esta copal 
de c h a m p á n ; que se resuelvan en esJ 
puma y eu el fondo hallemos todoJ 
la dulzura del l icor, l a comfm fellci,, 
dad de l a existemeia. H e dicho.'' 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Los sufren muchos, quo desconocen u 
eficacia, rapidez y seguridad con que M 
extirpan, ski dolor y sin dejar huellas 
ufando los Parches Vilamafle, que ntal 
para el doctor Sorra de Uar.-elona y nn» 
BOU ,1a última palabra do la ciencia. 
Parches Vilamafle, a ba».; de iodo en» 
ran quistes, tumores, lob.inillos y otri» 
rrotuberaacl-is, sin doler, sin dejar hue. 
Jla y sin que vuelvan a icproduclrse. Es-
to so denmestra con el testimonio ¿I 
raúltiples v-ersonas, que so han curado 
E u todas las boticas s<3 venden loi 
Parches V'lamañe y las dioguerfas lo» 
lúncn en depósito y su representante en 
I Cuba, es el señor .losó Salvadft, Cintra* 
I 10, Cerro. Teléfono I-l^iw. quien darl 
los' informes necesarios. 
Quistes, tumores sebáceos, lobanilloi 
ántrax y otros males de esa familia, g( 
curan pronto, bien, usando los Parchei 
Vllamaña No dejan huella, no causan 
(hdor y nct.'ian muy r'ipjdnmonte. gu,, 
la Balvacl6n de quienes padecen tumor» 
spbAceoa. 
C 5205 • a l t 3d-15 
¿ S u f r e d e a r d o r e s 
e n l a P i e l ? I 
SI Vd. rafre de esa ardorosa picazón 
producida por la Ezema ó por cual-
quier otra enfermedad de la piel, aqui 
hay algo que le dará inmediato 
alivio asegurándole la cura completa. 
Use solamente algunas gotas del 
•imple lavado que le brinda la Pres-
cripción D. D. D. y la picazón desa-
parece lá enseguida. ¿ Hay algo más 
delicioso para Vd. que experimentar 
calma en sus dolores? 
Con el uso de D. D. D. Vd. se cura. 
L a demanda de este nuevo lemedio 
ha tenido un incremento asombroso 
en corto tiempo, debido a que lás per-
sonas se han dado cuenta exacta d» 
gue los millares de ouvas, son reales» 
palpables, están a [la vista del Uni-
verso entero. 
D. D. D. penetn en la piel, lavanda 
y quitando todas las impurezas, h»> 
ciendo desaparecer costras-ó granos y 
dejando la piel tan suave y fresca 
como la de un niño. 
Adquirir hoy mismo nna-botella, sig» 
niñea [paca Vd. la mayor fortuna qu« 
pueda conseguir, significa BU Salud. 
D . D . D . 
Copyright U . S A 1 9 1 7 h y 
T h e b V D . C o m p a n y 
T ^ a g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
o c 
AsuiAR no 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
mmm p u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á su e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n gusto; por -
que es m u y sabroso y h a r á que \% vue lva e l apet i to . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS * 
Depósi to: "EL CRISOL" Neptuno esquina a Manrique. 
V S I . I . 0 3 
U A K Ü B A S D E 











D r e s . B o c a C a s u s o y P i ñ e i r o 
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S e c c i ó n É r c a n t i l 
(Viene ds l a D O S ) 
L a s acciones Preferidas de la Gora-
pañía Manufacturera Nacional per-
dieron medio punto en la semana, ha-
biéndose operado a 75. T a m b i é n se 
operó en algunos lotes de Comunes a 
47 y 46.5|8. L o s bonos u obligaciones 
de esta C o m p a ñ í a se l legaron a pagar 
hasta 103.1|2. 
Se vendieron el viernes 50 acciones 
Beneficiarlas de la C o m p a ñ í a U n i ó n 
Hispano de Seguros a 98.114. 
L a s acciones del T e l é f o n o y de la 
Havana E l e c t r i c no experimentaron 
cambio apreciable en l a semana. 
T a m b i é n permanecieron quietas las 
Comunes de l a E m p r e s a Naviera. Solo 
se v e n d i ó un lote a 76 y cerraron co-
tizadas de 75.5|8 a 77. L a s Preferidas 
de esta E m p r e s a subieron l . l | 2 ente-
ros, llegando a pagarse basta 93.112. 
eln que nada se ofreciera a menos de 
96. 
Escr i to lo que antecede y en el mo-
mento del c ierre las acciones de los 
Ferrocarr i les Unidos experimentar.ai 
nuevo avance, v e n d i é n d o s e 100 accio-
nes a 94, tipo este a l que continua-
ban pagando. 
T a m b i é n se vendieron 50. Navieras 
Comunes a 75.3!4; 50 del T e l é f o n o . 
Preferidas, a 102, y 100 Comunes de 
Licorera a 24. , 
Cerró el mercado firme y bien Inr 
presionado. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las doce m. 
como sigue: 
Banco E^oañol , de 109.1|2 a 109.718. 
P . ' C . Unidos, de 94 a 94.518. 
H. E lec tr i c , Preferidas, de 109 a 
110. 
tdRm idem Comunes, de 99.7|8 a 
100.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 102 a 103M, 
Mein Comunes, de 99.1|2 a 100.l'S. 









Idem Comunes, de 75.5^8 a 77. 
Cuba Cañe . Preferidas, de 80 a S'J. 
Idem idem Comunes, de 30 a 36. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 90 a 95. 
Idem idem Comunes, de 48.518 a 52. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, de 168 a 200. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 97 a 
101. 
Union Oíl Company, de 0.50 a 0.70. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 49 a 56. 
Idem idem Comunes, de 20 a 28. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 74.112 a 76. 
Idem idem Comunes, de 46.1|2 a 47. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Preft-
ridas, de 64.1|2 a 65. 
Idem idem Comunes, de 23.814 a 24. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 77 a 80. 
Idem idem Comunes, d© B8.3[4 a 
59.1|4. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas, 
Preferidas, do 79.3|4 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 79.3|4 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 43.112 a 46. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, d<í 
43.1|4 a 44. 
A Z U C A E E X P O R T A D A 
P a r a Fi ladel f ia , en el vapor ameri-
cano " L a k e Sebago", fueron emban-
cados por el puerto de Matanzas 
8,000 sacos de a z ú c a r , por l a Compa-
ñ í a A z u c a r e r a G ó m e z Mena., 
C A M B I O S 
Ne-w Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres , cables, 4.62.1;2. 
Idem v iá ta , 4.61.112. 
I/ondres, 60 d ías vista, 4.58. 
P a r í s , cable, 79.114. 
Idem, vista , 79. 
Madrid, cable, 101. l l ? 
Idem, vista , 100. 
Zur ich , cable, 95. 
Idem, vista, 94.3|4. 
Milano, cable, 63.112. 
Idem, vista, 63.114. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de ¡?4 a G pulgadid, a $26.50 
quintal. 
S i sa l " 1 ^ - , de % a G pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a ?39,00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en q u i n t a l 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTÍZACIOJÍ O F I C I A L 
Comer-
Banaoeros c i iano» 
Londres , 2 djv, . . 4.64 463 V, 
Londres , 60 d|v. . 4.61 4.60 V. 
P a r í s , 3 d|v. . . 2 0 ^ 2 1 ^ D. 
Alemania , 3 dlv. . D. 
E . Unidos, 3 dlv. . ^ P. 100 
E s p a ñ a , 3 d|v. , % % P . 
F lor ín d. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
P r e c i o » cotizados con arreglo al 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96. en a l m a c é n púb l i co , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa« 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Franc i sco Ga 
rrido y Oscar F e r n á n d e z . 
H A G A S E S U C I G A R R O C O N 
" B U L U D U R H A M " 
P I C A D U R A E L T O R O 
Saleo 5 0 cigarros de cada paquete. Una fumada calma los nervios») 
S E - V E N D E - E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
The American Tobacco Co. índ 
Compostela 109. Apartado 2101 






C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S . A . 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1919. 
I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s c R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s . 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y 
G e n e r a l : C o m p o * S i l l í e J - 5 1 8 4 , 
R e p r e s e n t a n t e » A N D R E S E S C A N D O R 
H A B A N A . 
Habana, Junio 14 de 1919 
Antonio Arocha. Sindico Freeidenta 
p. s. r . ; Mariano Casquero, aecr^tar ío 
Contador. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 14. 
O B L I G A C I O N E S Y BOITOS 
BOJÍOS Comp. Tend. 







I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X B I A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O H L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U F S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A . H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D \S T O L A S L A 3 N A C I O N E S D E L M Ü K D O C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F U : . i A Y T E L E G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D E 
N U E S R O P R O P I O DO .Vi lCILIO CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N I A S ACCIONÍlS A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
Rep. Cuba Speyer. . . 100 102 
Rep. Cuba 4% %. . . 84 88 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 87 92 
A. Habana, l a . hip. . . 102 110 
A . Habana, 2a. hip. . . 102 110 
P. C. Unidos 70 82% 
Gas y Electr ic idad. . . 108 120 
Havana E l e c t r i c Ry . . 70 S i n 
H . E . R. Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 75 S in 
Cuba Telephone. . . . 90 S in 
Bnos. P. C. del Noroes-
te a Guane (en c ir -
c u l a c i ó n ) 80 100 
ObligacioneB de Manu-
facturera Nacional. . 102^ S in 
ACCIOIÍES 
Banco E s p a ñ o l 1 0 9 ^ 109% 
Banco Nacional . . . . 180 200 
F . C. Unidos 92% 94^2 
H . E lec tr i c , Pref. . . 109 109% 
Idem idem Comunes. . 99% 101 
N. F á b r i c a de Hielo. . 215 300 
Cervecera Int. . Pref. . 84 100 
Idem idem Comunes. . 41 S in 
T e l é f o n o , Pref. . - . . 102 104 
Idem Comunes 99% 100 
Naviera, Pref. . . . • 92 95 
Idem Comunes 75% 77 
Cuba Cañe, Pref. . . . 82 86 
Idem idem Comunes. . 32% 35 
Ca . de Pesca y Navega-
c ión , Pref S in 95 
Idem idem Comunes. . 43% 52 
I t . H . Americana de 
Seguros . 168 190 
Idem Idem Beneficia-
rlas 97 105 
Union Oi l Company. . 
Cubaji T i r e and Rub-
bar Co., Pref. . • • 
Icl/¡m idem Comunes. . 
Qu iñones Harware Cor-
poration, Pref. . . • 
Idem idem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . • -
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
L i c o r e r a Cubana, P r o -
feridas. . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref. . . . • • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pre f . 77 
Idem idem Comunes. . N. 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. . . - 97% 105 
Idem idem Comunes. . 30% 40 
Ca. Nacional de Cal -
zado, Pref 77 78 
Idem idem Comunes. . 58% 60 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pre f 80 86 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 78 85 
Idem idem Comunes. . 43% 46 
Idem Idem Comunes 






















D r . S U N C O 
Clmjano i e l Hospital "Mercedes.'.' Ci -
rugía—«hipeclil d« cuello—y «nfermedadea 
secretas lorLaa, sangre, etc.) De 2 a 
4 p. m., Saa Rafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a S de la noche de rías uri-
rariaa. Inyecciones de Neosalvarsán. 
149T3 alt. 14d-lo Jo. 
No. 158 
Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer La Vista. 
Dice que en el T é r m i n o de Una Semana For ta lece la V i s ta un 5 0 ^ , 
en Muchas Ocasiones . 
E l doctor Smith, un especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-
klns de MassachuBetts, médico y escri-
tor en medicina, después de haber he-
cho vn cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, manifiestan io si-
guiente: 
E l doctor Sm'th dice:—Cuando por pri-
mera vex se me llamó la atención sobre 
ello, yo estaba inclinado a ser escéptl-
co. Pero tengo por regla dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor. Habiendo sido especia-
lista por muchos años ea trabajos de 
los ojos, me considero capaz de dar una 
opinión inteligente en remedios para 
los ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
bienvenida a la oportun'dad de probar-
lo. Empecé a usarlo en mi práctica hace 
pocq más de un año y con franquera di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes les he hablado do ello, 
por lo/que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy se-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
ubre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pagados ha sido difícil de contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona E n mi propia práctica la he 
risto fortalecer la vista más de un 50 
por 100 en el períodf de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabado, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, "conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia. Incomodidad, comezón, ojos debl-
llitados por resfriados, humo, s'ol. polvo y 
•viento, ojos acuosos, vista nebulosa y 
len efecto, en muchas otras Hrcunstan-
,cias demasiado numerosas para mencio-
'naire en este reporte. Un nuevo y sor-
Iprendente raso que ha sido confiado a 
iml atención, es el de una nlCa de 
doce afios de edad Dos prominentes es-
pwiAllítns d«vidleron después de un com-
pleto reconocimiento, según el padre de 
la nifia. qne para salvar la vista del ojo 
derecho, el ojo izquierdo tenia que ser 
^eliminado: mientras se esperaba por una 
oportunidad para la operación y «tln in-
deciso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alrmien dijo al padre 
de la niña, que no haría dafio usar Op-
tona. En menos de tres días se notó nn 
alivio remarcable. Al fin de una sema-
na la Inflamación había desaparecido ca-
si por completo y después de seis sema-
nas el ojo fué declarado salvo, j Pién-
sese solamente lo que significa a est» 
nifilta la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una señora de 03 años de edad, 
ella vino a mí con la vista nebulosa o 
inflamación extremada en los párpados 
y la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de diez y seis afios de edad. 
E l doctor Judkins. médico de Massa-
chusetss, escritor en medicina, antigua-
mente Jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New England Eye and Ear luflr-
mary" de Portíand, Malne, dice: 
?He enoontfado Oculistas demasiado 
inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuesto* a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
qno forman las bases de Optona, la cnal, 
ea mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vlgorización de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mfln como el uso de cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocasiones vigoriza la vista cuando me-
nos un 50 por ciento en un período de 
una semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos así como a muchos 
que usan finteojos. les será grato saber 
qne de acuerdo a los señores doctores 
SmltK y Judkins, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Muchos nne 
tenían sus ojos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con e«te remarcable 
remedio y muchos que han usado an-
ÍAOJOS dicen que no los necesitan más. 
Un hombre después de haberla usado di-
ce: 
"Yo estaba casi ciego. En absoluto no 
podía leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin mis anteólos y mis ojos no 
se lastiman en ahsolnto. E n la noche 
me dolían terriblemente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tiempo. Esto fué 
como un milnero para mí." Una cefiora 
que ls nsrt. dice: —"Con o sin anteojos 
la atmósfers me parecía •'nebulosa, pe-
ro después de usar esta nreparaclrtn por 
IR flías. todo me parece claro. Pnedo leer 
sin anteojos hasta tipo de letras m"v 
pequeño." Otra que la usó dice:—''To 
tenía la molestia de vista forzada orfr»» 
ginadn por demasiado trabajo tenía loa 
ojos fatigados, lo cual me producía te-
rribles dolores de cabeza He usado an-
teojos por varios afios, ambos, propios 
para ^er a distancia y para trabajo de 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
pio nombre en un sobre o escrito en 
máquina de escribir en frente de mí. Aho-, 
ra puedo hacer ambas cosas y no uso 
más mis anteojos de distancia. Ahora! 
puedo contar las hojas agitadas de loa] 
árboles al otro lado de la calle, las cua-
les por varios afios me parecían una 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar mi lúbilo por lo que ella ha he-
cho por mí." 
Se cree que miles de personas que 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar sue 
ojos, ahorrando así para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos. Enfer-
medades de los ojos de mnchas natura-
lezas pueden ser admirablemente be-
neficiadas con este simple remedio. Vaya 
a cualquier botica buena y compre un 
frasco de pastillas de Optona. Ponga y 
deje (íísolver una pastilla en un vaso oo'n 
una cuarta parte llena de agua. Con és-
te líqu'do báñese los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Sus ojos se aclararán 
perceptiblemente desde el primer lavato-
rio y !a Inflamación y rojizo de los ojos 
prontamente desaparecerá. SI sienta mo-
lestia en sus ojos aunque sea poca, aho-
ra es su deber tomar medidas para sal-| 
varios antes que sea demasiado tarde.i 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-
ber salvado sos ojos en propio tiempo, j 
X O T A : Otro prominente eepeciaJJsia aj 
quien se le mostró el artículo que ante-i 
cede, dijo:—"Sí, verdaderamente la re-
ceta Optona es un sorprendente reme-' 
dio para los ojos. I^os Ingredientes qne 
la constituyen Son bien conocidos por* 
eminentes especialistas de los ojos y coa] 
niT'chiBinut f recaen olí», los recetan. Coni 
muy buen éxito la he usado en mi práo-i 
tica en pacientes de ojos fatigados por! 
demasiado trabajo o por nso de anteojos! 
ImnrOpios. Ka una de las muy pocas pre-
pariciones que creo deberían tener paraJ 
uro normal casi todas las familias. Op-I 
tona, antes mencionada, no es una me-, 
diclna de patente o un Secreto, es un», 
preparación étlrn. T.os fabrieantes garan-| 
tizan que en mnchas ocasiones, forfiftcai 
la vista un 60 por ciento en el término* 
de nna semana o devuelven el dinero. 
Puede eanseintrse j n todas las boticas! 
buenas. . i 
Esmal te f 
J 
Barnices 
« B E E E Y C R A F I * 
m a r c a 
" D O S C I E R T O S * 
Blanco 
Unico Representante: 
A b e l a r d o B u i d e 




su verdldeeroP^ALOR!mPetlr ^ 8U Pcrmaiienc1»' Bcr.eai y Uniformidad, qne en, lo determln» 
Pídalo a su ferretero par.i el decorado de sus píaos, camas y muebles no le nessrá 
E l esmalte y barniz " B E R R I C R A F T " marca DOS r í m i v n í j «i «.« ?i Pesará. 
p l « a , producto de la fábrica más grande derMUNDO C I E t t ™ S ' es cl milfl ?nU*u° se vende en 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O P E Í A M A R I N A J u n i o 1 5 
A N O L X X X V I I 
I n í o r m a c É J a l i l e o r á í i c a 
(Viene d i l a D I E C I S I E T E ) 
e s t a d ó s I j n i d o s 
'(Do la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
UL H U E L G A D B T B L . E G R A F I S T A S 
AMERICANOS 
CHICAGO, Junio 14. 
Con los directores de las compafííaft 
telegráficas comerciales sosteniendo qub 
la orden ¡t. los teleeraAstas ferroviarios 
de no contLauar trasmitiendo mensajes 
comerciales no ¡había pausado virtual-
mente tra3torno ninguno, los Jefes huel-
guistas esta noche declan que la comu-
nicación telegráfica co nunas veinte y 
tres mil poblaciones y ciudades se ha-
bían paralizado. * 
Los directores de la Unión de Tele-
grafistas comerciales de Aérica que es-
tán dirlgiaido la huelga nacfróll de 
operadores comerciales pretendían que 
la pequeña cantidad de telegramas de 
Ir Western Union trasmitida por lod 
tlambres ferroviarios habla sufrido de-
moras de seis a ocho horas. Pretendían 
además JU.Í sus informes revelaban una 
gran congestión de mensajes comercia-
les en algunos puntos, en que éstos son 
transmitidos por los alambres ferrobia-
TÍ09 
L a oficina central de la rften de Oe-
legrafisas Foiroviarios en St. Louis anun 
ció tambiói que las noticias indicaban 
que se había cumplido lo ordenado re«. 
pecto a rechazar los mensajes comercia-
les por los f-0.000 miembros de la orga-
nización. 
Respecto a la huelga so han manifes-
tado distintos parecerás Las compaüíjs 
comerciales anunciaron que estaban acep 
tando measajts sin restricciones ea cuan 
to a la cc.trega y operando sobre una 
base normal. 
S. J . Konenkamp, presidente inter-
nacional io los telegrafistas comercia, 
les, que cstin en huelga reclamando el 
"derecho de tratar colectivamente" ; cal-
culaba el íniirero de huelguistas en no 
menos de 22.000. Dijo que la huelga 
se está exteodiendo por horas y que el 
paro será i;om|>leto a principios de 4a 
próxima bemana. 
So está llevando a cabo un referen-
dum entre 'os operadores (le los co-
rredores para determinar si deben tam-
bién declarar en huelga por s impat ía . 
LA H U E L G A D E L O S E L E C T R I C I S -
TAS AMERICANOS H A SIDO 
S U S P E N D I D A 
WASHINGTON, Junio 14. 
Ordenes EUJpendiendo la huelga que 
se preparaba para el lunes de lo selec-
tricistas ae txpidieron esta noche por 
J , P . Noonan, Presidente Internacional 
Interino de la Unión de Electriicistas, 
después de haber dispuesto el admiuls-
trador general de Comuuicactwoes, Bur-
leson, que se concediese a los emplea-
dos de las compañías telefónicas el de-
recho de tra'iax colectivamente 
NEW R O R K , Junio 14. 
EU Admlnisti-ador general de Comuni-
caciones, Mr. BurLeson, al ordenar f\ 
reconocimieato del derecho de la Her-
mandad de Electricistas a organizarse y 
tratar coleetivaiáente, ha hecho posible 
que el trabajo organizado 'alcance una 
gran victoria"; pero ésto no ha afec-
tado en mido alguno la huelga de los 
telegrafistas comerciales, que continuará 
tal como se na proyectado, dijo mlstcr 
Percy Thomas, vlcepresidaute de la Unión 
de Telegrafistas Comerciales esta noche. 
Los miembros de la división del Este 
de la Unló.i do Telegrafistas de Corre-
dores, en un meetlng celebrado hoy, re-
chazó la proposición d'e declararse en 
huelga ahora, dijo Mr. Thomas. 
Las declaraciones de loa directores de 
los gremios y las de los directores de 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
!mt, Jr. 
E l C a l z a d o 
r 
fmmmw 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r , 
• i 
E n i o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-96JSL 
G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n . m p l e s t i a 
a l g u n a . 
PREVEHTIW f 
mam: 
— ¡ H i j a , estoy a d m i r a d » ! 
t—¿De qué? 
— E s a blancura de nieve, esos ce* 
i^res tan l indos . . 
- Y a lo creo, f i g ú r a t e que nso « 
ü i i r i o la L O C I O N A G U A E G I P C I A . 
5 1M A R R E B O L I N A l íquida m a r c a 
CÉBJH m 
—¿ e muy caro? 
- ¡Quá va! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas c^sas y a 50 centavos e l 
p.-nucfio. 
^ a r a el Inte-.'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O Y M V S T A : O B R A P I A 
A L T O S 
C A M A R E R O T COMPAÑIA 
T e l é f o n o A-9223 
mmm de las ín fe rmedades ye^be^s para bomres y mujeres. 
pe venta en Droguerías. 
i Representantes: 
Ftarinaceollcal SapplyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
EL PREVENTIV 
PERFECTO 
o 4720 «lt 14d-i 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e ^ d í a s , c ó m o d a m e n -
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s ' e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
KOPPEL INDUSTRIAL CAR AND EQUIPMENT Co., de Píttsburgh, P a . , 
SUCESORES D E 
O R E N S T E I N - A R T H 8 J R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A ^ P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n c m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N . R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
E x i s t e u n S o l o V e r d a d e r o ^ 
c a n i c i d a - " G e t s . I t ' : 
L o t dolores desaparecen y los 
callos t a m b i é n . 
Ol íanle el callo duele ea precisa/-
mente cuando se quisiera encon-
trar la manera segura de destruir-
lo ¿Por que se expone Vd. a aban-
donarse y (fue sus molestias sean 
mayores cada dia? Tarde o tem-
prano Vd. tendrá que usar ' G E T S -
I T . " ¿Por que no usarlo enseguidaí 
Afli estará, Vd. seguro de extirpar 
los callos con sus propios dedos, sm 
nlgun dolor, en una sola pieza como 
ai pelara una banana. Solo se ne-
cesita dos segundos para aplicar 
" G E T S - I T " . E l dolor so desvane-
cerá dejando a Vd. tranquilo mien-
tras " G E T S - I T " efectúa la cura-
ción. Muchos millones de personas 
han usado " G E T S - I T " y lo juzgan 
exelente. Use Vd. " G E T S - I T con 
la seguridad de quedar libre do 
callos y de dolores. 
" G E T S - I T " el callicida garantí 
E l ú n i c o callicida cficai i 
" G E T S - I T . " 
. a ^ J S o S c r r e ^ s t K F a l c a d o ffirg. -
SagMel» ea cualquier farmacia o renco & oo.. ctucaBOi lu , , H. U. .a. 
Unicos Repreflentnntan 
R . A . F E R N A N D E Z , 
r. Campanario 68, Havana i 
c 4 i U 12d-22 
las compailí.is respecto al progreso de 
la huelga io telegrafistas sigueu siendo 
contradictorias. Mr. Thomas declaro que 
el número le huelguistas iba aumentan-
do rftpidamenle en todo el país. 
Los diríctores de la Postal dijaron 
que muchos de sus empleados que se 
bablan declarado en huelga estaban re-
gresando y .:ue la huelga Iba perdiendo 
terreno rápidamente. ^ 
P R O T E S T A CONTKA E L 
PROHIBICIONISMO 
W A S H I N G T O X , junio 14. 
E l trabajo organizado trayendo al 
Congreso hoy ea una demostración pú-
blica su protesta contra la prohibición 
de la cerviria y del vino, advirtió que 
la tranqiiili.'J»>d de las clases trabajado-
ras podría vtrse seriamente amenazada 
si se pusiese en vigor la ley prohibi-
cionista del tiempo de guerra. 
Samuel Gompers, jefe de la Pedera-
clóin auioricana del Trabajo, dijo que 
abrigaba 'recelos" acerca de los resul-
tados, temler.do que el trabajo no se 
ajustase a la» nuevas condicionoes. 
Aunque deparó que los jefes obreros 
harían todo lo posible para dominar la 
situación no podía decir "lo que harían 
iuddvidualmente los trabajadores". 
E n un mitm de tres horas e^ la esca-
Luata del Este del Capitolio, los defen-
sores de la ierogaclón de la prohibición 
del vino y de la cerveza protestaron de-
clarando (pie la medida era atentatoria 
C la libertad persojifll de las masas y 
arrancaba a millones de trbajadores una 
parte integrante de su diaria alimenta-
ción. S. 
Una multicud compuesta de varios mi-
les de personas, que según los dlrecto-
ii-.s obreros rftprescntabji a 16s agremia* 
dos de todos los Estados, vino en tre-
ces especialea para asistir al meetinfe i 
del día do la bandera y recibió con acla-
maclonés la declaración de que el pue-
blo nunca habfa tenido la oportunidad 
de maniíesti-.r su opiilTón sobre el prohi-
bicionismo. También se acogieron con 
aplausos las frases en que se predecía 
que la prohibición impuesta a la cerve-
za y el vino aumentaría la inquietud 
entre las masas. 
E n la multitud hallábanse también va-
rios centeaares de delegados a la Con-
vención de la Federación Americana del 
Trabajo qu'i ce celebra en Atlantic City, 
portadores de resoluciones adoptadas por 
la Conve«i^n pidiendo al Congreso que 
modifique la ley prohibicionista. 
Empezado &u discurso con un trillilo 
a la bandeja, Mr. Gompers dijo que era 
'Ideplorablef que "bajo la bandera' de 
nuestra repáMlca se haya impuesto a l 
pueblo de ios Estados Unidos una en-
mienda conititucional inicua, viciosa « 
injustificada. \ 
"Ro repnbaría al hombre o a la mu. 
jer que íasde cualquiera plataforma de 
nuestro país defendiese el alcoholismo; 
pero también sostengo que nadie tiene 
derecho a prescribir por medio de lia 
ley los nlbilos y la moral del pueblo 
do los Estados Unidos". 1 
Salló el vapor Zlldik, para la Habam. 
TAMPA, jja'o 14. 
PENSAQOLA, Junio 14. 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L O S PERIODICOS» AEGEJíTDTOS 
R E A N U D A N S U P U B L I C A C I O N 
Buenos Alijes, Junio 18. 
Todos los per iód icos Importantes 
de Buenos Aires han reanudado su pu 
b l l cao ión l a m a y o r í a de ellos con nu© 
yo personal en los departamentos de 
m á q u i n a s , d e s p u é s de una s u s p e n s i ó n 
de dos semanas, m o t í v a d o por haber-
se negada los impresores a componer 
los anuncios de una ttauda inglesa 
boycoteada. L o s p e r i ó d i c o s mí ls pe-
q u e ñ o s so e s t á n imprimiendo en las 
Imprentas de los diarias mayores, has 
ta que nueyo personal e s t é dispuesto 
a trabajar en las Imprentas de los pe-
r i ó d i c o s de menor ca tegor ía . 
L o s editores declaran que su yicto-
r í a sobre los agremiados ha sido com-
pleta y que l a d i so luc ión del gremio 
es un hecho consumado. 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s puhli 
can pocos anuncios, estando sus co-
lumnas llenas por lo general de no-
ticias anteriores a l per iódo de su sus-
p e n s i ó n . 
L a huelga de t r a n v í a s t o d a v í a se 
e s t á desarrollando. No so anuncia sin 
embargo n i n g ú n acto de Tiolcncia. 
E L C O N F L I C T O E N T R E C O S T A BT-
CA Y N I C A B A G U A 
San J o s é de Costa R i c a , m i é r c o l e s . 
Junio 11. 
L a s fuerzas del gobierno de Tino^ 
co que e s t á n combatiendo a los revo-
donar ios costarioenses estaban hoy 
en las Inmediaciones de l a Cruz, a c in 
co mil las de Nicaragua, 
A p r o p ó s i t o de l a p e t i c i ó n de Nica-
r a g u a a los Estados Unidos p a r a e l 
desembarco de tropas americanas que 
hagan frente a una inmediata í n y a -
s i ó n desde Costa P i c a , declarase en 
ios c í r c u l o s gubernamentales de a q u í 
que Costa R i c a desea evitar toda com 
p U c a c i ó n y v iv ir en P a z con N i c a r a -
gua, 
Varios rumores han llegado a esta 
ciudad respecto a l papel que se dice 
que e l gobierno de Nicaragua e s t á re-
presentando en Conex ión con l a in-
y a s l ó n de Costa R i c a por los revolu-
clonarios cotarricenses. 
S e g ú n una noticia que aqu í so h a ro 
cibido los n i c a r a g ü e n s e s d e b í a n TC&-
t irse con uniformes costarricenses y 
s imular un ataque a las tropas regu-
lares de Nicaragua en la frontera. E s 
te incidente s e r í a presentnuo a l a 
a t e n c i ó n del gobierno americano, ca-
l i f i cándolo de u n ataque por Costa R I 
ca a Nicaragua. 
sa a presenciar e l match- E s t e movi-
l miento por pa.-te del c a m p e ó n , dicen 
I los peritos ,es lapiedra de toque do 
i » u confianza, porque é l no p e n s a m 
en permitir a su esposa presenciar 
l e í e s p e c t á c u l o s i creyera que iba a 
ser derrotado. 
"Mi esposa no me h a visto j a m á s en 
un match—dij3 W i l l a r d — y nunca mo 
ha dicho que d e s e a r í a yerme en e l 
redondel; pero me figuro que e l la es-
t í ir ía aquí muy a gusto e l d ía 4 de 
J u l i o . S e r á una escena notable y yo 
no quiero que ("lia pierda l a oportu-
nidad de presenciarla , s i es qne qnie-
l e ven ir .^ 
DEPORTES 
E L M A T C H W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Oliio, junio 14. 
Con los t e r m ó m e t r o s en l a ca l le 
mancando 110 grados, Jes s W i l l a r d 
d e c i d i ó hoy e l iminar el ejercicio en 
ios caminos de su programa, y e l 
c a m p e ó n , a causa del intenso calor, 
i m i t ó su tradujo a seis rounds do 
boxeo y los usuales ejercicios. 
E l c a m p e ó n a l parecer e s t á tan 
confiado en su triunfo, que dijo estx 
noche que Int'jntaa invi tar a su espo-
MO CIMIENTO MARITIMO 
NEW COUiv, junio 14. 
Llegaron ios vapores Lake Jessup, de 
Nuevltas; Uennes, de la Habana y Cár-
denas; Henry T^gne, de Nuevltas. 
Salieron los vapores Monterrey, para 
la Habana; Lake Felicity, para Guan-
tánamo; LÜJU X I I I , para la Habana. 
BALTIMOUi: , junio 14. 
Llegó el vi»por Hércules, do la Ha 
baña. 
Salló el vapor Relita, noruego, par.v 
Gibara. y 
PORT T A M P A , junio 14. 
Llegó el vapor Miami, de la Habaa.t. 
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e s d i ? q u e c o m p r é 
•tfa/acf a p a ñ a l a 
e n g u e Á a c e r * c o f a 
E l M o l i n o E l é c t r i c o S T E I N E R e s e l m e j o r . T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e j 
y % c a b a l l o d e f u e r z a , p a r a t o d a s l a s c o m é n t e s e 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z . L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N v p N J O V : G e r e n t e D e p a r t a m e n t o M a q u i n a r í a . 
M A Q U I N A R I A d e P a n a d e r í a s y M o l i n o s E l é c t r i c o s d e c a r n e , M O T O R E S d e G a -
[ « o l m a ' M O N A R C H " , M o l i n o s d e M a i z . B a t i d o r a s p a r a D u l c e r í a s , e t c . . e t c . 
D e c p s c y no hizo nada con los pnaa 
<es hoy a causa de su ojo lastimado-
pero liizo e jexrc ios delante do rú\ 
personas (ÍUO l a g a r o n por la entra-
Ja. 
L o hecho por el retador fué de po-
c a importancia. Dempsoy dijo que no 
intentaa dedicarse a n i n g ú n serio í>o. 
xeo durante una semana; poro el ma-
n c f c r lvcarna podr; permitirlo un ^ 
(le rounds m a ñ a n a s i el público ia 
f:.!sto en ello. 
L a arena ha sido ons í inchada para 
dar asiento a una concurrenofa (fo 
cinco m i l personas que se espera ma 
ñ a ñ a . 
F a m o s a e n u n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
c o n u n a S i m p l e M i x t u r a 
lieoeta Qr»tS«| Obra rn Una is'orh^, UBtcr 
Pui«tl« Preporari» e «MI Casa. 
New oYrU:—"'Es mi propio desoubri-
mlento y sólo una noche es necesaria pa-
ra obtener tales maravillosos resultado»" 
dice Mac Udua Wilder cuanio sus amigas 
lo preguntan acerca de su admirable cu-
tis y la mojoradlslma apariencia de sus 
.nanos y brazos. "Usted puede obtener 
los rnismoB resultados si sljcne mi cemse-
jo" dice ella. "Considero como uno da 
nls deberes decirle a cada niña y mu-
jer lo que nizo esta sorprendente receta 
tor mí. Imagíneselo únicamente, todo es-
{»« cambio en una sola noche. Nijnca me 
cansa decir a otras lo qua precisamente 
Liodujo talas extraordinarios resultados. 
/So aquí la receta Idéntica que hizo de-
saparecer cada uno de los defectos de mi 
cara, cuello, manos y brazos. Hasta que 
usted la pruebe, podrá formarse una idea 
de los maravillosos cambios que hará una 
sola aplicación. L a receta que usted pue-
do prepanA en PU propia casa c« como 
sigue:—Vaya a cualquier droguería o bo-
tica y con-riga una onza de compuesto K u -
lix. Ponga esto en botella de dos onzas 
y agregue un cuarto de onza de witch 
nazel (Hamnmells) y llénela con agua. 
^Uzcle esto en su cata y así estará se-
^vra de que tiene el artículo legítimo. 
Apliqúese de acuerdo a las Instrucciones 
que se nncorotrarán en cada paquete de 
Compuesto Kulux. L a primera aplica-
ción sorprenderá a iwted; transforma el 
cutis en blanco rosado, transparente, sua-
ve y .aterciopelado. E s prodiírioso para 
cutis trigueño y pulido, para pecas, qn». 
maduras y nam-has de Sol. poros abier-
tos, cutis Aspero, rojizo, arrugas, batí. 
.líos, espinillas y en concreto para todo 
dc-yporfeuto propio do la enra, manos y 
Iriizos. SI t i cuello y pocho están de», 
coloridos por efectos do Sol, apliqúese es-
ta preparación en las paríes eí'ectadas y 
el censurable defecto deHuparecerá cora» 
por magia. Es absolutamoute inofensiro 
y no produce ni estimula el crecimiento' 
del cabello. IMI importa cuu áDperas y 
maltrata-tías cstár. la* manos o brazos o 
que abusos ee hayan cometido con ello» 
por trabajo o exposición al sol y al aira 
E l Compuesto Kulux llevará a efecto una 
admirable tranh-formaciún, cuando más ea" 
doce horas. Miles que 1» han usado hau 
c 1 tenido loa mismos resuiiudos que y» 
obtuve." 
NOTA:—Para obtener el mejor efecto, 
tenga cuidado do seguir Jas direccloneij 
completas que encontrará en cada paque-
te de Compuesto Kulux. Solamente tlenoj 
qne conseguir Compuesto Kulux, un cuar-
to de onza de witch hazel (liamamelisi y 
i ra botella vacía do des onzas. No nece-'" 
bita nada más y es tan Pimple que cual-
ciñiera pueib» usarlo y es tan barato que 
ñiflas y mujeres pueden comprarlo. Lo» 
Fabricantes y Droguistas garantizan quí 
l.nhrá una mejoiía notable después de la 
primera aplicación o on (aso contraria 
devuelven el dinero. Do 'venta en estj 
chulad en lodaa las droguerías bdju 14 
garantía di> devolver el dinero. 
C O M I A WMW. CE SEGUROS Y F l i / A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : 3 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTt REY No. 11. COBREOS: APARTADO 966. 
^üflta C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes del Trabajo , Incendios 
y M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ; U J o tipos do primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComPofí 'a L a s g a r a n t í a s QU'O ofrece " E L 
C O M E R C I O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como la ex-
p o s i c i ó n de su s i t u a c i ó n f inanciera, futrta y c lara , que s in duda, ha 
trdo causa, de haberla distinguido oí púb l i co con su preferencia desde 
su fundac ión . 
J441 alt 301-24 ab 
- L o c e r í a y Cris ta ler ía 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 4 3 ( A N T E ^ G A L I A N O ) e n -
tre C O N C O R D I A Y V I R I U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e d e u n a v a j i l l a d e ú l t i m a nove* 
c f a d ? V i s i t e e s t a a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s t e n e m o s a l a l c a n c e d e todas las f o r t u n a s ; pues l a * 
h a y d e s d e $ 3 0 0 h a s t a las q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s -
V a j i l l a c o n 7 0 p i ezas $ 1 6 . 0 0 . 
8 0 „ 1 8 . 0 0 . 
9 0 ' 2 1 . 0 0 . 
1 1 8 „ 2 5 . 5 0 . 
1 2 0 „ 2 9 . 5 0 . 
E n j u e g o d e c r i s t a l e r í a t e n e m o s los ú l t i m o s est i los, asf 
c o m o i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a prop ios p a r a regalos . 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
L A V E G A S U G A R C O M P A N T 
I 
S E C R E T A R I A 
a l t 4d-8 
L a J u n t a Direct iva, en s e s i ó n celebrada en esta fecha# acordó el r 
Tarto de un dividendo del veinte por c'ento sobre sus acciones, por cuen 
ta de las utilidades de la presente raf^a. L o s tenedores de acciones P0 
drán hacer efectivo lo que les corresponda a partir del dia 30 del c 
n iente mes, en la» oficinas de esta C o m p a ñ í a , sitas en la calle de A g u ^ 
n ú m e r o 75, ediricio del Roya l B a n k o£ üt inadá. Departamento n ú m e r o 51 • 
Habana, Junio 13 de 1919. 
A N T O N I O U V A L V E R D B 
Secretario, • 
c 5254 lt-14 2 d - l « , 
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t u r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 1 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I U N A 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R José F. Mata 
V í c e - p r e s í d e n t e d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
H a f a l l e c i d o 
Y d i spues to s u ent ierro p a r a h o y , domingo 1 5 . a las c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e sus-
c r i b e n , m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a y e m p l e a d o s d e este B a n c o , r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , ca l le J . entre 2 5 y 2 7 ( V e d a d o ) , p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; p o r lo q u e les q u e d a r á n a l t a m e n t e a g r a d e c i -
dos . 
H a b a n a , J u n i o 15 d e 1 9 1 9 . 
A n d r é s A . T e r r y , D r . R a i m u n d o M e n o c a l , R o b e r t o M a r t í n e z , E n r i q u e J . M e n e s e s , 
E u g e n i o S i l v a , D o m i n g o N o g u e r , J o s é M a r í a L a s a . C l a u d i o B e t a n c o u r t , J o s é J . M o n t e s i n o , R a -
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P . D , 
E l s e ñ o r J o s é F . M a t a 
T O C A L D E L i D I R E C T I V A D E L A F T O J T O V I L C L U B D E C U B A 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro p a r a hoy, Jomingo 15, a las c n a h o de la tarde, e l que suscribe, en 
nomine de l a Direct iva, suplica a todos !os miembros de l a Sodedr.d y a las personas amigas, se 
s irvan concurrir a' l a casa morUioria» ca.^e J . entre 25 y 27 (Yed^do), pai'a d i a l l í a c o m p a ñ a r el ca -
dáyor a l Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor les quedaremos altamente agradecidos. 
Habana, Junio 15 de 1919. 
A K D K E S A . T E R R Y , Presidente. 
F E D E R A C I O N P A T R O N A L D E C U B A 
d-24 ab 
•) c u -
no v e -
, E . P . D . 
E l s e ñ o r J o s é F . M a t a 
P R E S I D E N T E D E L A F E D E R A C I O N P A T R O N A L D E C U B A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro pi .ra las cuatro de la tarde de ho}', domingo, p&r encargo de la D i -
rectiva invito por este medio a todos los miembros que integran esta Corporac ión , para que se sir-
van concurrir a l a expresa da hora a l a casa mortuoria, calle J entre 25 y 2" (Ycdado), p a r a desde 
a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio de Colón. 
l l á b a n a , Junio 15 de 1919 
J O S E G . D E - D E F A I X , « e c r e í a r i o . 
C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A 






E R D B 
E . P . D . 
E l s e ñ o r J o s é F . M a t a 
P R E S I D E N T E D E L C O L E Q I O D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entic rro para hoy» Oomingo, a las cuatro de l a tarde, ruego a los c o m p a ñ e r o s 
de esta c o r p o r a c i ó n que se s irvan c o n c u m r a la expresada h o r a a .'a casa mortuoria, calle J entre 
25 y 27 ( Y é d a d o ) , para desde a l l í a c o m p a ñ a r su cadáver a l Cementerio de C o l o r , 
Habana, Junio 15 de 1919. 
L U I S D E D I O T , yiccpres'dente. 
J o s é d e G c g o r z a 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
botas de campana, anchas espuelas 
sonoras, valona, jubón y espada a l 
cinto. Y s in embargo, aquel hombre 
que p a r e c í a nacido para mandar 
c o m p a ñ í a s sino e j é r c i t o s , ganaba su 
vida e n s e ñ a n d o m ú s i c a , 
¡Ea decir, que todos los d ías a las 
mismas horas llegaba a las mismas 
casas donde las mismas discipulas 
descifraban en un piano lecciones ca-
paces de desesperar a l Santo Job. 
¿E? esto posible? 
E l bueno da Cogorza como todos 
,os rebeldes pasivos, sabia que contra 
tíl destino es imposible l a lucha, 
d e j á n d o s e l l e / a r por" l a corriente, 
pensando acaso en una l i b e r a c i ó n po-
sible. 
Como el agí? a a l a forma que la 
contiene, supo amoldarse a las c i r -
cunstancias, s o ñ a n d o despierto en 
en mundo e g o í s t a , refractario a l ar-
te y a los buenos sentimientos, que 
¿upedi ta la v i l a a l a rigurosa exac-
titud de los n ú m e r o s . 
Cogc-rza era un artista y su arte 10 
llevaba siempre acuestas como el 
caracol la c a í a , porque el arte era 
oxclusivamento suyo y no sabia des-
prenderse de ól un solo instante, pa-
ra atender a '.as realidades del mun-
do. 
Hombre desprendido y generoso, no 
pose ía nada suyo Cuanto le ped ían 
daba no p r e o c u p á n d o s e por lo que 
pudiera sucederle con sus comproml-
faos personales a c a r r e á n d o l e esto no 
pocas veces hondas contrariedades. 
Cogorza no d a l a importancia a l di-
nero. S ó l o cuando una necesidad ine-
ludible lo acosaba, d e j á b a s e dominar 
por v n a de abuelas irritaciones tan 
suyas, de n i ñ o grande, que pon ía sus 
Tiervios en tens i 'n hasta que, salvado 
el esrollo tornaba a su placidez re-
signada y s i m p á t i c a . 
N a t u r a í m e n l o , con tales condicio-
nes de c a r á c t e r , se transparentaba 
pronto, p r e s e n t á n d o s e de cuerpo en-
tero í í n darse de ello cuenta, con to-
da su nobleza e h i d a l g u í a , a cuantas 
'amil ias trataba, resultando de ahí 
lo quo era muy l ó g i c o y natura l ; que 
todas esas familias lo quisieran y es-
lima^nn, lleganao a considerarlo co-
mo de los suyos Por eso fueron tan 
ios a l lorar su muerte. 
A?lá, en nue3tras noches de bohe-
mia, ¡ c u á n t a s horas hemos pasado 
juntos e m p e ñ a d o s en meter a golpes 
de maza versos mios improvisados, 
en composiciones suyas! Porque Co-
gorza no era de los compositores que 
«e amoldara a hacer m ú s i c a hechos 
!us versos, no. Sentía: l a necesidad 
de componer a su l i b é r r i m a voluntad, 
s in sujetarse a metros p o é t i c o s n i a 
motivos forzados. 
L a m ú s i c a de Cogorza, lo mismo 
la de sus z o r t í í c o s que la de sus can-
ciones, refleja su c a r á c t e r , su mane-
r a de ser: E s una m ú s i c a triste, sen-
tida, elegante ene denota excepcional 
tomperamento a r t í s t i c o , un c o r a z ó n 
acortumbrado a sufrir y hecho a do-
minar pe, un aigo que, c o m p r e n d i é n -
dolo, no se puade explicar. 
L a m ú s i c a de Cogorza desde los pri-
meros compasos ponen en guardia a l 
que la escucha, creyendo adivinar ea 
ella reminiscencias felices, que dir ía 
Montero, per 5 s e g ú n se v a desenvol-
viendo inspirada y original, impre-
siona y encanta. 
Su rór tz i co A la muerte del poeta 
vr seo Faust ino Diez Gaviño , fué toca 
do en Viena por una notable orquesta 
de afamados profesores, "entre los 
s plausos de ía concurrencia" y aun 
conservo yo un per iód ico de aquella 
c a p í t i l donde sp le tributan a l maes-
tro desaparecido, en breves lineas, 
alab?/iizas muy envidiables. 
L o s premios que el maestro Go-
B A N Z l A I N D U S T R I A L 
n 
E n n u e s t r o s i s t e m a s e h a a b o l i d o t o d o l o q u e s i g n i f i q u e 
u s u r a . 
L a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a n o h a n 
s i d o h a s t a h o y u s a d a » . 
N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s e r á r ^ e x t r i c t a m e n t e b a n c a r i a s . 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n : C U B A , 1 0 6 . 
e n t r e M u r a l l a y S o l . — S e c r e t a r í a : 
H a b a n a , 1 0 0 . T e l é f . A - 9 6 0 7 
R a m ó n M a s e d a y G a l á n , P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o L l a n o s a , D i r e c t o r G e r e n t e . 
D r . M i g u e l A . V i v a n c o s , S e c r e t a r i o 
c 5062 alt 5d-8 
gorz?. ha ganado en c e r t á m e n e s son 
incontables y es bueno advertir que 
í-o se a s o c i ó nunca a l grupo de m ú s i -
cos, "lumbreras del arte'' que creen 
saberlo todo y todo lo ignoran, é ter-
los eTiVÍdiosos del talento ajeno. 
Cogorza h a alcanzado todos sus 
prenr.os por m é r i t o s propios, en la 
Habana y fuera de l a Habana, y a que 
el m é r i t o se abre camino donde quie-
r a que v a y a ; y lo mismo dirigiendo 
o:feenes que presentando trabajos 
musicales en m ú l t i p l e s c e r t á m e n e s , 
no se le e s é a t í m ó lo que en buena jus-
t ic ia í̂ e le deb ía 
E . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E F . M A T A 
H a f a l l e c i d o 
> H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y dispuesto su entierlo para hoy domingo 15, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, en su nombre y en el do los fa-
mil iares, suplican a las perfconas de su amistad se s irvan con-
c u r r i r a la casa mortuoria. Cal le .T. entre 25 y 27 (Vedado), pa-
r a desde al l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de Colón, 
por lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, junio 15 de 1919. , 
L a u r a Barrios viuda de V a t a ; Constantino M a t a ; J u a n Mftta 
(ausente) • Tictorla B a r r i o ; A n d r é s T e r r y ; Guil lermo de Que-
re je ta ; Pedro de Querejeta; Atanasio de Querejeta; doctor R a -
fael Nogueira. 
E l ú l t i m o premio lo obtuvo en 
C í e n f u e g o s , de trescientos pesos, y 
s e g ú n parece, <n el viaje de ida o de 
vuelta que hizo a aquella ciudad reci-
ü ó el golpe, causa de la p a r á l i s i s que 
produjo su muerte. 
Cogorza pensaba i t esto verano a 
Vizcaya . A l l í fiene una h i ja a quien 
adoraba y no c o n o c í a , y deseaba abra-
carla contra si: c o r a z ó n antes de mo 
n r , porque enfermo y de gravedad 
es ta la desde mucho tiempo a trás . 
Y d e s p u é s de todo ¿ q u é otra cosa 
es la v ida que una enfermedad quo 
voneJuye con la muerte, "dejando a 
un aparte, oh Cielos, el delito de 
L a c e r ? E l pubre amigo empren-
dió el gran viaje "que no tiene retor-
no", pero que l ibra de l a c^rga de la 
vida, harto abrumadora, a los que 
pasan por ella s in prestar o ídos a 
.sus carcasmoT. e g o í s m o s ^ ruinda-
des, rero necesariamente v í c t i m a s de 
su fa-ta de buen juicio. 
E l querido amigo pudo considerarse 
venturoso en sus ú l t i m o s d ías , viendo 
rodeado s u l er to de muerte de her-
manos y familiares, s í no por la san-
gre, por é l afecto y e l c a r i ñ o . E n la 
hora suprema tuve fervientes oracio-
r es para s u a lma y manos piadosas 
Tue Je cerrasen los ojos, temblando 
de pera . A su entierro no fa l tó uno 
solo do sus amigos y cuando el f é r e -
tro d e s c e n d i ó a l a sepultura le acom-
p a ñ a r o n flores y l á g r i m a s . L o que 
liener. los seres privilegiados, los que 
dejan tras de larga estela de bue-
nas acciones. 
Carlos CIAÑO. 
R O B O 
M á x i m a Morales Ortega, domicilia-
da en V i g í a n ú m e r o 1 d e n u n c i ó anta 
la p o l i c í a do la Octava E s t a c i ó n que 
su hijo J u a n Aldama Morales, l a en-
g a ñ ó d i c í é n d o l e que su hermana se 
encontraba, enferma y mientras e l la 
se a u s e n t ó del domicilio de acuerdo 
con su amante cuyo nombre ignora le 
violentaron e l escaparate s u s t r a y é n 
do lé objetos y prendas quo aprecia 
en la cantidad de pesos 202 moneda 
oficial. 
C u a r t o a n i v e r s a r i o d e l a S e ñ o r a 
R o s a R . M a r i b o n a d e A l v a r e z 
que fa l l e c ió en Madrid el d ía 15 de J u n i o de 1915, d e s p u é s de re-
cibir los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de S u Santidad. 
E l Santo Sacrificio de la Misa, q u e se c e l e b r a r á e l Miérco-
les 2 de Jul io a las 8 de la m a ñ a n a , en . i a Igrlesla del Vedado, se-
r á aplicado por el eterno descanso d el a lma de la tinada. 
Habana, Junio 15 de 1919. 
O 5281 1 d. 15 
A H O R R E D I N E R O , C O M P R E S A L V I T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
á m e r i c s a A p o t h e c a r í e s í o m p a n y , N e w Y o r k , D , S . A . 
| LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : ; : : : 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ i o 1 5 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
L a p r i m e r a p i e d a a . . . 
. (Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
obspouiados con un abundante lunch, 
consistente en sandwichs, dulces y 
champagre. 
Hl servidlo, de "Cuba C a t a l u ñ a ' , re -
s u l t ó muy elogiado. 
E n la citada casa l e v a n t ó un acta 
el notario doctor Mario Recio, que Ín6 
suscrita por las autoridades presen-
tes, el s e ñ o r Obispo de la Habana y I03 
miembros de la Empresa.. ' 
D e s p u é s usaron de l a palabra el se 
fior Alcalde Municipal , quien se feli-
c i tó porque diera comienzo y se ter-
minara en su per íodo una obra de 
esa importancia, y a c l a r ó entre otros 
importantes extremos que lo hecbo 
por el Ayuntamiento de la Habana con 
respecto a l a C o m p a ñ í a concesionaria 
del nuevo mercado, hab ía sido algo, 
plausible, que lejos de encarecer la 
vida v e n d r í a a abaratar la notablemen-
te, y a g r e § ^ que los terrenos del nue-
vo mercado no h a b í a n sido cedidos 
graciosamente por el Ayuntamiento, 
sino por un plazo de treinta a ñ o s y 
percibiendo el quince por ciento de 
las utilidades de la Compañía . 
T a m b i é n a c l a r ó el s e ñ o r Alcalde 
que no se t r r / a en este caso de un 
increado ú n i c o , como algunos a l atacar 
l a c o n c e s i ó n h a b í a n asegurado, y que 
podrán establecerse otros aunque a 
determinada distaneda del mismo, es 
decir: respetando una zona prohibiti-
va, riue en tedas partes del mundo se 
'establece. 
E l s e ñ o r Alcalde fué muy aplaudido 
por sus elocuentes frases, y a conti-
n u a c i ó n h a b l ó el general Femnaido 
E r e v r e de Andrade, qu.» se fe l ic i tó 
t a m b i é n de l a c o n c e s i ó n municipal, 
entre otras cosas, porque se iba a 
real izar con el nuevo mercado una 
bbra nacional, una obra de Cubanos. 
E l cenera.l F r e y r e de Andrade añad ió 
que si bien es cierto que en la Com-
pañía concesionaria figuran algunos 
e s p a ñ o l e s todos estos so hal lan per 
fertamento identificados con l a nacio-
nalidad cubaiia y son, al cabo, de 
nnoctra misma raza. 
E l r ñ b l i o o nnlaudió con entusias-
mo al ceneral Freyre . 
Pasadas las doce del día. entre oí 
re^cciio y las esperanzas de todos 
Jos a l l í cong"e,s-a¿os. terminó, el s im-
pát i co acl-o. precurpor muv probable-
m e n í o do erand^s b o n c í í c i o s para el 
jiueblo de ppta ciudad. 
P 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
1TP'' 
KJ IT 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Polvos i e Exqnls i to P e r l m n e , F i n i s i m o s ; 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
, C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
ÍK E A L Q Ü I I ^ L A CASA JESUS MABZA, n?,rnIero tt> apropñsito para almacén, pa-
ra onclna o cualquier cosa que requiera 
mucha capacidad. Informan: Almagro y 
Loi0io«rui)ía' ^ altos. 
IgTgg i8 jn. 
A COCINERA 
mano se Bollclton para corta familia, 
con referencias y deseos de trabajar Pue-
den dormir en el acomodo. Sueldo: $30. 
T UNA CRIADA D E 1 ©4,2 
«IP la 
Prado, 18, altos, 
16732 18 Jn. 
V A R I O S 
GRAN L O C A L ciña, . PROPIO PARA O F I C I -notaría, etc., consta de hermo-
«o salón, suelo de mármol, en esquina 1 rai 
(Agular y Chacón), puerta vistosa en la 
esquina de chanfle) una ventana para 
( hacóu y tres altas para Aguiar. Se al-
quila con un cuarto interior si se quiere 
y sus servicios. Informa: Asociación de 
Empleados del Estado, al lado por Cha-
cón. Puede verse el domingo de 11 a 12, 
los demás días de 3 a 5. Apartado 744. 
Teléfono (a dichas horas) A-3048 y a 
otras horas, M-1680 
1C728 ^ 18 jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DESDE M A T A N Z A S 
Junio, I". 
TT.TA K I B S T A E l , DOMINGO 
Será n 'MX li"; ríe la tarde de este día 
T la ofrecerá el Director de la Escuela 
Púhlicn KPÍI ir Tomás López, el viejo e 
incansable profesor. 
Para despedir a los alumnos en este i 
curso, es que ha .órganitado esa fiesta. I 
lío pntil <*! programa; 
lo.—RinCí>i)ía por la Banda Municipal. ' 
"Jf,- KV'r -icios calisténiros por los i 
alumnos lo primero y soRundo grados. 
"o.- >'i>:i'•'•v:n "La Mufiocii", por la 
niña >''r;a T . Arias, de tercer grado. 
tu. VMIS; (¡e Fausto, tocado al piano 
pr- ln ••ir.'i I;ns Viñals, sexto grado. 
."> >. i'l.'il infantil por los niños 
T^nroau.. xiMitrpo/ j,nis ('arl)allo, de 
prinioro v «ep"ndn grades. 
fio.—o-'j'ito N-ctnrnn. de Lybac. toca-
do al niT"> .i ir la niña Gloria Tejeiro, 
eiinrtn irrado. 
"•>. — Monólojro "I.a mamá dq la muñe-
ca." por 'a niña Ilorminia López <Jómez, 
cuarto grado 
So.—KDircha do ios Huíanos, tacada al 
plano por ¡as niñas Incs Viñals y LMgna 
Amorñs. sexto grado. 
Oo.—Revista Escolad, por los alumnos 
del tercer y rmarto gradea 
10o.—Arla leí Trovador, j-or la Banda 
Municipal. 
lio.—Monólogo "Resolución Suprema,*' 
por la niña María Turró, cuarto grado. 
12o.'—Melopea, recltadía por la niña 
María Teresa, Espinosa, acompafiada al 
piano por la niña Dulce María Esquive!, 
sexto grado . 
13o.—"La Loca," juguete cómico por 
alumnas del quinto y sexto grados. 
14o.—^"Baile cu la Pradera," tocado al 
I iano por la niña Dulce María Esquive!. 
mmm] b e l 
GRAN HOItL AMERICA 
Completamente transformado. Coci 
r a con personal de primera que pue-
de dar de comtr a los m á s d i f í c i l e s , 
comidf.s a la carta , Precios modera-
dos. I n a u g u r á t i d o s e los e s p l é n d i d o s 
I ¡ {enervados donde e n c o n t r a r á n ú e s 
1 i r a c í e n t e l a juena comida y e s p l é n -
j d'do servicio. Industr ia 160, entrada 
• 1 or Barcelona 
i 158^0 17_ }n_ 
E N F E R M E D A D J e t e R I Ñ O N E S 
15o.—-Ejercicios callsténlcos, por laa 
alumnas Jel quinto y sexto grados. 
16o.—Pleceslta "Niños Aliados.f por 
alumnos de tercero, cuarto, quinto y sex-
to grados. 
17o.—Concur«o de Repúblicas america-
nas, por alumnas de todos los grados. 
18o.—Himno Nacloníal. 
HOGAR P K L I Z 
Llegó en la noche de ayer, con toda, 
ftllcldad una hermosa niña al hogar de 
nuestros .iprsdables amigos los esposos 
Lolita Pí y Emilio Soléa. 
Está ya completa la parejita, que con 
el prlmogáTiito es el encanto del hogar 
de los Jóvenes esposos. 
Felicidades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
RE P A R T O MENDOZA, VIBORA. 8 E alquila en la Avenida de Santa Ca-
talina, frente ai paradero de los tranvías, 
acera de la brisa, tina hermosa casa nue-
va, con Jardines de frente y costado, por-
tal, recibidor, seis cuartos para familia, 
dos de criados, buen baño, buen come-
dor, garaje con cuarto para el chauffeur, 
cocina de carbón y gas, entrada indepen-
diente para criados, traspatio. Informan al 
laclo y en Muralla. 78. 
wra» _^ Í S jn. 
00. VENDO, A 5 METROS D E B E -
ascoaín y un paso do Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, de sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos, sanidad. San 
col;8, 224, pegado a Monte; de 11 a 
De 5 a 0. Berrocal. 
©5,500. VBNDO, MUY CERCA D E MII-A-
HD groa y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos patio, traspatio grande, con frutales. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<&18.000. VENDO, C E R C A D E GALIANO, 
» dos cuadras de Reina, casa moderna, 
8 por 35; de sala, saleta, cinco cuartos, 
de c'elo raso, escalera de mármol, propia 
para larga familia, comedor al fondo 
Nicolás, 224, pegado a Monte; 
2 y de 5 a ü. Berrocal. 
7,000. VENDO, A MEDIA CUADRA D E 
•Angeles, casa moderna, de altos, de 
rretería para la Habana y el Interior. > sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
aol, pisos finos, sanidad completa. 
San Nldás , 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CONO-codora del comercio de peletería en 
general para vendedor de calzado a reci-
bir. Contamos, con varios buenos mues-
trarios de importantes fabricantes ame-
ricanos en líneas de hombres. Jóvenes y 
niños. Líneas finas y de batalla. Buena 
oportunidad para persona activa y de am-
bición, pues nuestra oferta es muy libe-
Dlrfjanse por escrito a "Peleteros". 
Apartado 1755, Habana 
l<?72fi 18 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E t y 
frente al Parque do San 1, ,08. 
Do 9 a 11 a. ni y Ü¡ : " ' l ^ Dw 
T E L E F O m ) A-i&la, P ^ 
H E R M O S A C A S A 
moderna. En la Víbora a 
la Calzada, antes de! paradero 
sala, recibidor, cinco cuartos con 
mer, lujoso baño y Bervclos , al* 
servicios de criados, tres »io*7n c' 
bolado, su fabricación es do in 08 «oi* 
to con esta casa se vende un Bn?PH ' 
que linda con la casa, todo en ti2r y»" 
garola. Empedrado, ao; de « *--^O 
a 6. 
San 
de 11 a 
Tiene que conocer bien el giro, el comer- | márm l, 
ció y traar las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
Koyal. Bank of Canadá, 501 y 502. 
10720 22 Jn. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N O SEÑORITA, que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tieue que ser com-
petente y traer buenas referencias. Ha-
bitación 502. Edificio del Boyal Bank of 
Canadá, Habana. 
16731 22 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AUNO O DOS HOMBRES, CON R E F E -rencias, se alquilan, juntos o separa-
dos, dos cuartos, en casa de familia. B r i -
sa, baño, dos servicios, teléfono, l'uz eléc-
trica. Concordia, 165, bajos, entre Mar-
qués González y üquendo. 
8 15 Jn. 
¡ C O M I S I O N I S T A S I 
E n lagar céntr ico y comercial se a l -
quilan tres m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas. Teniente Rey , 9 2 , pri-
mer piso alto. 
16722 ; 18 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, J O V E N , 
O española, en el Vedado, para matrimo-
nio solo. Ha de dormir en la colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle 11, nú-
mero 111, altos. Entre L y M. 
16736 18 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E MA-
O quinaria y material de ferrocarril para 
Ka Habana y el interior. Tiene que ser 
persona competente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 5fl2. Edificio del Bauk 
of Canadá. 
16730 22 Jn. 
MU J E R E S Y HOMBRES QUE S E P A N algo de fotografía y agentes para la 
puerta. Buen sueldo. Fotografía Cuba v 
Canarias, de José A. Rodríguez, Cuba, 1 
antiguo, al lado de la tabaquería. ¡No 
quiero brujas! 
' 16747 18 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IIMIIIIIIIIIIIIIIHIWHIH • • III •IHWIII ! • H H I I — 
t ^ E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , D E 
V meaiana edad; tiene buenas referen-
cias, cariñosa con los nfños. G, entre 7 
y 9. Número 7L 
16735 18 Jn. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O R A , D E MEDIANA E D A D , C U -bana, desea colocarse por horas, para 
limpiar oficina o casa de corta familia; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Progreso, 27; no se admiten tarjetas. 
16'37 18 jn. 
$4,200. VENDO, E N MISION. CERCA DK Suárez, casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos fnos, sanidad, 
acera de la brisa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
(gl2,600. VENDO, r i ^ U R A S , D E MONTE 
«P a Belascoaln, casa moderna, de altos, 
dos ventauas, sala, saleta, tres cuartos, i 
por 23, punto bueno y sano, cerca del ca-
rrito San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de l i a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©31,000, VENDO ESQUINA CON B O D E -
<P ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial, 14 por 28, punto Ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás, 
224, pegado a Monte, De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. t 
(g4,5O0, VENDO, A DOS CUADRAS D E 
qp Monte, y una de Sari Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres cuartos, de 7 por 18, 
azotea, losa por tabla, servicios comple-
tos y pegada a la esquina. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
a 9. Berrocal. 
10695 18 Jn. 
U N A G R A N F I N C A 
En esta provincia, 3-3|4 cabaiw. 
calzada, con casa de vÍ7ie|,(]„ ^ 
casas para guardar tabaco- ^ona y 
más o menos, más de ochoclMn, "* 
de aguacates, 7(Xi matas de m*,, 8 
y otros frutales más de dlferf0,8 
>..s. Su terreno os do primera -i*8 
todo cultivo: tiene magnlficag . 'a|e 
táñales, 1.:P(>0 palmas más o r,,!588. p; 
cada toda de piedra. A un WnA1103' < 
la Estación del ferrocarril T W ? ? ^ 
tran en esta venta dr^ T l ^ n 
caña, 
de 9 i 
(ln ""'Ul̂ u 
FlgaroVa, Empodradr 1¡ 
U y de 2 a ó. ^ H s ! 
O T R A B U E Ñ A F I N C A 
Jérml"0 
e* elf *" 













del c f t 
s.„itísini 
! ramos, 
í l <lue J Entlflca 
ios «ele 
tue salv 
En esta provincia, calzada. 
Herías, con buena casa de cuatro 
manipostería, casa para e f encari»^1 «i 
casas más para bodega, partidTirt M 
guardar frutos; muchos fnitaiea ni0s í 
les, magníficas vegas, pozos con * k*11»-con gn. 
para el riego 
SE V E N D E UNA CASA E N I/A CADDE de Corrales, de dos plantas, en 13,000 
pesos. Oficios, 16. Notaría de Lámar, de 
2 a 4 
16738 • 18 jn. 
C O C I N E R A S 
Libros para N o e! mundo 
Ü L l i M A S N O V E D A D E S 
E L C A U A L L S U O AUDAZ—Lo 
q je sé por mi. Séptima serie. 
Inlerviws v-on María Barrientos. 
E l maesCT" Arbus. .losé Santia-
go. CO_I„^JO l l idaigj. Alejan-
0 .'o Lerroux. Toma-, Luceúo. 
Eugenio Uors. Kamón l'erez de 
A.vaia. i.l Presldeute caldo. Pe-
pe Moncayo, etc., etc. 1 tomo 
cu rustica $08U 
De este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
i U l i E L l O :M1TJANS.—Uistoria de 
la Literatura Cubana. Delmon-
tc Ueredia. Milaués, Saco, lió-
incz de AViij^.eda. Zcnea, etc. 
1 lomo tu í-unúva $1.20 
M A N U E L sAN U U1LU.—Lltetatu-
ra universal. Paginas escogidas. 
Homero. Camouna. Taiue. Sche-
rer. ToiJtoi. Zula. ileredia. 
iMenéndess i'eiayo. Varona. 1 
tomo, rustica $1 00 
fe.NTuNlU DE H O I U S Y V I -
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica SO 80 
IUAN GOMEZ R'E N O V A L E S . — 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, n'isülca SO 40 
A N G E L S A L C E D O RU1Z.—La L i -
teratura española Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de' 
retratos y de reproducciones de 
documeutos, monumentos, etc. 
Tomo I V de la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en bolaudesa 
fina 
De esta Interesante obra, la más 
completa de la lllstoria de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cada tomo 
F R A N C I S C O J . GARRIGA.—Es* 
tudios elementales de Literatu-
ra. E l Autiguo Oriente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . 
V I D A DB L O P E D E VEGA.— 
Estudio biogrático y crítico de 
sus obras, por Uugo A . Keunert 
y Amérlco Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española 
M I G U E L D E C E R V A N T E S SAA-
VEDKA.—O liras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
íiola íacsimiel de las ediciones 
primitivas. Obra Interesantísi-
ma y que .10 debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista Seis tomos, en 4o., pasta 
española $24.00 
•ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA D E S D E A L F O N S O EL SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera j r l a , cou la biograíla 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos se estudiuu. 4 to-
mos, eu pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO IJEL P R E S I D E N T E 
W1LSON.—Recopilación por b\ 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F . Urquidi. 1 tomo, en 
4o., de 822 uáginas, tela. . . . . 43.25 
L A A M E R I C A D E L SUU.—Obser-
vaciones o impresioues, por J a -
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, eu 
4o., eucuadttrnado $3.00 
AUGUSTO L E M A 1 T R E . — . L a vida 
mental del adolescente y sus 
auomaliaa. Traducción de Do-
mingo Barnos. 1 tomo, en rús-
tica $1.00 
L a misma obra encuadernada, . SI 00 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, y trata-
do do los procedimientos que 
informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, cou estampas cal-
cográficas. Grabados con burit 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de loa 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. *\ n 
ANTONIO PADULA.-TlpoB de 
üuciues de guerr* y «Istemas de 
Traducción del Ita-





T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de los r íñones , 
en realidad solo hay un método clentinco, 
el cual consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tres 
o cuatro pintas de agua cada día poniendo 1 
en cada vaso de agua algún antiséptico 
ligero pero penetrante. E l mejor que 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
de WlU para los Ríñones y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetrar 
en lodos los repliegues de los r íñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso iodos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vej.'ga. Todo enfermo puede hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Wltt para los 
Rinone-iy la vejiga á su boticario — de 
venta en todas las farmacias — y al cabo 
de unas horas sabrá positivamente 
V a p o r e s T a y á 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l , 
« P . C L A R I S " 
C a p i t á n Bengochea. 
S a l d r á de este puerto sobre e l 28 de Jnnlo D I R E C T O para B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de pr imera, segunda y tercera preferente . 
I n f o r m a r á n : Hi jos de J O S E T A Y A - 8. en C . Oficios 33, altos. 
T e l é f o n o A.2619. 
c 5055 23d-8 
O E ANUNCIA UNA COCINERA, F E N I X -
sular, que cumplo con su obligación. 
Kepostera. ¡Santa Clara, 11. 
:lG717 18 Jn. 
C O C I N E R O S 
(El árido úrico tóxico en la sugra 
comparable á pedacitos do vidrio picado.) 
Que se Ha negado a l sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
E l pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lec-
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensac ión 
de fatiga, h idropes ía , enfermedad de 
Brlght, estreñimiento, orina«turbia, infla-
mación de la vejiga, como de los demá» 
s íntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. Vayan en 
seguida á casa del boticario y pídanle 
ana caja de "30 cents de Pildoras De WlU 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
e s tán h e d í a s expresamente pata las 
enfermedades de r íñones y vejiga. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s a 
UUM, 49, esq. a TEJADILIA CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s s d e 3 v m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
J t O O I A J t , i o t » - i o s . H A B A N A B A N Q U E R O S . 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V I á J E R O S p a g a d e r o s 
e a t o d a s p a r t e s tíet m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s tfepóuios mn e s t a S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l . — 
7 « 4 M e s t a s o p e r a o l o n e s p u e d e n e l b o t u a r s e t a m b i é n per c o r r e o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, DESEA COT.O-carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; está bien práctico en su 
y tiene Quien lo recomiende. Para 




1(5748 18 jn. 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE UN joven espaflol, para chauffeur, en ca-
sa particular o camión de reparto In-
forman: Maloje, 53. Tel. A-3090. 
18 jn. 16733 
V A R I O S 
SE S O R A , J O V E N , QUE SABE t U M F E I R con su obligación, se ofrece para ca-
marera de hotel o para limpiar oficinas o 
habitaciones, por horas. Para más infor-
mes: Progreso, 27, cuarto 4: a todas ho-
ras. 
^ ^ ' I S 18 jn. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
N O L O P I E N S E M A S 
A usted no lo queda otro remedio B! no 
comprar casas, que cada día suben do va-
lor como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Evello Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de tasas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
C O M P R E C A S A S 
No hay otra inversión que hacer, pues el 
valor de las casas tiene forzosamente que 
subir. Evello Martínez las vende en todos 
los barrios de esta capital, incluso esqui-
nas con establecimientos. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A A M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, y otra 
de Egido, vendo una de altos, rentando 
por contrato de arrendamiento $200. Mi-
de 250 metros. Su precio $35.000. Véame 
cuanto antes. Evelo Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 6. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
quinarias y tuberías 
de 8.000 cu jes para tíibaco," treB"í* ^ 
de marca, yucas, bueyes y todos lo,*'»' 
ros de la finca, cerca de la Estañé ap*-
ferrocarril. I rgi" su venta. Piearnin J^' 
pedrado, 30, bajoa; de 0 a 11 y ¿e o^?*-
C A S A D E E S Q U I N A 
En San Lázaro, de (iallano a la Oí J 
del Malecón, dos plantas, a lu br1«a '** 
anual ?3.li00. otra esquina a nooi V?"1» 
da de la Glorieta d.d Malecón d^"-
plantas, con varios departamonL„ _a0i flcpartamentoa ni05 
esquina con establecimiento de dos ni* 
tas, a poca distancia de Obisno ni*?" 
anual, $5.000. Figarola, Empedrártn DÍJ 
b a j o 8 ; d e 9 a l l y ^ a E 6 r a p e d ^ í 
P R E C I O S A C A S A 
E n el' Malecón, de dos pisos, muv oAm«i 
y fabricada a todo lujo; cantería v $ 
raso; otra casa en San Lázaro de A 
pisos, con mucho frente y fondo, zaffiii? 
tres ventanas. Renta anual, $3.300 Sn » 
rreno 520 metros. Figarola, EmneárJl 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. l'eura<M. 
B O N I T A ~ E S Q U I N A 
En la Víbora, cerca de la EstacWn A, 
los carros, con Jardines al frent* y 
tado, portal, sala, hall, cinco cuartos J 
la de comer, buen cuarto de baño y'*»' 
vicios; un cuarto y servicios de crladoi 
hermoso traspatio; espléndido oaraU 
habitación para chauffeur. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O s 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Hioa. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
T E L E F O N O A-22S6. ' 
16748 18 jn. 
Misas 
T( i cni 3 
tar a 
fon 
S O L A R E S Y E R M O S 
T A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L 
Señorita que ha terminado su curso, de-
sea empleo en casa formal. Poco sueldo. 
H. Paz. Cárdenas, 19, altos. 
18 jn. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
Experto, con referencias inmejorables, de-
sea empleo en casa importante. Puntual 
en su trabajo. Escriba, especificando suel-
do a Enrique Menocal. Cárdenas, 19, altos. 
16<i4 18 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C O M P R A N 
dos casas, cuyo precio fluctúe de 15 a 25 
mil pesos, o bien una sola de 40 a 50 
mil pesos. Se precisa conocer la situación, 
superficie y renta de las mismas, para ha-
cer el estudio y contestar Zona: de Be-
lascoaln al muelle y de Re'ina (incluyendo 
esta calle) ai mar. Se paga buen correta-
je. Dirigirse al señor A. Rodríguez. P. O. 
Box 457. Habana, Cuba. 
16^5 | 19 jn . 
U R B A N A S 
protetelóu 
llnuo, por 
mo, en 4o., tela 
G U I A DISL, I N D U S f n Í A L . 
nual de M-jv-ánlca apllca.la -Ma-
UBO de los peritoB mecánicos^ di-
rectores .le obras y de fábricas 




M O D E L O M A E S T R O N U M . 1 0 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE IMPRESION P E R F E C T A " . 
DE ESCRIBIR R O Y A L , VENDIDAS EN CUBA 9 . 7 5 5 
A n t e s d e c o m p r a r m á q u i n a d e e s c r i b i r , p i d a i n f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
E s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
Apañado K u l - V l ^ ^ ^ V - t ó 1 " ^ ! 
r E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r a l l a . 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
F U E R A H U E L G A S D E I N Q U I L I N O S 
Con el sistema de fabricación del contra-
tista de obraa Ramón Hernández López, 
el inquilino pasa a propietario y no paga 
l más alquiler s i es obrero, operarlo pue-
de pagar sesenta pesos todos los meses 
y a los 72 meses entregó 4.3^0 pesos que 
no perdió porque se le hace la escritura 
de una casa de ladrillo y azotea, de 
sala, de tres cincuenta por cinco metros, 
dos cuartos de tres por tres y medio, un 
salón de comer de cinco por tres, su 
cocina, ducha e inodoro, además un pa-
tio con tres lavaderos, es decir, que en 
72 meses, previa las garantías y demás 
requisitos, tiene usted una crasa propiedad 
suya (y en veintidós aüos) que está usted 
pagando alquiler no tiene usted nada en 
la casa en que vive. Saque usted la cuen-
ta y sí quiere ser propietario véame. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco. Tel. 1-2857. Aviso de presencia en 
mi domicilio con cuarenta y 
de anticipación; solo trato con obreros 
conscientes, que es a quien deseo proteger; 
cuento con un respaldo de cien mil pesos; 
las casas se hacen de diez en diez y los 
terrenos son en el radio de Vlllanueva, 
calzada de Concha y Calzada de Luyanó,' 
hasta el paradero. 
10711 22 jn. 
Cuba $500.00 $85.000 
Empedrado 400.00 50. .90 
Salud 220.00 32.000 
Santo Tomás 100.00 12.000 
Industria 300.00 40.000 
Reviliagigedo 165.00 23.000 
Aguacate 220.00 32.000 
Monte 350.00 53.000 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a ."> 
A L O S C A P f T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000; Malecón, $85.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado. $28.000 y $50.000; Ha-
bana, $35.000; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000: Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
$0.500; Tejadillo, $14.500; San Nicólás, 
$8.500; Muralla. $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, $0.000; Malo ja , $8.000; Santo To-
más, $3.800; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, rendo un solar de 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brlua y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
repartoTas canas 
E n el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Ereiio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca Evello Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
16734 18 jn. 
E L V E D A D O , C E R C A D E L A A V E -
nida 23, se venden dos casas modernas, 
mampostería y azotea, cinco departamen-
tos, jardín y portal, patio, servicio de 
criados, cocina a la moderna y servic'os 
a todo lujo. Una renta $70 y la otra la 
vive su dueño. Precio de cada una $10.000 
Directamente en l a calle 10, número 201 
No corredores. 
16742 24 jn . 
SE V E X D E X UN SOLAR E N M, ESQn. na a 13, junto al Malecón a $40; y otn 
en 20, entre 15 y 17, a $16. Oficios, U 
Notaría de Lámar, de 2 a 4. 
16740 18 jn. 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O MENDO-za, en la Víbora, la esquina de la callí 
Milagros y Luz Caballero, que mide 1.1K 
varas, a $7; es de oportunidad. Pan 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
16749 13 Jn. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 16, lunes, a las ocho de la ma-
ñana, se dirá la misa solemne a Sai 
Juan Nepomuceno. 
Se suplica a la» personas devotas de! 
Santo la asistencia para que se vean li-
bres de las malas lenguas.—LA CAMA* 
KKHA 
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M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
ARMATROSTE8. SE V E N D E N TBEÍ espaciosos, con entrepaños y cristalei 
Se dan baratos. Pueden verse a todas ho-
ras en Zulueta, 22, Garaje Regal. 
1671» 18 Jn, 
NEGOCIO U R G E N T E : POR ENFERME" dad se vende en la mejor calzada nni 
vidriera de tabacos, cigarros y quincallíi 
con largo contrato y poco alquiler: o 
a prueba y otra en $300. Alquiler, casal 
comida, $25 al mes. Razón: Bernaza, ft 
bodepa ; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
16725 22 jn. 
M I S C E L A N E A 
SE b: V E N D E N 4,000 SACOS DE LONA lanca, tamaño 40 por 20 pulgadas, bue-
na calidad. Informan: Almagro y Co. B" 
Obrapía, 37, altos. 
16721 18 jn-
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A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L C H A N D L E R 
Se vende, de cinco asientos, en muy boen 
estado. Precio: $000. Lealtad y Neptanoi 
casa de joyería. 
16748 18 JB. 
E ' n 
SE V E N D E UNA CASA E N GERVASIO, de 5.35 por 1G.D0 metros en $5.500. 
Oficios, 10. Notarla de Lámar, de 2 a 4. 
16730 18 jn. 
(£22,600. VENDO MUY C E R C A D E L A 
«1̂  manzana de Gómez, casa modernosta, 
de altos, de dos ventanas, cantería, sala, 
saleta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, lujosa y bonita, 
con mucho porvenir. San Nicolás, 224. Be-
rrocal. 
-1M-IÍL. 
©12,500, VENDO, SAN M I G U E L , C E R C A 
de Galiano, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, pisos finos, cantería, BU facha-
da 8 por 14, con un tercer piso. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte, de 11 a 2 y 
de 5 a 0. Berrocal. 
C'IO.VW. VENDO, L E A L T A D , DE NEP-
tuno -al mar, casa de 6 por 23, con 
parte de altos, a la brisa, losa por tabla, 
punto superior. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
©5.800. VENDO, E N SUAREZ, CASA • D E 
«£) G por 30, de sala, saleta, « nutro cuartos, 
comedor al fondo, pisos finos, servicios 
sanitarios completos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
©70^)00. VENDO, GALIANO, D E SAN R A -
«i) fael a Dragones, casa con estableci-
miento de altos, sin contrato, con 376 me-
tros, propia para un gran almacén. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y do 5 a 0. Berrocal. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n la V í b o r a , s e vende, e n e l mejor 
ho ho as | punto del reparto Lawton , a una corta 
cuadra de l a C a l z a d a , la espaciosa y 
venti lada casa Milagros, 22 , entre D e -
licias y Buenaventura, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, cuatro 
hermosos cuartos, un amplio comedor 
a l fondo; con excelente servicio sa-
nitario y moderno b a ñ o , estando aca-
bada de pintar, propia para familia de 
gusto. Informes: su d u e ñ o a l lado, en 
e l n ú m e r o 2 0 . 
16727 22 jn. 
flkseaVíUngordatí 
Diríjase jor escrito a MEDULAIT, O*'" 
vasio, i'ftmero 41, Habana, Cuba, 7 " 
enviare absolutamente 
GRATIS 
metjdo exDlicatlvo para Icrrarlo. 
.14787 28J»^ 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en C o i 
i ' ord ia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D E G R A N I N T E R E S 
Por emprender un negocio vendo dos ca-
sas modernas, de dos plantas, con una 
superficie do 527 metros cuadrados, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
gran patio, cuarto baño y servicios. Actual-
mente rentf $2!)0 pudiendo rentar ?3r>0. Zo-
| na: de Belascoaln al Parque y de San Ra-
j fael al mar. Precio: $42.000. Las someto 
' a un Informe pericial, pues hoy no se 
hacen ni con fóO.OOO. Informa el señor 
Polhamus. Habana, 95, altos. 
$80.000. VENDO, MONTE, mismo Campo de Mario, F R E N T K A l , , casa con es-
tabipctmlento, con buena renta, de altos 
supi-rficle 350 metros; es de lo poco bue-
no que hay en plaza. San Nicolás, 224 ne-
Karto a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
C E R R O 
Vendo, cerca de la Covadonga, 2.000 me-
tros cuadrados propio para una indus-
tria, a $10 el metro. 
C A L L E 2 3 
Vendo do« solaros de centro, en el mejor 
sitio y una esquina en la calle 23. In-
forma el señor Polhamus. Habana, 95, 
altos 
1«745 ÍO JN. 
Suacribase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A PABROQIAI . D E L FU"** 
Concluye noy en ol templo V*1*^^-
c'el pilar, .a Semana del Jvbileo Circ 
la?. 
Por la mañana. Misa solemne. 
Por la tarde, a las cinco, los ^ ri 
clos propios del último día del Circu 
irocesión del Santísimo y Keserva. -
A la Iprlejia del Pilar se puede 
los tranvías del Cerro, Palatino y ^gn-
del Monte Calle Habana y Parque X 







DIA 15 DB JTJNIO 
Sacra11' Kste mes está consagrado al 
simo Corazón de Jesús. molestad 
Jubileo Circular.—Su Divina M^ee-
está de manifiesto en la Iglesia a« 
tra Señor.i del Pilar. rlrcul8r 
L a semana próxima estará el ^ 
en la Santa Iglesia Catedral. ^.¿g.)'" 
Domlmro (I después do l^ntfT^: W 
L a Santísima Trinidad.—Santos v ^ t í * 
desto, mártires- Ucrnardo de ™ g3n-
Balduino v LauJclino, confesores. j. 
touilde y ^ tas Cresceucla, Libia, B nil  
da, mártires. ^ i„trl:iil 
L a Fiesta do la Siintíslran T"11'' fot 
el fin y la consumación do todas "•"jjjtt 
tas. Como ol objeto principal y ^ p.03, 
vo de todo ol culto que tlan10'* „ pió» 
es la adorable Trinidad, un so»" ¡al 
on tres personas, es evidente cl,̂ .r̂ ŝ i¡̂ 0S• 
fiesta alguna, en la Ilelifrión ^ 6 




Se ve i 
dro», í 


















ía Santfslmn Trinidad, pues ioAo. ^ 
ve venera en ellas, ya sea en i 
tos, va en la humanidad do 
no debe w d r sino de medio P111̂  
rar a lo ¿autísima Trinidad, y 
DIARIO Ü£ U i íwáRuva Jutíío 15 d e U i ¿ , F A G I N A V E I N T I T R E S 
ella como al Terdadero y único 
f'Lf.io de nueBtA culto. 
^ «olo i5í"8 en tres poraonas «i el 
lnrio y compendio de nueatra fe dice 
#u,aarlo y ^ j oradores cristianos. 
«' W,¿%,íument« de nuestra religión el 
e» el, r le nuestra profesión, el más nu-
^rftcter <le n» misterios. E n estas 
Susto o ^ b e „ el nombre del Padre, 
trcs ?MA v dei Espíritu Santo consiste 
H fondo y el #eson. de nuestra 
v ¿ 0 (el De ellas ^ •> Salvador del 
ona cu„ . Í S s ^ 9 1 1 ^ una parto esencial del ortmero 
••ro . 'nñ8^^ 5und0,n, los sacramentos. J QUISO » i e 
^ / B a u l A S d e ^ t o ^ 8 ^ 0 ^ composición \ casi todos 
los otro?' IMVB Irleslr. se eervla de'jclioa 
Ui ?!'un Si lo público y universal pa-
CJWfnffa lr a los fieles de los que no 
Tií <li8VD*,ur ra confirmarnos nosotros 
F crans sonümlentos. las ponemos a la 
ton «u9i1p todas nuestras acciones, que-
<,al,£,?a nue sean otros tantos testimonios 
r",nd0.uo MUO damos n la adorable y 
del culto ' l " ^ d. y aBl a esta fe la 
B a n ^ ^ d l c ' ¿an A«U8tIn. .-omo el má* 
»:iraman tei.Vro de la l í l e s l u ; esta íe es 
j-rreioso a ,oa pecadores, la que 
J » " ímc i i lo» j"»t0«' ln q ^ bautiza a 
• «',,tiÍlCie. ia Que corona n los mártl-
k1,s n fu'.e consagra a los sacerdotes, la 
Pv5' i todo el mundo. 
^ ' V Í K S T A S E í . L U N E S . 
, . ^nicmnes, eu la Catedral la de 
S y en las demás Iglesias las de 
costumbre. M ^ Dla 15 —Corresponde 
¿ t ó r a Nuestra Señora d^ la, Asunción. 
S E R M O N E S 
• „— H \N' DH P R E D I C A R , D. M.. 
Q^S SANTA I G L E S I A C A T E -
fcnKVl M I R A N T E E l . P R I M E R 
ütíEmC3TKE; D E L C O R R I E N -
T E ASO 
junio 19: Sinum. Corpus Chrlstl; M. L 
^ m i o ' ^ ' ^ f S ' d e l Jubileo Circular; 
« 1 señor C . Arcediano. 
M- Hab -n 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la .'listribuclón de los sermone» 
I durante el primer semestre del año 
flU^mj ¿aa de predicarse D. m. ea 
títw S. J. Catedral, venimos en apro-
Lr?a v la *probamoa Concedemos cln-
1,3 ta di is Je Indulgencia, en la forma 
^ Smbrada'6 por if Iglesia, a todo. 
i i fieles jue oyeren devotamente la dl-
oaiab-a y regaren a Dios por la 
l attacTón de i Fe. por el Romano fontl-
S V c ^ t ó - r S a T ^ r y de ello 
4 r ^ o m R.. Dr. « E N -
^ . Arcediano Secretarlo. 
v n T A - K n los días laborables se ce* 
i»bra el Santo Sacrificio de la Mlea en la 
Jopt 1 Catedral cada media hora. desd. 
L 7 hasta las 0 a. m. E u los Domingo* 
't demás días de precepto hay Misa a las 
? 7 y media y 8. A las 8 v media so 
«ipbra Misa solemne, con asistencia del 
u roo Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
. Ss 11. Misn rezada. De acuerdo con 
!i dispuesto por el Kmo. Ordinario Dlo-
l a n o ! en los días festivo» se predica 
V\OB fieles durante cinco minutos en 
trdas las Misas rezadas, y durante me-
dia'hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
C O F R A D I A D E L A G L O R I O S A 
V I R G E N S A N T A M A R T A 
Brígida canónicamente por el Excmo. Se-
ñor Obispo de la Habana en la Iglesia 
de San Felipe Nerl, a cargo de los Re-
verendos Padres Carmelitas de esta « i -
pltal. 
SOLEMNES CULTOS 
Sne durante los meses de Junio y Julio e 1919 dedica a la Bienaventurada Vir-
gen Santa Marta en la Iglesia de PP. 
Carmelitas de la Uabana. (Aguiar y Obra-
pla) su fervorosa y entusiasta Cofradía. 
, DIA 17 D E JUNIO 
Solemne Septenario en honor de la Glo-
riosa Virgen Santa Marta. Empatará es-
te día y se celebran! durante los siete 
Martes consecutivos en la forma siguiente: 
DIA 17, P R I M E R MARTES, A L A S 8-112 
Misa solemne a Santa Marta y ejercicio 
propio de cada martes, plática, terminan-
do con la procesión. Al concluir la pro-
cesión se repartirán a todos los aslstent 
tes preciosos objetos de piedad y se hará 
la inscripción de las personas que quieran 
ingresar en la Cofradía. 
Este .martes es a IntenclNn de las se-
üorllas Sara y Herminia CorraL 
DIA 24 D E JUNIO 
Segundo Martes del Septenario que se 
hará en la misma forma y hora que el 
martes primero y es a Intención de la 
señora María González, distribuyéndose 
(y lo mismo se hará en los martes res-
tantes) preciosos libros y objetos de de-
voción. 
E l martes tercero la fiesta ea a Inten-
ción de una persona piadosa. 
E l martes cuarto es a Intención de la 
señora Amparo García y será a las ocho 
de la mañana. 
E l martes quinto es a Intención de 
Ana Cruz Cabrera de Baró, y será a las 
ocho de la mañana. 
E l martes sexto es a Intención del se-
ñor Joé Conzález, a las ocho de la ma-
ñana. 
L a parte oratoria de todas estas fies-
tas está a cargo del R . P . Director 
Fr . Ignacio de S. Juan de la Cruz. 
DIA 28 D E J U L I O 
Preparación para la fiesta principal de 
Santa Marta. 
A las siete p. m., Letanía cantada, ser-
món poi; el R . P. Vicario, Provincial de 
los Carmelitas en Cuba, terminándose con 
una grandiosa Salve a toda orquesta. 
DIA 29 
Séptimo martes y fiesta prondpal de 
la milagrosa Santa Marta. A las 7 y 
media a. m., misa de Comunión general, 
después de la cual se hará el ejercicio 
propio del séptimo y último martes. Ofi-
ciará el' señor Delegado^Apostóllco en Cu-
ba y Puerto Rico. A las nueve, misa so-
lemne, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Euseblo del N. J . Oficiará Monse-
ñor Lunardi y asistirá de Capa Magna 
el señor Delegado, terminándose con la 
bendición del Estandarte. A las 7 p. m., 
Rosarlo, Letanía cantada y sermón pbr el 
R. P, Director, terminando las fiestas con 
la procesión y el himno a Santa Marta. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas estas devotas 
y solemníslnjas fiestas. 
DIA 30 
Solemnes honras fúnebres por las aso-
ciadas que fallecieron durante el año. Se-
rán a las ocho a. m. 
16003 17 Jn, \ 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a . Gl jCn , iontander y S t 
Nazaire sobre 
E L 30 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 hé -
l i c e s ) . L A S A V O I E . L A L O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A T O U -
R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A D E L CORPUS. 
IGLESIA D E L E S P I R I T U . SANTO 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia del Corpus en la 
Iglesia del Espíritu Santo, en esta for-
las 9 de la noche del" día 19 se 
abrirán las puertas del Templo. A las 
0 v media de la noche. Junta. A las 10, 
galiila de la Guardia, Exposición de Su 
Divina Majestad, plática y canto solem-
ne del luvitatorlo, cantándose el Te-
Deum. . . 
A las 4 de la mañana se abrirán las 
puertas del Templo. A las x4 y media, 1 
Oraciones de la mañana. A las ó, Misa I 
de Comunión general. Después de la Mi- I 
sa, procesión con el Santísimo Sacra-
mento por el ámbito de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal de la 1 
Adoración Nocturna esperamos no*íalta-
rá ninguno de los socios. Igualmente se 
Invita a todos los amantes de Jesús 
Sacramentado para que le hagan Guar-
dia en esa noche feliz. 
16654 18 Jn 
IGLESIA DE SAN FELÍPET 
fA PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
• S L E l miércoles, 18, se celebrarán los 
Jultos mensuales a San José, con Misa 
Cantada y plática por el Director F r . 
Euseblo del Niño Jesús. Después de la 
Procesión por las naves de la Iglesia, 
será la Junta General. 
Se suplica la asistencia a las socias 
y contribuyentes. 
L a Secretaria. 
16648 18 jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 13 del corriente mes, a las 
7 p. m., dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado, 21, con 
una linda plática por el Rdo. Padre Ar-
teaga, provisor del Obispado, y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por el' maestro Angel Pasuela. 
E l día 22, a las 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a las 8 y me-
dia a. m., misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
L a música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela, organista de la Pa-
rroquia. 
Se invita a todos los devotos de es-
ta milagrosa Señora. » 
PP. C a r m e l i t a s d e l V e d a d o . 
Día 13, a las 8, fiesta a San Antonio, 
cpsteada por SM camarera. 
- Día 15, fiesta de la semana devota, n 
las ocho, misa de comunión general y 
por la tarde, los ejercicios de costumbre, 
a las cinco y media. Predicará el R. Pa-
'íre José Vicente. 
- 16381 15 jn. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
fcl domingo 15 de Junio se verificará 
•t fiesta que todos los años se tributa 
1 San Antonio de Padua, con Misa solem-
ne a las ocho y media a. m. y orquesta 
del maestro Pastor, ocupando Va. Cá-
tedra del Espíritu Santo el señor CanO-
plgo Pbro. Santiago Amigo. 
Se suplica a los devotos la puntual 
«sistencia y el óbolo con que gusten 
contribuir para el mayor esplendor de 
la fiesta. 
Anticipa las gracias 
L a Camarera, 
Clara Mora. 
16320 15 jn 
16388 
L a Secretarla, 
Antonia Fernández. 
22 Jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
ASOCIACION D E L A SANTISIMA 
T R I N I D A D 
E l próximo domingo, día 15, festivi-
dad de la Santísima Trinidad, a las 
nueve de la mañana misa solemne con 
sermón por el R. P. Abascal, y a las cin-
co de la tarde, exposición del Santísimo 
Sacramento, rosario, sermón y solemne 
trisagio. Se ruega la asistencia de las so-
cias. 
10601 15 Jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
t U B U ' A t t l A J i t W Ü K A L E Í K A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 D E J U N I O 
y para Coruña y S t . Nazaire 
E L 25 Ü E J U N I O 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z . > 
B A R C E L O N A . 
sobre el 25 de Junio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
E l trasat lánt ico e spaño l 
" I n f a n t a ¡ s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
saldrá para 
V I G O . 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R . 
sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspm 
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. Te! . A-3082 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
é t k 
C o m p e ñ ñ Traja t ián t i co Es^i f i j íQ 
•ates do 
Antonio L ó p e z j Cfe, 
( P r o v i s t o » de la Te legra f ía sin h ü o » ) 
P a r e todos los infonteo relaciona* 
dos con este C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, altot, T e L A-7900, 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de loo so-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extiaujeros. que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedido» o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Mannel Otadny, 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A.7900 
Vapor 
C a t a l u ñ a 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O L O N 
sobre el d í a 14 del actual-
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ i ca . 
P^ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X U 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a ni 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
S A N T A N D E R 
sobre e l d ía 28 de! actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á j informes dirigirse e tn 
consignatario * 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l A-7900. 
V a p o r 
L E O N X Í I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a ra m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
L I N E A 
D a 
W A K D 
L a R ú a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prtm*- Inter- 8«3nn-
ra medU da 
New Tark. . . $50 a $83 $8» (28 
Vrogi^Bo. . . . 60 a OS 4» tn 
Veracrua. . . . 6B a SO M U 
Tamplco. . . . 60 a «0 M M 
Naaiaa. . . . . 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso. Veracruz y lampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ara C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios, 24 . 
. Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6154. Prado. 118. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A T O K E S 
C O S T E R O S 
Vapor 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S , A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a. comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
emprcsat evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de cane lo -
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o i o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S da e s t 
Empresa para que en ellos se les ,xjn-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar dei cono-
cimierto que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
a lmacénJS de los espigonea de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue al muelle sin el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . L A PERSONA QUE E O T R E -grue el título y una cartera que con-
tiene los documentos de la máquina, será 
gniflticada. Pueden remitirlos por correo 
al apartado 618 o a Paula, 40. Favor que 
se agradecerá. 
16001 16 Jn. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
FONDISTAS: E N E L P C X T O MAS Co-mercial de la Habana, se alquila, con 
todos sua enseres, la parte de restau-
rant do un gran café. Informan; Mer-
caderes, 32. 
10383 20 jn 
Agricultores o colonos: Tractor, 12X 
40, poco uso, con accesorios, arados 
y cable acero, 600 pies. S e vende 
barato o cambia por a u t o m ó v i l po-
co uso. L e ó n G . Leony. F u n d i c i ó n . 
Luyanóc Este tractor está preparado 
para arar, cultivar, bombear agua y 
moler granos. 
16277 15 Jn 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E IMPRI-
k3 mlr, Gordon, número 4; puede verse 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a4 p. m. En Com-
postela, 4S-'1I2, entre Obispo y O'KeiUy. 
16591 17 jn. 
M I S C i - . L A N E A 
j T / ' E N D O DOS C A L D E R A S BABCOCK 
V WIUCOI, de 180 caballos de fuerza ca-
I da una. Otra multltubular de 125 caba-
l l íos; y otra tipo locomotora, de 7"» ca-
1 ballog. J . Cóndom. Malecón, 27, bajos. 
16351 17 jn 
C E V E N D E UNA HERMOSA Y B I E N 
O construida pajarera, de metro y me-
dio en / cuadro, de gran altura, y con 
su torre. Treinta pesos. San Benigno, 55, 
esquina San Bernardino. 
16647 18 Jn 
PANTEON". S E V E N D E UNO, CO> BO-veda y o&. uo, nuevo. Impondrán: fia-
trellu, 18. « 
134i£ SO m 
SE V E N D E UN P E S E B R E Y UN P E I -ne de hierro para un caballo. San Ig-
nacio, 53, esquina a Luz, botica. 
16434 16 Jn 
SE V E N D E UNA CAJA GRANDE D E hierro y dos escritorios, altos, pro-
pios para casa de comercio. Pueden Ter-
se en Uabana, 198, a todas horas. 
10258 19 Jn 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
Alfredo Incera y Castillo, Presidente de 
esta Compañía, tiene el honor de Invitar 
a los señores Accionistas de la misma, 
para el día 21 del actual, a las 2 p. m , 
que será la inauguración do nuestra 
nueva Planta de Tenerla, que acabamos 
de instalar en Matanzas, en las calles 
de Zaragoza y Fortuna. Alfredo Incera. 
16291 15 ja 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
pon© en conocimiento de los señores Ac-
cionistas, que el día 16 de los corrien-
tes, se abre en Mercaderes, 36; de 1 a 3 
p. ra., los días hábiles con excepción 
do los sábados, el pago del segundo di-
videndo. 
Habana, 9 de Junio de 1919. 
Dr. José R . del Cueto, 
Secretarlo. 
C 5176 3d-12 
i U A i j i U i t t A K i A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5'J 
H . P . a 400 R P . c a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e Í 0 H . P . a 60 R P . 
V i g í e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y toda c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
MAQUINA D E RAYAR P A P E L : SE ven-de una, en la encuademación de Jo-
eé Belmonte. Teniente Key, número 33, 
por l lábana. 
15S32 15 Jn 
VEfíDO 1 TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, bnen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 80 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca, 5L T. J . 
9196 19 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPEDISTA. 
E S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y B R A -
ZOS A R T I F I C I A L E S ; F A J A S , B R A G U E -
ROS Y APARATOS D E TODAS C L A S E S 
PARA I M P E R F E C C I O N E S F I S I C A S . 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, ee cita 
a todos los asociados de la misma para 
la Junta General extraordinaria que ten-
drá lugar en loa salones do la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a las ocho 
de la noche del día 19 del mes corriente, 
con objeto exclusivamente, de tratar so-
bre las reformas al Reglamento. 
Habana, 7 de Junio do 1919.—ADOLFO 
PEON, Secretarla 
C-5155 9 d. 11 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. Anun-
cio de Subasta.—Habana, junio 12 de 1919. 
—Hasta las 9 a. m. del día 24 de junio 
do 1019 se recibirán en el' Departamento 
de Administración, Suárez y Diaria, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de Accesorio» de granito y 
mármol utilizados en la cocina v come-
dores del Hospital General Militar de 
Columbia, Marianao, y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en 
esta oficina.—Eduardo Puyol. Aux. del 
Jefe de ^Estado Mayor GeneraL Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 5231 4d-14 jn 2d 22 Jn 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-renta caballos, con ciento noventa flu-
ses, es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 679. 
16602 v 24 Jn 
SK S O L I C I T A UN/V C A L D E R A S E C -clonal, de 50 a 80 caballos, en buen 
estado. Informes en San José y Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
10663 29 Jn 
Retrato del Inventor con pierna qne él 
asa. inventada y construida por él mismo. 
MI especialidad consista ea que faltán-
dome una pierna, he emplea^) todos mlf 
conocimientos en este ramo, h^efei legrjt! 
inventar una pierna tan perfecta, 
no hay quien crea que me falta y qu« 
la uso artificial. Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para saber las 
muchas dificultades que hay mejor que 
yo que las padezco? 
M. Sánchez. » 
MONTE, 244. CASA NUM. 10. 
CUATRO CAMINOS, HABANA. 
16509 17 jn 
ANTONIO A L V A R E Z . J A R D I N E R O particular, constructor de parques, 
jardines y paseos. Me hago cargo de 
la conservación de los mismos. Orde-
nes: Teléfono 1-7060. 
16627 22 Jn 
E N $ 1 . 2 0 0 
Un tractor Ford-Son, que cuesta $1.350. 
No ha llegado a usarse. Tiene su eaul-
po completo. Arado de dos rejas. Infor-
t.ia: Ldo. Julián Godínez. Villa de Co-
lón. 
C 6199 Bd-13 
GRAN T A L L E R D E S A S T R E R I A , D E Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección de cualquier cantidad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura y 
entrega rápida. Reina, número 14. E l Por-
venir. Telefono A-4023. Habana. 
16409 80 Jn 
G r a n t a l l e r d e a m p l i a c i o n e s . 
de Juan de Dios Valdés. Marqués Gonzá-
lez, 16. Tel. A-7900. Contando con los me-
jores retocadores en esta capital y bro-
chas de aire, hacemos cualquier factura 
en ocho días, montados en tela. Precios 
sin competencia. Muy baratos. Pida nues-
tra tarifa de precios. 
16158-59 20 Jn. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
C¡E VENDE E L FORD 3603, E N MAO-
"ificas condiciones. Puede verse en el 
Parrnip del Cristo, a todas horas. 
16665 18 Jn 
M I T C H E L L 
8eis cilindros, garantizado, propio para 
«una o camión, 350 pesos. Egido, 18. 
16090 18 jn 
CK VENDE UN F O R D , MUY BARATO. 
^ Informa: su duefío, Luyanó, 180, casi 
«squiiiü a Rosa Enrique. Manuel Rodrí-
íuoz. 
16636 19 Jn 
C A M I O N C O N M O T O R F O R D 
£n perfecto estado, con o sin carrocería, 
« i d o . 18. 
18 jn 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude-
Jaker, de siete asientos, cuatro cilin-
^ o » , en buen estado, con tre» gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
Í M 0Í y c^apa particular. Informa e n 
Worro, 30, s eñor Francisco Nava. 
S ViVKBAKFtt' CINCO PASAJEROS, 4 
cilindros, cinco meses de uso. Por au-
sencia del dueíío. se yende en $950, último 
precio, sin corredores. Unión Interuacio-
• • S-„A- "abana. 68 (antiguo); 10 a U 
>> a 5 p. m. 
A U T O M O V I L " S T Ü T Z " 
S e v e n d e p o r a u s e n t a r s e s a 
d u e ñ o . P e r f e c t o e s t a d o . G a -
r a n t i z a d o . C i n c o g o m a s c o m -
p le tamente n u e v a s , s e d a b a -
r a t o . A n i m a s , 1 3 5 . 
16109 18 Jn. 
RENAULT 
Se vende un Tauringcar, forma torpe-
do, en magníficas condiciones de conser-
vación. Para informes dirigirse a Ar-
turo A. Vázquez. San Pedro, número 6. 
16493 20 jn 
ST I T Z . SE V E N D E E S T A MAGNIFI-ca máquina, carrocería moderna, cin-
co ruedas de alambre y de poco uso. 
Informan: Teléfono A-8529. 
16545 17 Jn 
G 
t\N(íA: SE V E N D E UN F O R D NUEVO 
en 600 pesos. San Isidro, 63. 
16481 16 jn. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso sin antes infor-
m a r s * a c e r c a d e l 
STUTZ B U L L DOG "DEPORTIVO". E N flamante estado, completamente-nuevo 
y equipado, si no dispone de tres mil pe-
sos ni se presente. Reina, 126, altos. 
10500 17 j " . 
V T E N D O OVERLAND. T I F O CHICO, 
V gomas nuevas, se da barato. R. Del-
gado. Lagunas. 32, altos. 
1026Í 15 3n 
P A N H A R D L E V A S S O R 
Carrocería Umousine a todo lujo. Mo-
tor de 20 caballos en perfecto e s t a d » 
de funcionamiento. Magneto Bosch. 
Carburador Z e n i t Puede verse e in-
f o r m a r á n en la calle 2 , n ú m e r o 2 , V e -
dado. E l motor vale con exceso el 
precio que se pide. 
16410 l8 J " 
Tomoum t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
f H A N K ^ D B I N S [ Q 
• i ' A B A N A • 
ü 003 ln 2t • 
S e vende una c u ñ a Hispano-Suiza, 15 
a 4 5 H P . , con arranque y alumbrado 
e l é c t r i c o , en perfectas condiciones, i n -
forman sus agentes. G . M í g u e z y C a . , 
Amistad, 71 y 73. 
OR AUSENTARSE LA FAMILIA, S E 
venden un automóvil Packar y un 
Cbandler. ambos de 6 cilindros en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores: 
pueden verse en L . número 1<5. entre i t 
y 19. Informes: Antonio \ega. 
15345 
r^v V F N D E UN AUTO HISPANO-SUIZA, 
S ,i0 i-? a 20 caballos fuerza, carrocería 
y j ae xo o asientos, en buenas condi-
Mon^ Se da0barato Informan en üquen-
do T s a n Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix Taller de reparaciones de autos. 
16360 M Jn-
"lY/fOTOCICLETA MARCA F . N., 4 C I -
ITX llndros, 5 11. I' . , magneto Bosch, mo-
delo Cuirasé, blindada, alumbrado de-
lante y atrás, repuesto dos cámaras, 4 
pasadores, plstqnes, 2 bujías, herramien-
tas de todas clases, su bomba, chapa, está 
como nueva, mecanismo garantizado. Se 
vendo por comprar un chassis para ca-
mión ligero. E s ganga. San José, 113-A. 
Benigno Fernández. 
16019 19 jn 
T e n g o u n a h e r m o s a g u a g u a a u t o -
m ó v i l , d e v e i n t e p a s a j e r o s . E s t a 
v i n o h e c h a de f á b r i c a , m a q u i n a r i a 
M a c k , t o n e l a d a y m e d i a . L a s c u a -
t r o g o m a s m a c i z a s y n u e v a s , e s t á 
c o m o e l d í a q u e v i n o d e f á b r i c a . 
S e d a a p r u e b a . L o g a r a n t i z a s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : A n t o n i o G o n -
z á l e z . M o r r o , 3 0 . 
1630ÍÍ í11 
"DONITA UANííA: I'OR NO N E C E S I T A R -
X i la su dueño se vende un camión casi 
nuevo, propio para una casa de comercio; 
las gomas están nuevas. Marqués Gonzá-
lez. 61, entre Sitios y Maloja. 
16115 17 jn. 
UN AUTO S T U D E B A K E R , D E L 17, E N magníficas condiciones, motor excelen-
te y capaz de dar años de servicios se 
vende en r,recio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-5106 10 d 10 
B V E N D E UN FORD D E L 17, E N B U E -
uas condiciones, puede verse en Corra-
la mañana hasta las 9 les 96-112, por 
y después en Galiano y .San Miguel. Nú-
mero de la mátiulna: 3994. 
163ftt 15 jn. 
GANGAI FORD. VENDO UNO A L CON-tado o a plazos, doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Manuel 
Picó. 
16348 19 Jn. 
C A D I L L A C 
S E V E N D E UNO BARATO, D E 8 C I L I N -
DROS, " C A D I L L A C " 7 PASAJEROS, 
EQUIPADO CON GOMAS D E CORDON 
MARCA ••GOODÍIICH", Y DOS GOMAS 
D E R E P U E S T O , E N MUY BUENAS CON-
DICIONES. SU DUEÑO LO V E N D E POR 
T E N E R QUE MARCHAR A LOS E S T A -
DOS UNIDOS SU DUEÑO E N L A CA-
L L E HABANA, 55. O L L A M E A L T E -
L E F O N O A-2426. 
16200 15 jn. 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, D I R E C T A S y con velocidades, con carro y sin 
carro, se venden en Zanja, 134. Tren de 
bicitletas. 
16274 19 Jn 
CAMIONES D E S TONELADAS ( P I E R -cer-Arrow), por $3,200. También un 
WlcWta, 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
15821 22 Jn. 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eupeclalidad en lonas y cemento. 
Heligario La&tra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147. „ . 
13f)08 10 Jn. 
C u e s U c o m o u n a , p e r c 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
16072 7 Jl 
X f O P I E R D A L A OPORTUNIDAD D E 
adquirir un carro nuevo por la mi-
tad de su precio. Cufia Apperson, 6 ci-
lindros, 4 personas. Chalmers, 6 cilin-
dros, ;> personas. F . de la Vega 17 y 
J , Vedado. F-137L 
16285 21 jn 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e l egante C a d i -
l l a c p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , in for -
m a n . 
Tal ler de reparac ión de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y P e n i c h c t Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por m á s de un a ñ o . T e l é f o n o A-6230. 
Carlos I I I , 251 , y Luaces , 2 . No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
16829 6 j ! 
15194 10 Jn 
MUY BARATO Y E N MUY BUENAS condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en Bevillagigedo, 
62 José García. 
15964 24 jn 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N de un automóvil marca Briscoe, en 
buenas condiciones. Puede verse en Com-
postela, 130. Garaje Belén. 
1 ^ 0 15 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FABO-liares de gusto, un Cadillac año 1918. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia. 142. TeL A-8138. 
15613 20 Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
UN HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de evinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. basta las 
4% p. m. Teléfono F-5119. 
Mgg 15 Jn 
SE V E N D E AUTOMOVIL DOCHR B B O -ters, tipo moderno, en bnen estado, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 10 a 
.3 en el garaje Hispano-Suiza, Zanja, 9L 
/ Tel. A-332a. 
| 16512 16 ja . 
EN CASI LA MITAD D E L C QUE VA-le, se vende un Ford, con vestidura 
nuova de piel y fuelle de primera, en 
Concepción, 6, Víbora. 
16390 17 jn 
17XPOSICION HI8TORICO-DOCTRINAL 
JLi de la Ley Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por Antonio de Funes y Morejón 
tres tomos, $1.50. Obispo, 86, librería. Lo» 
pedidos a M. Ricoy. 
l « M 15 Jn. 
1^ALTAS SUBSANARLES E IN8UBSA-nables de los documentos públicos su-
jetos a Registro, por Bartolomé Gómez 
jg^OlMlWO, «tib Ubrertía. Los pedidos a M.' 
« S í U f e . 
^ C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ^ 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D , D E 
O una y media tonelada. Cerro y Arzo-
bispo, número 534, antiguo, y 546, mo-
derno. p¿ 
1G016 17 Jn 
auIOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Six, loa dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse BU dueño. Informan: 
Refugio, número 30. I!-ivana. 
14098 21 Jn 
SE V E N D E UN F O R D , EN E X C E L E N -tea condicionea, está trabajando, en 
la piquera Estrada Palma y Calzada, 
Jesús del Monte; puede veree de 1 a 3, 
preguntar por Marín; se da barato. 
16577 17 j n 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E PA-seo, en buenas condicionea y una pa-
ra hacer un camión, que se presta In-
formarán en Franco, número 1, garaje; 
a todas horas. 
1G263 17 Jn 
A UTOMOVIL C O L E , D E L ULTIMO MO-
X A . délo, con sólo cuatro meses de uso 
y en perfecto estado, se vende por ha-
berse ausentado su dueño. Informan en 
Empedrado, 46. TeL A-1202. 
16207 18 Jn. 
OR D E N E S M I L I T A R E S . R E C O P I I V-cion de todas las disposiciones publl-
cadas e a 4a Gaceta de la Habana, año 
3809 un tomo | L Idem. 1901, dos tomos. 
$2. Idem, 1902, dos tomos. $2. Obisoo 86 
librería. Loa pedidos a M. Rlcoy ' 
W j n . 
LA C A R T E R A COMERCIAL CONTIENE sueldos, alquileres y Jornales, ajusta-
dos, cubicación de maderas, escabacioues v 
terraplenes. Reducción de caballerías cor-
deles > demás medidas cubanas y 'otras 
muchas cosas útiles. Obispo. 86 librería-
Los pedido» a M, Rlcoy. 
163^ 15 jn. 
A L G E B R A , .GEOMETRIA, TRKiüNO-
metría, FfWca, Química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio di ciencias na-
turales y exactas en general Profesor-
Alvarez. Virtudes. 128 y 124. altos 
1PSP7 1 6 V 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODA8 LAS clases en Obispo, 86, librería. 
18334 15 Jn, 
P A G I N A V E N T I C U A T R b J 1 A R I 0 P E LA M A R I N A J u n i o 1 5 d e 1 9 1 9 . A f i O L X X X V 1 1 
A L Q U I L E R BS 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
Fami l ia honorable, que no tiene in-
conveniente en pagar por trimestre o 
semestre adelantado, desea alquilar 
una casa en la Habana , de planta ba-
j a y altos, moderna, pref ir iéndola que 
tenga z a g u á n o espacio c ó m o d o para 
guardar un a u t o m ó v i l . Dir i jan ofertas 
a F . C , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C I E ALQUILAN E X r i C O T A , 73 Y 75, 
O dos casas, una un salóu de ITS me-
tres propio para depósito o almacén y 
la otra tres departamentos y sala y co-
medor. Informan: Teléfono A-30«); ia 
llave en la bodega. E l dueño: Cuba, entre 
Luz v Santa Clara. Convento. 
lÜtVTd — Jn 
Se desea arrendar con contrato una 
casa de altos y bajos, cuyo alquiler 
no exceda de 200 pesos, entre las 
Calzadas de R e i n a , B e l a s c o a í n , San 
L á z a r o y el Prado. Informes en Con-
cordia, 81 ,altos; de 12 a 3 . T e l é -
fono M-2521. 
16644 18 jn 
CJB A L Q U I L A UN L O C A L , PARA A L -
O macén. Informan: Estrella ,número 
10. 16628 20 Jn 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la casa calle de Virtudes, número 
143-0. Tiene sala, antesala, 3 cuartos, 
saleta de comer, baño, cocina y cuarto 
de criados. L a llave en los altos. Al-
quiler $80. Para más informes eu San 
Ignacio, l**- bajos. 
16524 17 j " 
I^ESEO A L Q U I L A R UNA CANA, PISO S bajo o alto, que valga 50 a 5o pesos. 
Llamen A-6008 y pregunten por la se-
ñora Marcela. 
1653S 17 Jn 
CJE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A CASA, 
kJ de tres plantas, propia para aparta-
mentos, en eí barrio comercial. Infor-
ma el señor Calouge. Obispo, número 
5», altos. Teléfono A-2443. 
10556 17 Jn 
ÍJE A L Q U I L A N DOS PISOS QUE B.EZ7-
lien las mejores confliciones modernas, 
para oficinas, de la magnífica casa Te-
niente Key, 71. Para informes: dirigirse 
% la oficina en los bajos. 
16464 16 Jn. 
A KKIEN DA I N LOCAC, DE I'LAN-
O ta baja, con vista a la calle, para ofi-
cinas de corredores o para comisionista. 
Zulueta, S4- Informan a todas horas. 
1C387 20 Jn 
1 \ E S E A S E TOMAR EN AKKENDA-
JL^ miento, para establecimiento, casa S 
cuartos, calle tranvía o esquina. Infor-
mes: Belascoaín, 1)0 y medio, altos, de-
recha. 
16420 22 jn 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autor i zac ión . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exporvín 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
13699 16 Jn 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS ALTOS D E la casa O'Heilly, número 50. Informan 
tn Amargura, 73. % 
10596 17 Jn. 
\ REDADO. hE ALQUILA EN 17 V A, E l . Lermoso y elegante chalet con todas 
comodidades para persona de gusto, gara-
je para dos máquinas. 
16230 20 Jn. 
Q B AI .QMLA, VEDADO, E N 17, E N T R E 
O A y B, de la acera de la brisa, de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
ños y demás Hervlcios. 
10229 20 Jn. 
Q E A L Q U I L A , MUY BARATO, P A R T E 
kJ de un bajo, propio para comisionista, 
depósito mercancías, oficinas, etc. Infor-
mes: de 8 a 11 y de 2 a 5. Lamparilla, 
72, bajos. Teléfono M-Í3S4. 
15082 17 Jn 
£J D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofroce a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
vOniodc y grutulto. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 s 3 y de 7 a 
. n m. Telefono A-5417. 
EN E l , MEJOR PUNTO D E L V E L A D O , calle 70-A, entre B y C, casi frente 
a la Iglesia, se alquila esta casa, con: 
diez cuartea grandes, pisos nuevos, la-
vabos con agua fría y callente en los 
cuartos. Su dueDo: doctor Saavedrn. 
Aguiar, 92, y después de las 6 p. m. al \ 
i telefono F-2505; la llave a la otra puerta;, 
i precio $200 al mes. 
j 1555S 15 Jn , 
SE A L Q U I L A UNA COMODA CASA D E esquina, con frente a la brisa, com- | 
puesta de sala, saleta, cinco hnbltatcioncs, , 
comedor al fondo, baño y servicio de1' 
criados en la calle 13 y M. Informan, en ¡ 
15810 15 Jn. 
M número 4. ,1 
Q E A L Q U I L A UN PISO A L T O , E N L A \. 
IO calle 25, entre 0 y 8, Vedado, tiene 4 i 
liabitacioneB y baño completo, 2 habita- I 
c'ones para criados, con sus servicios. ¡ 
Sala, recibidor, comedor, cocina y ball, j 
con su terraza al frente, gana cien pe-
BOS. Telefono F-2114. 
1C2S4 10 Jn 
V A R I O S 
CK ALQUILA EN CALABAZAR DE L A ] 
KJ Habana, inmediato a la capital, casa | 
espléndida, esquina, portal, sala, come- , 
aor, cinoc habitaciones, garaje, cocina, • 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
. * ejéL-trlca, abundante agua y recién 
pintada. Srtlo para familia honorable. In-
formes : Belascoaín 00 y medio, altos de 
la derecha. 
10427 22 Jn 
C E ARRIE\DAi ex CONDICIONES muy 
kJ favorables, la tienda de un Ingenio, 
en la provincia de la Habana. Infor-
man: San Juan de Dios, 3, altos: de 1 
a 3 p. m. 
16262 15 Jn 
E L C R I S O L " 
X>USCA USTED CASA? ¡SI! PUES 
X J cuando la encuentre acuérdese de 
Adrián Zulú mu, quien hará su instalación 
a satisfacción completa. 21 y D, Vedado. 
Telófono F-1805. También reparará sus 
aparatos eléctricos, llame usted al 1805 y 
se irán a buscar. Planchas eléctricas, a 
$1.50. A. Zuiueta. 21 y D. Vedado. 
15557 15 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
j t ¿ ü b ü £ L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N D 
\ H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
X X mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Burean 
de casas vacías. Lonja, 434, de 2 a 6. Te-
léfono A-6560. 
15089 30 Jn. 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c ión antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles d« 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. Te -
l é f o n o A-4832 . 
C4206 30d 16 
1| | N LOCAL, CON V I D R I E R A S M: 
KJ dernas al trente, propiaá para cual-
quier giro, lo ofrece Acebal en Neptuuo, 
aútner'u 21. Tiene buen contrato. 
10430 16 Ja 
T>ARA CARROS Y CAMIONES: SE A L -
X quila : para carros y camiones de car-
ga, un amplio local, en Soledad, núme- I 
ro 2, esquina a Virtudes, tiene buenas 
abailerizas y está en lo mejor de la 
Citidad, Su dueño en el mismo local o en 
San Rafael, 145 y medio, esquina a E s - I 
l.ada, carbonería. 
1WÜ7 20 jn 
Ü E ALQUILAN LOS HERMOSOS ÁL-
> } los de infanta 1U0, acabados de cons- I 
irnir. Precio: $85. Para más informes:! 
jirigirse a San Francisco, 17, Alambique. 
11;;¡44 P) jn. 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Miguel, 92, esquina a Manrique, para 
establecimiento o industria. Tiene 8 
;or 22 y es de cons trucc ión moderna, 
a t á a dos cuadras de Galiano y es 
cal l^ de mu'-ho tránsito- P a r a infor-
r.es: Florentino H . G o n z á l e z , en el 
i;> de la misma calle. 
l(i.;72 15 jn. 
D E NECESITA CASA ALTOS. I N D E F E N -
kJ dientes, tres cuartos, sala, comedor, ba-
fio y cocina. En la ciudad. Cerca $00 men-
sual. Informan en O'Keilly, tí. Apartado 
1183. Te!. A-30ÍQ. 
C-5105 Sd 10 
V E D A D O 
XT'EDADO: C A L L E 13, NUMERO 342, 
» entre A y Paseo, acera de la brisa, 
punto Inmejorable, cerca del Colegio La 
Salle, y dos líneas. Se vende una casa, 
de regular tamaño, preparada para altos. 
L a viven sus dueños. E s muy fresca. Tí-
tulos limpios. Informes en la misma: de 
1 a 3 p m. 
lOisü 18 jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi -
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los só-
tanos. Alquiler, $300 mensuales. In-
forman en la obra del lado-
ltí714 22 jn 
f J i LA I ' A R T E A L T A D E L VEDADO SE 
JLJalquila con o sin muebles un chalet 
con garaje y demás comodidades Infor-
man: Tel. l'-1010. 
Ui-''!)5 17 jn. 
A LQUILO LOS BAJOS DE HABANA, 
r x 2U4, entre Merced y Paula, (¡0 pesos, 
?in<o departamentos, cerca de Belén. In-
!orinaii en 3a., 403, entre 4 y tí. Vedado. 
lii:;i:i 15 jn. 
¿j E ALQUILA LA ESPACIOSA Y ven-
O tilada casa de tres pisos. Habana, 108, 
equina a Jesús María. E n la misma in-
'ormnrán a todas horas. 
16257 10 jn 
Cinematógrafo y teatro. Se alquila un 
esp léndido y espacioso local, dedica-
do a c i n e m a t ó g r a f o y teatro, situa-
do cerca de R e i n a y B e l a s c o a í n , con 
escenario, caseta, instalaciones sani-
taria y e léctr ica y m á s de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
? de la m a ñ a n a a 2 de la tarde-
10335 15 Jn 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ¡ ^ 6 0 
el 21 
A REDADO, A L Q C I L O POR ASOS, TO-
» da amueblada, hermosa casa esquina 
de fraile, en la Loma, calle Baños, te-
niendo gran sala, salón y comedor ele-
gantemente decorados, siete cuartos de 
dormir, tres de criados, otro para chau-
Ifeur y otro para trastos. Gran cocina 
con hornillas, gas y carbón, repostería, 
despensa. Dos hermosos baños familia y 
olio para criados. Garaje grandísimo, 
jardín, patios interior, exterior y arbo-
leda. A una cuadra del tranvía y cerca 
de los Colegios L a Salle y Dominicas 
Informes por escrito al señor C. G Ca-
lle Uk número 2tí0. 
*gjM 10_Jn 
\ T E DADO. ¡SE A L Q U I L A LA PLANTA 
. t baja db casa nueva, en la calle 10 en-
tre Linea, y Calzada. Jardín, sala, saleta 
cinco cuartns con dos baños para familia' 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de 
criados, paroi y garaje. Precio: $ltí5 lu-
to rma : Manriiiue, IÜ. Tel. A-S142 
1Ü407 m Jn< 
C K ALQUILA LA MODEKNA CASA 
KJ Márquez de la Torre, número 24, entre ¡ 
la Calzada de Luyanó y San Xicolás,; 
compuesta de zaguán, recibidor, sala, cua- ; 
tro amplios cuartos, comedor, baño, co- ! 
ciña y hermoso patio, acabado de pin- I 
tar, en precio de sesenta pesos moneda i 
oficial. L a llave en la bodega de la es- | 
quina, donde informarán, y en el bufete l 
del doctor Gonzalo Pérez. San Lázaro, | 
3Ó8. Teléfono A-tíOÓ5. 
10070 18 jn | 
Q E A L Q U I L A L A .NUE\A CASA CA-
KJ lie 2a., del Reparto Kivero, Víbora, 
con todas las comodida'des y de nueva 
fabricación. Informan: B. Lagueruela, 
número 25. Teléfono 1-2724. 
10423 10 jn 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
kJ Mendoza, calle de Milagro, entre F i -
gueroa y Éstrampes, a dos cuadras de 
los parques de Mendoza y a una cuadra 
de los tranvías de Santo Suárez, la ca-
sa más cómoda y elegante de este ba-
rrio, toda de cielo raso y decorada de 
una sola planta, y con las comodidades 
que siguen: Jardín, portal, sala, saleta, 
i cuntro cuartos, cuarto de baño en el 
I centro completo. Galería, comedor, dos 
i cuartos, baño e inodoro, para criados. 
Garaje grande, dos patios, cementado, 
reatas para flores. Su precio $151). Para 
verla de !) a 11 y de 4 a tí p. m. Tam-
bién se vende. Teléfono 1-2075. 
15050 15 jn 
SE A L Q U I L A , E N L A CUADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 550 3|4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, saia, saleta, tres grandes ha- 1 
bitacioues grandes y muy ventilado co-1 
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitado- j 
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur- j 
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Rafael, número 30, altos. Teléfonos 
M-1223 y A-4014. 
10317 30 jn 
C E A L Q U I L A , TAMARINDO, M MERO 
kJ 10, Jesús del Monte, unos altos en ' 
55 pesos, modernos. Informan: Aguila, 
212. 
Ití250 15 Jn 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
l / N QÜANABACOA, SE A L Q U I L A LA 
jt-j casa M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio completo sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda, del pueblo; precio ?45. L a llave en 
la tienda de la esquina. 
10440 20 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-O7Ü0. 
1CG64 13 j l 
Q B ALQUILA UNA HABITACION A 
KJ señora sola o matrimonio sin niños, 
en Monserrate, 39, bajos. 
10704 ' 18 Jn 
V E D A D O " 
Para la temporada; en casa particular, 
se alquilan cuartos, con comida, módico 
precio; 14 minutos de Obispo y 10 mi-
nutos de todos los baños. Sumamente 
fresco, agua caliente y fría. Todos los ca-
rros pasan por la puerta. Casa nueva. 
San Lázaro, 478, altos, entre M y N 
10625 20 jn 
Q E ALQUILA EN L A M P A R I L L A , 63, E S -
KJ quina a Villegas, un hermoso y fresco 
departamento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido a la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
10507 23 Jn. 
r';ív mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102. esquina a 
San Rafael. Teléfono A-0158. 
15300 2 JI 
A LOS COMISIONISTAS, E N Aguiar, 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15073 04 jn 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8S23. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos do comida ba-
ratos. 
1̂ 414 23 Jn 
H MUTACION: SE A L Q U I L A UNA. A uno o dos hombres, en Aguila, 120, 
altos. Casa moderna y de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
. . . 17 jn 
T7<N CONSULADO, 00, ANTIGUO, AlT-
JLJ tos, en casa de familia de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, amuebladas elegantemente, 
muv frescas. 
10508 17 Jn 
T7N CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILA 
JLi una habitación, con balcón a la calle, 
amueblada, a caballero solo, que sea per-
sona de orden y moralidad; si no es 
persona moral que no molesten. Aguila, 23, 
altos; esquina a Trocadero. 
10462 16 Jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodrigue/. F i -
Iioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
15880 * 30 Jn 
EN CASA DE FAMILIA R E S P E T A D L E se a bi uila una habitación, en un se-
gundo piso, en la misma se dan comidas. 
Belascoaín, 126, altos- de la fotografía. Se 
exigen y se dan referencias. 
13871 ]5 jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das lat- hauitatioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas, l l e -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Ri-staurant que ocupa la plan-
ta baja, y na puesto al frente de U 
cociua a uno de ion mejores mafc*troa 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá., las persone e de gusto lo mejor ien-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y BUascoain, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907 
16232 30 Jn 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA SALA, pro-pia para oficinas. Informarán en Pi-
cota, 23; no tiene papel. 
1G520 17 jn 
CJB ALQUILAN ESPACIOSOS D E P A R -
tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. Informan en la misma. 
I.mTn -0 in 
SE ALQÜILÁ, EN L A M P A R I L L A , 63, E s -quina i Villegas, una hermosa sala 
con bülcón a dos calles, pisos de már-
lol; es fresca, casa de moralidad. 
15890 17 jn. 
SE ALQUILA E X SAN MIGUKT ^ local, propio para una Indoafit86-IN 
tablwlmlento. Esto queda diez mt 0 i» 
Galiano. En la misma también r.1^'d» 
Inn buenos , dopartamentog lnterW*% 
forma el encargado .le la casa o V 
Miguel, 86. Tel. A-0954. 
fasM 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias 
tuada eu la Habana 
del café CentraL r_ 
el conlort necesario, oirece al VAÍ.?, —.i 
más módico hospedaje, excelente r ^ 
Trato esmerado. conil(i. 






f ili  y la m.u. k 1^0» 
ñ . Neptuno, 2 .? ° ' i . A w———77 
Teléfono A-7031(.n-*1W»f T N ^ 
nrio, ofrece al ¡,^S H * ' > 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. aj^. 
Este gran hotel se encuentra situado ^ 
más céntrico de la ciudad. Muy nJL11 
para familias, cuenta con muy buen«?'*• 
partimentos a la calle y habif»^ ('t-
desde $0.00, $0.75, $l.ft0 y' «2.0o'"lXí°?t« 
plan europeo: 50 centavos. Bañoii r* 
eléctrica y teléfono. Precios estwii r 
parn los huéspedes establea. ^'t l i i 
158C0 _ a i ¡ , 
H O T E L L O Ü V R E ^ 
San Hafael y Consulado. Déspota 
grandes refoimas este atereditado Km 
ofrecí espléndldob departamento» con V*1 
Ro, para familias es table» , "recio* í' 
?er:M'... Teléfono A-4556. í» 
15870 BO Jj 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
13880-19 W jn 
P A R A L A S D A M A S 
SE S O R A : cuerpo elegante? i D E S E A U S T E D T E N E R UN ¿ Por qué no va a 
la Academ'a Ideal, donde usted puede 
hacerse sus corsets y trajes al mes de 
entrar en esta Academia V Nota: visite 
esta Academia para ver los modelos de 
sus enseñanzas. Amistad, 63, entre San 
Hafael y San José. 
16713 24 Jn 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
P O S T I Z O S 
Los hay de todas clasls en la "Peluque-
ría Parisién," Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. Esta casa importa ca-
bello natural. Tiene magnífidas trenzas, 
desde un peso en adelante. 
M A N I C U R E 
A LQUILAN8E DOS HABITACIONES, A L 
X A ta y baja, cun luz, en casa moral a 
personas decentes, sin niños. Campanario, 
123, por Reina. Informan allí y Virtudes, 
109, altos. 
16513 16 Jn. 
E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas . I n f o r -
m a e l portero . 
C 5201 Sd-13 
/^lUBA, 6. UN DEPARTAMENTO BAJO, 
\ J independiente,, de 2 posesiones y to-
do su servicio. 
16425 1 7 Jn 
f l O N R E F E R E N C I A S , SE ALQUILAN 
K j dos departamentos en Malecón, 62, 
con cuatro cuartos, salita, comedor, coci-
na de gas, baño con calentador. 
16382 22 Jn 
C E ALQUILAN E S P L E N D I D A S HADI-
KJ taciones, bien amuebladas, muy fres-
cas y decoradas. Baño de agua caliente 
y fría, a $25; otra $30; otra $40. Animas, 
24; una cuadra del Prado. 
16272 21 Jn 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA CASA de altos, con 5 cuartos, sala, come-
dor, baño completo, cocina de gas y car-
bón, calle IJ), número 230, esquina a F , 
en los bajos informan. 
16-130 ití jn 
C E ALQUILA L A E S P L E N D I D A \ her-
K3 mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma informan. 
15605 20 jn 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C 0 A 
una magnífica casa en Calixto García 65, 
con seis cuartos y todas las comodidades, 
puede verse a todas horas e informes en 
la misma. Otra en Regla, en la calle de 
Martí, 57, propia para establecimiento o 
vivienda por lo céntrica y cómoda. In-
formes por teléfono 1-8—5007. 
16002 17 Jn. 
H O T E L R O M A 
Es*e hermoso y antiguo edificio ha sido 
comi'etamente reformado, irtiy en él de-
paruimeniua con baños jr demiu ei vi 
cius privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su p^opie-
tari». Joaquín Sucarrás, oírec« a fas Ca-
millas estable::, el hospedaje m&a serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Teié-
fono: A-'J268. Hotel Roma; A-ltt3u. Wuln-
ta Avenida: y A-153N. Prado.» 101 
Hay manicures para señoras y caballe-
ros en la "Peluquería Parisién". Espe-
cialidad en este servicio 
T I N T U R A M A R G 0 T 
En la "Peluquería Parisién" está el de-
pósito ,de la famosa Tintura "Margot", 
la más> solicitada. Se aplica, si se desea. 
S a l u d , 4 7 , f rente a l a C a r i d a d . 
C-5157 4d 11 . 
í f l A K J A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O m 
C E A L Q U I L A UNA BONITA Y AMPLIA 
KJ casa, rodeada de jardín, con garaje, pa-
ra tres máquinas, con muebles o sin ellos, 
en las alturas de Buena Vista! Teléfo-
no 1-7282. 
16120 17 jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l le de N e p t u n o , c e r c a 
de la c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab lec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 25 ab 
C E A L Q U I L A E N E L MEJOR PUNTO 
de Marianao, una gra.i casa propia pa-
la hotel, casa de huéspedes o una indus-
tria, esta hermosa casa, con más de veinte 
lü.bitaciones y con un terreno de más de 
uos mil quinientos metros cuadrados, tam-
bién se vende. E s un magnífico negocio 
pur su precio. Informan en Salud, 20, al-
tos, uficinas de alquileres A-0272. 
15;»0l 17 Jn. 
\ C A B A L L E R O SOLO, CON .M l V BUE-
XA. ñas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en basa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 28. 
16223 23 Jn. 
SE ALQUILA, EN MONTE, 2-A ESQUI-na a Zuiueta, un hermoso departamen-
to, con balcón a la calle. Se piden refe-
rencias. 
16241 20 Jn. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta, 30. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S 
15402 30 Jn 
E n lo m á s alto L o m a de l Mazo, J . A . 
Saco, casi esquina Patrocinio, próx imo 
a desocuparse, alquilo por contrato o 
vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, ga-
binete, cocina, tres cuartos criados, do-
bles servicios, jardín y patio; en los 
altes: cuatro cuartos, hal l , b a ñ o y te-
rraza , $125. T e l é f o n o I 1270. Nota: 
A l lado otro m á s p e q u e ñ o . 
16152 16 jn 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
KJ entresuelo de la casa Monte, 00; no 
se admiten perros, gatos, cotorras y ties-
tos con flores. 
16154 16 Jn 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
" T O R R E D E L O R O , " 
de R . Gualda . 
I casa especial en pelucas y b i so í i e s , gas, barros, espinillas, manchas y gra 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
c< mpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos qiíe es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que, 
yo ahora preparo, pues quite el dn-
lor y cuesta 8 0 ceniavos. S ó l o se arw.-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s£|lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
para ambos sexos y adornos de ca -
bello y cuanto se desee en el ramo. 
E n esta casa e n c o n t r a r á n arte, gus-
to y perfecc ión- Pr imera casa que 
implantó el masaje vibratorio en !a 
Repúbl i ca de C u b a . Se e n s e ñ a a pei-
nar y manicure. Se aprende en po-
cas lecciones. Bonitos cortes de ca -
bello y rizado para las n iñas . C a s a 
fundada en 1907, (25 a ñ o s de p r á c -
tica.) Manzana de G ó m e z , por Mon-
serrate. 
10212 / 14 jn 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n *u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 jn 
E i ; MURALLA, 42, SEGUNDO PISO, AI.-to se alquilan cuartos a hombres so-
Ios. 155)«7 . 19 Jn. 
E l depós i to de la m a g n í f i c a l o c i ó n "Na-
carina", se ha trasladado a B e l a s c o a í n , 
36, altos, t e l é f o n o M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una p r e p a r a c i ó n para este 
clima tropical. No o l v i d é i s : Telefona 
M-1112. 
13579 15 Jn. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
llen y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se plleya acor-
deón y se hace dobladillo a mano, iji-
tuados antes en Lagueruela, 37-A. Y en 
la ectualidad en la Calzada de' Jeaúd 
del ' Monte, 304, entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
15405 2 JI 
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da "los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15915 30 jn 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e ven-
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; Gal iano , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : Pau ia , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . Ha-
b a n a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y Fe-
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a NA-
T I 0 N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hoteles, 
f o n d a s y p o s a d a s tenemos 
ga lones a $ 3 . 0 0 . 
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de 7 a * 
163T7 
0 . 
P E Í N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. plegantes peinados pi-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. Li 
Madrileñi. es la peinadora y manicure 
prpdilecta de la alta sociedad. Servicio i 
domicilio. Habana, ferro y Vedado. Atí* 
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
15149 1 Jl-
Suscr íbase ai D ' A R Í O Dr.. L A MA-
R I N A v c a u n c i é s e en el D I A R I O 0 E 
L A M A R I N A 
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L a m á s a K / i n o v e d a d , en eres' 
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r c 
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X ' 1 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A MA 
RIÑA y a c a n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y i V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
fOMPKAN CASAS DE II C E S P E D E S , 
kJ de todos precios, con y sin comedor, 
también se compran contratos y se al-
quilan casas vacías para el mismo giro. 
Informará en Bernaza, 10, el cantinero; 
de 8 a 10 y de 1 a o. 
10574 21 jn 
QY. DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS 
\0 comprendidas en los tramos de Helna a 
San Lázaro, y de Belascoaín a Monserra-
te, sin intervención de corredores, trato 
directo con el dueño. Informan en Maloja, 
6; a todas boras. 
10487 16 Jn. 
/COMPRO S CASAS VIEJAS, GBAN-
vy des, barrio de San Isidro, 2 casltus 
dentro de la ciudad, 5 casas en buen 
estado, para familias, de Reina al mar, 
se pagan bien, por más de su valor real 
en efectivo y todo de contado. Lonja del 
Comercio; de 8 a 10. Picota y Jesús Ma-
ría : de 11 a 1. M. González, 
"'-i'd 17 jn 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se fa 
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l Sti^te. A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
- Ü2S 6 j i . 
SE , . r iOMPKA ,l NA CA8 V 5 3 EOllíO A 
O Babana y de Luz. a U-UolUv. ,1o 3 „ 
y u.í i P r T Bernaza' ^ café: « • 8 * M 
M326-26 i s jni 
i ^ E COMPRA L X A CASA, EN -MONTE, 
IO Galiano, Neptuno, San Rafael, o en 
el centro comercial de la ciudad, tiene 
(iuc ser precio fijo, o dos unidas, do 60 
a 105 mil pesos, al contado. Jesús Ma-
ría y Picota, bodega; de 11 a 1. Ma-
nuel González. 
16261 17 jn 
/COMPRO UNA CASA, D E 10 U 11 M I L 
pesos, en la Habana o en el Vedado. 
De 'J a 12 a. m., en Animas, 121-A, al-
tos. Francisco Pascual. 
16318 15 jn 
CIOMPBO PARA CEIENTES QUE DB-J sean invertir capital en propiedades. 
U esquinas en la ciudad, de 20 a •!."> mil 
pesos, 4 casas de centro, de 12 a 24 mil, 
¡t casitas de 5 a 9 mil, 8 rasas en ba-
rrio 'de fuera, de 4 a 10 mil, se exige 
bnéna tltulaelrtn, Igual si son casas an-
tiguas en cualquier lugar, siendo los pa-
gos de contado, solo trato con propie-
tarios, descuento el 2 por 100 de comi-
sión. Manuel González. Lonja del Co-
mercio, de 8 a 10. Picota, 30; de 11 a 1 
16201 17 jn 
p O M P R Q in \ CASA QUE VALGA 1>K 
^$25.000 a ?30.(XX), situada de Galiano 
• Bahía Escribir a Fernando Mootel 
apartado 50, Habana, dando nrtmero dé 
metros, dase de cnnstrueclrtn, alquiler y 
otros detalles. No se rerlben visitas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por rorreo caao de convenir. 
j g g H ] 21 jn. 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
\ BMDO 8 CASAS JOTAS S40,00O. OTRA 
> dos pisos, cerca Misión. $(5..VK) y 
"'TLrV.1 ulsarCa- Aguiar. 72. Tel. A-ÓSW. 
18004 16 jn. 
f ^N EO MEJOR D K L C E R R O , VENDO i una casa para una larga familia; tie-
ne portal, sala, saleta. 6 grandes habi-
taciones, buen cuarto de baño, agua fría 
y callente, cuartos de criados, patio y 
traspatio, en la cuadra todos con chalets, 
es una ganga, en $14.500. En Monte, 2-D, 
informan. 
PROXIMO A L NÜKVO MERCADO E N construcción, vendo una casa, moder-
na, con sala, buen comedor, cuatro gran-
des habitaciones en cada planta, mide 
9.50 de frente por 22 metros. Alquiler, 
$120. Precio $14.500. Bil Monte, 2-U, In-
forman. 
loiv.t 18 jn 
V i v a feliz: Se vende el chalet m á s 
lindo y mejor situado de la V í b o r a , 
esquina con frente a tres calles, aca-
bado de fabricar, con todas las como-
didades, f a b r i c a c i ó n de primera, gran 
jard ín con toda clase de plantas; se 
dan facilidades para el negocio. T r a -
to directo: Propietaria, s e ñ o r a S u á -
rez . S a n J o s é , 65, bajos. 
£»1.-.í<;©, CASA, P O R T A L , BALA, COME-
KJ dor, cuarto, pisos mosaico, patio, sin 
pravamen. Calle 11, número 2, esquina 
San Francisco, Víbora. Dueño: hotel 
Boyal: habitación, número 5. Vedado. 
16709 18 jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d o la c a s a de l a ca l l e de 
C o n s u l a d o , 1 2 0 , q u e m i d e 1 6 
p o r 3 6 m e t r o s . S u d u e ñ o e n 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; de 11 a 
12 y de 5 a 6. S r . G r a n d a . 
17 jn. 
CASITA ANTIGUA. VENDO EN LA HA-baña, huen lugar 6 por 14. se presta 
para arreglar 0 fabricar, $2.800. Escribir 
a J . González. Paula, 50 (altos, y con-
testará por correo. 
16466 I " Jn. 
16076 18 jn 
CRASAS: VENDO C A L L E LUZ, C E R C A J de Egldo, dos pisos. $10.500. Esquina 
con bodega, eu el centro de la Habana' 
$:'>o.000. Dos casas modernas, dos plan-
tas, i-nlle Ilaluinn, corea de Paula, .$17 000 
f0"'?" *1*i0 mensuales. Tengo varias en 
la Mbora, Habana y otros barrios Emi-
lio Kodrlguez. Empedrado, L'O. A-71on 
^•«W 18 J¿ 
/OCTAVA, NCMERO 15, RK.PARTO Law-
\ J ton. casa de 14 metros de frente, eu 
$6.300, a media cuadra de la calle de 
San Francisco, donde pat-a el tranvía. 
Informan en la misma u en el número 
21. Valdéa 
10308 15 Jn 
/ " I E R R O , CALZADA, 8 E V E N D E CNA 
\ j casa antigua, propia por sus dimen-
siones parn industria, colegio, etc. Otra 
de $5.500. J . Echeverría. Obispo, 11; de 
2 a 4. 
10517 i - Jn 
12 P O R 100 L I B R E . ^ 
M a g n í f i c a invers ión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e - ! 
rro, a 20 pasos de la Calzada , calle; 
de portales, se vende edificio mo-
derno, compuesto de ocho casas, dos 
al frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas, 24 , bajos. Emilio R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y de 5 a 7. T e l é f o n o 
A-5350. 
C 5229 10d-ll 
Se vende un esp lénd ido chalet, calle 
Milagros, 23, esquina Fel ipe Poey, 
acera de l a brisa, tiene j a r d í n , portal 
por las dos calles, sala, comedor, un 
cuarto, servicio y cocina; para el a l -
to escalera de mármol , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; se 
puede ver a cualquier hora. Precio 
$15.000. S i no agrada és ta se vende 
otra m á s chica . 
1C209 26 Jn 
SE ALQUILA LA HERMOSA Tasa "filia Gljia,'" de moderna construe-
'•ióii y Jnrdín, situada eu Tamarindu y 
San Indalecio, .lesfis del Monte. Puede 
verse: de 8 a 12. Informes: lucera y Co. 
Manila 83. Habana. 
16172 ts jn 
V I B O R A : EN P I N T O ALTO V CERCA 
V de Ja Calzada, se vende una casa de 
manipostería y azotea, con sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, bafio, cocina 
de gas, luz elóctrica y gran traspatio. 
L'ir.). dltimo precio. Informa: F. Blan-
co Polanco. Calle Concepción, 15. altos, 
Vílwrn: de l a 3. Teléfono I-160.S. 
16528 17 jn • 
C O M E R C I A N T E S ALMACENISTAS: en 
\ J el centro del gran'comercio de la Ha-
bana, vendemos hermosa casa de altos, 
de muclui frente y grandes salones. Bien 
vale $8'J.000, pero se da en muchísimo 
menos, si es negocio antes de Agosto. 
Trato directo solamente. Informes: Nep-
tuno, 229, altos, moderno, esquina a 
Oquend*. TelOfono A-1824. 
16835 1 7 Jn * 
C A S A S Y S O L A R E S 
En el reparto "Almcndares." Cbnlets de 
esquina, muy bien fabricados, todavía sin 
estrenar, eu la UtiIS) de la Playa; tam-
bién casitas para U s las fortunas, so-
lares mAs baratos (¿.le nadie; venga a 
verme; no perderá su tiempo. Miguel 
r.rlamide. Cuha, 06, esquina O'Reilly; de 
It ;i 11 y de 2 a 4. 
16576 _ 23 Jn 
ATENDO E N B ^ I R A N A CASA: SALA, .saleta, trea i.¡artos, cuarto de baño, 
cocina, $5.500. t'u.t on Merced, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño completo, 10.000 
pesos. Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
rredores. , 
16197 / 16 Jn. 
1%TAGNIF1CA CASA OK fi VOR 05. t t f 
o-TJ. no: naft, saleta corrida, cuatro h^r'% 
síis liMhUacioncs, .•mipHa cocina, Patl j.'I 
servicios. TmU (it.-irón. una cuadra o 
IranviM y .alie asfnltadn. Cltimo P^Vl! 
$j bra v., , Cr¡8t6bal, i*-
Cerro-
$4.850. No corredores. San 
entre Primeries y Prensa, Las Cañas. Oí» 
16424 27 jn 
T3ARA CNA PERSONA D E (iCSTO, 8Í 
X vende una casa, de planta l>nja, aC*,i-. 
- trnir. , n el Reparto 9 
A caudE 





















da de cons . „ 
clón de Aliueiubires, calle Sa., (',ltrren0s 
y 10, con todos los adelantos moderuj 





























' calle (. 
reta, i 
1572' 
usted la necesita para su residencia, 
Ka a verla y seguro que haremos ne*e, 
ció. Informes en la misma o en f ^ 
léfono A-5055; de 11 a 1 y de 5 a 7 P-
163311 19 J" 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor I/e^nl con Licencia. C0"1?^»' 
\eii(le rasas. Solares y toda c1»86.'¡L.jl-
tiihlecimientos, bajo la base de fpI^|0j, 
dad. honradez y reserva en los negó , 
segdn tiene demostrado n sus numer 
clientes. Figuras. 78, O r e a de Monte-
léfono A-6021; de 1 la 0. ^ ,„ 
16281 g j ^ i 
1ASAS, CASAS Y MAS CASAS. 
VriBORA, VICNIK) CNA CASA DE CCA-tro cuartos, con una superficie de 300 
metros en''.$7..".no. Vale $000. E l dueño in-
forma de 12 a 2 en 8a., 21. Víbora, pasa el 
tranvía por el frente. 
16400 i« In. 
( en venta en .lesfis del Monte * 
Víbora. 1". Blanco Polanco. Ganan i' ^ 
po y dinero cuantos acuden a su % 
ciña eu d.-mandn de casa o chalet 
comprar, nomlcillo: calle Concepción. u. 
altos, entre Dellrias y San Buenavc0 
ra, Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-lS08^ 
16528 ^ Jn 
S i g u e a l f r e n t e 
Re vi 
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Despaéi A 
snto, con 
N D E R B I L T 
¡as con balc6l 
1» Jn 
A f í O L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 d e 1 9 1 9 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
^ ^ T V R ^ C I S C O Y F O R V E M R , DOS 
. d e 5 cuartos, ae venden, s n 
O casafl Q= tUto americano^ cuarto de 
^ r t c e r a de la brlna. Informa en 
rriado. ace " Oonzáiez. Maestro de obras. 
8 «isma^ núíueio 2L 
I 
15 Jn 
~ - T T ^ S E V E N D E UNA MAONI-
n.N; en buena calle de Jesüs 
I T i fica i.t',sa'uc puede ser habitada en 
i-ueden dejarse en hipoteca $0.000 
al 
el :ictü- P loo Más detalles: F . Blanco 
1 rnlle' de Concepclfin. número lo, 
I 
A S . 
d e ven-
Gal iano , 
: Pauia7 
M . Ha-
pola»4;0, uciiclas y San Buenaventu-¿Uo»..^ "6 de i a 3- Teléfono I-IOOS. ' víbora, de i a «> 17 jn 
i6:>-í> 
I - " ¡ T ^ T E S O S S E V E N D E UN BO-
V > : Ta le t en el Buen Retiro, entre 
HnVu Havana Electric y Hayana Ceii-
l^,1 n nortiil sala, comedor, tres cuar-
tral, con porwu garaje, íardln. azo-
to8' vCOCcerck df ladrillo. Informan en el 
1548" 5 31. 
^ T v F N D E - UN bOLAR D E CENTRO, 
C B de loa pai-es, frente a la bri-
^ acenñ la calle 21 del Vedado ,entre D 
ea. / %Cpor 00, Ubre de todo gra-
? con porción de árboles frutales 
vamen. co" v casitas de madera 
^ / r e n t i " $5?. Informan en üfloloa, 36. 
^ a u e í S a . W f o n o . A - 5 6 i a 
137Sít) i -
- r r r . T n A A E A ESQUINA D E TOVO, , 
P vendo una magnifica c a ^ con 4U0 me-
•*• c ,ÍP fabricación, de mampoáterta, que 
1 100 pesos niensuales, urge la venta 
Embarque y se da al primero que 11c-
EMPEDRADO. '47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . , . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . P E U K Z 
¿Quién vende fincas de campo? P K R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E l t l * ; 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E U E Z 
Los negocios de esta casa Son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
lOtiOO so jn 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, moderna, do altos, el te-
rreno mide metros, con 1 casitas y 
1S habitaciones. Renta $lóü, cerca de la 
Calzada, urge la venta. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
E N N E P T U N 0 , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios, cuarto de 
baño, los altos lo mismo, situado en lo 
mejor de Neptuno. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A S E f l V E N T A 
,po 
f ^ s u a í e z Cáceres. l lábana, SO; « f r á * 
C-Olíá* 
^ T j Á D Í Ó s T V E D A D O ! I 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
K V e van a la Playa y a Maria-
„on vendo solares con sus casas. Uno 
Srésauina con 500 varas, con tres casas 
cañan 20 pesos mensuales, en 3.000 
'«o* Un solar con casa que gana 12 
F^oV 011 000 y otro que gana 14 pesos 
<i '00 Trato directo, libres de gra-
Tanu'n-' M. Arauda. Amistad, 40, altos; 
de 7 a_ 8 p. m. 
1(5377 17 
Uua eu Belascoaln, de. . 
Una en Zanja, de. . 
Una en Empedrado, de...*. 
Una eu Consulado, de . . . 
Uua eu Campanario, de . . . 
Una en iáau Raíael, de . . . 
Una en Habana, de 
Una en San Iguacio, de . . . 
Uua tn Beruaza, de 
Uua en Aguiar, dí 
Uua en L,uz, de 
Ona eu Lealtad, de 













1 a 4. 
C u b a , 
O J O : G A N G A V E R D A D 
RP vende, en Omoa, número 15 y 17, una 
Pisa de mampostería. moderna, losa por 
tabla puertas de cedro; otra casa de 
madera, un solar con cuatro cuartos, mo-
derno, mampostería, losa por tabla.; un 
• cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras todo formando una sola finca, en 
ocho mil quinientos pesos. Informa: De-
Biderio Sirgo, en Castillo, número 4o, bo-
dega, lien la ICO peaoa. 
IWO» 27 jn 
•ÍTEDADO: SE A L Q U I L A UN C H A L E T , 
\ recién construido, en 13, eutre 8 y 
10, propio para una familia numerosa y 
de gusto, renta $3-'0. E l chalet mencio-
uado también se vende con el mínimo 
de ÍOS.OOO. Si a los lectores les parece 
«jue na guarda relacii'in lo que produce 
tn renta es porque el lujo está reüido 
con el i»terés. Informan direchirnente los 
dueños en la fábrica en coiistrucc'ón que 
está al lado de la de referencia y por 
telefono al 1-1717; de 12 a ^ p. m. 
11)378 16 jn 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas, de altos, una de fraile, y otra 
de brisa, con establecimiento, se hace 
contrato de las doa. Renta $200. Urge la 
venta, se venden juntas. Precio: ^(.000. 
Empearado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En v'irtudes. Animas, Manrique, Perseve-
rancia, Industria, Campanario, Weptuuo, / 
Lealtad, San Ratael, Sau Lázaro, Bxauco, 1 
Creópo, l lábana. Aguacate, Cuba, Lagu-1 
ñas. Aguila, Moute, Damas, Amistad, L a - ) 
trella Alaloja j; varias mas. Lmpedrauo, 1 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
jfaa casa moderna, de planta baja, pro-
pia para altos, con sala, saleta, trea cuar-
tos, servicios, sin gravamen, mide 105 
metroa. Renta $47. Precio: $0.500. Empe-
drado, 47; de 1 a L Juan Pér«:z. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cou sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
de baño, ios .Mtos lo mismo, sin grava-
men. Renta $135 al mes. Precio: $10.000. 
iiimpi.Orado, 4 i ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
Vendo, una casa de altos, cou saia, . 0 -
rnedor, emeo cuartos, servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Keuta $70. Pre-
cio $'J.50o. Empedrado, i7; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
huevo Vedado, Parque de " L a Sie-
L u . L n este sublime lugar y freate 
a va& aciinosos jardines, se vende uu 
pí-c-o^o t^ueiet de dos plantas y te-
LÍ I Í . . - ¿ U J comodidades que exi-
i , - - i ^ . « L ü a a o gusto. Lsta s e ñ a -
Lww L>¿ v. cumdio ¿. i iu el mismo 
1 H-r« * i.oaas ñoras . 
18 jn 
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OIN INTKKVKNt ION DE COKKEDOK, 
Ikv se vende una «asa moderna, (UU&, Bür 
•cta, 4 liaoilaciunes, hucu l.:nio .v - ser-
fv.i i 'S. 1. na esquina con buen salón al-
Duiiado, can bodega y 2 áccesuriaK, fn-
Lricado de hierro y ccnicjito. Qniúiga, 
14, entre CaUada y Doliclaa; de u a l l 
y de l a o. 
10430 1S_ jri 
G RANDlTirSO NE<iO(IO: SE V E N D E uua manzana en la i-onia del Mazo, 
cou calles y acerua hechas; fabricado to-
do alrededor. Mide 10.00a metros cuadra-
dos. Se da en $45.000. Se puede ganar 
en la Compra §20.000. Véala que es un 
gran negocio. Informes: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
EN GALIANO, SE' VEN D E UNA L u -josa y espléndida casa nueva, de 
dos pisos, esquina, tiene dos establecl-
mientoa; su precio son $58.000. Véala que 
es negocio. Informan: Factoría, número 
1-D. 
C E V E N D E EN A CASA D E I N Q U I L I -
O nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes; se da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad Informan: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
^ 10426 22 Jn 
V E N D O 
A caudara y media de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
/lagros de a $4.000 cada una con portal, 
sala saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.000; dos en 
.Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, 5.00?) 
Pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informa: Cuba, 7; de 12 a 
i * J . M. V . _ „ 
15502 3 1 
V E N D O DOS CASAS CON A L T O S , C E R -
T quita C. Monte, sala, dos cuartos, pisos 
mosaicos, cocina, servicios y electricidad, 
írecio arreglado. En Regla vendo siete 
juntas baratísimas, l lazóu: C. Monte, uü-
iJnero 3S4-A, alto». <_ . 
16005-06 iS -i"-
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Be vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y eu el 
teléfono A-6102. . . 
^16084 24 Jn,__ 
EN $8,000 SE V E N D E UNA CASA E N E L Reparto Lawton, calle Octava, núme-
ro lo, portal, sala, saleta comedor al fon-
do, cuarto de criados, doe servicios sa-
gitarios,, cuatro cuartos dormitorios, patio, 
traspatio. Renta 80 pesos; en la misma In-
forma señor Felipe Moute. Tel. 1-1873; no 
«stA alquilada. 
_16186 18 jn. 
V I B O R A 
Jjna casa en los mejores puntos de la V í-
bora, se admiten proposiciones para la 
«ompra. Reúne todas las comodidades, es 
Propia para una persona degusto. Infoi-
ttan en Lamparilla, 70 altoa; de 2 a 4. 
16195 20 jn. 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
Una casa, cou sala, de azotea y 3 cuar-
tos, Ue teja, servicios, tiene uu pequeño 
censo, miue 6Xi7 metros. Renta $30; pue-
de ganar más, bien situada. Precio $i.300. 
Lmpcarado, 4(; ue 1 a 4. Juau Pére% 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera .de sombra y cerca de la 
¿stacióu Terminal. Urge la venta. E m -
peurado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
lefono A-2711. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
5.428 metros. Vendo, propio para una in-
dustrio, tiene tres frentes, sin gravamen, 
muy uieu situado, precisa la venta le-
ULUU i^lame: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J oau l'erez. 
E N 1 7 , V e d a d o , v e n d o 3 e s q u i n a s 
modernas, situadas en lo mejor de 17, 
| juma:: o separadas, todas estáu en letras, 
! solares completos, sin gravamen; tenga 
. vanos cliaiets, modernos de eaquiua y 
i ios, cbaiets de centro teugo algunas. E m -
I peara^o, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
1 E n H , c e r c a de 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
i De altos, moderna, ios bajos tienen es-
I table.imiento, muy Meo situada, sin gra-
vamen, el terreno m.4e 600 metros. Ron-
{ ta $202. Todo Independiente. Precio: 30 
mil pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
| Pérez. 
i V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
| Una ¿equina y 4 casas de ceutro, moder-
nas, ae vemleu juutas o separadas, muy 
I bien situadas, cou fabricación y terreno, 
sala, a $50 metro, da una buena renta. 
Empadrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una eu 27. Una eu 2. Uua eu 21. Una 
eu 15. Una eu H. Una eu i . De ceutro. 
Uua tm 2y. Dos en 23. Tres en 1. Uua en 
Linea. Uua eu Paseo, i { varias más. Em-
pedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
Cerca de Liuea, una casa solar completo, 
de 13 66 por 50 metros, acera de sombra, 
en lo mejor de la calle. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina eu 2. Otra en 4. Otra en 
Paseo Otra eu 17. Otra eu 15. Otra en 
10 Otra en J , de centro. Uno en K. Otro 
en 10. Otro en B. Tengo varios más. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Vend> uua casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos ai-
tos, todo bien fabricado, sin gravamen. 
Renta $100 mensuales, tiené una hipoteca 
de Í>5.0ÜO que se puede reconocer. Pre-
cio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau 
Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
Una casa, moderua, cou portal, sala, sa-
leta, trea cuartos, servicios, cuarto de 
baüo. ma¿ uu aolar de esquina, mide 12 
por 20 metros. Be vende todo juuto, los 
carros por en frente, situado en lo más 
alto Empedrado, 47; de 1 a 4. Pérez. 
15S05 15 jn 
M I G U E L F . M A R Q U E Z | 
3 2 ; d e 3 a 5 . 
DINERO E N H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES 
A G Ü A C A T E , E N T R E E M P E D R A D O Y I 
-Í-A. Tejadillo, para fabricar, acera d« la 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
T E A L T A D , C A S I E S Q U I N A A N E P T U -
JLÍ no, de buena fabricación, azotea pi-
sos de mosaicos, en $6.500. 
C A N J O S E , E N T R E G E R V A S I O T B E -
lascoalu, buen frente, propia para fa-
bricarles altos, en $6.000. 
" D A S E O . S O L A R D E C E N T R O , 80X50, 
-k. a $22. 
/ ^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , A N T E S D E 
\ J la Iglesia, acera de la brisa, dos plan-
tas, espléndida fabricación, en $24.000. 
A G L ' I L A . DOS P L A N T A S , M O D E R N A , 
A \ . cielo raso, escalera de mármol. $1L000. 
C A N L A Z A R O . DOS E S Q U I N A S , DOS 
kj plantas, en $38.000. 
T DJP. A C E R A D E L A B R I S A , B U E N A 
J-J construcción, 365 metros cuadrados, en 
$10.000. 
A N I M A S , DOS L L A N T A S , A L A B R I -
3CA. sa, 420 metroa, en $30.000. 
T7SQUINA, E N 17, V E D A D O , L800 M E -
JL-i tros, a $12. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , C A -
XJL t̂ t con 10 metros de frente y 400 de 
aupeii.cie, en $6.000, se admite la mitad 
eu hipoteca, al 6 por 100. 
T J R E C I O S A F I N C A , E N C A Y Z A D A , A 
.M. 10 minutos de la Víbora, de 1 ca-
ballería de tierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc., en $25.000. 
V - S Q U I N A , E N O ' E A R R I L L , E A B R I C A -
J-J da con dos plantas, eu $6.000, se ad-
mite parte eu hipoteca. 
I T E D A D O , M U Y C E R C A D E L C R U C E -
» ro, espléndida casa con garaje, pa-
ra 3 máquinas, en $50.000. Otra en Cal-
zada, a todo lujo, eu $»0.000. 
H / T A R I A N A O . L I N D A C A S A C O N J A R -
xxx. din, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, hermoso traspatio y entrada para 
automóvil, en $6-000. 
" I S I D O R A . S O L A R C O N F R E N T E A 8 
t calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
D I N E E B O E N HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES, A L TIPO MAS BAJO D E 
P L A Z A 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
17 jn 
RE P A R T O SANTO SUAREZ, S E V E N - i de una gran esquüia de fraile para 
fábrica y poner en ella una panadería 
y víveres finos, es negocio. Informes: j 
Neptuno, 127. 
1663» 22 Jn 
ME D I A MANZANA, O P A R C E L A S D E ! ella en la Víbora, Reparto de Acos- 1 
ta, calle de Carlos Manuel, entre Andrés I 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, fren-
te al Parque en construcción, a dos cua-
draa de la calzada y cuatro del Para-
dero de los tranvías. Informes: Cuba ' 
140; de 8 a 10 au m. 
16038 22 Ja 
SO L A R : CALZADA D E L A VTBORA^DÍÉ 10 a 30 de frente, buen fondo, a $7 ! 
facilidades de pago, informa: Rodríguez.' : 
Empedrado, 20. A-7100. 
SOLARt CERCA D E L A UNIVERSIDAD 1 Nacional y Quinta de los Molinos, 
$700 contado, $800 plazo», reconocer pe-1 
queño censo redimible. Informa: Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
Q O L A R E S , VIBORA: JUNTO A L T R A N -
kJ vía, bien urbanizados, a $3, muy po-
co contado, resto $lo al mes. Informa: 
Uodríguez. Empedrado, 20. A-7100. 
18715 18 Jn 
' A E M E N D A R E S : SE V E N D E UN SOLAR 
X A eu 16, entre 6 y 7, y a cuadra y me-
dia de la línea de la Playa Marlanao, mi-
de 10 por 47-60. Se da en ganga, Santa 
Clara, 10, barberla-
16472 20 jn. _ 
Se vende un solar en l a Avenida 5 a . 
del Reparto Buena Vis ta , punto alto y 
entre dos l í n e a s de t r a n v í a s ; mide 15 
por 48 varas a $2-50 la vara . S e ven-
de allí a $5 . Informan: M . G ó m e z 
Omoa, 1. T e l . A-6955 . 
16500 22 Jn. 
T T N B U E N N E G O C I O , V E N D O E N L O 
U mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno con frente al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-5725. Señor Méndez. 
15065 15 Jn 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso j a r d í n , con p é r g o l a s . E n planta 
baja , tiene portal, sala, living room 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, 
pantry, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un 
cuarto de criado. E n planta a l ta: por-
tal , cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y 
hermosa terraza. Garaje , dos habita-
ciones para criados y servicios. T o -
do nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
E . J . Meneses, Obispo, 2 1 . T e l é f o -
no A-4131-
16566 15 Jn 
X ) O R A S U N T O S D E F A M I L I A , S E Ten-
X den 3 solares, uno es de esquina, en 
la 2a. ampliación del Reparto Almenda-
res, a una cuadra del parque número 1, 
hay que pagar poco ai contado. No co-
rredores. Carlos 111. 219. Várela. Telé-
fono A-4127. 
16384 16 Jn 
Country Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador, 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
tiene agua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, n ú m e r o 1. Néc tar Soda. 
L E A N L O T O D O S 
Magnífico negocio que lo puede atender 
cualquier persona, pues no se necesita 
práctica para ello; produce $200 Ubre, 
mensuales; y se puede adquirir con 6.500 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. Pa-
ra Informes: Miguel Belaunde. Cuba, 66. 
esquina O'BeiUy; de « a 11 y de 2 a 4. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo magníficos locales para almacén, 
desde 400 metros cuadrados, basta 1.500, 
desde Belascoaln hasta la Bahía y des-
de Reina hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, así es que no 
hay que pagar precios caprichosos, no 
deje de verme, quedará complacido. Mi-
guel Belaunde. Cuba. 66, esquina O'Rel-
lly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en el Prado y próximo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precios ra-
zonables, pues quieren venderse, tam-
bién tengo casas de inquilinato que es-
tán dejando una buena utilidad y se dan 
baratas, aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaunde. Cube, 6 , esquina C R e l -
lly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1657Í 23 Jn 
SE V E N D E UN PUESTO D E AVES Y huevos, por no poderlo atender su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detailes: 
Chacón, 5, altoa. Informa: Castro; no I 
corredores. 
i«176 20 Jn 
VE N D O U N C A F E E N $7,500, CON $5.000 de contado; no paga alquiler y tiene 
buen contrato. Para más Informes: vi-
driera del café Marte y Belona, S. Váz-
quez. 
16237 18 jn. 
A V I S O 
Se ronden 10 cafés, 20 bodegas, 15 ca-
sas de huéspedes, al contado y plazos. 
Y tenemos grandes negocios de impor-
tancia, todo el que quiera comprar algo 
que nos haga una visita y saldrá satis-
fecho. Informes en la oficina: Amistad, 
136. García y Co. 
g a r c i T y C O . 
Vendo un tren de lavado, que deja muy 
buena utilidad mensual. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. García y Co. 
A T E N C I O N 
Se venden 4 hermosos garajes, nno de 
ellos guarda 100 máquinas y deja una 
utilidad de 800 pesos mensuales; y otro 
en $2.500; y otro $15.000. Todos tienen 
accesorios y en el centro de la Haba-
na. Informes: Amistad. 136, García y 
Co. 
16565 17 Jn 
EN L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , R E -parto Las Casas, parcela de once varas 
de frente por 28 de fondo, muy barata, se 
da por necesidad. Luis Suárez Cáceres, 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C-5189 4d 12. 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H . 
Centra l , se venden en buenas con-
diciones para el comprador, 2 esqui-
nas, una de 1.200 metros y otra de 
500. No corredores. S a n R a f a e l , nú-
mero 1. N é c t a r Soda. 
16399 22 jn 
E N Í;3,1(K», J ' R E C I O F I J O , SE V E N D E un terreno situado en la calzada de 
Prlmelles, reptarte Las Cañas, Cerro; mide 
38-90 metros de fondo por 5-l|. de frente; 
tiene fabricadas cinco piezas de mampos-
tería, fáltale sólo fabricar sala y saleta; 
instalación sanitaria perfecta; árboles fru-
tales y renta actualmente J$25 mensual. In-
formes : de 8 a 11 a. m. Don ManueL Ho-
tel Las Américas. Monte, 5L 
16330 15 Jn. 
T I E N D O 8 GRANDES SOLARES, E N 
V la calle Bueuavista y Miramar, Re-
parto Columbia, en la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
ya de Marlanao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al Interior, de 
mampostería, que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. In-
1 forman en la misma o en el Vedado, 
' 23 y 10, jardín L a Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
16305 80 Jn 
FÍEPARTO COLUMBIA i VENDO 2.000 'J varas de terreno alto, calle Núfiez, 
entre Miramar y Prlmelles. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E MIRAMAR, F R E N T E al Parque Mide 500 varas. Precio $2.60, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardín L a Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
16312 26 Jn 
SE V E N D E E L C O N T R A T O Y E L Mo-biliario de oficina de un hermoso y mo-
derno local, propio para gran almacén o 
industria, situado eu calle céntrica, super-
ficia, 500 metros; entrada por dos calles, 
con capacidad para camiones, tres años 
y medio de contrato. Informan: M-2866. 
16323 16 jn. 
SE P E N D E UN PUESTO D E F R U T A S ; tiene vivienda. Informan en el mismo. 
Teniente Rey, 59. 
16326 16 Jn. 
C 0 M E R C A N T E S , N E G O C I O S E R I O 
SE V E N D E UN T A L L E R D E PIANOS y reparaciones, con esplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
49. 
15963 24 Jn 
Se vende: e n buen lugar de la calle 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de s e ñ o r a s , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
chanter íae Informan e n Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15815-10 Jn 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en un 
pueblo de la provincia de Matanzas.- Se 
vende por no poderla atender su dueño. 
Buen negocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 - 15d-8 
LA V A N D E R O S C O M P R A D O R E S , apro-vechen ganga: se vende uu grau ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14919 15 Jn 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
SE V E N D E UNA V I D R E I R A D E TABA-COS y dulces, en buen punto, con con-
trato y propiedad; se da barata por tener 
que ocuparse su dueño en otros negocios. 
Para informes: en Egldo. 71, a todas ho-
ras. 
1082 IT Jn. 
T I E N D O UNA LODEGU1TA E N $1.500, 
V con $1.000 de contado; tiene vida 
propia y buen contrato. Informa: Jesús S. 
Vázquez, Café Marte y Belona. 
16237 18 Jn. 
H I P O T E C A S 
Se vende, sobre base de contado, estable-
cimiento de víveres y licores, bien surtido 
y de créd'to en plaza, en el centro de 
la capital. Informes: osé, encargado del 
café ' - E l Especial". Salud, L 
16437 22 jn. 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vi l la , rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o G ó i > : z , n ú m e r o 62- Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa Bohm. 
15280 1 JL 
A M P L I O S L O C A L E S , P R O P I O S P A -
XJL ra industrias, con 870 y 860 metros 
cuadrados, actualmente divididos en dos 
casas, cerca de Calzada. Se venden Jun-
tos o separados. Informes: jardín L a 
Camelia, Cerro, 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo. Inútil in-
tervención de corredores. 
15376 18 Jn 
RE P A R T O A L M E N D A R E 8 , SE T R A 8 -pasa el contrato de una gran esqui-
na, en una manzana de un hermoso par-
que. Informes: Neptuno, 127. 
16640 22 Jn 
PL A Y A D E MARLANAO, E N E L MEJOR punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: G. San Pe-
lavo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-1248. 
16065 24 Jn. 
R e p a r t o " M i r a m a r . " E n lo m e j o r 
d e este r e p a r t o , m u y c e r c a d e l 
p u e n t e y l i n d a n d o c o n l a 5 a . A v e -
n i d a , c e d o e l c o n t r a t o d e u n o s s o -
l a r e s , d á n d o l o b a r a t o p o r a s u n t o 
p r i v a d o . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
r-5iss 4d. 12 
R U S T I C A S 
Í J E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T A 
kJ dos cuadras del paradero de Columbia, 
en lo más alto y pintoresco de Buena Vis-
ta, esquina de fraile, con portal, sala, za-
guán, saleta de todo el frente, gran co-1 
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño 
p la modei-na, con agua fría y callente,1 
dos servicios para criados, hall, garaje,! 
capaz para dos máquinas y con jardlues a ' 
su alrededor. Informan: Amistad, 46. Te-
léfono A-4066. Precio: $19.000 Gy. 
15947 23 Jn. 
19 J" 
ÍIN 
i. Cornpr» ' 




e Monte. Ae 
31 J» 
SAS, TI**,? 
Monte t 1 
OE VENDE, EN LO MEJOR D E L C E R R O 
la hermosa casa Cerro 817, esquina a 
Santa Teresa, consta de dos pisos, tiene 
l2-65 metros de frente por 72 metros de 
fondo, osean, unos 900 metroa cuadrados, 
oe los cuales unos 400 metros cuadrados 
S0"^sPonden a uu terreno al fondo sin 
laDricar, con frente de 12-37 metros, a la 
calle Cañongo y 32 metros a Santa Te-
En la misma informarán. 
ywy 14 ju. 
" P E P A R T O AI,M KN DAKES, V E N D E S E 
i * solar esquina fraile talles 10 y 7, tran-
vía al frente, una cuadra del l'arquo Sle-
* -cIní,orDla' Santiago Palacio. Cuba, 76 
y i<4oTeléfono A-0184. 
. J 5 8 ^ X5 jn. 
CE VENDE UNA HERMOSA CASA D E 
»J moderna construcción, de doa plan-
a s , con cerca de OOO metros, cerca de 
«iema, renta cuatrocientos pesos. Su 
Precio- cuareuta mil pesos. Aguacate, 35, 
C ¡ E V E N D E E N S5.000, L A C A S A C A -
kJ lie Unión y Ahorro, número 30̂  Re-
parto Las Cauas, renta 45 pesos, y dos 
casas en el Vedado, en $31.000/ Tienen 
14 habitaciones, todo servicio, moderno. 
Calle C, entre 27 y 29. Informa su due-
ño • Prado, 29, bajos; gana $240. 
16314 16 jn 
TT'SQUINA E N $U M I L , CON UNA CASA 
más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mil. Hay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más Infor-





T I E N D O CASA MAMPOSTERIA, P L A N -
> ta baja, construcción moderna, sala, 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, gran patío cementado, 
calle San Nicolás, entre Corralas y Glo-
ria, acera brisa y punto Inmejorable, sin 
gravamen. Su dueño: l i . Suárez, Somerue-
ios, 5U, altos. 
15619 2 OJn. 
16391 16 jn 
a su 
chalct ^ 




e n t e 
CE VENDE PARA PERSONAS D E GUS-
brJ0 USa e8Plénillda casa acabada de fa-
Dor JA J nitros 23 centímetros de frente, 
nú de fondo, con portal, sala, corrl-
ktkif" , da Para autoomóvil, con cuatro 
ii7B i 1 i168 y un f-uarto de criados con 
con iaba,bo« de losa, comedor ál i'ondo 
on su lababo, baño de familia comple-
BaMn.001^?'.. se"'ic'oa de criados y tres 
\ \ r Z \ Vi9ta bace fe- Fabricación sólida. 
'o7r^ Con 'cV arq"ltPcto. No se trata con 
MontM68, Leonardo, 18 (Jesús del 
18 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E , cerca de los muelles de San José, más de 500 metros, propio para alma-
cén o depósito. Informes: J . Fuentea. 
Aguacate, 35, altos; de 11 a 2 y de G 
a 8 PJ m- IR 1n !,;;>.,_. 18 JU 
A L E N D O BONITA V LUJOSA CASA 
V en Malecón, entre Gervasio y Be-
lascoaln. Tiene dos plantas cou sala, co-
medor saleta, portal, cocina, cuarto de 
criados v servicios en el bajo y saleta, 
hall cuatro habitóciones, baño, etc., en 
el alto Precio: $35.000. Informan eu 
Oficios, 16. Notaría de Lámar. 
1(H38 18 Jn 
O E V E N D E LA CASA MORENO, 86, 
5̂ Cerro en $2.250, con portal, sala, co-
medor dos cuartos y servicios. Pisos de 
mosaicos. Teléfono A-9707. 
16291 1W J11 
EV E L R E P A R T O MENDOZA, LOMA 'del Mazo, y en lo mejor de la Víbora, tcnro varias modernas y elegantes casas 
in venta, de 10, 15. 20. 25, 30 y 50 mil pe-
sos Verdaderos palacios para personas de 
gusto, arboledas y Jardines. Trato direc-
to- no hay que pagar corretaje. Luis buá-
re¿ Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-51S9 4d 12 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.246 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria sí gus-
ta el negocio. A-493&, y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 Jl 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de la Habana a 
Güines, a media hora de esta capital, por 
el tranvía de la Havana Central que le 
pasa por el mismo frente y además le 
cruza el teléfono y el alumbrado eléc-
trico por la misma, tiene bastantes ár-
boles frutales y un buen palmar con su 
paza, muy fértil, el terreno es de pri-
mera ciase y una laguna también fértil, 
mide una extensión de 186.024 varas cua-
dradas, se dan a diez centavos vara. Tra-
to directo con su dueño. Revlllagigedo, 
esquina a Misión, número 68, altoa; de 
2 a 5 p. m.. los sábados personalmente, 
o por escrito los demás días. J . Alva-
rez Figueroa. ^ . 
10594 23 jn. _ 
F A R M A C I A 
M u y a c r e d i t a d a , c o n v i d a 
p r ó s p e r a , s i t u a c i ó n c é n t r i c a 
y a l q u i l e r m ó d i c o . S e v e n d e 
en $ 1 2 . 5 0 0 , d e c o n t a d o . 
I n f o r m a : d o c t o r L u i s O r t í z . 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 3 9 , H a -
b a n a 
C 5183 4d-12 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO negocio, se vende una gran casa de 
comidas, con 40 abonados, se da en la 
mitad de su valor, muy propia para doa 
principiantes o un matrimonio. Para in-
formes : Inquisidor, 30, bodega. 
16302 15 Jn 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se bace 
cargo de vender y comprar estableci-
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Monte, 
155. Café. Do 8 a 12. 
16341 16 Jn 
T o m o a l 7 p o r 1 0 0 , $ 3 3 , 0 0 0 
en primera hipoteca, sobre tres chalets 
en la Calzada da la Víbora, recién cous-
truídos, techos de hierro y cemento, y lo 
demás amplio y a la moderna, Valeu 75 
mil pesos. No se paga corretaje. Navarro, 
Víbora, 698, altos; aos cuadras pasado el 
crucero de la Havana CeutraJ. 
16588 23 jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
Se da dinero en hipoteca, en finca rús-
tica y urbana- Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. García y Co. 
" I ^ I N E R O . L O D O V E N H I P O T E C A Y 
X J compro y vendo fincas, solares y ca-
sas. Pulgarón, Aguiar, 72. A-58(>1. 
16504 16 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n U 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - O S 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c i « v ln 81 d 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 105, cafó. Fer-
nández. 
16341 16 Jn 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una sola en la esquina, no paga 
alquiler y quedan a favor $60 mensua-
les, situada en punto céntrico, inmejora-
ble, muy cantinera, está bien surtida y 
se dan facilidades para el pago. Precio 
$6.000, este negocio es positivo. Infor-
man en Monte, 155, cafó. Fernández. 
16341 16 
• \ R E D A D O : V E N D O M I R E S I D E N C I A 
T de 17 y D, esquina de fraile, some-
tiéndola a riguroso reconocimiento pe-
ricial en construcción y estilo arquitec-
tónico. Oportunidad para persona pu-
diente y de gusto. O mis solares de 21 
y B, esquina de fraile, barrio selecto. 
1816 metros. Capote. Mercaderes, 36. 
15588 15 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
C J O L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E 
¡O al Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. Magnífica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, tranvía, a una cuadra. L Soro-
11a. Apartado 1724. Habana. 
15298 4 j l 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 6 0 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de Camaguey, 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
mará del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. Cuba , 52, bajos. Te -
l é f o n o M-2665. 
16066 8 J1 
FINCA A G R I C O L A : VENDO SU ACCION con cultivos animales, aperos, arbole-
da, platanal, palmar, casa, gallinero, chi-
quero, pozo y río, cuatro afios contrato. 
J Díaz. Guanabacoa, en Villa María. 
' 16310 18 Jn 
G a n g a : se venden tres solares de es-
quina, 7 X 3 0 , S a n Francisco y A v e -
nida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terre-
no llano y firme, a l lado se e s tán fa-
bricando grandes casas y chalets. 
T r a n v í a en la puerta. V é a l o y se con-
v e n c e r á . Propietario: G . Alvarez . G a -
liano, 82 . 
16677 18 Jn 
SE V E N D E UN SOLAR, CON UNA CA-aa de madera, muy bien fabricada, 
tiene sala y dos habitaciones y cocina; 
se da muy barata. Informan: Corrales, 
36. 
16606 18 Jn 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, eu el reparto Miraflores, 
a! Indo de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 Ue 
fondo. Informan en Galiano, 92, altos. 
Teléfono A-73Ó3. 
17 Jn 
SE V E N D E , A T R E S L E G U A S D E SAN-ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casaa de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Línea y 
6, Vedado. Habana. _ , 
13756 18 Jn 
F inqui ta : se vende una, de I V a c a -
bal ler ía , con gran frente carretera, 
frutales, a 40 minutos de la Habana-
S u d u e ñ o : S. Knight . Cuba , 3 2 ; de 
3 a 5 . 
15853 17 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
/ ^ A F E , V I V E R E S Y FONDA EN $12,000. 
Se vende por motivos de enfermedad. 
Vista hace fé; no quiero vedores; se da 
con $8.000 de contado; está en las afue-
ras de la Habana. Para más informes: v-i 
drlera del café Marte y Belona. 8. Váz-
16237 I» Jn-
VENDO I N C A F E . EN L A HABANO, con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. Informará Gurruchaga, de 7 a 
12 y de 3 a 9 p. m. Monserrate y Lem-
parula, café. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 ln 15 s 
Los ojos son mny delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad de 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que elije y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Ln cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo io mejor y para aa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
1 ? N Ku H I P O T E C A S E TOMAN $46.000 
JLJ peaoa moneda oficial, con garantía de 
propiedades urbanas de reciente cons-
trucción, cuya renta anual es do cinco 
mlf doaclentos pesos, se paga el siete 
por ciento de interés anual, trato directo 
con su dueña: María Darla Gutiérrez, 
Santa Felicia, número L Sin corredores. 
Teléfono l-28oi. Tiempo de la hipoteca: 
por ocho años; no hay cenaos; títulos 
limpios. 
^ 16712 22 Jn 
OB V E N D E UN PIANO AMERICANO." 
un juego de tapiz, y una nevera hi-
giénica. Calle 27, número 309, Vedado. 
10633 19 jn 
ICONOGRAFO I V Y DISCOS, $80; 6 S I -
JL' Has y 2 sillones, $10; canario y Jau-
la, $1.50; plano, baratísimo. Todos ios 
libros de música del plan de Peyrellade 
y novelas, 10 macetas, $1. Se vende. L u -
co, A , esquina a Concha, tí. Jesús del 
Monte 
16529 17 Jn 
" D I A N O S , P R O P I O S P A R A E S T U D I O S , 
X se venden al contado, a plazos o se 
alquilan, hay uno muy bueno, baratísi-
mo. Lealtad, 35. 
10514 23 Jn 
I 
XJIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -
X cionea y composiciones. Compro un 
piano de uso. Avíseme que llevo el di-
nero para abonarlo enseguida. Blanco 
Valdés. Teléfono A-520L 
16632 28 Jn 
Ikf AGNIFIOO PIANO P A R A ESTUDIO, »X por no necesitarlo, lo doy barato. Car-
men, letra H , bajos, entre Campanario y 
Lealtad. 16 jn. 
C<E V E N D E MAGNIFICO PIANO CHA-
O .ssaigne-Treves, casi nuevo, en $24<>. Se 
puede ver de 12 a 4 p. m. en Pifiera 37, 
Cerro. 
16469 18 Jn. 
I ' ' 
Q E V E N D E UN AUTOPIANO E N MAG-
kJ nffico estado; puede verse a cualquier 
hora eu San Miguel, 97, altos. 
16179 17 jn. 
Se vende un e s p l é n d i d o piano de co-
la , marca Pleyel , en m a g n í f i c o esta-
do, $300. Cal le 19, n ú m e r o 183, en-
tre J e 1, Vedado. T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
16025 15 Jn 
VENDO UN GRAFOFONO COLUMBIA grande, en 16 pesos. Una Victrola, 1! 
pesos. Compro y cambio discos y fonó-
grafos. Plaza Polvorín. TeL A-fi735. Ma-
nuel Picó. 
16347 19 Jn, 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a S 
15861 30 Jn 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
D e 2 a 4 p . m . T e n g o d i n e r o p a r a 
d a r e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i -
d a s e n h i p o t e c a s , c o m p r a d e f i n -
c a s y se c o m p r a n p a r t i c i p a c i o n e s 
p r o i n d i v i s a s de c a s a s , f i n c a s , t e r r e -
nos , e t c . A c u d a n c o n t í t u l o s p a r a 
h a c e r m á s r á p i d a l a o p e r a c i ó n . 
C-5188 4d. 12 
16940 24 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n una de las mejores calles de esta ca-
pital, se vende una casa de huéspedea, de 
esquina; tiene más de cincuenta habita-
ciones; casi todas a la calle; la casa deja 
un promedio de 600 pesos mensuales l i-
bres tiene contrato. Informan en Empedra-
do 43, altos. Alberto. 
16041 M Jn-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t ítulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 Jn. 
A G U A C A T E , 53 . T e L A-9228 
Pianos a plazos, de 510 al mea. A » 
tóptanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y ante-
pianos. 
15857 80 Jn 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des con muchas habitaciones, en tres 
mil y pico pesos. Deja de utilidad más de 
$400 al ues; también admite un socio. In-
forman en Bernaza, 19, el cantinero; de 
8 a 10 y de 1 a 8. 
16<M5 1' Jn. 
SE V E N D E P R O X I M O A E S T A C A P I -tal, un café cantina, en mil y nlco de 
pesos. Vende más de $80 diarlos. Infor-
marán en Bernaza, 19, el cantinero; de 8 
a 10 y de 1 a 8. 
16045 17 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
15806 30 jn 
PIANOS t GARANTIZO MIS A F I N A-clones y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-520L 
13163 15 Jn 
AUTOPIANO DE 88 NOTAS, PRECIOSA caoba, poco uso. tiene 80 rollos, ea 
mitad de su precio. También se cambia 
por plano nuevo si usted devuelve la di-
ferencia en moneda oficiaL Peña Pobre, 
número 34. 
15167 17 m. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE C E D E UNA CASA CON ARMATROS-tes y vidriera, propia para un esta-
blecimiento al detall. Informan en Sol, 37. 
16«22 17 jn. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto^ de 8 a 
10 y de 12 a 2-
164S2 22 jn 
r j i V E N D E U N A B O D E G A , E N E L 
Reparto Columbia, en la calle Pri-
melles y O'Farrill. Informan en la mis-
ma : José Torre Teléfono 1-7070. 
16266 15 Jn 
NOTARIA D E L DOCTOR PRUNA L A -tté. Habana, 89. Tengo dinero en to-
das cantidades y admito devoluciones 
parciales hasta cincuenta pesos. Fran-
cisco Domínguez. 
ir)978 15 Jn 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e L A-3976 y A-4206 
| Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cnal dispone de 
I personal idóneo y material inmejoralile. 
i 15878 30 Jn 
E S T A B L O D E B U R R A S 
SE V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T , de esquina, en calle céntrica. en 
$2.750; no paga renta y cobra de al -
quiler $80: deja libre el negocio más 
de $350 al mea. Informará en Berna-
za, 19. el cantinero; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16575 21 jn 
AL A S S O M B E R E R A S : C E D O E L 0ON-trato que tengo en la peluquería Jo-
sefina, para vender sombreros de seño-
ras. Hay sombreros hechos y una vidrie-
ra corredera, y buena marchantería. Ga-
liano, 54L 
16460 16 Jn-
A T E N C I O N 
Se vende una gran fábrica en $1.000. que 
deja una buena utilidad al mes; se pone 
al corriente y se le enseña la marchante-
ría; está muy acreditada. García y Cfc, 
Amistad, 136. 
16044 17 jn 
G R A N C A F E C A N T I N A 
Vendo uno de esquina, en $1.750, que vale 
el doble, situado en punto céntrico, con 
buena marchantería y vida propia, con-
trato siete años y montado a la moderna, 
también se admite un IOCÍO alendo formal. 
Informan en Monte e Indio, café. Fernán-
dez. 16485 17 jn. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14601 26 Jn. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E UN PLANO, E N MAGNI fico estado, en doscientos pesos. ln 
forman en Concordia, 123; de 0 "de la] 
mañana a 3 de la tarde. 
16667 18 Jn 
SE V E N D E UN PIANO '<MONARCH,•, casi nuevo, se da barato, puede verse 
en Bernaza, 6. También se vende un mag-
nífico autopiano con piezas. 
15378 18 Jn 
PIANOS. AFINACION GARANTIZADA. Gandencio Arlspe G- Jesús del Monte, 
námero 707. 
15273 l n. 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces ai d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S e al -
quilan y venden burras paridas. 
M5M 80 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
K1NA y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I S E ^ DIARIO DE )LA MARINA Junio 15 de 1919. A M L X X X V I I E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITAN UNA CTUADA DK MA-
kj no pura los (juehaceres de la casa y 
uua lavandera para lavar en casa; bue-
nos sueldos y buen trato. Calzada de 
Jesús deF Monte. 828-A, altoa del Con-
senatorio. i » in 
10070 g •)a 
SOLICITA CRIADA PARA COMK-
kJ dor, uue tenga referencias. Sueldo con-
vencional. Cerro, 516, estiulua Plflera. 
16320 15 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, D B ; gran práctica, para un niño de dos i 
meses. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. E s para la1 Víbora. Informarán en 
Concordia, 62. 
16290 15 Jn 
SE S O L I C I T A U-NA CKKADA PARA CO-cluar y limpieza de una casa pequeÑa. 
se desea que sepa trabajar y traiga refe-
renrlas. Sueldo: 25 pesos. Obispo, 48, Jo-
yería. 
16109 15 Jn 
O E DES E l COLOCAR UNA J O V E N , EN 
r ) casa de un matrimonio solo; tiene 
quien responda por ella. Informan: tíer-
naza, 47, altos; cuarto, namero Ib. 
16661) 16 in 
O E S O L I C I T A UNA SE5ÍORA, PARA 
M limpiar y demás quehaceres de una 
casa, lirado, 87, altoB. 
16057 " J " 
O E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 17, NU-
kJ mero 271. entre K y D, una criada, 
joven, peniusular. para el servicio de to-
da la casa, l ia de ser formal, buena y 
trabajadora, sino que no se presente. 
Sueldo . m casa y cumlda y ropa limpia, 
con uniformes. So pagan los viajes. 
16650 Jri 
"H/IANEJADORAS: S E N E C E S I T A UNA 
J j X buena mauejadora, î ue sepa bien su 
obliiíación, para una nina de un ano. Se 
la llevará al Norte para pasar el vera-
no. Fernando l'ons. i'rado, 20, 1er piso. 
16041) 18 iu 
Q E D E S E A UNA MUCHACHA, D E 13 
O a 15 años, para cuidar una niña. 
Crespo, número 26. 
16296 15 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M V-no, que sepa su obflgación, en la 
calle C, número G, entre 6a. y Calzada, 
frente al Parque Villalón, Vedado. 
16304 15 Jn 
EN OQUENDO. 86-D, BAJOS. S E so-licita una criada, peninsular, limpia 
y trabajadora, para todos los quehace-
res de una casa chica y cocinar, para 
una señora sola; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo de $25 y ropa limpia; 
buen trato. 
16322 15 Jn 
Q E SOLICITA UNA MUCHACUITA, de 
kJ 12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Buen sueldo y buen 
i trato. San Miguel, 57, primer piso, de-
' recha. 
16135 16 jn 
QE SOLICITA UNA MANEJJV1>«KAI 
iT} ra un niño de tres años. Calle J,_nu-
mero lt>l, entre 19 y 21. Teleíono 1--o32b. 
16631 18 Jn 
ÍT/f ANEJADOKA: SE SOLICITA UNA, 
J A ! de regular edad, blanca y que tenga 
buen carácter. San Lázaro, 6o, altos 
1663U 154 3n 
C R I A D O S D E MANO 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
kJ que tenga buenas referencias. Infor-
man de 9 a 3 o después de las ocho. Dr. 
Agrámente. K , 14S, entre 15 y 17. 
16452 16 jn. 
' i ^ R I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A E N 
\ j Neptuno, 162, letra A (principal.- Buen 
trato. 17 . 
106619 . 11 Jn-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para la mesa y otra para los cuartos. 
Sueldo: $25 a 30 pesos cada una y ropa 
limpia y poco trabajo. También necesito 
una ayudanta enfermera y una sirvienta 
para clínica, $30. Habana, 126. 
16620 17 JD-_ 
C R I A D A D E M A N O , S Í T S O L I C I T A pa-
\ j ra matrimonio sin niños. Muralla, ob, 
segundo piso, a la izquierda. 
16563 17 Jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
J!j no, del país o peninsular, para casa 
de poca familia. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Carlos 111. número 8. altos, esqui-
na a Santiago. 
16573 • 17 3° 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, F O R -
ÍC) mai y trabajadora, para el servicio 
de una casa chica; ha de saber bien su 
obligación. Prado, 20, informan. 
1(5570 " Jn 
Q E N E C E S I T A UNA MANEÍJADORA, E N 
kJ San Nicolás, 142. 
16526 W jtt 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, con refereucias. J . número 31, 
entre 15 y 17. . 
: 16633 ; I7 ia_ 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no. en BelascoaJn, 42, altos, buen 
sueldo, poco trabajo, para un matrimo-
nio solo. j . 
16549 17_ju 
C Í E N E C E S I T A UNA M I J E K , D E ME-
K J .liana edad, para el comedor y otros 
Quehaceres. Es indispensable traer rete-
ítencias. Calle 19, entre A y B, 337, al-
tos. . . 
165u9 W jn 
Q E S O L I C I T A , E N S A N JOSE, 91-A, al-
kj tos, una muchacha, española; ha de 
ser formal y que duerma en la coloca-
ción, es para cocinar para cuatro per-
sonas; 110 hay niños. Sueldo $20. 
10586 17 Jn 
C E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N C Ü A -
tro puertas a la calle, propio para 
estalileciniiento. informan: Damas, 06. 
16580 -3-Ja~-. 
A T E N C I O N : SÉ A B H I E N D A F O N D A 
^ y ¡uncu, que está abierto desde las 
(i u las i - de la noche, gran local, con 
30 mesas y mucha barriada y cerca del 
táüeiie. lulormarfiu: Damas, 60. Jesús Ló-
ítóSl . 23 ̂ n ^ 
i f»N L A C A L L E CJNUMEBO 28, ESQUI-
X t̂ na á 15j se solicita una craiadu que 
sea, loruiul; se i»u¿a buen sueldo y es 
corta lamilla; tatnuiéu se solkita una la-
â:l̂ êl"«i. 
16465 _ 10 
Se soüciía üna buena manejadora que 
sepa sus oblisacioaes. Sueído: $30. 
Señora-i orire, fracio, 11. leicer piso. 
16-1W 16 Jn. 
Q E SOLICITA UN CKIADo, PENINSU-
kJ lar, de mediana edad, para la limpie-
za exterior y cuidar el Jardín, sueldo $20 
y ropa limpia. Calle H, esquina a 19. Ve-
dado. Informes: de 9 a 11 de la maüana y 
de 0 a 9 de la tarde. 
15358 15 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
kJ que tenga buenas referencias. Calle J , 
número 126, esquina a 15, Vedado. 
16349 15 jn. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en ei "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 ms 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A P A R A cor-
\ J ta familia, se da buen sueldo. Calle 
bul, 10, 2o., izquierda. 
16707 18 Jn 
L J E S O L I C I T A UNA BUENA COÜ1NE-
k_/ ra. que tenga referencias. Se paga 
buen sueldo. Linea y J , 157. Vedado. 
16706 18 Jn 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
Ky ra. para el campo, cerca de la u a -
Uana, buen sueluo. i'ara más informes: 
San Ignacio, 82, entresuelos; de 9 a 11 
y mema a. m. y de 5 y media a 7 y me-
uia p. m. 
16660 • , 18 jn 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA R E - | 
O póstera. Págase 30 pesos. También | 
una criada de mano. 25 pesos. Animas, 170. ; 
15804 13 jn. I 
I^ N T R E CONSULADO E INDUSTRIA, ! j Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-1 
sea una cocinera para corta familia. Se | 
le paga buen sueldo: también una cria 
da para el «erviclo y con buen sueldo. 
15794-96 15 Jn. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Inrorman: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA 
Se necesita una de 1 a 4 me-
ses de parida. Buen sueldo. 
Neptuno, 258, moderno, al-
tos, entre Oquendo y Sole-
dad. 
16024 18 Jn 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A N DOCE C H A U F F E U R S , sueldo $98 mensuales, que sean de 25 
a 30 años de edad; 2 dependientes víve-
res, sueldo $25; 3 camareros, $25; y va-
rios vendedores de todos los giros; y lO 
Jóvenes cubanos o españoles, aspirantes 
a puestos de oficinas, con buena letra 
Informa: señor Sosa. Obrapía, 98; depar-
tamento. 21. 
10659 18 jn 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que tenga buenas recomendacio-
nes de una casa particular, donde haya 
trabajado. Sueldo: $60, casa y comida. Ha-
bana, 120. 
16620 17 jn. 
Q E SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
KJ una para la cocina y que ayude un 
poco; la otra de criada de mano; ambas 
que sepan su obligación; se exigen perso-
nas formales. Sueldo: $30 y ropa limpia; 
hau de dormir en la casa y con reteren-
cias. 'Calle 21, entre A y t'aseo, la casa 
del columpio puui,6. Vedado. 
1Ü609 16 jn. 
Q E SULICIX/. . UNA CRIADA QUE E N • 
fcj ue.iua Ue cocina, buen sueldo; si no 
nu.be su obligación quo no be presente. 
Sau Kataei 31 altos. 
_ C-1271 | In. 4 t. 
Q E SOLICITA UNA BREÑA COCINE-
KJ ra, para corta familia, que sea asea-
da y con referencias. Sueluo $25. Calle 
19, número 117. esquina a L . 
16578 17 jn 
Q E N E C E S I T A CRIADA DE MANO D E L 
KJ liáis, para cuartos y coser algo, son 
tres de familia. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Carlos i l l , 2ÜÍ), bajos. 
1W83 16 jn. 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
KJ que sepa bien su obligación. Buen 
sueldo. Tejodillo, 18. 
10üi;2 16 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que haga la mitad de la limpie-
za de la casa y ayudar a coser. Infor-
marán : Teléfono A-7972. Domínguez, 5. 
Cerro. 
16433 16 jn 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-
kJ ninsular, de mediana edad, para un 
niño de 3 años, que traiga buenas refe-
rencias, en la. calle P, número 14, al-
tos, entre 11 y 13. 
16397 16 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, que sepa cumplir con su obli-
gnción y traiga referencias de las casas 
donde ha servido. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Calle F , número 14, altos, eutre 
11 y 13. 
16390 16 jn 
l ^ U E N A OPORTUNIDAD PARA P E R -
sona formal. Se solicita una bueua 
cocinera, peninsular, que viva en la co-
locación. Buena casa. Bueu trato. No se 
repara en el sueldo si está dispuesta a 
cumplir con su obligación. Para el Ve-
dado. Informan en .aguacate, 05. Señora 
-uanuela Iglesias. 
16558 17 jn 
T I N A BUENA COCINERA, SE O F R E C E 
«o para casa particular o de comercio. 
E n la misma uua muchacha. No admi-
ten tarjetas. Villegas. 10o; habitación. 16. 
16521 17 jn 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kj ra, repostera, joven, peninsular, para 
el Vedado. Sueldo $35. Informarán: Ber-
naza, número 27. 
16566 17 jn 
Q E SOLICITA, E N CAMPANARIO, nú-
O mero 156; se desea uua cocinera. 
165 69 17 jn 
Q E S O L I C I T A UN COCINERA QUE SE^ 
pa su oficio. Señora Torre, I'rado, 11, 
tercer piso. 
16451 16 jn. 
Necesitamos una cocinera y una cria-
da españolas; para casa particular, pa-
ra Remedios, provincia de Santa Cia-
ra, ganando $iíO y $25 cada una, via-
jes y gastos pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O Reilly, 32. 
_ msoo %_ i(j jBi 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEKA. PENEN-
kJ sular, para una corta familia. Infor-
marán en Lealtad, 60. altos. 
164yó • i c jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
K J duerma en la colocaclóu y sepa el 
I oficio. Sueldo 30 pesos. Carmen. 6, Ví-
bora, una cuadra antes del paradero 
16406 10 jH 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA L A 
kJ limpieza de la casa, con poco tra-
bajo, en Keal, 84. Marlariuo. 
16338 21 Jn. 
Se solicita una manejadora en la calle 
B, casi esquina a 27, a dos puertas de 
la bodega de la esquina. Sueldo: $2S 
y ropa limpia. Casa del señor Losa. 
Tiene que tener referencias. 
16357 ,15 Jn. 
\ VISO: S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
XA. de mano, buen sueldo. Informarán en 
el chalet de Luis Estévez y U'Farrill, cerca 
de Estrada Palma (Víbora) Tel. I-267L 
16350 15 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , 
KJ peninsular, para comedor; no tiene 
que hacer habitaciones, que sea fina y 
limpia. Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle 
H , número 45, esquina a 19, Vedado. I n -
formes: de 0 a 11 de la mañana y de 
1 a 4 de la tarde 
\:,:]:>s 15 Jn. 
Q E S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A , 
k^ cocinera, que sepa su oficio y duerma 
en la casa. 4, entre 19 y 21, Vedado. 
16375 io jn 
17»N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, SE SO-
JLJ licita uua cocinera, de color, que se-
pa su obligación y sea aseada. 
16380 20 jn 
f N MANRIQUE, 31-C, BAJOS, S E S O L I -
JUJ cita una criada para cocinar y lim-
piar a corta familia. Bueu sueldo. 
l,-763 15 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
ky lor. San Miguel, 1S5-B, bajos. E s corta 
Ii^nilia y solo para la cocina. 
16355 15 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta fauilia. Sueldo: 25 pesos, en la 
misma se solicita una inuchachita. In-
forman en Habana, 174, altos, entre Luz 
y Acosta. 
16348 15 jn. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , 
O que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya servido. Calle 8, nú-
mero 18, entre Línea y Calzada. 
1C552 17 jn 
N E C E S I T A M O S 
I N M E D I A T A M E N T E 
Dos tenedores do libros en español, $125; 
un tenedor de libros de 25 a 32 años, en 
<*P!inol $140; un contador inglés-español, 
^ - ' , * . lenedores d/t libros, inglés-es-
pañol, $150; una taquígrafa principiante 
en español, $50; una señorita que hable 
ingus para un gabinete dental, $50; un 
mecanógrafo que sepa Inglés, $75; dos 
mecanógrafas, que sepan inglés, $80; 
nueve taquígrafos o taquígrafas inglés-
espauol, $150-175. dos señoritas ameri-
fiava>«Píi ' 8ei3 institutrices, inglés-espa-
noi, suo y comida; un vendedor experto 
en ferretería, para el campo, $125 y co-
misión; tre8 taquígrafos en español pa-
ra Matanzas, $10O-ii>5; (viaje pago); tres 
corresponsales en inglés-español, $150; 
principlante taquígrafo en Inglés, $100; 
una señorita para avndar a un médico 
en su Laboratorio, $40; y otros muchos 
puestos. Obrapía, 25, altos. Centro Pr i -
Va?n0o„A"9817' A-5153. A-5074, A-9817. 
10030 18 Jn 
" G A R A J E 
Se-i JL03lcita socio o se vende. Egido, 18. 
) lb'0~ 18 jn 
T^ARMACEUTICO, SE S O L I C I T A UNO, 
A coa buena pníctica para pueblo im-
portante de Oriente, garantizándole 100 
pesos de sueldo, caen, comida y una 
1\T1L PESOS. SOLICITO SOCIO CON 
111. mil pesos de capital; es para indus-
tria ya en marcha y de mucho porvenir; 
hay camiones y la maquinaria suficiente: 
I siendo este capital solo para invertir en 
existencias de muy fAclí salida en las 
bodegas. No se desea perder el tiempo con 
nulidades; ha de ser persona competente 
, para el comercio, prefiriendo aquel que sea 
I conocedor de víveres. Para informes: se-
j ñor Villa. Primera, número 30, Víbora, de 
| 8 a 12. 
/ 1*108 16 Jn. 
participación eu J a I ilidad. 
16703 22 Jn 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E 
KJ farmacia. Botica " E i Sagrado Corazón". 
Concepción y Porvenir. Víbora. 
P A S A P O R T E S 
para cubanos, en la Secretaría do Estado; 
instancias sobre cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalización de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; Ucencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacón. 
6-A, oficina del doctor Tiburcio Aguirre. 
Mandatario Judicial. 
16615 23 Jn. 
Necesitamos para la oficina, un joven 
formal, práctico en Contabilidad, co-
rrespondencia y mecanografía. Con-
teste a Apartado 1148, ciudad, mani-
festando edad, referencias y preten-
16 Jn. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio. 441. 
C-313Ü Ind. 9 ab. 
UN AUXILIAR PARA E L LABO-
RATORIO CLINICO DE LA COLO-
NIA ESPAÑOLA DE MATANZAS 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de análisis, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
C-5140 15 d 11 
siones. 
106O4 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE sea inteligente, para comercio y uno 
para trabajar en taller. L a Sortija. Mon-
te, 2-H. 
16600 17 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SlOO al mes j más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un tenedor de libros, 
práctico y con conocimientos de 
inglés. American Importing Co. 
Teniente Rey, número 55. 
C 5258 10d-15 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Cieira Cores, natural de Carba-
11o, provnicia de Corufia, España, que 
llegó a la Habana el mes de Marzo úl-
timo. Lo solicita su padre, que vive en 
San Pedro, 6, fonda " L a Primera de la 
Machina,'' Habana. 
16646 18 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Vicenta Cueto Franco, de 28 a 30 años 
de edad, madril'eña, de estatura baja. - Son 
asuntos familiares que a ella misma in-
teresa. Informen a Manrique, número 135, 
antiguo, bajos. Habana. 
16691 22 Jn 
NECESITO DOS HOMBRES 
que hayan trabajado o sopan trabajar en 
almacén de víveres. Sueldo: §05. También 
necesito un portero, §30; dos camareros y 
un dependiente, $25 y dos muchachos. Ha-
bana, 126. 
16620 17 jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind. 29 mx. 
NE C E S I T O JOVEN D E 20 ASOS, PARA un taller de electricidad que sepa algo 
de acumuladores eléctricos, apto y enér-
gico. Señor Díaz Zulueta, 36-l|2. 
16C05 17 jn. 
A G E N T E S , S O L I C I T O : D E MUCHO co-
x^L nocimiento en el comercio local, y 
de probada energía para vender. Tengo 
el' mejor polvo adherente francés, el más 
perfecto. ¿Sabe usted lo que es eso y 
lo que se vende de polvo francés? Si es 
usted un enérgico vendedor, conoce el 
comercio de su localidad y la venta de 
polvos de tocador, escriba con detalles 
que prueben _ su capacidad, a Laborato-
rio. Arangure'n, 75. Guanabacoa, y se ale-
grará de conocer lo que ofrezco, in-
cluso . participación social. 
16519 18 Jn 
MAGNIFICO NEGOCIO 
El negocio de anuncios es uno de los 
pocos negocios que hay en Cuba que 
puedan prosperar sin necesidad de un 
capital importante. Tengo establecida 
modestamente una agencia de anun-
cios que deseo poner a gran altura con 
importantes rendimientos. Poseo gran 
práctica y experiencia en este negocio. 
Me hace falta una pequeña suma. Ad-
mitiría socio con un capital de 3 .000 
pesos, que no es necesario emplear en 
una sola vez. El mismo socio maneja-
ría ei capital y podría dedicar al nego-
cio su trabajo personal. Pedir infor-
mes por escrito al señor X, Apartado 
1005, Habana. 
i ; A P R E N D A A C H A U F F E U R U 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
uos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una bueua colocación. La 
Escuela.de M"r. K E L L Y es la única eu 
su clase cu la Uepública de Cuba^ 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR- K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lagares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ui un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro Ue instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F K E N T E A L PARQUE D E MACEO 
C O L I C U A M O S V E N D E D O R E S QUE CO-
kJ nozcan el ramo de víveres finos, pa-
ra vender en plaza comisión 3 por 100. 
Dirigirse a Porro y Co. Agular, 110. 
10178 18 Jn 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R PARA L A 
K) provincia de Pinar del Rio, indis-
pensable que conozca el ramo de víve-
res finos, comisión 3 por 100. Dirigirse 
a Porro y Co. Agular, 110. 
16179-80 18 Jn 
-i 
CJE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E 
KJ entienda algo de cuentas y tenga al-
guna ortografía, en Real, 84. Mariana©. 
15848 17 Jn 
1G121 19 Jn. 
CJE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P E -
KJ ninsular, con buenas referencias y 
sin hijos, ambos para hacerse cargo de 
la limpieza de habitaciones. Informarán: 
calle 7a.. esquina a 2, Vedado. Ferre-
tería. 
16411 16 Jn 
Se solicita un taquígrafo y meca-
nógrafo en el bufete del doctor 
Luis de Solo, Mercaderes, 4, al-
tos. 
C 50557 10d-8 
CJE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-
K) ra el taller de lavado E l Siglo X X . 
palle 8, número 22, Vedado. Sueldo $40. i 
16421 20 ju | 
T7N LAS NOVEDADES, O ' R E I L L Y . 85, ' 
I XLÁ Teléfono A-9053. Se solicitan buenas 
costureras de sastrería para confeccio-
nar ropa de encargo. Se pagan bien los 
trabajos. 
16418 16 jn 
CJE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , pa-
kJ ra el giro de ropa hecha de señora 
y caballero, con referencias, en Belas-
coaín, 22, Gran Bazar Americano. 
16405 16 Jn 
ATENCION 
Se desea saber dónde se en-
cuentra Manuel Yáñez; lo 
reclama su hermano Anto-
nio para asuntos familiares. 
Villegas, 42, 
18 Jn 
SE Í J E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Doformo Lorenzo, natural de 
Pifiol", Galicia; lo desea su hermana Ma-
nuela Doformo Lorenzo, que se halla en 
San Lázaro, número 239. 
lOO Ŝ 18 jn 
A N T O L I N M A R T I N E Z 
Se desea saber su residencia, para infor-
marle de asuntos de familia, lo solicita 
su madre Catalina Martínez. Callo de 
San Mateo, Viñales. 
C 5274 4d-15 
SE D D E S E A S A B E R E L P A R A E D R O D E Hlginio Martínez Dobal, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares, CoruBa, pa-
ra informarle de asuntos de familia, que 
le Interesan. Dirigirse a Atilano Medlavi-
Ua. San Pedro, 16 y 18. Habana. 
1012 20 Jn. 
"AYUDA MUTUA" 
Necesitamos urgentemente: 
Un Secretario que sea taquígrafo en In-
glés y hable bien el español, es.para via-
jar, $150 y gastos pagos. Un señor de 
40 a 45 años para capataz, $60. Una se-
ñorita taquígrafa en español que hable in-
glés aunque sea principianta, $80|100. Un 
Tenedor de Libros solamente en español, 
para casa americana, $96 un correspon-
sal en inglés-español, $125: otro corres-
ponsal en los dos idiomas, $150; trece ta-
quígrafos competentes eu los dos idiomas, 
$200; cinco taquígrafos medianos en in-
glés-español, $175; dos taquígrafos en in-
glés que hablen español, $150; un compe-
tente contador para el campo con $250 de 
sueldo y cuarto. Una señorita mecanógra-
fa muy experta en español solamente, $100; 
un oficinista en inglés y español, $100; 
un muchacho que escriba un poco en má-
quina, |$35|40; una señorita que hable in-
glés y lescriba eu máquiua, $50|60; un Jo-
ven- que sepa hacer facturas para casa 
española, $50|60; dos taquígrafos en es-
pañol para el campo, $100 y cuarto; un 
taquígrafo en inglés-español para el cam-
po, $250; una señorita mecanógrafa en in-
glés-español, $125; un jovencito que en-
tienda algo de dibujo, $4O|50; dos mensa-
jeros que conozcan bien la Habana. $30 y 
otros muchos puestos. 
No cobramos cuota de inscripción 
ni comisiones adelantadas. 
Departamento de Colocaciones de 
. la "Academia Pitman." Man-
zana de Gómez 202. A-4481 
CJE S O L I C I T A UNA T A Q U I L L E R A Y UN 
IO ayudante de operador para un cine. In-
dustria. 94. De 11 a 1. 
16498 ' 16 Jn. 
NECESITAMOS UN IIOMUKE P R A C T I -CO y activo para encargado-interesado 
en una agencia de colocaciones. Dirija 
su solicitud por correo dando referencias 
y aptitudes, a M. P. Lealtad, 210, bajos. 
16489 16 Jn. 
VENDEDOR DE TEJIDOS 
Se necesita una competente, para vender 
a los almacenistas. Escribir, dando re-
ferencias, al Apartado 13oS. 
16516 17 j n 
S O L I C I T O S O C I O 
con $1.000» para un gran negocio y fácil 
i de manejar. Deja buena utilidad. Vista 
, hace fe. Informes: Amistad, 136. García 
y co. 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO U 
kJ7 hombre joven, para trabajar en una 
casa de comercio. Amistad, número .126. 
Habana. 
10530/ 17 jn 
C O L I C I T O UN SOCIO CON C A P I T A L 
K) para explotar los refrescos que se 
vendían en Matanzas con el nombre da 
Pay Pay y en Güines con el nombre de 
Gueisa, el primero a base do naranjas 
y el segundo de limón, ambos se vendían 
con gran éxito y no se daba abasto a 
los pedidos, como lo pruebo en Matan-
zas y Güines; también vendo los pro-
ductos para elaborarlos en el día a los 
que tengan fábrica. Dirigirse a Luis 
Hernández. Cerro, 857. Teléfono 1-1780. 
Habana. 
16531 17 jn 
C-5217 3d. 18 
C R SOLICITA SOCIO, CON MIL P E -
KJ sos, para una bonita industria en mar-
cha, deberá conocer el ramo de víveres, 
pues es para explotar varios renglones 
de establecimientos de víveres. Layanó, 
número 124, esquina a Blanquizal. J . 
Pérez. Son artículos de fácil salida. 
16560 • 17 jn 
Q E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S , E N 
O el taller de Eduardo García y Co. Car-
los 111, calle Montoro. Se paga buen 
Jornal. 
16548 19 jn 
C L S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -
K) pa coser y servir a la mesa. Es para 
el campo, a veinte minutos de la Haba-
na Bueu sueldo y ropa limpia. lufor-
mes: Teléfono 1-2047. 
16265 15 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 
kJ $25, ropa limpia, cuarto y que no 
tenga inconveniente ir a l campo Ue tem-
porada. Tejadillo, 0. 
16208 15 jn 
C E S O L I C I T A N : UNA MANEJADORA. 
O para un niño de dos meses y una co-
cinera, que duerma eu la colocación y 
sepa cumplir. Sueldo 25 y 30 pesos. Car-
men, 6, esquina a San Lázaro, Víbora. 
16270 15 ju 
d E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
KJ no, que sepa trabajar y esté prác-
tico en el servicio de habitaciones. Pru-
Uo. 51, altos. Señora LoMta. 
1«^1 15 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
kJ llmpicz.a, quo HCII trabajadora y ten-
ga buenas relcrencias. Gamirá S25 v ro-
5-re^ml''villanf¿írü,a"n ^ " 
1(1275 ' j 15 Jn 
/ ^ R I A D A S : SE N E C E S I T A UNA &ESO-
ra para ayudar a la casa desde las 
B hasta las 12 o más, segúu arreglo 
Sueldo «onvenclonaL Femando Pous' 
Prado, 20, 1er. piso. 
16283 18 Jn 
/ C A B A L L E R O SOLO, S O U C I T A IiU¿'-
\ J na cocinera, repostera, que haga los 
demás quehaceres de una casa chica., 
Sueldo 30 a 40 pesos. Consulado, 74. Te- ' 
léfono A-0513. . 
16299 15 Jn I 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- \ 
KJ ra jr repostera, que sepa cumplir con 
su obligación; no se permito sacar co-! 
mida. Sueldo $35. Belascoaín, 120. Pala-
cio Díaz Blanco. 
16256 16 jn 
C O C I N E R A " 
De primera, española, a la criolla v fran-
cesa, cou tiempo en el país. Se solicita eu 
Prado, 68 altos. Si quiere puede dormir 
en el acomodo. 
16214-15 10 Jn. 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E L DR. Federico Gustvo Vinajeras. Dirigirse a 
B. Ma. Vinageras. Cuba, 113, Habana. 
tii:M2 . 15 Jn. 
SK D E S E A SABER D E L A SEÑORITA Felisa Crespo Conde, natural de la 
Provincia de Orense, Santa Cruz de Arra-
baldo; lo desea ver su hermano Jacinto 
Crespo Conde que se halla en la fonda 
L a Paloma. Santa Clara, 22. Habana. 
16142 16 Jn 
Ai» 
Necesitamos un dependiente almacén 
víveres, $70, un contador de pan pa-
ra panadería, $30; dos cocineros café, 
$35; dos dependientes de café, $30; 
un dependiente fonda, $30. Informan 
Villaverde y Ca. O'Reiily, 32, antigua 
Agencia. 
16505 16 Jn. 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, «e solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirss al Apartado 2565. Habana. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N forma chalet, con jardín, portal, sa-
la, 5 habitáciones,>comedor, cocina, baño 
y servicios de criados; cuarto de criados; 
2 patios y traspatio. Informan en la mis-
ma : Herrera y Cueto. 
15604 15 jn 
DE P E N D I E N T E S PARA ALMACEN D E víveres. Necesitamos tres expertos en 
el reconocimiento de mercancías. Que se-
pan marcar y envasar. Que escriban fácil-
mente con letra legible, acapaces para 
hacerle de segundo al encargado del trá-
fico. Sueldo pagamos cuanto sea menester 
a un emnleado bueno. Informan en Ofi-
cios, 20. Almacén. 
C-5102 8d 10 
V [ E C E S I T A M O S U N E X P E R T O E A C T U -
-Li rero, con buena letra y rápido en los 
cálculos. Referencias de honradez y dis-
ciplina. Sueldo no hay límite. Pagamos el 
que debe ganar un buen empleado. Infor-
man : de 2 a 4 p. m. Oficios, 20, almacén, 
C-5102 8d 10 
VE N D E D O R D E V I V E R E S . N E C E S I -tamos uno para esta plaza, con prác-
tica bien reputada. Sin estos antecedentes 
que no venga. Sueldo no hay áimite. Pa-
gamos cuanto merezca la proOTctiva coo-
peración. Informes, de 4 a 6 p. m. Oficios, 
20, almacén. 
C-5102 • 8d 10 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A.2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
16506 30 Jn 
CENTRO DE COLOCACIONES 
SE V E N D E N DOS C A B A I . L O u », dos de ocho cuartas y media 0lU. 
lor en muy buenas condiciones y 11,1 ki 
barato, porque su dueño no esS / S( i 
no quiero jían^ueros; se da todrv 1 «W 
liiforiniui en 5a., entro A y B A 611 W 
Mudanzas. * A8encir? 
15909 ' ^ 
M 3a. 
Caballos « k 
finos d« 
cky- Cabalioí^V 
mentales. Ja* H. 
J-eguas, todo?*. íli 
de paso; ig" H 
^ote; b i r C ' «. 
mentales; «Jl I 
lote de ganad6**! 
f uo que V V H l 
Jarms, ha .JTH 
. cado para m>-
desde Kentucky; durante las dog B J»», 
nías .semanas, este ganado se ven1»--'í!" 
precios sumamente razonables, E I 
go, do 4 a 5 ]). m., exhibición en uT 
cuela de equitación de Jesfls del V ,,• 
San Indalecio y Zapote, de las {"lt,i 
champeonas de Kentucky. Robert i"4' 











E S T A B L O D B 
M. R0BAINA 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
J . F . C 0 0 K . 
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M. R0BAINA 

















Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ta 
gros, de 8 cuartas, maestros 
tiro; 7 5 vacas Holstein, de 15 j 
2 5 litros; 5 0 vacas de distintai 
razas, de leche; 100 muías ma» 
tras de tiro; 1 0 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la según, 
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 















LA PRIMERA REMESA GRANDE f 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suiza* y 
razas, paridas y próximas; de 16 • 
litros de leche cada una. Todos lu 
lunes llegan remesas nuevas de 2) 
vaca^ i ambién vendemos toros ¿J> 
bu, de pura raza. Especialidad <i 
cabal'os enteros de Kentucky, pan 
cria burros y toros de todas raza* 
L BLUM 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: ií 
mejut y lo más barato. 
so JB 1C231 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro semental* 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, de 1« 
mejor de Kentucky, caballos hermosos. »• 
nos, sin resabios y verdaderamente UDOI 
y naturales eu sus andares. 
Los scmenntales y las yeguas pertóne-
cen a las mejores familias de caballo' 
de Kentucky como lo comprueban W 
pedigrees. E l que necesite un buen 
bailo que venga a ver ésto . Colón, 1, e*" 
tablo. Habana. A Galán. Administrador. 
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2Ú65 27 j L 
GRAN O F E R T A : SOLICITO 
un socio que sea formal y trabajador, con 
$S00 eproximadamente, para un gran ca-
té de esquina y otro para llevar la admi-
nistración de una frutería y ¿tenderla, con 
2̂00. Informan eu Monte, 155, café. ITer-
nández. 
10484 17 jn. 
FA C I L I D A I I E S PARA UN B U E N NE-goclo, a persona trabajadora, con al-
gún capital se le facilita en San Cristó-
bal y Itecreo. Cerro. 
16490 16 jn. 
VARIOS 
C E N E C E S I T A UNA CüCINEItA PA-
kJ ra corta familia. J , número 25, bajos, 
entre 15 y 17, Vedado. 
1G157 14 Jn 
/ C O C I N E K A . S E S O L I C I T A , PENIN8Ü-
KJ sular, que durma en la colocación y 
sepa cocinar; se le dará buen sueldo- es 
liara la cocina solamente. San Lázaro' 85 
esquina a Carmen, Víbora, una cuadra'an-
tee del paradero TeL 1-2400 
10111 16 Jn. 
( B O C I N E R A P A R A L A V I 1 Í O K A , S A N 
KJ zuro, «5, esquina a Carmen, una cua-
dra antes del paradero, se solicita coclun 
que sepa cocinar bien y duerma en la co-
1sî doUTePiar?-'>14a06COClna BOlalat'»te. Buen 
10110 " 15 jn. 
NE C E S I T O COCINERA, PARA C O R T A familia, buen sueldo, la. do P r u T ^ 
lies, número 5. altos. Cerro ' rime-
16138-39 0- „ Jn 
l i TUinílllBIHIIiiillHIBIllH | 
CRIADO: S O L I C I T O J O V E N , D E 18 A | 20 años, nacionalidad española. Suel-! 
do 20 pesos. Farmacia del doctor Mora-! 
les. Reina, 71. 
1CC87 18 Jn 
TT'N OBKAPIA, 48, ALTOS, S E N E C E S I -
j L i ta un muchacbo que conozca el co-
mercio de la Habana y traiga recomen-
dacióu. 
104!>4 16 jn. 
^ E SOLICITA UNA lí l 'EXA L A V A N D E -
O ra que sea formal. Informan eu F y 13. 
Bajos. 
10491 16 jn. 
$50 SEMANALES 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Is la- para la represen-
tación de varios productos. Para- infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria, 
15583 o0 jn 
Se necesitan llenadores de gaseo-
sas en máquinas de pedal a pre-
sión para la Fábrica de Gaseosas 
de Bolondrón. Para informes en 
la misma a Angel Labrador. 
C 52G9 15(1-15 
( J E S O L I C I T A U N A S E 5 5 0 R I T A Q U E 
O tenga buena Ortografía, en inglés y es-
pañol, que sea taquígrafa y mecanógrafa, 
para una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas indispensables. Dirección, 
Teniente Rey, 71, bajos. Habana. 
10405 16 jn. 
CJE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A L I j T -
kJ piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 jn. 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos mayores precios 
que todos nuestros compe-
tidores. Entregamos y recibi-
mos la costura todos los sá-
bados de 7 a 12 a. m., de-
ben presentarse con reco-
mendación a R. García y Ca., 
Muralla, 14 y Cuba, 96 y 98. 
(Casa Maribona). 
1&Í47 ' 17 Jn 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-4969. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurante, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, coc'ñeros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla- • - , _ , 
iSISS 16 Jn. A - 5 4 2 ( , 
FRED W O L F E 
Negociante en todas clases de 
nado, especialmente en muiaí" 
Vives. 145. Habana. Teléfono 
D E A N I M A L E S C 4706 IBd-I»-
SE V E N D E O SE A L Q U I L A U N A Y E -gua recién parida, que da tres litros 
de leche al día, propia para criar un ni-
ño. Su dueño: Suárez Vigil, número 1, 
bodega. Ceiba de Puentes Grandes. 
• 10072 18 Jn 
\ 
SE V E N D E UNA MULA C R I O L L A D E tiro y monta, de unas 6 cuartas de 
alzada y 36 meses de edad. Su dueño: 
Suárez Vigll, número 1, bodega. Ceiba de 
Puentes Grandes. 
10073 18 Jn 
LA CRIOLLA 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
v , ANIMALES? 
I Compre los papelillos " A M E R " co0»».? 
. diarrea de los terneros. Compre la A** 
! TINA" para las enfermedades de 
i aves y palomas. Compro la Vota!tz_ 
! "AMER" para la viruela de los P"11??; 
| Remedios seguros y eficaces contra o 
chas enfermedades. Pídaselos a 
miicéutico. Depósitos: doctor G. F. W f -
\ barrá. Jobiison, Taquechel, Lan^'n . 
i Obispo. 60. Representante, doctor vice0 
| te E . Amer, Veterinario. Ciego «1« AJJ* 
C 4308 SOd-l» 
A V I S O S 
ALMONEDA „„ 
E l lunes, a las dos de la tarde del o 
•̂ gpm 10, se rematarán en los portales <>*. 















S O L I C I T O A G E N T E S 
en el Interior, con pequeño capital, para 
la venta de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar hasta $999.909.99, 
marca "Deluxe," a $12 franco de porto. 
Loa nuevos agentes están ganando 50 
pesos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . II . Ascencio 
Apartado 2512. Habana. 
^ 24 Jn 
Q E SOUIC1TA UNA SESfORITA. QUK 
O tenga buena ortografía, en InclOs v 
ospañol. que sea taquígrafa y rnecanó-
grafa, con experiencia de oficina. Si no 
llena estos requisitos que no se nresen-
0ea l l^a m : I g D ! i c i o - 17. bajos D¿ 
C 8270 m' 6d-15 
\ X 7 A N T E D . COMPETENT E N G L I S H 
• » Spanish stenographer and officeman 
for silgar mili. Prado, 33. 
10445 16 Jn. 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO COMPE-tente, inglés-espaüoi, para ingenio. En 
I'rado, 33, altos. 
10440 16 Jn. 
A P R E X D I Z D E FARMACIA Y MEN-
i X A sajero, . se solicita en Cerro, 6ü7. ¡Se 
i exigen buenos informes. Sueldo 18 pe-
sos y manteuido. 
10415 16 j n 
UN JOVEN, I N t i L E S , D E S E A OONO-cer a una señorita cubana, para prac-
| ticar el español y perfeccionar su pro-
í nunciación. Dirección; 67, E l Mundo 
! Aguila, 00. Habana. 
16417 17 jn 
A U X I L I A R D E OFICINA, CON CO-
i XA. nocimientos generales, se solicita. Co-
j locación de porvenir para joven traba-
i Jndor. Sueldo para empezar $50. Solici-
j tudes por cartas a señor J . A. Apartada 
| número 942. 
10301 • 15 JH 
( J O L I C I T O SOCIO CON $00() PARA PO-
kj nerlo al frente de un negocio por no 
poderlo atender BU dueño; ha de tener bue-
nas referencias. Informan: Sánchez, Zu-
lueta, 44. 
IM.V, io jn. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en un negocio lucrativo. Se 
garantizan S.'íOü al miis, grandes ganan-
cias. Dirigirse a M. Pombo. República 
Argentina. Juárez, F . C S. 15 centavos pa-
ra franqueo. 10362 15 Jn. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre; se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en ias Oficinas de Consulado, 
numero 55. 
10008 so ]a 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4810. 
I Burras criollas, tedas del país, con ser-
l vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
i un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A ;Mu, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1U. 
15874 30 Jn 
Muías y carros. Vendo varias muías de 
todos tamaños y varios carros de cua-
tro ruedas. Cristina, 60. Tel. A-6423. 
Tuero. 
1568 13 Jn. 
o^.
j  ^ »^ 
ga del vapor "Matanzas", con interven^ / • tía 
de la casa de seguros; mas 50 Pieí*8J»r. 9* 1 
2.937 yardas crocos algodón de la o**?., M —" 
ga del vapor "Lake" y más de 26 d 0 ^ . 
de Sombrillas y una caja cerraduras." 
VALDIVIA. .„ 
10618 _ _ _ _ Í ^ V 
p O L E T A : SE V E N D E Ü N A 
' A jorablos condiciones de precio 7 ¿, 
tCdo. Está actualmente en servlci» 
cabotaje. Delmás. Obrapía, 25. 
10150 25 JL 
APENDICITIS ^ 
Curación sin operación en los 
accesos. Operación sin dolor de ls D 
cele, pudiendo el paciente dedicarse 
ocupaciones. Doctor Garganta. LaniP» 
7 V i n c 2 a 4 -
ASPIRANTES A C H A U F F E U R 
$100 al mes y más gana un buen 
ffeur Empiece a aprender h0/. . . MÍ"' 
Pida'un folleto de Instrucción g™1!^ ftgn' 
de tres sellos de a 2 centavos, P81? 4ltr<i-
queo a Mr. Albert C. Kel ly . San ^ 













B A Ñ O S CARNEADO 
Abiertos de día y de noche* 
CaUe Paseo. Vedado. F-3131 
15694 
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CRIAÜAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
u 
• S T O V E V T P E X I N Í C Í A R Í D E S E A 
I I trocarse, sabe cumplir con BU obli-
Hifiu de criada de mano o de cuartos; 
^ miien la recomiende y quiere casa 
tienEnPnÍ familia. Informan en Soledad, 
¿ ^ e t m B. Neptuno y San Mi-
^ - ^ S K A C O L O C A B V S A C R I A D A , 
'5^ ron matrimonio solo, de moralidad, 
«HeLde do cocina, no hace compras. I n -
feonímít Escobar. 100, anti^o. 
16705 J,V i 
T f Ñ \ SfcSOKA, l 'EMNSÜLAB, EDÜ-
T r^da desea colocarse para acompa-
¿ í . a á¿ñora o sefiorita o para coature-
casa -particular; tiene referencias; 
ra se admitan tarjetas. Empedrado, 59, 
18 jn sceundo. 16607 
ÍTXA P E M X S U L A K , R E C I E N L L E G A -
1 da desea colocarse en una casa de 
.Vrta familia, de criada o manejadora. 
Vire en Avesteran. 18. al fondo del jar-
dín La Francia. 
16710 18 3n 
í r N A J O V E N , D E C O L O R C L A R O , Q U E 
U babla inglés, desea colocarse para el 
sVrvicio de una .casa, tienda modistería, 
o para cuidar un niño Dlrijanse a: H. 
M Calle 13. número 45. Vedado. 
16522 17 3n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano en casa i . moralidad; eab« cumplir con BU obli-
^ d ó n Mercáderea. 45; habitación, nú-
B"*0-^- 17 1n 
ITSORA, P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
i y locarse de criada de mano o mane-
íadora es cumplidora de BU deber. In-
formes en Apodaca, número 17. Ha-for e 
banfli. 
16553 17 Jn 
•pvBSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
I J cha, peninsular, para criada de ma-
no Informarán: calle Cuarteles, 2. 
166S4 17 Jn 
UNA JOVEN, AMERICANA, D E S E A Co-locarse como manejadora: es atenta y amable. Dirección: Miss A. Trazer. Corra-
le8- 125- 1ft 1n 
16471 » Jn. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar, de comedor o de cuartos, entien-
de de costura; sabe cumplir con su obli-
gáción. Caliano, 59. 
16443 • 16 Jn-
DfateEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -liiusular, en casa particular, para co-
medor o para habitaciones; sabe coser; 
tiene buenas referencias de donde ha tra-
bajado. Escobar, 137. 
16478 16 jn. 
TTNA BCENA CRIADA D E MANO, QUE 
[ j también se coloca de manejadora, se 
ofrece para casa da moralidad. Tiene re-
ferencias. Informan: San José, 115. 
15449 10 Jn 
Q E O F R E C E UNA SESfORITA D E 19 
años de criada de mano; tiene buenas 
recomendaciones, Puaiagua. 4-B Cerro 
C S. 1Ü474 IB jn." 
XT>"A E N E E R M E R A , AMERICANA, gra-
O duada, que habla el español, desea 
encontrar señora o caballero de edad 
para acompañarla en viaje a New York 
o Cuba. Diríjase al Teléfono F-1902 
16381 1(j ja 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
kj pañola, en la ciudad. Informan: E s -
peranza, 117, altos. 
10393 16 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-uinaular, criada de mano. Informan 
en la calle 19, entre 12 y 14, número 4íjl: 
no se admiten tarjetas. 
16394 i6 jn 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
JL^ chas, que acaban de llegar de E s -
paña, saben coser. Vedado, calle 15, nú-
mero 496, entre 12 y 14, solar. 
16401 lo jn 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad y corta familia. Infor-
man en Rayo y Maloja, bodega. 
16419 IB jQ 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, R ^ C I E N 
O llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Informan en Suá-
rez. 123. 
10313 15 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
J L / cha, peninsulai. de criada de mano. 
Informan: 23, número 10 
16298 15 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. para criada de mano. Informes 
en 23. número 10. 
16287 15 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p»-niusular. de manejadora; tiene quien 
V& recomiende; no se coloca menos de 25 
pesos, práctica en los niños. Gallano, nú-
mero 57. 
16286 15 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o de ma-
nejadora, de cualquier modo sabe su 
obligación, desea casa de moralidad. In-
forman en Oficios, 72. 
16276 15 Jn 
UNA MANEJADORA Y UNA CRIADA de cuartos y una muchacha, de trece 
años, están acostumbradas a servl^. 18 
y 15, altos de la bodega. Vedado. 
16278 15 Jn 
SE D E S E A COLOCAB UNA MANEJA-dora, tiene quien la recomiende y 
quiere ganar 25 pesos. Buenos Aires y 
Leonor, número 20. 
15881 17 jn 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E manejadora, es cariñosa con los niños. 
Prefiere el Vedado. Blanco, 35, altos. 
16592 « 17 Jn. 
C E O F R E C E UNA S I R V I E N T A D E M E - , 
KJ diana edad, para manejadora, o lim-1 
pieza; tiene referenclab Darán razón en 
calle Factoría, letra C. 1 
16606 17 jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
AJ' joven, penisnular, de manejadora, pre-
fiere un ñiño de un año a cuatro. Infor-
man en Desagüe, letra B. 
1C61G 17 jn. 
CRIADOS DE MANO 
"PkESEA COLOCARSE UNA SESORA, jo-
.1^ ven. española, para limpieza de habi-
taciones o eur.lquler trabajo de la casa; 
sabe muy bien coser a mano y a má-! 
quina, entiende el corte y zurce a la | 
perfección: no duerme en la colocación, i 
Gana 25 pesos. Economía, 40, altos. ' 
16518 17 jn 
"PljOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , ' 
JLS desean colocarse en casa de mora-: 
lldad. para cuartos y comedor. saben 
trabajar y tienen referencias. Chacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
16527 17 Jn 
C E D E S E A COLOCAJl UN CRIADO D E 
O mano, español, habiendo trabajado en 
las mejores casas do la Habana; tiene 
buenas referencia». No se coloca por po-
co sueldo. Informan en la calle M y 17 
Teléfono F-3oi>2. 
16605 18 jn 
S E S O R I T A , D E S E A ENCONTRAR 
O una colocación de costurera en el 
Vedado. Durmiendo en la misma. Casa 
de moralidad. Informes en San Anas-
tasio y San Mariano, número 38, Ví-
bora. 
1C545 17 jn 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para sirviente y pa-
ra todo lo que pueda servir. Va a cual-
quier parte. Jesús Peregrino, 59, al lado 
de la letra A. 
16543 17 jn 
TT>' JOVEN, D E ONCE ASfOS, D E S E A 
I J colocarse para ayudar a la limpieza 
de casa y hacer mandados a la bodega. 
Informan : Consulado, 76-A, 
16454 16 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, en casa particular, para coser 
a mano y a máquina, si es ropa blanca 
mejor; o para limpieza de pocas habi-
taciones y repasos de ropas. Sabe cum-
plir con su obligación. Gana buen suel-
do. Uevlllaglgedo, 47, altos. 
16554 17 jn 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse para limpieza de ha-
bitaciones o para manejar un niño solo; 
una sabe coser y vestir señora; tienen 
buenas referencias. Informan: Aguila, 
329 
16316 15 jn 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -
JLJ peninsular, de criada para cuartos o 
lavar; tiene una niña de un año. Informan 
en San Pedro, 12, cuarto 3. 
16475 16 jn. 
DE ISLA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, española, para cuartos. sabe 
zurcir. Calle Agu'la, 115. 
10386 16 jn JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLO-carse para las habitaciones o para el 
comedor; sabe su obligación. Informan: 
Quinta. 110, esquina a 10, Vedado. 
16400 16 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones; sabe su obligación; y coser; desea casa 
de moralidad. Informan: calle Príncipe, 
número 11 , altos. 
16511 16 jn. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -
\ j diana edad, desea colocarse para 
atender a cuartos y coser, se prefiere 
en el Vedado. Informan: Obispo. 37. Se-
ñor Manuel Rivera. . 
16273 15 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
APRENDA INGLES 
Con método nuevo, el método más rá-
pido y eñcaí por una profesora america-
na lín tasa o domicilio. No demora en 
aprender, ahora es el tiempo, no maua-
n« 101 inglés es necesario para la vida 
comercial y social. Precios módicos. Di-
rigirse a San Lázaro, 478, altos. Pro-
feso ni M. . 
• 16625 20 Jn 
TÍROFESOR D E IDIOMAS, E S P E C I A L -
X mente francés e inglés, se otrece a 
ióU'i,'ios y casas particulares. Escribir a 
tósina, 14, altos. A. F . , cuarto, núme-
ro 12. 00 . 
16643 -2 311 
ÜROFESORA, E S F A S O L A , T1TI LO SU-
JL • nerior. Lecciones a domicilio y en su 
casa Empedrado, 3L bajos, izquierda. 
l654-_ in 
T bADEMIA '«SANCHEZ GOMEZ," TA-
A quTgrafía "Pitman " $3. Mecanografía 
al tacto. $2. Ortografía práctica %¿ al 
mes. Desea usted ser un c^Pe.^nt.e ta-
quígrafo-mecanógrafo-ortográfico/ Acuda 
a nuestra academia, y en corto tiempo 
verá el resultado de nuestra enseuan/a. 
Clases a domicilio por expertos profe-
sores titulados. Sánchez Gómez. Prado, 
123, altos. Teléfono A-7197. , c 1t, 
16694 18 Jn 
P R S S - O ? o r ^ p r a ^ ' C o n T e ^ U o 0 
í o 'Nadonar HuberPt de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15960 ' I _ J _ _ , 
PARA PINTAR B I E N X A ^ / A T U R A L no hay como la Academia Ideal Amis-
tad, 63, entre San Rafael y San José. 
16713 g* 311 . 
PARA BORDAR E N TODA C L A S E D E máquinas no hay como la Acade-mia Ideal: también se enseña a hacer 
flores y ¿rutas de todas clases. Amis-
tad, 63, entre San Rafael y San José. 
16713 . 
ROFESORA AMERICANA, CON B U E -
nas referencias, se ofrece como intér-
prete a familia decente, que vaya a los 
Ltados Unidos. Entrevista l a r i ^ 
por carta. Dirigirse a Neptuno, 5. Profe-
sora americana. *-
IfifílT 17 3n- -
UNA PROFESORA, FRANCESA, T I E ne algunas horas desocupadas y las 
ofrece a las familias para dar lecdones 
de español y francés a los niños en va-
caciones Tiene inmejorables referencias. 
Calle B¿fios, 49, Vedado. Por referencias. 
Teufono F-1095. 1T ivt 
16567 17 3n , 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedad). 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a tí. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
T J R O F E S O R G R A D U A D O , E N L A ES-
X cuela Normal Central de Madrid, se 
ofrece para dar clases de eusebauza ele-
mental a domi llio. Señor Pedrós. Reina, 
7S. Tel. A-6568. 
16509 16 jn. 
T \ O C T O R A N G E L F E R N A N D E Z . MATE-
j _ / máticas elementales y superiores. Fí-
sica, Química, Historia Natural, Inglés 
y demás asignaturas del Bachillerato. 
Preparación especial para ingresar en 
la escuela de ingenieros, veterinaria e 
instituto de segunda enseñanza. Garan-
tizo éxito Campanario, 120, bajos. 
16416 16 jn 
" D R O F E S O R A D E I N G L E S AMERICANA 
X de buena familia, desea dar clases a 
menores o mayores, en casa o domicilio. 
Dirigirse de 11-112 a 2-112 y de 6 a 8 por 
la noche. Virtudes, 18. 
1G3Í5 15 Jn. 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
10 Jl. 16360 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFLA Y ME-canografia. L a Argentina, a cargo de 
la señorita Carmela Prieto. Noche y día. 
Taquigrafía, 3 pesos mensual, y meca-
nografía, 2 pesos. Método rápido. So va 
a domicilio. Calle Manuel Pruna, núme-
ro 11 entre Infanzón y Pedro Perna. 
16319 15 Jn 
AVISO: PROXIMO A T E R M I N A R S E el curso escolar, en el Colegio E s -
ther. Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. E n lo mejor del Cerro. Calzada, 
^'eass 26 Jn 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19. principal 
14b66 16 Jn 
OFERTA ESPECIAL 
que hace la Academia "San Mario," Rei-
na. 5, Habana, Cuba, para aprender la , 
taquigrafía "Pitman.'' mecanografía ai 
tacto y teneduría de libros por corres-
pondencia. Exito seguro, pida hoy mis-
mo informes escribiendo al á i r e c t , 0 / ^ l ? , 
G. Díaz. Aproveche esta oportunidad. Si 
tiene ideas secundarlas con determina-
ción. H_ . 
16542 1' 311 
UNA JOVEN, INGLESA, D E COLOR ciato, desea dar clases de Inglés o 
colocarse de manejadora de uno o dos 
niños. Dlrijanse a: E . H. Calle 13. núme-
ro 45. Vedado. „ . 
16523 
PROFESOR RIESCÍT 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. 
16515 12 Jl 
PROFESORA D E FRANCES. DA C L A -ses a domicilio Teléfono A-5410. De 
9 a 12. 
16450 22 jn. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por BU seriedad y competencia le garan-
t í a BU aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
óos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
oftografta. redacción. Inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Ui-
ted puede elegir la hora. Espléndido local. 
iroBco y ventilado. Precios bajíslmos. I J -
oa nuestros prospecto o visítenos a cual-
fiiner hora. Academia "Manrique de Lara . 
consulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
í " " Jaternos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorlzamqs a los padres 
familia que concurran a las clases, 
r "M11"08 métodos son americano». Ga-
ranuzamoa la enseñanza. Consulado. 13i>. 
164i6 18 jn 
C E DAN LECCIONES D E PIANO POR 
Jo competente profesora y a módk-os pre 
' "'S en el Colegio "Santa Catalina,". San 
. a'allna 2. Víbora. 
" ' • * 25 1n. 
HOFESORA I N G L E S A , D E LONDRES, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inclés y francés. Inmejorables re-
ferencias Zulueta. 36-F. Ciudad. Teléfono 
A-5:.03, . 
15988 25 3N 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-ttOZ, 
SPANISS LESSONS. 
16102 30 jn 
/ C O L E G I O ^AMELIA D E VERA." PIDA 
\ J prospecto en Galiano, 18 y 20 Ha-
bana. 
_ 14150 28 Jn 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio, ¿"ara informe» enviar tár-
jelas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La 
.iliiagrosa." Casa Blanca. 
. 30 Jn. 
1 N G I . E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S 
X teórica y práctica, en cuatro meses 
Incluso el cálculo mercantil abreviado L a 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 j j j 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálcums y Teneduría de Libros 
por procedimiento modernísimos hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L v 
Castro. Mercaderes. 40, altos. ' 
1P971 30 Jn 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este Instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9.1|2. Tel. A.3070. 
C-496Í lOd .4 
A CADEMIA I D E A L , PINTURA, D I B U -
XX. jo, corte y costura Sistema Martí 
Sombreros, bordados en máquinas flores" 
frutas y corsets. Amistad, Ü3.3 altos Vi-
sítese esta Academia para ios modelos 
que tiene expuestos de sus enseñanzas 
Precios módicos ' 
^ 15 jn_ 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español taqulera-
tl- y mecanografía. Las cuota» son • pa-
ra los idiomas, S4; taquigrafía. $3; y me-
canografía. $2. al mea ConcoKdla. ÚI 
bajos 
PR0FEES0R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
n m Informes: Oficios, 84, altos 
" 15864 6 31 
ACADEMIA DE CORTE " A C M " 
Belascoaín, número 637-C, titos. Dlrecx»-
ra • Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos mesofl. con derecho a 
Título Procedimiento el más práctico y 
ráuidD conocido. Clases a domicilio; tm 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
úeña corte y costura en generaL Clases 
uor correo. Precios convenclortaie». M 
veudei» los iHll««-
ACADEMIA "MARTI" 
Porte y Costura. Directoras: Glral y He-
vla Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
íf. e me autoriza para preparar alurauaa 
nnra el profesorado con opción al titulo 
Se Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes. puede hacerse sus vestidos en la 
misma Dos horas de clases diarias. 0 
nesos. alternas. 3 pesos al mea Se rende 
^ método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes. 43, altos 
15758 
T I R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O . 
P ^ l a s f s a domicilio. Garantía absoluta, 
precios económicos. Ordenes por el te-
léfono A-7338. . 
15S69 ^ Jn -
Protesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C STO a'1 11 10 • 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pes#s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la * Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional a 
la par senciUo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, SL 
15958 22 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
kJ criado de mano, y una criada de ha-
bitaciones y coser; tienen buenas referen-
cias; Juntos o separados; si es necesario 
van a cualquier punto que se desee. Suel-
do convencional. Calle 15, entre G y F , tren 
de lavado. De 7 a. m. a s p, m. ^ 
noche. 
. 16 jn. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, para casa particular u oficinas, 
tiene recomendaciones de las casas 
que ha servido. San José, 109; habi-
tación, número 27. 
10402-04 16 Jn 
Q E D E S E A N C O L O C A B DOS P E N I N -
KJ sulares, de criados de mano, prestan 
sus servicios para café y fonda. Para 
más Informes dirigirse a San Ignacio 
106. bajos. 
16432 1G jn 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS. peninsulares, de mediana edad; una 
para cocinera, no hace compra; y en la 
misma, para cuidar enfermos; tienen bue-
nas recomendaciones y quieren buen 
sueldo; y la otra para criada de cuartos 
o manejadora. Informan eu Príncipe, nú-
mero 11-Z. 
16439 16 jn 
Q E O F R E C E * UNA COCINERA, E S I ' A -
O ñola, es limpia y cumple con su 
obrijación; no tiene Inconveniente en 
salir fuera. Suárez, 2, altos. 
16398 16 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE COCINERA E S -
X - / pañola. sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias de casas 
que ba trabajado; no se coloca menos de 
25 pesos. Lagunas, 73. 
16368 15 Jn. 
T \ E S E A S E COLOCAR UNA MUCHA-
X ^ cha, isleña, para la cocina; prefiere 
que sea poca familia. Informa: San Ig-
nacio, 128. 
16260 15 Jn 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , J O V E N , desea colocarse de cocinera, en casa 
de moralidad. Informan: Zanja, 107. 
16292 15 jn 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, de mediana edad, en ca-
sa particular o establecimiento; no duer-
me en la colocación ni ayuda a limpiar. 
Aguiar. 85. 
16238 16 Jn 
COCINEROS 
T O V E N , PENINSULAR, S E O F R E C E 
para criado de mano, sirve muy fino y 
cumple perfectamente su obligación; tie-
ne buenas recomendaciones. No pretende 
cambiar. Dirigirse a Campo de Marte, 
Banco primero, derecha, entrada por Rei-
na. Tendrá su saco en sus manos. De 3 a 
" de la tarde. 
10363 10 Jn. 
COCINERAS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESÍORA, 
X > de cocinera para la Habana. Infoiv 
mes: Dragones, número 1, L a Aurora. 
16645 18 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ francesa, de color, menos de 40 pe-
sos no se coloca, y una criada de ma-
no de 25 pesos, ropa limpia. Informes: 
Vedado, calle 4, entre 25 y 27, núme-
ro 258. 
16708 18 jn 
CJE D E S E A COLOCAR UNA BUENA co-
kJ ciñera, peninsular, que sabe cocinar 
a la española y a la criolla y sabe de 
repostería, desea casa particular o de 
comercio y que sea de moralidad Zan-
ja, 99, altos, por Marqués González. 
16537 17 Jn 
COCINERA, QUE S A B E CUMPLIR CON su obligación, se coloca; sabe repos-
tería; no voy a las afueras de la Habana. 
Gallano, 118, altos. 
16467 16 Jn. 
BU E N C O C I N E R O , Q U E H A T R A B A -jado siempre en rasas particulares y 
hoteles, se ofrece a la europea y criolla, 
y toda clase de repostería, perfección y 
esmero; peninsular. A l Teléfono A-9467, 
carnicería. 
16562 17 Jn 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E S P A S O L , muy buenas recomendaciones, trabaja 
cualquier máquina; igual campo que en 
la Habana. Informan: Luz, 97. Teléfo-
no 9577. 
10186 16 Jn. 
CHAUFFEURS 
T) E N I N S U L A R , C O N R E F E R E N C I A S ^ 
X ofrécese para cajero en casa de co-»f 
mercio. Ingenio o cualquier negociación^ 
dentro o fuera de la Capital. Dirigirse 11 
T. Ellzalde. Refugio, 16. ido. piso. H a * 
baña. J 
10652 18 Jn ¡ 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , español', en casa particular, tiene bue- j 
ñas referencias do donde ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-5262. Ve-
dado. 
16653 22 jn 
/ C H A U F F E U R , J O V E N , . D E S E A E N -
\ J centrar casa particular. Prosperidad, 
Teléfono F-lOlfi. 
16582 17 Jn 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON B U E -nas referencias, desea colocarse en 
buena casa particular o de comercio. Pa-
ra informes; Teléfono A-2709. 
16289 15 jn 
SE D E S E A COLOCAB UN C H A U F F E U R , peninsular, con varios años de prác-
tica, en casa particular, pues tiene ex-
celentes recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan en Consu-
lado, 76. Teléfono A-Ü304. 
16294 15 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
J J N J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y 
xJ que conoce algo de inglés, se ofrece 
para trabajar una o dos horas diarias. J . 
H. Apartado número 1778. 
16061 18 Jn 
C E S O B D E MEDIANA E D A D , CASA* 
do, centro-americano, experto en cul^j 
tlvo» menores, solicita colocación comm 
administrador o empleado de finca. E n H 
tiende perfectamente toda clase de sienwj 
bras. Para Informes: Benjamín Payánl l 
Luz, 55. 
16608 17 Jn 
5 T ) E N INSULAR, DESEA AMPLIAR VA . X rías horas en la mañana en el trabajo, 
para limpieza de casa, jardín o máquina^ 
no quiero comida ni casa. Prefiero el Ve*i 
dado. Calle 23, entre J y K , solar númer»-
10, la casera Informa. 
166L2 17 Jn. 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N . P » 4 
O nlnsuiar, de ayudante de jardlneroj 
sabe trabajar de jardín y lo mismo d» 
hortaliza: no se coloca menos de 35 pe-< 
sos: prefiere para el Vedado. Informas 
en Inquisidor, 29. 
16483 16 Jn. ] 
T)ERSONA C O M P E T E N T E , PARA T R A J 
X bajo de escritorio, practico en ortCMl 
grafía y contabilidad, desea colocarbe^ 
Su nombre: Raimundo Marante. Direorf 
clón: Hospedaje " E l Guajiro." 
16374 16 jn 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de edad, españqL .«« casa de comercio 
y particular, trabaja a la criolla, espa-
ñola y francesa. Dan razón en Aguaca-
te y Empedrado, bodega. Teléfono A-908L 
16561 17 Jn 
SE COLOCA D E COCINERO. UN hom-bre de edad, para casa comercio o 
particular; sabe cumplir con su obliga-
ción. Lamparilla, 84; cuarto, número 17. 
Teléfono A-1553. 
16373 16 Jn 
COCINERO, E S P A S O L , SIN P R E T E N -ciones, desea colocarse; sabe su obli-
gación ; cocina Inglesa y francesa. Calle 
16, número 18, entre 11 y 13. Vedado. 
16389 16 Jn 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio, de-
sea dormir en la casa. Sabe cumplir con 
su oblgación. Tiene referencias. V, Aguile-
ra. 53. Tel. A-3000. 
16333 16 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, P E -nlnsular, de cocinero, para casa par-
ticular o casa comercio, sabe reposte-
ría y buena sazón. Informarán: Malo-
ja, número 53. Teléfono A-3000. 
16306 15 Jn 
CRIANDERAS 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, E S P A -ñola. de pocos días de parida, a me-
dia leche. Calzada del Cerro, 585, bo-
dega. 
16(556 18 Jn 
Joven, español, tenedor de libros y 
corresponsal, inglés y español, con 
larga experiencia, se ofrece al comer-
cio o industria, que sepan apreciar 
buen servicio y aptitud. R. Fernán-
dez. Apartado 1757. Habana. 
m 16658 18 Jn _ 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANOOBA-fo. Instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencJas. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Ajnlstad, 83. 
16332 21 jn. 
VARIOS 
T T N J O V E N , S E O F R E C E PARA. H A -
«J cer la limpieza de alguna caaa o es-
tablecimiento o cuidar algún jardín o 
fregar algunas máquinas durante las horas 
de la mañana o de la tarde. Informes: 
Teléfono I-211L 
16603 18 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN SESOR, D E mediana edad, para portero. Iníor-
marán: calle Cuarteles, 2. 
16G85 17 Jn 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO E N E s -pañol, práctico y competente; con co-
nocimientos de Inglés, solicita empleo. A. 
V. Cubells, Cárdenas, 38. 
16611 16 Jn. 
T T E S E A COLOCACION UN MECANICO 
T /gasollnista, tiene recomendaciones de 
drnde ha trabajado y titulo de chauffeur. 
Informes: San Pedro, 12, cuarto 3. 
16477 16 Jn. 
T T N HOMBRE, E S P A S O L , D E MEDI.vJ 
O na edad y con inmejorables referetMl 
cias, desea colocarse de portero o para 
limpieza de oficinas. Informan: cali*1. 
Habana. 13. Teléfono A-6510. 
16441 16 jn 1 
T>ARA E L CAMPO. D E S E A COLOCARSlÍ! 
X para encargado de fincas o colontau 
de caña, con conocimiento práctico ertf 
toda clase de frutos y reses. Tiene refe^J 
rendas de Iks fincas que estuvo. Informes^ 
Muralla, a 
16365 15 Jn. j 
/ ^ A J E R O - C O N T A D O R , CON PRACTICA!] 
V_y en mportante InsUtoclón baucariaJ 
buenas referencias y sin pretensiones, de5 
tea obtener empleo en casa de comerciJ 
o ingenio, dntro eo feúra de la Habana^ 
Dirigirse a "La Universal." Salud y CanM 
panario. , 
16339 15 jn. 
JOVEN, D E 23 ASOS, D E S E A R I A Co-locarse en el comercio, tiene práctica 
para la ciudad o el campo, de buena 
honradez, no tiene recomendaciones. P o | 
carta: Andrés Jiménez. San Pedro, '6. 
16315 15 Jn 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-INGLE^ 
americano, con práctica, busca coloca^ 
clón Diríjanse a esta oficina. A. R. 
16331 15 jn 
PERSONA C O M P E T E N T E , QUE HA 8I«« ido dueño de una fábrica de destila-» 
clón, desea colocarse de administrador en 
una Destilación o cosa análoga, dentro o 
fuera de la Habana. Referencias a sati»-^ 
facción. Dirigrise a L a Universal, Salu<S 
y Campanario. 
10340 15 Jn. 
ESPAqOL, 45 ASOS D E EDAD, 18 D Í comercio, se ofrece de agente o &W 
macenlsta do la Habana, para vender p o « 
Santa Calara, Camagüey y Orlente. Eefe^j 
rencias y garantías a satisfacción, a suet"* 
do o comisión, prefiriendo a comisión^ 
B . L . J . Apartado 2633. 
15117 18 Jn. J, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E UN COCHE-CUNA, D E mim-bre, con su lanza, en muy buen esta-
do, en 12 pesos. Informan en Concordia, 
123, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
18868 l8 ia 
ACERINAS FINAS 
en todos tamaños y cantidades, es-
pecialidad en tamaños chicos. Belisa-
rio Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16634 29 jn 
C A S T R E S . SE V E N D E N MUY BARATOS 
¡O cuatro mostradores inmejorables, me-
sas mostradores de cedro de a 2-l|2 y 3 
metros de largo; dos grandes espejos pa-
ra prueba y un gran reloj de pared. I n -
forman en callo Aguiar, 63. 
16613 17 Jn. 
MAGNIFICA VIDRIERA 
Caoba fina, se vende, mide 3.30 de fren-
te, 2.80 de alto y 60 fondo, merece mo-
lestarse en verla. Razón: Papelería "Purí-
sima." Reina, 08. TeL A-1727. 
16621 17 Jn. 
"XT'ENTA D E M U E B L E S : S E V E N D E UN 
V juego grande para cuarto, compues-
to de cinco piezas, todo de cedro, color 
caoba, Gallano, número 70, altos. De-
partamento, número 8. 
16546 17 Jn . 
T>ARA PERSONA D E GUSTO! S E ven-
X de una moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba y nogal, pro-
pia para una oficina de Importancia 
Puede verse en Reina, número 6. 
16550 17 Jn . 
O E V E N D E N 400 EOSAS I 8 L E S A S . I N -
O formarán: Avenida Serrano y Santos 
Suárez. S. Romero. 
16551 21 ín 
• \ r E N D O UN E S C A P A R A T E CEDRO Y 
Y nogal, antiguo, $8 y varios muebles 
viejos. Aguiar, 72. altos. 
16504 10 jn. 
TUEíiO D E CUARTO MODERNO, S E 
O vende; un plano y una vidriera corre-
dera; todo nuevo, departamento de som-
breros, peluquería Josefina. Galiano y4. 
16401 1" Jn-
/ ^ R A N OPORTUNIDAD. S E 
VJT una vidriera por la mitad de lo que 
vale, toda de cristal, de dos cuerpos con 
mármol por debajo, propia P"ra taba-
co, quincalla, dulces o cosas análogas. 
Informan: Amistad, 144. vidriera. 
16143 14 Jn 
/ C O M P R O M U E B L E S P A R A UNA F l N -
\ j ca: Para amueblar una casa viuenda 
en una finca, se desea comprar todo lo 
concerniente a la mlsma' ° B 1 . e a J g ? 
amueblar: Portal, sala, comedor, 3 habi-
S u e s y útiles para la cocina. También 
se comprlría notros accesorios que pue-
dan utilizarse con ese fin. José O. Nú-
flez. Apartado 2502. Habana. 
10131 lü 3 . 
1 
JíevlUas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra. . 6.95 
Yugos oro garantizado con BUS le-
tras 6.96 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y ANGELE» 
H A D A N X 
16071 IT jn 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D E C E -dro, con mármol y reja, propio para 
venta de billetes o cosa análoga. Con la 
puetta mide 2.80 m. Carmen, 1-C, entre 
Campanario y Lealtad. 
16450 10 Jn. 
VE N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-tostes de cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 Jn 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede Tírse en Jesús Ma-
ría, 24. La Puertorriqueña, fundición. 
16185 16 Jn. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
S o W 
rantizo el trabajo. Taller: Peualver, 86. 
15002 M 3D 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
15963 30 jn 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, 4)ajos. 
15402 2 JL 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales ' y exactas en generaL Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
1.>'J7 18 JL 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F. Manzanilla. 
16164 25 jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Q E V E N D E UNA DIVISION D E GRAN I-
h to. con rejas de hierro y gaveterías J 
cómodos escaparatlcos por la parte inte-
rlor Todo en perfecto buen estado para 
MdadnUM a cualquier casa de comercio 
u^e desee6 instalar una oficina de buen 
eusto E l fabricante lo adapta al lugar que 
fe dése L a Verdad. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas, Habana 
16133 * 3D-
O E V E N D E N 3 F A R O L A S D E GAS O 
b eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de custo, 2 ventiladores giratorio ^20; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
2 de gas. cristal; varias de sala, gran 
lulo 2 bombillos de 1000X110, propio pa-
ra un frontón, con BU* pantallas. Belas-
coaín 013-G entre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2874. 
16134 -ü JD 
Se venden: magnífico juego de cuar-
to, de cedro, color natural, barniz mu-
ñeca, completamente nuevo, escapa-
rate grande, tocador y dos mesas de 
noche, en $200; 2 canastilleros ce-
dro, color caoba, $35 cada uno; un 
librero cedro, color caoba, $50; un 
librero roble, $30; un tocador roble, 
$20; una mesa de noche, $10. To-
do nuevo. Calle 19, número 183, en-
tre J e I, Vedado. Teléfono F-5493. 
16026 10 Jn 
VEA EN BOHEMIA, 
Neptuno, b ó , nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R. O. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
i r . r s 16 jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
L& Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15219 1 Jl 
Q E V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 2 GRAN-
O des. propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón. 11), por Reina 
16305 20 Jn 
f^AJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -
y j do. de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-4066i. 
15947 23 Jn. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3:558 «n. 17 ab. 
25 l ' O K S O L O lo. 26 P O R 100 D E S C U E N -to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
eik. joyas, relojes, despertadores y cual-
Quler objeto que haya en "Ultra". O'BeU 
lly, 90, al lado del fotógrafo Naranjo. .2o 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión 4uien tenga que hacer regajo 
o comprar para sL "Ultra." O'Reilly, 96. 
Habana „- . 
15118 M Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, T«a el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ÜSo; peinadores a $9; apa-
i\i• litante, a ^14: lavabos, a si:;-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería d<| 
oro, 18 k. y relejes marca AP* 
gentina, de superior calidad, gar» 
rantizados. Prestamos dinero sobr^j 
alhajas con interés módico. Tene ĵ 
mos gran surtido de joyería d^i 
todas ciases, así como cubiertos^ 
de plata y toda clase de objetoqí 
de fantasía. Penabad Hermanos» j 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956,Í 
Necesito comprar muebles eq 
abundancia. Llame a Losada. Te* 
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ak. 
Kos completos y IOUU ciaoc uc vic-as suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPUA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N ; E L U L 
15875 . 30 Jn 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticaa Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forteu . Amargura. 43. 
Teléfono A-6030. 
15S5U 30 Jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
15858 30 Jn 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiana \ 
Teléfono A-8222 1 
Esta es la casa que vende mueble*-
más baratos. Háganos una visita 
JUEGOS VSi CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapWi 
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. •' 
Camas, lámparas, escritorios y mil OÍH 
letos más, * precios de ocasión. 
DINERO 
x^amos dinero sobre alhajas o módl4' 
co interés; garantía y reserva. > 
Vendemos baratibimas jo^aa y reí»*1 
wS76 30 
t J E V E N D E UN APARADOR, MONU-
mental, propio para un restaurant de 
gran lujo. Se puede ver desde las 10 de 
la mañana, en la calle Carmen, núme-
ro 11. entro Campanario y Tenerife. 
16202 18 jn 
l \ f AQUINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS 
JSA de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemaa Luis de los 
Keyea Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l teléfono A-83S1 Agenta de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11722 80 jn 
\ V I D R I E R A S : S E V E N D E N L A S D E L frente de Venus Salón. Monte, (W, 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga 
16155 20 Jn 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
laosT 8 Jl 
(^OMl'RA-VENTA D E M U E B L E S Y eíec-j tos de valor. SI quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555. Monse-
rrate, 45. 
U1V¿ - - « Jl» 
jtlUtBLtS £N GANGA 
" L a Esp«xüú," almacén Importado. dW 
mué mes y objetos de fantasía, salón da-
exposición. Neptuno, 15U, entre Escoba*' 
y Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un fio por loo oe dea** 
cuento juegos de cuarto. Juegos de co« 
inedor, juegos de recibidor, juegos d i 
dila, süiones de mimnre, eapejoa doraüi 
dos. Juegos tapizados, camas de bron«C¡ 
camas do luerio, camas da nulo burS?" 
escritorios Ue señeca, cuadros de* sala 
comedor, lámparas de sala, coiaeóo, 5 
cuarto, lámparo» de sobremesa, col n m í 
iu;s y macetas mayólicas, figuras eiA«Z 
nicas, sillas, butacas y esquines ü¿r*l 
dos, porta-maceta» esmaltado», vitrina-
coqueta», enttenieres «herionea adurnSI 
y nguro» de todas cla»es, i W s corroí 
dera» redonda» y cuadradas, relojea ,?2 
pared, sillones de portal. e»cap«irute« 
ncauos, libreros, *lliaa giratoria» ntZ 
veras, aparadores, paravonea y flIiiPr72 
del pala en todos lo» estlloa. " " ^ r i ^ 
Ante» de comprar hagan una risita M 
- L a Especial," Neptuno, lOt, T Jfrs*Á 
bien servidoa No confundir. N e p u i i ^ 
Vendemos muebles a plaaoa y fabricó 
mos toda clase de muebles o itiuto SSti 
mas exigente. 
La» ventas del campo no pagan e m J 
balaje y ae ponen en la eataciónT^ 
Realización lorzosa de mueble» y oren-i 
da» por hacer grandes reforma* 
«.ocai. ~ 
E u Neptuno, 153, casa de n i t e t n O á 
"La E»peclal." venda por l i mlud d2; 
BU valor, escaparate», cómodas latahr?-
c-imas de madera, Hiliones de m W b r ^ S l 
Uoues de portal, cama» de niarro ^.ní' ' ' 
ta» de niño, cheriouea chlfenler¿8 i 
pejos dorado», lamparas de «ala. comeri™ 
y cuarto, vitrinas, aparadorea, e S o ! . 
ríos de señora peinadores, lovabo» co^i 
quetas. burós, mesas planas, cuadros m*. 
cetas, columnas relojes, mesas do ¿, ,r í£ 
deras redondas y cuadrauaa. luexrfw 7 '̂ 
sala, de recibidor, de comedir *v ^ 
aruculoa que es Imposible etallar oo.Ti 
alquilamos y vendemos a plazos u ¿ 
venta» para el campo son libre ¿uval ! 
> puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Jtopeciar queda 
en Neptuno. nümero 153, entre E s c o í ^ t 
y Gervasio. 
( ^ A J A S D E H I E R B O . D E D I F E R E N T E S 
K J tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 40. 
15947 23 Ja 
MAQUINA DE ESCRIBIRÁ 
"Underwood." del último modelo Ittdá 
que nueva, véndola eu $75, p0r enunr* 
carme. Urge venta San Lázaro. 171 aitok 
cerca Campanario^ ^ 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO i) 8 
LA MARINA 
Junio 15 de 1919 Precios 3 centavos 
El Gran Parque de Residencias de la 
e n 
L A C O R O N E L 
BARANDIL 
II 
n noviembre de 1911 firmamos 
nuestra primera Venta a $ LOO 1 
En 18 meses/ nuestros terrenos 
duplicaron su VALOR. 
Dentro de cuatro meses, cuando estemos todos convencidos, que 
la zafra próxima, será la mayor que haya producido Cuba, y que se 
venderá a un precio jamás obtenido, todos los terrenos subirán rápi-
damente de precio. 
El nuestro triplicará el precio actual, porque es lo mejor, lo más 
alto, lo mas bello; y porque, además hemos comenzado a vender a 
capitalistas americanos, que no están conformes con las exageracio-
nes de las Leyes ultra-puritanas y porque el MAS PEQUEÑO, E L 
MENOS BUENO de nuestros lotes, tiene cincuenta metros de frente, 
a la calle. EN ESTO SOMOS UNA EXCEPCION. No necesita usted 
depender del vecino, para ensanchar su terreno y poder construir su 
casa con holgura. 
Atraviese el "Country Club", y estará usted en nuestro "Parque de 
Residencias. 
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